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P R E F A C I  
 
 
Jerzy Grotowski , director de teatre i  recercador que va transformar  
profundament l’escena teat ral de la  segona meitat  del segle vint , l ’any 
1970 va anunciar que no dirigiria més produccions teat rals. Apocalypsis  
Cum Figuris ,  una de les grans produccions escèniques del segle XX,    
estrenada l’onze de febrer de l 1969, marcaria un punt de transició en 
la  tra jectòr ia de  l’ invest igador po lonès  obrint nous hor itzons de vida  
creat iva. Impulsat per una gran inquietud inter ior que trobar ia la  seva  
culminació en l’al lunyament dels límits est rictament tea trals ,  
Grotowski inicia  el  passatge de l’àmbit  de l’Art  com a representació ,  
teatre en un sent it  clàss ic  del  terme on l ’efecte  i  la  seu del muntatge  
estan en la percepció de l’espectador , al domini de l’Art com a vehicle ,  
en e l que  el mestre po lonès recupera un aspecte ant ic i  obl idat de l’art ,   
que el s ituar ia al nive ll d’un cone ixement super ior , esdevenint un 
vehic le espir itual .   
 
El present text ,  L’Ar t com a vehi cle .  La  dimensió s agrada de  les  arts  
performatives ,  en l’ intent de penetrar  la  naturalesa de l fenomen 
espir itual  des  de l camp de  l’ar t ,  s’endinsa en e l te rreny (visible  i  no  
vis ib le) d’aquesta recerca essencial recuperada per Grotowski ;  
invest igació fonamentada en la re lac ió complexa entre tècnica  
per formativa  i aspirac ió interior,  en la  que la manifestació  artí st ica  
serà la  via per a l’al liberació personal . Un camí de retorn a l’origen, la  
font de l’ésser  humà, a t ravés de les arts per format ives  (arts  
escèniques en un sentit  tradiciona l –  teatre, dansa, música) amb 
l’objectiu de la  unió amb un mate ix, és  a  dir, la  unió amb e l nucl i  
interior estable  i  etern. 
 
Aquest  text parla de com a t ravés  d’una impecabil itat  en l’execució  
d’una acció per formativa, l ’ésser humà es pot dir igir a  la  seva  
interiorita t  i  descobr ir un procés viu que el reconnecta amb la seva  
ver itat  més íntima , en el  retrobament amb una  corpora litat  ancestra l,  
essencia l i  genuïna.  L’aspecte  que  considero fonamenta l aquí  és  que  
aquest procés, segons Grotowski , és un procés arre lat  als impulsos  
vius ,  a  al lò que l’ invest igador po lonès anomena organicita t , la  vida  
ver itable . Com es veurà,  sense aquesta connexió no  seria  possible la  
plenitud en l’estat  origina l . Així , l ’expedic ió inter ior s’esdevindrà a  
través  de la  presència plena  en e l pla  de  l’acc ió i  en e l pla de  la  
consciència ; dos plans que en la seva intersecció permetran la plenitud 
primigènia. 
 
El present estudi intenta revelar com a partir  d’un procés orgànic en el  
pla hor itzonta l, e l pla on s’esdevé al lò que veiem, pot tenir lloc un  
procés  que  no ve iem (acció interior) però que té una repercussió  
enorme en al lò que veiem. Es t racta d’un procés subt il  i  del ica t , d’una  
transformació “alquímica” que conté grans secrets. Un procés que  
podrem aclarir  s i entenem Grotowski ; entendre  les paraules  de l mestre  
de  l’artesania ar tís tica és entendre que no par la només de  l’o fici  de  
l’actor, sinó també de l prec iós of ic i de viure. El mestre polonès obre  
una porta  a quelcom que  hem oblidat  amb les presses de  la  vida  
ordinàr ia , un retorn a que lcom tan s imple i  natural que en la nostra  
vida actua l ja  no és ni  s imple ni natura l.  Es tracta de  la  Per la obl idada  
en un món mater ial  pel  qual  ens  hem de ixat absorbir.    
Així , ca ldrà descobrir aquest segon aspecte, un segon hori tzó que es  
troba darrere les paraules del mestre , j a  que és a par tir  de la  unió  
d’aquests dos camps, el tècnic artí stic i  l ’espiritua l, que el trebal l de  
Grotowski  pren forma.   
 
En la t ra jectòria  de J.  Grotowski,  traçada  a part ir  d’una recerca  
interior i  a  través de  la  mestr ia a rtí stica, s’aprecien molts punts  de  
contacte amb una a ltra invest igació, la  de G. I .  Gurdj ief f,  que en 
essència té  e ls mate ixos object ius que la de l mestre po lonès . Podem 
situar e ls dos recercadors en la  cont inuació de la  t radició ancestral del  
“treba ll sobre un mateix” i  en la  mate ixa línia de recuperació de la  
dimensió sagrada de les arts . Punts, aquests , essencials en les dues  
trajectòries que en la seva confrontació ens portaran a descobrir dos  
it ineraris que resultaran ser complementaris . L’excepciona l franquesa i  
la  rigurosita t  amb què Grotowski tracta la  dimensió orgànica de l pla  
hor itzonta l (pla de l’acció) i  la  c laredat  i  gran cone ixement de  
Gurdj ief f sobre les t ransformacions que tenen l loc en e l procés  
ver tical , aportaran una  l luminositat  a  un procés  essencial  que  
necessita ser reve lat  des de la  immersió en els seus dos pols, l ’ inst int  
(pla horitzontal)  i  la  consciència (pla  vert ica l) .   
 
Aquesta  és  la  transmissió dels dos mestres , un saber  fer  i  un  
coneixement profund d’una tècnica , com en una ar tesania, amb el  
potencia l de conduir a una metafís ica . Un camí pràctic en l’àmbit  de  
les a rts que explora la  possib il itat  d’una transformació i  d’un 
desenvolupament espir itual en un terr i tori de capacitat  pràct ica  i  
d’exper iència humana, a  través de l’acc ió performat iva . Aquestes  
pràctiques contenen el  potencial  de  revelar l’aspecte essencial  de la  
nostra  naturalesa . 
 
Els antics savis taoistes de ien que la te rra és la  casa de l’home, el  
cosmos la casa de la  terra i  el cor humà el  greso l en el que les energies  
de l ce l i  la  terra es troben i fe rmenten,  com en un veritable greso l  
alquímic . Podríem estar d’acord en dir , que l’a lquímia artí stica té  com 
a lloc  de na ixement  el  gresol inter ior  on e l cel  i  la  terra s’une ixen.  
Podr ia assegurar que Grotowski compartia aquesta opinió i  que tota la  
seva recerca en el  teat re i  més  enl là de l teatre,  però sempre a  través de  
l’art  de l’actor, està basada en la cerca  d’aquest greso l inter ior , on  
conflue ixen ce l i  terra . L’home, entre aquests dos mons, és un pont  
entre  dos nive lls;  ha  de saber esco ltar les veus de la  na turalesa i  les  
veus del cor, unint l’a lè de la  vida i la  consciència de la  vida en una  
unió pr imigènia . Grotowski retroba aquest estat  or iginal de l’esperit  i  
el cos en el que podríem considerar l’acte  primigeni de la  performance  i  
restaura així l ’oposic ió entre matèria i  esperit ,  en la  recuperació  
d‘aquel la unita t  perduda des dels temps en què ar t  i  rel ig ió eren una  
sola  cosa .   
 
Aquesta  és  una  pràct ica que es presenta  com a una via a lternativa al  
camí fàc il  i  buit  que persegueix resulta ts immediats i  recone ixement  
exter ior . Res més a llunyat en un trebal l a  llarg plaç , com aquest, en el  
que no és necessàr ia la  mirada de l’espectador perquè l’Acció es dugui  
a terme, s inó que l’objectiu recau plenament en l’ impacte que reben e ls  
executants en la  total itat  de l seu ésser. En l’Art com a vehicle , l ’únic  
espectador és el nostre “ jo” inter ior . És una qüestió entre un i el l  
mateix .  
 
Per a Grotowski la  recerca sobre l’of ic i teatral ha estat  e l mit jà  però  
l’objectiu era plenament humà. Després d’anys de treba ll a rr iba  
finalment a poder articular de manera clara l’acció inter ior (que hi ha  
darrere de tota acc ió verdadera ) en la  dimensió vert ica l del procés  
creat iu. Així , la  segona perspectiva s’articula en el que és la  
culminació de la  recerca de Grotowski , l ’ aspecte “ interior” de l treba ll .  
Aquesta és l’essència de la  transmissió  de Grotowksi al seu hereu,  
Thomas Richards . Richards, compartint la  seva vivència, ha donat un 
testimoni fonamenta l de la  seva exper iència com a actuant en la  
recerca emmarcada en l’Art com a vehic le.  Ha portat  a  la  pràctica e l  
coneixement transmès pel seu te acher  i  aquesta és una contr ibució  




Quan un s’apropa a l camí d’a lgú a ltre amb l’act itud de descobr ir -ho  
tot  sobre aquel la persona s’adona que en les mateixes paraules de l  
mestre s’amaguen tots els secrets . Així , considero les paraules de  
Grotowski com petit s t resors que oculten en e l seu cor les claus per  
entendre una recerca que explora e l potencia l humà més enllà  del  
comportament  habitual . 
 
Degut  a la  manca  de traduccions espanyoles o catalanes dels textos  
citats en el present trebal l he optat per , ci tar les versions or iginals  
quan ha estat  possible, i  quan no, he accedit  a  les traduccions, en la  
seva majoria angleses , adjuntant a cont inuació una traducció pròpia .  
He  preferit  no uti litzar,  en les ci tac ions de l text , les  traduccions sud-
americanes d’a lgunes conferències de Grotowski per la  seva poca  
precisió . Per aquesta raó, considerant  que no es disposa d’una  
traducció a l’espanyol prou fidel del text Performer ,  que considero  
essencia l en l’acostament a l’úl t im Grotowski , n’he adjuntat en l’annex 
una t raducció  pròpia a l cata là,  a  partir  de  la  versió anglesa  del  1990 .   
El lector  trobarà també en l’annex una reproducció de l text Himno de l a  
Perl a ,  relat  gnòstic que t racta aspectes essencia ls de la  recerca en e l  








ESTUDI DE L’EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA COM A PROCÉS 
DE TRANSFORMACIÓ I ALLIBERACIÓ.  
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LES ARTS PERFORMATIVES: 





El  Secre to 
 
Aunque conozcamos todos los  estados de l  ser  humano, di jo  
alguien, de  tal  suerte  que no se  nos  es capen ni  e l  calor  ni  e l  fr ío ,  
ni  e l  menor detal le  de  su temperamento y de  su naturaleza , no  
comprenderemos  qué parte  de  é l  vivir á e ternamente . Si  es te  
conocimiento se  pudiera obtener  s implemente  aprendiendo lo que  
han di cho o tras  personas , respondió e l  Maestro, no se  necesi tarí an  
tantos  trabajos  y  es fuerzos , y  nadie  se  es forzarí a tanto ni  se  
sacri f i carí a en esta búsqueda . Por e jemplo , alguien va a la playa y  
no ve  s ino agua turbulenta,  cocodri los  y  peces , di ce :  “¿En dónde  
están las  perlas? Acaso  las  perlas  no  exi sten .” ¿Cómo podría  
l legarse  a la perla s implemente  mirando e l  mar? Aunque esa  
persona pudiese  vaciar  e l  mar con una copa cien mil  ve ces , nunca  
encontraría la perl a. Uno necesi ta ser  buzo para des cubrir  las  
perlas ; y  un buzo cualquiera no l as  encontrará, es  pre ciso que sea  
ági l  y  af ortunado  a l a vez. 
 
Si  buscas  perl as ,  sé  buzo; 
e l  buzo debe  tener  muchas virtudes : 
debe  poner  su cuerda  y  su  vida  en manos del  Amigo, 
contener  la  respiración  y l anzarse  de  cabeza. 1 
 




Antigament, l ’art  contenia un perla de coneixement en e l seu interior.  
Era el propòsi t  de l’a rt  en l’ant iguitat  preservar i  t ransmetre aquest  
tresor.  Aquestes ensenyances  ocultes a ulls de molts  i  que  es  
reservaven per a aque lls que en sentien una necess itat  rea l es van 
transmetre  d’una  època  a  la  següent,  de pares  a fi ll s ,  de  mestres  a  
de ixebles , revelades , només després d’haver  superat  proves concretes ,   
a  aquel ls que les cercaven i preservades a través de la  transmissió oral  
en la  cadena  d’aquel ls  qui rebien e l coneixement . Els  grans  centres  
d’ inic iac ió a l’ Índia, Assíria , Egipte i  Grècia o fer ien al món una llum 
bri llant  però subt i l .  La “verita t” era f ixada  a través  de llegendes i  
escr iptures simbòliques i  transmesa  de  generació  en generació per  a la  
seva preservació  en forma de costums i cerimònies,  en tradic ions  ora ls  
i  en l’a rt  sagrat, a  través d’una qual itat  ( invis ible ) subti l  en la  dansa i  
la  música , l ’escultura i  alguns r ituals.  En temps remots les art s  
                                                       
1 Yalal  a l-D in  RU MI,  El  libro  inter ior ,  Ba rce lona : Pa idós , 1996 , p .  234 . 
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per formatives 2 eren una branca de l’art  real o objectiu (art  sagrat) ,  
servint  de via cap a un coneixement superior (el cone ixement  
object iu) , a ixò és,  un cone ixement  capaç d’obrir-nos a un a ltre  pla  
d’existència transcendent a la  condic ió humana i considerat mit jà  per  
al desenvolupament harmoniós  de  l’home.  En les  ensenyances  de  
l’ant iguitat  la  primera  condic ió  a l’ iniciar el  camí  de l’al liberació era  
conèixer -se  un mate ix, essent les a rts un suport per a aquesta recerca  
interior:    
 
The spir i tual  tradi tions of  the  whole  history of  mankind have always  
needed to depelop their  own speci f i c forms, f or  nothing is  worse  than a  
spir i tual i ty  that  is  vague or  general ized . On the  contrary,  in the  great  
traditi ons  one can  see , for  example , how monks ,  looking for  a  sol id  
suppor t for  their  inner  search, dis covered th e  need to make pottery or  
l iqueurs . Others  turn to musi c as  a vehic le .  [ . . . ]  something which  
existed in the  pas t but  has  been f orgotten over  the  centuries . That is  
that one of  the  vehicles  whi ch al lows man to have access  to another  
level  of  perception  is  to  be  found  in the  art  of  performance . 3 
 
(Les  tradici ons  espir i tuals  de  tota l a his tòri a de  l a humanitat  sempre  
han necessitat  desenvolupar les  seves  formes  especí f iques , ja  que no  hi  
ha res  pitj or  que una espir i tual i ta t vaga o general i tzada . Al  contrari ,  
en les  grans  tr adi cions es  pot  veure , per  exemple ,  com els  monjos  que ,  
cer cant un suport sòl id  per  a la seva re cer ca inter ior , varen descobrir  
la necessi ta t de  fer  terr isser ia o l icors . Altres  s ’or ienten cap a la  
músi ca com a vehicle .  [ . . . ]  quel com que va ex istir  en e l  passat però que  
ha estat  obl idat en e l  transcurs  dels  segles . A ixí  és  que un dels  vehicles  
que  permet a l ’home  tenir  accés  a un al tre  nivel l  de  per cepció  ha  de  ser  
trobat  en l ’ar t de  l a perf ormance . )[T. de  l ’A.]   
 
L’ar t  era  considerat  un instrument de  cone ixement  comparable  a les  
fines  e ines  de  prec is ió . Segons  Grotowski :  
 
Organon, in Greek , designates  an ins trument . As does  yantra in  
Sanskri t .  In  both cases  i t  is  a ques tion of  a v ery f ine  ins trument . In the  
vocabulary of  ancient Sanskrit  to give  an example  of  yantra , they s ay a  
surgeon’s  scalpel  or  an apparatus for  as tronomical  observations. So a  
yantra is  s omething which can reconnect wi th the  laws of  the  universe ,  
of  nature , l ike  an instrument f or  astronomical  observations.  In India,  
in ancient times , temples  were  cons tructed as  yantra , that is ,  the  
bui lding, the  spati al  arrangement, had to  be  an instrument which  
                                                       
2 Uti l i tz o a quí  e l  sen ti t  que  Grotowski dóna  a  le s a r ts  pe rf orma tive s,  
ente nen t  aque ste s com a  ar ts e scèn iques  ( tea tre ,  da n sa i  mú sica)  e n u n se nt it  
tra dicional  i  a mb un è nfa si  espec ia l  e n e l  fe t que implique n u na a cc ió que  
s ’ha  de dur a  te rme. El  te rme conté  implí ci ta  una acció a comple r ta  o ac te ,  i  
a lh ora  a lg ú que exe cu ta  l ’acció ,  doe r ,  qu e t ra dui ré  per  “a ctuan t” ,  en  
con tra posic ió a  le s ar ts de l ’especta cle  (“ sh ow”) amb el  seu obje ct iu en la  
percep ció de  l ’e spe cta dor.  
3 Pete r BRO OK , Grot owsk i,  A rt  a s  Veh ic le ,  tex t de la  confe rèn cia  a  F lorè nc ia  e l  
ma rç de 1987, t raducció del  f ran cè s re vi sa da  per l ’au tor ,  din s The G rot ow sk i  
Sou rcebook ,  e di ta t per Li sa  Wolf ord i  Richa rd S che ch ne r,  Nova York :  
Rou tle dge ,  1997,  p .  381 . 
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conducted from sensual  excitement to af fe ctive  void, from the  eroti c  
sculp tures  outside  the  bui ldings towards  an empty  center , making you 
void, making you vomi t al l  your content .  The same precis i on was  
worked out in the  bui lding of  the  ca thedrals  in the  Middle  Ages (here  i t  
was more l inked  to  the  questi ons  of  l ight  and  sonori ty) . 4  
 
(Organon, en grec , s igni f i ca instrument. De la mateixa manera que  
yantra en Sànskrit .  En ambdós casos  es  tracta d’un ins trument mol t f i .  
Per  donar un exemple  de  yantra en e l  vocabulari  de  l ’anti c Sànskrit ,  es  
diu es calpel  de  cirurgià o  aparel l  per  a observaci ons  as tronòmiques .  
Així  un yantra  és  quel com que  pot re connectar  amb les  l le is  de  
l ’univers , de  la natura , com un instrument per  a observacions  
astronòmiques . A l ’ Índia , en l ’antiguitat , e ls  temples  eren cons truits  
com a yantra , això és , l ’edi f ici ,  l ’ordenaci ó espaci al ,  havien de  ser  un 
instrument que conduís  de  l ’exci tació  sensual  al  bui t afe ctiu , de  les  
escul tures  eròtiques  a l ’exter i or  dels  edi f icis  cap a un centre  buit ,  fent-
te  buit ,  fent-te  vomi tar  tot e l  teu contingut . La mateixa precis i ó va ser  
desenvolupada en la construcció de  les  ca tedrals  en l ’Edat Mi tjana  
(aquí  estava més vinculat a la qües tió de  l a l lum i  l a sonori ta t) .  [T. de  
l ’A.] 
 
Monuments,  molts d’e lls e rigit s per  esco les  de  cone ixement , que  
simboli tzen un viatge inter ior en un impressionant ascens des de la  
seva base a l cim,  a t ravés de  re lleus que ens recorden les  grans gestes  
d’aquel ls qui van saber trobar el cone ixement ocult , f ins arribar a un  
nivel l superior on un es para en la  presència , com una flama entre les  
cel les . Temples  que  es  comparen a  muntanyes  d’acumulació  de virtuts  
enteses  com a   prec iosos  moments conscients . Vastes estructures  
considerades oracions  en pedra que tenen e l poder de reconnectar-nos  
amb quelcom pr imordia l. 
Thomas Richards 5 mereix ser  c itat  aquí  per la  cla redat de les seves 
paraules sobre la  seva exper iència performat iva en a lguns d’aquests  
edif ic is  “yàntrics” : 
 
There  are  many artworks  throughout the  wor ld in whi ch a  verti cal i ty  is  
encoded . Their  form sugges ts  an inner  movement toward both above  
and bel ow, a tr ansf ormati on of  energy . Think , for  example , of  certain   
archi te ctural  s tructures , l i ke  certain  ancient  churches .You can come  in  
contact with this  kind of  ar twork and as  i f  lay your being on i t .  Laying  
your  being on the  work  of  art ,  you let  the  artwork real ign i t ,  l e t  
something in you stand up , r ise . You can have this  sensation when 
entering an ancient church of  extraordinary ar chite ctural  qual i ty ,  
because  of  the  way the  l igh t is  going through i t ,  the  way the  spati al  
volume is  working on percep tion, and the  way that the  s i ze  is  in  
                                                       
4 Jerzy GRO TO WS KI ,  Tu es  le  f i ls  de  que lqu ’un ,  te xt de la  conferè n cia  a l  
Gab in ett o Viess eux  (Florè ncia )  e l  15  de juliol  de 1985 en oca sió de l ’obe r tu ra  
del  W orkcente r  o f  J er zy  Grotowski ,  d in s The G rotowski S ou rcebook ,  ci t . ,  pp. 298-
299.  
5 Col! lab ora dor e ssen cial  de Grotowsk i i  ap renen t/ hereu de la  tra n smissió 
de la  se va rece rca  dura nt t re tze  an y s d ’ap ren enta tge  prà cti c.  Actual  di rec tor  
art ís ti c del  W orkcente r  o f  J er zy  Grotowski  an d Th omas  Rich ard s  a  P on te dera  
( I tà l ia) .   
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propor tion with the  human being . [ . . . ]  You are  quiet f or  some moments ;  
you fee l  the  qual i ty  of  the  place  penetrate  you, s omething l ike  a subtle  
ascension appears  and you repose  your per ception very gentle  on the  
artwork , dis covering that , i f  approached wi th a  certain qual i ty  of  
attenti on ,  the  ar twork  can actual ly  favor  re ceptivity . 6 
  
(Hi  ha mol tes  obres  artísti ques  arreu de l  món en les  quals  una  
vertical i ta t hi  és  codi f icada . La seva f orma suggereix un moviment  
inter ior  cap al  damunt i  cap a so ta , una  transformació d’energia .  
Pensa , per  exemple , en certes  es tructures  arquite ctòniques , com certes  
esglés ies  antigues . Pots  entrar  en contacte  amb aques t tipus d’obra  
artísti ca i  com si  e l  teu cos  reposés  en e l la .  Reposant e l  teu ésser  en  
l ’obra d’ar t, deixes  que l ’obra artísti ca e l  reordeni , deixes  que quel com 
en tu s ’ aixequi , s ’al çi .  Pots  tenir  aques ta sensació quan entres  una  
esglés ia entiga  d’extraordinàri a qual i ta t arquite ctònica , degut  a  la  
manera  en  què la  l lum l ’ atravessa , la  manera en  què e l  volum espacial  
afecta l a per cepció , i  l a manera en  què la  mida està en proporció  amb 
l ’ésser  humà. [ . . .]  Et  quedes  en s i lenci  pe r  uns moments ;  sents  l a  
qual i ta t del  l loc penetrar  en tu,  quelcom semblant a  una  as cenci ó subti l  
apareix i  deixes  reposar  la teva  per cepci ó molt del i cadament en l ’obra  
d’art , descobrint que , aproximada amb una  certa qual i tat d’a tenci ó,  
l ’obra  d’ar t cer tament  pot afavorir  l a re cep tivitat .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Aquestes mostres d’art  a rquitectònic són formes d’art  object iu ,  
basades en l leis concretes  -  seguint la  definic ió de  G.  I .  Gurdjie ff 7 
sobre la  na turalesa d’aquestes  manifestacions de l’art  en l’antiguitat .  
El mestre armeni va entrar en contacte amb aquestes obres d’art  en 
diverses  ocasions : 
 
I  saw some examples  of  ar chite cture  in Persi a and Turkey – for  
instance , one bui lding of  two rooms . Everyone  who  entered these  
rooms, whether  old  or  young , whether  Engl ish or  Persi an , wept . This  
happened wi th people  of  di f ferent backgrounds and education . [ . . .]  With  
these  ar chite ctural  combinati ons, the  mathematical ly  cal culated  
vibrati ons contained in the  bui lding could not produce any o ther  e f fect.  
We  are  under certain  l aws and cannot withs tand  external  inf luences . 8 
 
(Vaig veure  alguns exemples  d’arquite ctura  a Pèrsi a i  Turquia  – per  
exemple ,  un edi f ici  de  dues  habi tacions . Tothom qui  entrava  a aquestes  
habitacions, ja f oren vel ls  o joves , anglesos  o  perses , ploraven. Això va  
passar  amb gent de  di ferents   provinences  i  educaci ó. [ . . . ]  Amb 
                                                       
6 Thoma s RI C HA RD S,  In  the  t er rit ory  o f  s ome t hing  th i rd ,  en trevis ta t per  K ri s 
Salata  a  Viena el  6  de n ove mb re de 2004, d in s Heart  o f  Pract ic e .  W ith in the  
Workc ente r  o f  J er zy  G rot ow sk i  and Thomas Rich ards ,  Oxon : Rout ledge,  2008,  p .  
146 . 
7 Ge orge s Iva n ovitch  Gurdj ief f  (1866/1874-19 49) ,  me stre  espir i tual  a rmen i i  
me stre  de Dan se s Sagra de s.  Va de se nvolup ar un si s te ma pe r a  l ’evolu ció  
con sc ien t de l ’ésse r hu mà a  t ra vé s del  t reb all  ha rmoniós  de l  seu s ce ntre s  
(motor ,  me n tal  i  e mocional) .  v .  la  i l! lu strac ió 17  de la  p .  179  en el  re cul l  
gràf i c  de  l ’an nex . 
8 G. I .  GU RD JI EF F ,  V iew s fr om th e r ea l world .  Early  t a lk s  of  G.  I .  Gurd j ie f f ,  Nova  
York:  Pe ngu in  Compass ,  1984 , p .  184 . 
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aquestes  combinaci ons arquite ctòniques , l es  vibracions cal culades  
matemati cament contingudes  en l ’edi f i ci  no  podien produir  cap altre  
e fecte . Ens trobem sota certes  l le is  i  no podem resis tir  inf luències  
externes .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Grotowski veu en les arts per formatives  la  possib il itat  de reconèixer   
certs inst ruments que  obrin un accés a  una certa plenitud: 
 
In the  realm of  perf orming arts  and in r i tual  arts , i t  is  in truth the  
same : the  organons or  the  yantras . These  instruments  are  the  outcome  
of  very long practices . One should not only  know how to make them,  
l ike  cer tain kind  of  dances  and  songs which  have a  speci f ic  e f fect on  the  
executant, but must know how to uti l ize  them in order  not to degrade  
them,  but  in  order  to  reach  a  total i ty , a ful lness . 9  
 
(En e l  re ialme de  les  arts  perf ormatives  i  en les  arts  r i tuals , en real i tat  
és  e l  mateix : e ls  organons o e ls  yantras . Aquests  instruments  són e l  
resulta t de  pràctiques  molt l largues . No s ’hauri a de  saber  només com 
fer-les , com algun tipus de  danses  i  cançons que tenen un e fecte  
especí f ic  en l ’exe cutant , s inó  que s ’ha de  saber  com uti l i tzar-les  per  a  
no degradar -les , s inó per  assol ir  una to tal i tat ,  una pleni tud .) [T. de  
l ’A.] 
  
En aquesta pleni tud, els límits de l’executant eren expandits en un 
procés de transformació  convertint-se e l seu organisme en un canal  
per a la  manifestació  artí st ica -divina.  Amb aquesta pràct ica  s’obtenia  
una nova qual itat  d’atenció i  presència  capaç de retornar-nos a la  
consciència d’una font d’energia subjacent en tot  acte “rea l”, consumat  
i  competent . Aquel ls  que  sent ien una necessi tat  profunda de trobar  
aquest tresor inic iar ien un viatge dur,  d’entrega total i  discipl ina  
abso luta però amb la màxima recompensa : el descobriment de la  perla .  
Com diu el gran mestre  Rumi, no  qua lsevol  sent  aquesta  necess itat  
interior,  aquesta  motivació  per a  l lençar -se al desconegut , a  més, s’han 
de  tenir unes qua litats , ser  àgi l  i  afor tunat .  
 
Grotowski va ser àgi l  i  afortunat .  El per i ll  i  la  sort  van junts , diu el  
mestre polonès en e l text  de la  conferència sobre el Performer 10,  par lant  
de la  f igura de l guerrer , algú que és  consci ent de  la seva pròpia mortal i tat .  
L’ invest igador polonès va ser també un guerrer, va viure la  major part  
de  la  seva vida  plenament  conscient de  la  seva mort,  sent int, degut  a  
vàr ies do lències , que cada dia podia ser  l’últ im de la  seva vida a  la  
terra. 11 Grotowski va  emergir de l’enfermetat mortal  a  la  salut com e l  
                                                       
9 Jerzy GR OT OW SK I,  Tu e s  l e  f i ls  d e  qu e lqu ’un  (1985) ,  dins The G rotow sk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p p.  298-299. 
10 Jerzy G RO TOW SK I,  Per former ,  te x t ba sa t en la  confe rèn cia  de Grotowsk i e l  
1987, e lab ora t i  amplia t pel  mateix autor i  t raduï t del  f ran cè s a  l ’an glè s per  
Th oma s Richards el  1990, din s The Grot owski S ou rcebook ,  c i t . ,  pp. 374-378.   
(publi ca t per p rime ra ve gada , en fra ncè s ,  e l  maig de 1987 per Art  Pre sse  a  
Parí s a  pa rt ir  de  le s  n ote s p re se s p er  Ge orge s Ban u) .  v .  en l ’a nne x  una  
tra du cció pròp ia  d ’aque st  te x t.  
11 Com diu el  seu ge rmà Kazimie rz ,  Fin da r agazzo Je rzy  fu in  un o st ato d i  
con stante  p er ic olo  d i  v it a .  L o  s apev an o s o lt ant o i  p iù  int imi ;  ma  qu est e  minac ce  
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ver itable guerrer que viu l’enfrontament  amb el seu oponent en una  
entrega total en el que considera  poder ser la  seva última batal la .  Era  
conscient de la  seva mort i ,  el que podria sonar paradoxal , sent ia una  
gran passió per la  vida . I  aquesta  va ser una gran motivació per a l seu 
intens trajecte . Una enorme motivació per a cercar que lcom més que  
donés sent it  a  una  existència que  per a  el l  era def ic ient;  en la  que cal ia  
redescobrir  que lcom obl idat i  en la  que sentia un gran anhel de  
ll iber tat . En e l text  de la  conferència Tu es  le  f i ls  de  quelqu’un  se’ns  
mostra un Grotowski provocador que  convida a qüestionar-se la  
pròpia  situació  personal  de  cadascú: 
 
This  l i fe  that you are  l iving , is  enough? Is  i t  giving you happiness?  
Are  you satis f ied wi th the  l i fe  around you?  Ar t or  culture  or  re l igion  
(in the  sense  of  l iving sources ; not in the  sense  of  churches , of ten quite  
the  opposi te) ,  al l  of  that is  a way of  not being satis f ied. No, such a l i fe  
is  not suf f icient . So one  does  s omething,  one proposes  something , one  
accomplishes  something which is  the  response to this  def iciency . I t’s  
not a ques tion of  what’s  missing in one’s  image of  socie ty, but what’s  
missing  in the  way  of  l iving  the  l i fe . 12 
 
(La vida que es tàs  vivint , és  suf i cient? T’es tà donant fe l ici ta t? Estàs  
satis fet  amb l a vida al  teu vol tant?  Art  o cul tura o  re l igió (en e l  sentit  
de  fonts  vives ;  no en  e l  sentit  d’esglés ies ,  s ovint tot  e l  contrari ) ,  tot  
això és  una manera de  no estar  satis fe t .  No , aques ta vida no és  
suf icient . Així  un fa quel com, un proposa quelcom, un porta a terme  
quel com que és  la resposta a aquesta def i ciènci a . No és  una qüestió  
sobre  què fal ta en la imatge que un té  de  la socie ta t, s inó què fal ta en la  
manera  en l a que  un viu l a vida. )[T.  de  l ’A.]  
 
Grotowski ens obre a  la  possibi lita t  d’una nova manera de viure la  
vida que  incita  a  la  l luita  per  la  l libertad,  en def init iva,  a  l’acc ió : 
 
I  work , not to make  some dis course , but  to  enl arge the  is land  of  
freedom which  I  bear ; my obl igati on i s  not to make pol i ti cal  
declarati ons , but to make holes  in the  wal l .  The things whi ch were  
forbidden before  me  should be  permitted  afte r  me ; the  doors  whi ch were  
closed and double–locked should be  opened . I  mus t resolve  the  problem 
of  freedom and of  tyranny through practi cal  measures ; that means that  
my  activi ty should le ave traces , examples  “of  freedom” . 13 
  
                                                                                                                                                            
inc ombent i fu ron o per  lu i un grand e st imo lo .  Cominc iò a cred er e  d i ave re  i  g io rn i  
c int at i .  ( Des de  nen Jerzy  v a est ar  en u n est at  const ant  de  p er i l l  d e  v id a.  Ho  
sab í em només e ls  més p rop er s ;  p erò aqu este s  amen ace s  v an s er  pe r  a e ll  un g ran  
est ímu l .  V a comen çar a pensar que ten ia e ls  d ies  c omptat s .)  [ T .  de  l ’A]     
Kazimie rz  GR OT OW SKI ,  R itr at t o d i f amig l ia ,  dins Esser e  u n u omo t ot al e .  Aut or i  
polach i su  Grotowsk i.  L ’u lt imo d ecen nio ,  a  cu ra  de  J .  De gle r i  G.  Zió !k owski ,  
Corazza n o (P i sa) :  T i tivi l lu s,  2005,  p .  83 .   
12 Jerzy GR OTO W SKI ,  Tu es  le  f i l s  de  qu e lqu ’un  (1985) ,  din s The Grot owsk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  293 . 
13 Ib id . ,  pp . 292-293 . 
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(Trebal l o, no per  fer  cap dis curs , s inó per  engrandir  l ’ i l la de  l l ibertat  
que aporto ; la meva obl igaci ó no és  fer  declaraci ons pol í tiques , s inó fer  
forats  en  la  pare t . Les  coses  que  eren  prohibides  abans de  mi haurien de  
ser  permeses  després  de  mi ; les  portes  que  eren tancades  amb dues  
voltes  de  clau han de  ser  obertes . He de  resoldre  e l  problema de  la  
l l ibertat  i  de  la  tir ania amb mesures  pràcti ques ; això s igni f ica que l a  
meva activitat ha de  deixar  empremtes , exemples  “de l l iberta t” .)[T. de  










Aques ta vida no és  suf icient .  Llavors , podr íem pensar que Grotowski  
intuïa  que era possible una altra vida? Una alt ra real itat? El jove Jerzy 
mai es va sent ir  plenament d’aquest món. De manera idèntica a un 
gnòst ic , aquestes paraules  de Henri -Charles  Puech def ineixen també  
les  sensacions del  mestre po lonès :   
 
El  sentimiento progresivamente  e laborado que experimenta e l  gnós tico  
de  ser  “otro” que lo que le  rodea le  l leva a p ersuadirse  de  que, por  más  
que “esté  en e l  mundo” , “no es  del  mundo” , no le  pertenece , as í  como a  
buscar  su auténtica y  total  real idad , desde luego fuera y le jos  del  
mundo. [ . . . ]  El  anhelo  de  “ser  é l  mismo” ,  de  “pertenecerse  a  s í  mismo” ,  
se  une en  é l  con la nostalgia de  un “otro” mundo , de  un mundo  
tras cendente  superi or  al  espacio y  al  t iempo, lugar de  la “verdadera  
Vida”, del  “Reposo” , de  la “Pleni tud”, del  que se  hal lar ía  
provis ionalmente  “exi l iado”, pero al  que habrá de  volver  y  del  que, en  
verdad, nunca ha estado ausente . En pocas  palabras , e l  gnósti co no  
hace  o tra cosa , a  todo l o largo de  su i tinerar io, que aspirar  a des cubrir  
(a redes cubrir)  y  a  recobrar  –  por  encima de  la “imagen” disminuida  y  
falseada  que le  devuelven  las  apariencias  de  un mundo que  le  “enajena”  
de  s í  mismo – su ser  personal , auténti co, radical ;  a lo que tiende es  a  
“conocer”  (a “re conocer”) en  toda su extensi ón  quién  es  é l ,  y , mediante  
e l lo, a convertirse  (a volver  a ser) integralmente  en l o que é l  es . Como  
interrogación sobre  s í  mismo que desemboca en un retorno en s í ,  la  
“gnosis” se  confunde a sus oj os , al  hi lo de  sus pasos , con la búsqueda,  
e l  encuentro y la posesión de  s í  mismo: cons iderada en abstracto , es  e l  
hecho  de  un “yo  (moi)”  en  busca  de  su  “sí  mi smo (soi)” . 14 
  
I  serà aquesta mate ixa aspirac ió del gnòstic per descubr ir qui és  
realment,  la   mot ivació  per a  un gran via tge persona l que durarà  tota  
una vida .  Un via tge  inic iat  abans de  l’adolescència , amb la presència  
de les pr imeres possib il itats, quan el jove Jurek 15 descobreix amb 
                                                       
14 Hen ri- Cha rle s P U E C H, En t orn o a l a Gn osi s  I ,  Madrid: Tau ru s, 1982 , pp . 15-
16 . 
15 Diminu tiu de J erz y.  [ N.  de  l ’A.]   
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fascinació  les paraules de  Ramana  Maharishi 16 en el  re lat  A search of  
Secre t India 17 del periodista Paul Brunton.  Grotowski recorda aquesta  
exper iència anys  després: 
 
This  old  man (re fer int -se a Ramana) ,  who in our cultural  context  
would  probably be  judged  as  a  s imple ton or  even a crazy  person (the  
Russi ans have the  perfect word for  this , “yurodiviy” - maybe we can  
translate  this  as  holy f ool) ,  this  old  man was repeating that i f  one is  
investigating “Who am I?” , then this  questi on wil l  send you  
somewhere  back and your l imited “ I” wil l  desappear , and you wil l  f ind  
something  e lse , “real”. 18 
 
(Aquest home vel l ,  que en e l  nos tre  context cultural  ser ia jutja t  
probablement com a un innocent  o f ins  i  tot com a boig (e ls  russos  
tenen la paraula perfe cta per  a això, “yurod iviy” – potser  ho podríem  
traduir  com a  sant  fol l ) ,  aquest  home  vel l  r epetia que  s i  un investiga  
“Qui sóc jo?” , l lavors  aques ta qües tió t’enviarà a algun l l oc enrere  i  e l  
teu “j o” l imi ta t desapareixerà , i  tr obaràs  quelcom més, “real”. )[T. de  
l ’A.]   
 
Ramana  Maharishi  (1879-1950),  al liberat  en vida  i  manifestac ió  viva  de  
l’Advai ta  Vedanta 19,  considerat  el  Savi per  excelència , representa  per a l  
jove  Jerzy la descoberta  de que : 
 
Somewhere  in  the  world  persons are  l iving who are  aware  of  and deeply  
involved  in  some  strange,  non-habitual  possi bi l i ty . 20  
 
(En algun l l oc del  món hi  ha persones  que viuen essent conscients  de  i  
profundament involucrades  en alguna possibi l i ta t extranya, no  
habitual .) [T. de  l ’A.]   
 
Per a Je rzy aquesta és una gran revelac ió ja  que és capaç d’intuir en 
les paraules d’aquest yurodidiy (sant fo ll  amb un comportament s ituat  
més enl là de les normes socials) , d'una banda , la  seva pròpia  
acceptació –  en l’acceptació d’aque ll que és capaç de viure en un 
terreny a ll iberat de l poder de les normes socia ls –  i  de l 'a ltra , la  
possib il itat  d‘un camí pràctic en e l que podríem anomenar viatge  
personal o interior .  Un camí cap al món on és possib le la  “verdadera  
vida”.   
                                                       
16 v .  la  i l! lustrac ió 16  de  la  p .  178  en  el  recull  g ràf i c de  l ’anne x . 
17 Paul  BRU N TO N,  L a  Ind ia  S ecr eta ,  Bue n os Aire s:  K ier ,  1996. 
18 Jerz y GR OT OW SK I,  Th eat re  o f  S ourc es ,  e x tra ctes  de dife ren ts confe rè nc ies  
sob re El Teat re  de  le s  Fonts  dura n t 1979, 1980,  1981 i  1982, din s The Grot owsk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  252 . 
19 La  f i losof ia  de  l ’Advai ta  Veda nta , l i te ralme nt  n o- duali sme , és  la  pr ic ipal  i  
mé s an tiga  d ’e ntre  le s escole s de l  Veda nta  ( f i losof ia- rel igió conside ra da  
l ’obje c tiu de ls  Ve das)  en  la  f i losof ia  Í ndia .  Es ba sa  en e l s tex tos sag ra ts del s   
Upanishads , Bra h ma-Su tra s  i  Bha gava d- Gi ta  i  cre u e n la  comp le ta  iden ti ta t  
essen cia l  e ntre  Brah man  i  Atman .  
20 Jerzy G RO TO WS KI ,  Th eat re  o f  S ou rces  (19 79-1982) ,  d in s The G rotow sk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  254 . 
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Aquesta interrogació pragmàt ica i  vita l que e l gnòstic es planteja , d’un 
bon principi , sobre l’or igen d’un mate ix,  com diu Grotowski , ens porta  
a descobrir  que lcom més,  més enllà del  que coneixem com a habitual  ( i  
d’a ltra banda deficient ) i  que se’ns ofere ix com a que lcom 
profundament real . La repetició constant d’aquesta pregunta –  Qui sóc  
jo?  –  indagant  si lenciosa i  profundament en la  natura lesa d’aquest  
pensament “ jo“,  és  també , el  mètode en e l clàssic sistema vedànt ic  
anomenat Atma vi chara  o  investigaci ó de  l ’Atman (“ jo” inter ior) per tal  
de detenir la  ment. Llavors , un es ll iura cap al propi origen, e l cor  
espir itual (hridayam ) ,  on tot  és absorvit  en la  l lum d’Atman ,  la  per la de  
l’Ésser , que en real itat  es fon amb Brahman  (divinitat );  experimentant  
la  pèrdua de l’ego en el “S i mateix” , com el r iu que desemboca en 
l’oceà . La necess itat  de trobar respostes a aquesta qüest ió fonamental  
obre  un hori tzó a l jove  Jerzy,  una  possibi litat  per a  una invest igació  
pràctica which  was  not  a  mental  inves tigati on , but r ather  as  i f  going more  
and more towards the  source  fr om which this  fee l ing of  “I“ appears . The  
more this  source  seems to be  approached , the  less  the  “I“ is .  It  is  as  i f  a r iver  
would turn and f low towards i ts  s ource . And in the  source , there  is  no  
longer  a  r iver? 21 
  
(que no era una investigaci ó mental ,  s inó més aviat com anar més i  més cap  
a la font de  la qual  aques t sentiment de  “jo”  apareix. Quan més sembla que  
un s ‘ apropa a aques ta font, menys “jo” hi  ha. És com si  un r iu és  donés  la  
volta i  brol lés  cap a la seva font . I  a l a font ,  ja no hi  és  més e l  r iu? ) [T. de  
l ’A.] 
   
Potser no ens interessa tant  ara discutir  sobre si el r iu de ixa  de ser r iu  
en el seu or igen s inó començar pel procés contrar i,  conté e l riu la  
presència del seu or igen? Tornant altra vegada a les paraules de  
l’erudit  Puech: 
 
Por otra parte , lo  infer i or  tiene  dentro  de  s í  l a presenci a de  lo  superi or ,  
de  donde extrae  su origen y tiene su ser . Recogiéndose  en  s í  mediante  
un movimiento de  concentraci ón y regresi ón, como una corriente  de  
agua que  re f luyera haci a su fuente  o como un rayo  de  luz  contraído  
sobre  su foco , puede , s i  se  remonta desde su mul tipl icidad momentánea  
a l a unidad  primordial ,  descubrir lo todo  en  su interi or . 22 
  
Grotowski , com G.I. Gurdj ief f -  un al tre cercador de la  ver itat  amb 
moltes a fini tats amb Grotowski 23 -  coneixia molt  bé l’aspecte esotèr ic  
                                                       
21 Ib id . ,  p .  253 . 
22 Hen ri- Cha rle s PU E C H, En  torn o a  l a  Gn os is  I ,  ci t . ,  p .  108 . 
23 L’a ny 1965 , qua n Pe te r Brook , gu rdj ie f f ià  pra cti can t,  va  conèixe r  
Grotowsk i va  p en sar que was the  emis sary  o f a l ost  branch  o f Gu rd ji e f f ’s  schoo l  
which  surv ived  in Po land a fter  th e  emigrat ion of G urd j ie ff  and  h is  pr imary  
teach ers  t o the  West   du ring  the  Ru ss ian r evo lu t ion. ( Era l ’emissar i d ’un a b ranc a  
perdud a d e l ’ esc o la  de  Gurd j ie f f  que  hav ia s obr ev iscut  a Po lòn ia  desp ré s  de  
l ’ emig rac ió de  Gurd j ie f f  i  e ls  seus p rimers p ro fe ssors  cap  a l ’o est  d urant  la  
revo lu ció russa .) [T . de  l ’A .] ,  dins  Lisa  WO L FO RD, The Occup at ion o f the  Sa int :  
Grot ow sk i ’s  Art  as  Veh ic le ,  te si  doctoral ,  North we stern Unive rs ity,  1997, p .  
225 , ci tat  pe r Richard S ch echne r a  Ex oduct ion ,  din s  Th e G rot ow sk i Sourc ebook ,  
ci t . ,  p .  476 . En a quel la  oca sió Grotowski va  dir que era  la  p rime ra ve gada  
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de l coneixement arrelat  en les tradic ions ant igues i  sent ia la  necess itat  
de  descobrir e l secret  amagat,  tant a  partir  de la  t ransmissió directa de  
mà dels  savis com del contingut codif icat  en l’ interior dels l libres.  
Sent ia una veritable fascinació per a ll iberar les claus internes dels  
texts.  Com diu Biagini :   
 
Si può  imparare  qual cosa di  reale  da un l i bro? Io  r isponderei  di  s ì .  
Qual cuno ha  potuto , può , potrà.  Non tutti ,  e  non automati camente .  
Quando una conoscenza è  stampata , per  così  dire , non per  questo  
diventa accessibi le ,  d is chiusa. Per  qual che individuo quel  l ibro sarà  
fonte  e  s timolo  di  s coper ta , una conoscenza  prati ca  codi f i cata . Penso  a  
Grotowski , per  i l  quale  le  inf ormazioni  contenute  in al cuni  l ibr i  sono  
state  mol to importanti .  I l  modo in cui  “laboraba” , quando leggeva, era  
stupef acente .  Leggeva con  la  passi one  di  un dete ctive  che  cer ca  le  
tracce  las cia te  da un assassino, cer cando di  scoprire  ci ò che  manca  tr a  
le  r ighe.  24  
 
(Es pot aprendre  quelcom real  en un l l ibre? Jo contestaria que s í .  Algú 
ha pogut , pot , podrà . No to thom, i  no automati cament . Quan un  
coneixement ha estat imprès , per  dir-ho així ,  no per  això esdevé  
accessible , revelada . Per  a alguns individus aquel l  l l ibre  serà font i  
estímul  de  des cober ta , un coneixement pràctic  codi f i ca t.  Penso  en  
Grotowski , per  a qui  les  informacions cont ingudes en alguns l l ibres  
han esta t molt importants . La manera  en  què  “trebal lava”,  quan l legia ,  
era sorprenent. Llegia amb l a passió d’un de tectiu que cerca les  pistes  
deixades  per  un assassí ,  cer cant descobrir  al lò que manca entre  les  
l ínies .)  [T.  de  l ’A.]   
 
I  és  amb aquesta passió  per descobr ir a llò amagat que,  en el  seu camí  
cap a la  conquesta de coneixement , Grotowski dedica, també , part  del  
seu temps a entrar en contacte directe  amb persones vinculades a  
certes tècniques i  t radicions , per tal d’adquirir  (per la ini ciaci ó o pel  
furt 25)  el  cone ixement  rea l.  El seu pr imer viatge inic iàtic és e l 1956  a  
l’Àsia  Central , seguit  de diversos viatges  a l’ Índia (1969 , 1970 i 1976)  
on entra en contacte amb la tr aditi on  of  s ome other  yurodiviy, also  l iving  
in India , who was tr anscending any l imi ta tions  of  exclusive  re l igion and  
                                                                                                                                                            
que sen tia  e l  n om del  me stre  a rmen i.  Aque sta  inf orma ció e s contra diu a mb   
les pa rau le s de Barba qu e en tre  e l s an ys 1962 i  mi tja ns del  1964 va se r  
a judan t de  di re cc ió de Grotowsk i a  Op ole  ( P olònia)  i  recorda: A v eces  ocurría  
que n os det en íamos en G urd ji e ff  y  Ou spensky ,  en sus l ibros  y  sus t écn ic as  (e l  
“stop”  de l as  d an zas de  Gurd j ie f f  hab ía s id o inc orp orad o en los  e j erc ic io s  de l  
“ tra in ing” . G rotow sk i  sent ía  un a g ran admirac ión p or  la manera  c ómo Gurd j ie f f  
hab ía log rad o crear  en  T i f l i s  un “I nst itut o p ara e l  Desarro l ll o Armónic o d e l  
Hombre”[ . . . ] .  Euge nio BA R BA,  L a t ie rra de  cen izas  y  d iamant es .  M i apr end iza je  
en Po lon ia .  S egu ido  de  26  c artas  de  J er zy  G rot owsk i a Eugenio Barba ,  Ba rcelona :  
Octae dro,  2000,  p .  58 .  
24 Mario B IA GI NI i  K ri s SA L A TA , Conv er saz ioni in formali ,  f ra g men ts d ’u na  
con versa ció a  Vie na el  n ove mb re del  2004, dins Opere e  S ent ier i .  I l  Workc ent er  
of  J er zy  Grotowski  and Th omas Richards ,  a  cura  d’An tonio Atti sa ni  i  Ma rio  
Biag ini ,  Roma : Bu lzoni ,  2007 ,  pp.  288-289 . 
25  Jerzy GRO TO W SKI ,  Per former  (1987) ,  din s Th e Grotow ski S ou rcebook ,  ci t . ,  p .  
374 . 
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who was at the  same time behaving often  in a total ly  crazy way . His  
craziness  was ful l  of  meaning . 26 
  
([ . . .]  tr adici ó d’ alguns altres  “yurodiviy” , que també vivien a l ’ Índia ,  que  
transcendien to ta l imitació  de  re l igió  exclusiva i  que  al  mateix  temps  es  
comportaven d’una  manera to talment boja . La seva bogeria  estava plena  de  
sentit .)  [T.  de  l ’A.]   
 
Viatges  plens  d’events que van influenciar la  seva vida inter ior i  que  
van marcar  punts d’ inflexió  en la  seva evolució persona l.  Grotowski  
no dóna deta lls expl íc its d’aquestes t robades però  en les seves  
paraules  queda clara la   importància d’aquesta t ransmissió : 
 
I  dedicated a thread of  l i fe  to contact with such persons, dire ct contact,  
and without hiding that i t  was a matter  of  the  conquest of  knowledge,  
and not in some Romanesque way , l ike  in  the  beauti ful  novels , but  
through real  confrontati ons , when an actual  transmissi on is  re ceived or  
stolen  – as  almos t every  true teacher  is  looking  to be  r obbed by  
somebody  of  the  next  generation. 27 
 
(Vaig  dedicar  un temps  de  l a meva  vida  a contactar  amb aquestes  
persones , contacte  dire cte , i  sense  amagar que es  tractava  d’una qües tió  
de  conques ta de  coneixement, i  no de  manera novel! les ca, com en  les  
boniques  novel ! les , s inó a través  de  confrontaci ons reals , quan una  
transmissi ó autènti ca és  rebuda o robada – com gairebé  to t mes tre  
verdader  espera  ser  r obat  per  algú  de  la  prope ra generaci ó. )  [T.  de  l ’A.] 
 
Des  de  molt  jove,  Georges Ivanovitch Gurdj ief f va  desenvolupar  un 
profund anhel  per una forma especial  de  cone ixement  que , segons el l  
creia , romania arre lat  en les tradic ions antigues i  ocult  en algun lloc  
de  la  terra.  Format en re ligió  i  medecina,  a  l’edat de vint anys , sent int  
una mot ivació similar  a  la  del  cercador polonès , es  va embarcar en un 
viatge que e l va conduir als indrets  més inaccessibles d’Orient .  
Indubtablement , és durant aquests via t jes quan Gurdj ie ff entra en 
contacte amb monest irs , grups ètnics i  e scoles de saviesa perenne d’on 
recopi la el vast  reper tori d’exerc ic is espir ituals , músiques i  danses  
sagrades. En aquestes expedicions va descobr ir que gran part  del  
coneixement antic era t ransmès en alguns temples a través de la  
música i  la  dansa.  Els moviments d’aquestes danses formaven un 
alfabet que podia ser desxifrat  per aquells que n‘estaven preparats .  
Així , a l capvespre,  quan e ls sacerdots i  sacerdotesses dansaven en el  
temple , e ls  inic iats  podien llegir i  interpretar ver itats provinents  de  
fonts  conscients  milers  d’anys  abans,  com les  l le is  eternes de  
l’estructura de l’univers ( lle is del Gran Coneixement) , en el ritme de  
certes danses  i  en e ls  moviments  precisos  i  combinacions de ls  
dansar ins . Aquestes  danses tenien una  funció  anàloga als ll ibres . De la  
mateixa manera en què avui anotar íem en e l paper , aquests savis van 
anotar en aquestes  posic ions  informacions  re latives a  aconteixements  
                                                       
26 Jerzy G RO TO WS KI ,  Th eat re  o f  S ou rces  (19 79-1982) ,  d in s The G rotow sk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  253 . 
27 Ib id . ,  pp . 253-254 . 
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que vol ien transmetre a les generacions següents , i  van anomenar  
aquestes  danses , Danses  Sagrades .  
 
For this  reason, sacred dances  have always been one of  the  vital  
subje cts  taught in  the  esoter i c s chools  of  the  East . Such gymnasti cs  
have a twofold purpose . They contain and express  certain principles , or  
they record cer tain events  regarded as  so important that their  
preservation is  an obl igati on. At the  same time,  they serve  as  a means  
for  those  who par ticipate  in them to acquir e  for  themselves  a sta te  of  
be ing that is  harmonious and enables  them to accelerate  their  own 
spir i tual  devel opment. 28 
 
(Per  aquesta raó , les  danses  sagrades  han estat sempre una de  les  
matèries  essenci als  de  l ’ensenyança en les  es coles  esotèr iques  de  l ’Es t.  
Aques ta gimnàsti ca té  un  propòsi t  doble . Conté  i  expressa cer ts  
principis , o deixa constància  de  certs  fe ts  considerats  com a tan  
impor tants  que la seva preservaci ó és  una obl igació . Al  mateix temps,  
serveix a aquel ls  que  hi  par ti cipen com a mi tjà per  aconseguir  per  e l ls  
mateixos  un estat d’ésser  harmoniós  i  e ls  permet accelerar  e l  seu  
desenvolupament  espir i tual .)  [T.  de  l ’A.] 
    
En aquest camí dels dos cercadors cap a la  conquesta de coneixement  
hi ha , com a base , un interès profund per l’ésser humà; la  necess itat  de  
conèixer -se realment a un mateix, d’esdevenir l’home que pot  
anomenar-se  com a tal :  
 
This  is  the  questi on  whi ch wil l  present i tse l f  af ter  that  of  non-
di lettantism: “Are you man [cz !owiek 29]?” 30 
 
(Aquesta és  la qües tió que es  presentarà després  de  la del  no-
di letantisme:  “Ets  un home  [ésser  humà]”? [T. de  l ’A.]  
 
Aquesta és una qüest ió que demana competència sobre un mateix ,  
alhora , aquesta dignitat  humana  que un ha de conquerir esva irà la  
mediocr itat . Qüest ió a  la  que  també  fa referència Gurdj ief f i  que  
trobem en e l text  d’una conferència  recontruïda , no per una  
transcripció directa s inó a part ir  de les notes preses  pe ls seus  
estudiants després de la  sessió (Gurdj ieff ,  igua l que Grotowski , no  
de ixava prendre  notes  durant  les  seves  conferències) :   
 
“Man” –  this  is  a  proud  term, but  we  mus t ask ourselves  what  kind of  
man? Not the  man, surely , who  is  irr i ta ted at tr i f les , who gives  his  
attenti on to pe tty matt ters  and gets  involved in everything around  
him. To have the  r igh t to cal l  himsel f  a man, he  must be  a man; and  
                                                       
28 J .  G . BE N N ET , Gu rdj ie f f :  Mak ing a New World ,  Santa  Fe :  Be nne t Book s , 1992,  
p .  173 .   
29 Te rme p olonè s pe r a  def ini r “é sser  hu mà” . Grotowsk i u ti l i tza  e l  te rme e n  
polonè s per a  re marca r la  se va vi sió de l ’h ome com a la  tota l i tat del  seu  
ésse r.   
30 Jerzy GR OTO W SKI ,  Tu es  le  f i l s  de  qu e lqu ’un  (1985) ,  din s The Grot owsk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  303 . 
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this  “being” comes only  through  se l f -konwledge and work on  onesel f  in  
the  dire cti ons  that  be come clear  through  se l f -knowledge . 31 
 
(“Home” – aquest és  un terme  esplèndid , p erò ens  hem de preguntar  
quin tipus d’home? Segurament , no l ’home que s ’ irr i ta per  no res , que  
dedica l a seva a tenci ó a coses  tr ivials  i  s ’ involucra en tot e l  que  
l ’envolta.  Per  tenir  e l  dret  d’anomenar -se  a e l l  mateix home,  ha de  ser  
un home; i  aques t “ésser” apareix només a tr avés  de  l ’auto-coneixement  
i  del  trebal l  sobre  un mateix en les  dire cci ons que esdevenen cl ares  a  
través  de  l ’ autoconeixement .)  [T.  de  l ’A.] 
 
És aquesta cerca inter ior de l “Si mateix” o del “ jo” verdader, a  més 
d‘una necessitat  vita l de Grotowski de viure un  contacte real  amb 
l’altre ,  més enllà  de  la  dimensió   quot idiana i que  només serà possib le  
a través de  l’emancipació de l’est ret  cercle d’automatismes i hàbit s  als  
que aquesta quotidianita t  bana l condemna, e l fi l  conductor d’una  
recerca de la  ver itat  a  t ravés  i  més  enllà  del teatre .  
 
Da giovane mi domandavo quale  f osse  i l  mestiere  possibi le  per  cer care  
l ’al tro e  me stesso,  per  cer care  una  dimensione del l a vita che  f osse  
radicata in ciò che  è  normale , organi co, persino sensuale , ma che  
oltrepassasse  tutto ques to , che  avesse  una  sorta  di  ass ial i tà,  di  asse :  
un’altr a dimensi one più alta che  ci  ol trepassa. [ . . .]  In f ondo è  s ta to  
questo interesse  per  l ’essere  humano, negl i  a l tr i  e  in me stesso , che  mi  
ha portato  al  te atro,  ma avrebbe potuto portarmi  al la  psi chia tr ia o agl i  
studi  di  yoga . 32 
 
(De jove  em preguntava quin ser ia l ’of i ci  possible  per  cercar  l ’atre  i  a  
mi  mateix , per  cer car  una dimensió de  la vida que fos  arre l ada a al lò  
que és  normal , orgànic , f ins  i  tot sensual , p erò que anés  més enl là de  
tot això , que tingués una mena d’axial i ta t,  d ’e ix : una altr a dimensi ó  
més al ta que ens sobrepassa . [ . . . ]  En e l  f ons ha esta t aques t interès  per  
l ’ésser  humà, en e ls  al tres  i  en mi  mateix , que m’ha portat  al  tea tre ,  
però m’hagués pogut portar  a la psiquiatr ia o als  estudis  de  ioga. )  [T.  
de  l ’A.]  
 
L’ invest igador polonès intue ix la  necessi tat  d’una alt ra dimensió , més 
enl là de la  rea li tat  coneguda , que  ofereixi  la  possibi lita t  d’una   
plenitud a la  dimensió vital ,  i  aquesta recerca  la  portarà  a te rme en el  
camp de les arts per formatives . És amb aquesta aspirac ió persona l a  
descobr ir la  ver itat  de l’ésser humà  que Grotowski inic ia e l que serà  
l ’aventura més  gran de  l a seva vida :  
 
Il  teatro è  sta to un’enorme avventura nel la mia vita, ha condizionato i l  
mio modo di  pensare , di  vedere  la gente , di  guardare  la vita ; dire i  che  i l  
                                                       
31 G. I .  GU RD J IE F F,  V iew s fr om the  r ea l  wor ld .  Ear ly  t a lk s  o f  G . I .  Gurd j ie f f ,  c i t . ,  
p .  44 .  
32 Jerzy GR OT OW SK I,  Int erv ist a d i M ar iann e A hrne ,  en trevis ta t pe r Ma ria nne  
Ah rne a  P on te de ra  el  1992, “ Tea tro e  S tor ia ” ,  20-21 , Any XII I ,  1998-99 , pp.  
429-430.  
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mio l inguaggio è  sta to formato dal  teatro . Ma non ho cercato i l  teatro,  
in realtà ho sempre  cer cato  qual cos’ altr o. 33 
  
(El  te atre  ha estat  una  aventura  enorme en la  meva vida,  ha  
condi cionat l a meva  manera de  pensar , de  veure  la  gent , de  mirar  la  
vida;  dir ia  que e l  meu l lenguatge ha estat  format en e l  te atre . Però no  
he  cer cat  e l  te atre , en  real i tat  sempre he  cer cat alguna altra  cosa. )  [T.  
de  l ’A.] 
 
Grotowski fa una declaració d’intencions en aquesta  entrevista amb 
Marianne Ahrne situant e l teatre com a mit jà  i  mai com a un fi  en e ll  
mateix . Aquest és  un aspecte fonamenta l de l seu trebal l.  I  certament  
Grotowski es va acostar al teatre sempre amb aquesta intenció, com bé  
intue ix Peter  Brook, testimoni d’aquesta recerca que ja  l’any 1967  
podia escriure  les  paraules  següents : 
 
[ . . . ]  esta dedi caci ón no hace  del  arte  de  la actuación un f in en s í  mismo.  
Al  contrario . Para Grotowski  l a actuación  es  un vehí culo. 34 
 
Així doncs , el teatre representa per a Grotowski un camp 
d’ invest igació pràct ic de l potencial humà on la recerca sobre e l procés  
de  l’actor està fonamentat en la  seva capacitat  de considerar el  domini  
per formatiu com a lloc íntim i pr ivi legia t  de l’experiència humana , a  
l’ inter ior del qua l certes dimensions essencials de la  vida tenen la  
possib il itat  de manifestar-se ll iurement . La  recerca tea tral  de  
Grotowski és un viatge personal que té com a base i  com a mot ivació  
essencia l una necessi tat  inter ior vinculada als seus primers interessos,  
descoberts en la  lectura de Brunton. L’any 1967 Grotowski definia e l  
seu camí en el  tea tre  amb aquestes paraules: 
 
Me he orientado poco a poco , s in embargo , hacia una inves tigaci ón  
paracientí f ica en e l  campo del  ar te  del  actor . Es e l  resul tado de  una  
evolución  personal  y  no de  un plan  ini cial . 35  
 
I  en aquesta recerca que el portarà més enl là del tea tre , Grotowski ,  
l ’any 1969 , vincula e l seu t reba ll a  que lcom antic –  sent int-se proper a  
l’espiritua litat  prehistòr ica  en la  que  l’art  e ra un vehicle  cap a  
quelcom més; fet  que  anuncia premonitòriament l’object iu de la  seva  
invest igació fina l,  l ‘Art  com a vehicle .    
 
I  don’t think that my work in theatre  could be  cal led a  new method .  
One can cal l  i t  a method, but this  word is  very l imited. Also, I  don’ t  
think that i t  is  anything new. I  think that  this  type of  resear ch most  
of ten  existed outside  theatre , al though i t  s ometimes  existed in s ome  
theatres  as  wel l .  It  is  the  path of  l i fe  and of  knowledge . I t  is  very old. It  
reveals  and formulates  i tse l f  depending on th e  epoch , time , and society .  
                                                       
33 Ib id . ,  p .  429 .   
34 Pe ter  B ROO K,  Pre fac io ,  d in s Je rzy  GRO TO W SK I,  Hacia un t eat ro pobr e ,  Mè xic  
DF:  S iglo Vein tiun o, 1992 , p .6 .   
35 Jerzy G RO TO WS KI ,  La té cn ica d el actor ,  e ntre vi s tat pe r De nis Bab let a  Pa rí s  
e l  16  i  22  de ma rç de 1967 , d in s Je rzy G RO TO WS KI,  Hac ia un t eat ro  pobre ,  ci t . ,  
p .  184 . 
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I  am not  sure  whether  those  who did the  paintings in the  Trois  Frères  
cave only wanted to confront their  terror . Maybe .. .  but not only . And I  
think that painting wasn’t the  aim there . Painting was the  path . In  
this  sense , I  fee l  much closer  to the  one who made that rock painting to  
the  artists  who think they are  creating the  avantgarde of  a new 
theatre . 36 
 
(No cre c que e l  meu trebal l  pugui  ser  anomenat un nou mètode. Se’ l  
podria anomenar mètode, però aquesta paraula és  molt l imitada . A més ,  
no crec que s igui  res  nou. Penso que aquest t ipus de  recer ca més sovint  
va existir  fora  del  teatre , to t i  que  de  vegades  va existir  també en  
alguns tea tres .  És e l  camí de  la vida i  del  coneixement . És  molt  anti c .  
Se’ns revel a i  formula depenent de  l ’època, temps , i  societat . No esti c  
segur s i  e ls  que van fer  les  pintures  a la cova “Trois  Frères” vol ien  
només fer  front al  seu terror . Potser . . .  però no només . I  penso que  
aquel la pintura  no era e l  seu  objectiu . La  pintura era e l  camí . En 
aquest sentit ,  em sento més  a prop d’aquel l  qui  va fer  la pintura en l a  
roca que dels  artistes  que creuen que estan creant l ’avantguarda d’un 
nou tea tre . )  [T. de  l ’A.]   
 
En e l període del pa leo lít ic art  i  re lig ió eren encara una sola cosa; la  
consciència seglar i  la  re ligiosa no havien esta t  encara separades , i  
l ’esper it  i  la  matèr ia no estaven encara en oposició . Totes les coses i  
totes les actituds cap a les coses estaven impregnades amb la radiació  
magnèt ica de l’energia còsmica , al lò que Gurdj ief f anomena energia  
conscient . En aquest món unif ica t  els grans iniciats van desenvolupar  
una espir itual itat  única  en la  que e l “ jo” interior ,  per sobre de  
l’act ivitat  polaritzant de  la  ment , cercava el retorn a l’U.   
Coincidint amb Grotowski, e l mestre armeni també estableix un vincle  
amb les manifestac ions  artí st iques prehistòriques . A f inals d’agost de  
1949, pocs mesos abans de la  seva mort , Gurdj ief f va insis tir  en fer un 
viatge al sud de França per vis itar les coves de Lascaux . 37 El mestre  
armeni  estava convençut  de que  en aquelles pintures  s’hi  amagava,  
sense desxifrar , un missatge de l’espiritual itat  prehistòr ica , el secre t  
de  la  immorta li tat . 
 
La recerca de Grotowski s’anirà desenvolupant de manera c lara en la  
recuperació d’aquest aspecte de l’art , ant ic i  oblida t, que e l s ituaria al  
nivel l d‘un coneixement super ior , cercant aquest vehic le espir itual en 
les arts  performatives.  En la  base de  la  seva investigació hi ha una  
necessita t  viva i real , la  necessitat  d‘una connexió  amb quelcom 
super ior , més e levat ; una recerca vinculada  a una rel ig iositat  arcaica.  
Segons Grotowski només és possible un t rebal l profund i competent si  
un sent  aquesta  necessitat  interior. 
                                                       
36 Jerzy GR OT OW SK I,  Replay  t o St an is lavski ,  tex t  (rev i sat i  e lab ora t per l ’a u tor ,  
tra d . K ri s Sala ta)   de la  t robada a mb dire c tors i   a c tors a  la  Brookly n Ac ademy  
of Mus ic  ( Nova York)  e l  22  de febrer de 19 69, “TD R: The D ra ma Revie w”,  
Vol .  52 ,  Nú m.  2  (T  198) ,  e s tiu  2008,  p .  39 .   
37 El  comp le x de coves que f ormen Lascaux  i  d’a lt ra  ba nda la  cova de Tro is  
Frèr es ,  to te s si tua de s en el  su doest de F ra nça , són famose s pe r le s seve s  
pin tu re s pre històrique s .  v .  les i l! lu strac ion s 20  i  21  de la  p.  181  en el  re cul l  
gràf i c  de  l ’an nex . 
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The real ly  important questi on is  the  questi on about need . I  am sti l l  
asked f or  what  aim I do something . It  is  as  i f  these  people  asking  
suppose  that  you can put every thing  in  perfe ct  order  in  advance . It  is  a  
mechani cal  way of  looking . In real i ty , an al ive  process , ra ther ,  
resembles  a tree : there  is  no matter  of  goal ,  but of  the  roots  fr om which  
the  tree  is  growing . The needs  of  our nature  are  the  r oots . 38 
 
(La pregunta realment impor tant és  la pregunta  sobre  la necessitat .  
Encara se ’m pregunta amb quin propòsi t  faig  quel com. És com si  
aquesta gent que pregunta suposessin que pots  posar -ho to t en perfe cte  
ordre  abans . És una manera mecàni ca de  mi rar . En real i ta t,  un procés  
viu,  més  avi at , s ’ assembla  a  un arbre : no  és  una  qüestió  d’objectiu ,  
s inó de  les  arre ls  de  les  quals  l ’arbre  cre ix .  Les  necessitats  de  la nostra  
naturalesa  són  les  arre ls . )  [T.  de  l ’A.] 
 
És aquesta necessitat  no premeditada sinó provinent de la  na turalesa  
més profunda de l’ésser la  que és capaç de generar un procés viu,  
orgànic . Un procés  que  porta a  Grotowski  a desenvolupar  una  
trajectòria profundament coherent a través del teat re, amb quatre  
períodes  di ferenciats que mostren una  clara evolució de la  seva  
recerca persona l. 
Grotowski mateix emmarca la  seva investigació en e l camp de les ar ts  
per formatives . Més enllà de l nive ll de l’espectac le, diu, apare ix el  
terreny de les ar ts performatives, te rreny arcaic, que més que  
desconegut ha estat  obl idat i  en el que  la  competència art íst ica va  
necessàr iament vinculada a l’atenció cap a la   interior itat  de l’ésser  
humà. Així , les art s performat ives enfat itzen l’aspecte del “fer” davant  
de l “representar” , impliquen un acte competent consumat , un procés  
real en el  que tot  succee ix en relació a qui  “fa” , amb el  “S i mate ix”  
com a (únic) espectador , en contraposic ió a  les a rts  de l’espectac le  
(degeneració/comercial itzac ió del teatre  on es realça e l seu aspecte  
subjectiu i  banal),  que  enfat itzen que al lò que  un fa  és  per a  ser vist  
per un alt re; aquest, e l podríem definir com un trebal l or ientat  cap a  
l’espectador com a object iu i  que esdevé e l que és en els ul ls  de  
l’espectador i  que per tant necess ita d’aquesta mirada per exist ir .  
Segons Grotowski , podem veure les  a rts per format ives  com una  
cadena amb moltes ane lles en la  que l’Art  com a representaci ó (teat re en 
un sentit  c làss ic  del  terme, on l’efecte  i  la  seu del  muntatge estan en la  
percepció de  l’espectador)  i  l ’Art com a vehicle 39 (l’e fecte  i  la  seu del  
munta tge estan en aquel ls qui fan)  en són els dos extrems. Una cadena  
que es va  dibuixant  de manera  natural  i  orgànica  en la  t ra jectòria  
teatral i  metateatral de Grotowski des de la  pr imera ane lla , Teatre  de  
les  producci ons  dins el domini de  l ’Art com a representaci ó (Theatre  of  
productions) (1957-1969) , pr imera fase de l seu treba ll ,  passant  pe l  
Parateatre  (Paratheatre )  (1969-78 ), e l Teatre  de  les  Fonts  (Theatre  of  
                                                       
38 Jerzy G RO TO WS KI ,  Th eat re  o f  S ou rces  (19 79-1982) ,  d in s The G rotow sk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  250 . 
39 Peter Brook u ti l i tza  aque st  terme  en la  con ferèn cia  sob re l ’úl tim p erí ode  
de rece rca  de  Grotowski (1986–1999) ,  que va dona r a  F lorè nc ia  e l  ma rç de  
1987, Grotowski ,  Art  as  V ehic l e .  De s de l la vors,  Grotowsk i va  u ti l i tzar ta mbé  
aque st  te rme p er  a  def ini r la  se va úl tima  re ce rca .  
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Sources) (1976-82 ) i  un curt  per íode de t ransició a Estats Units Drama 
Obje ctiu (Obje ctive  drama)  (1983-86 ), ane l les necessàries en la  línia  de  
passatge per a arribar al que Grotowski considera el  seu últim i  
de finitiu període de recerca ( i  punt d’arr ibada) , l ’Art com a vehicle  (Art  
as  vehicle) (1986-1999), que d’a ltra banda , està vinculat  als seus  
interessos  més antics . 
 
Entre  el  març de 1997  i el gener  de 1998, després de ser  nomenat  
professor  de la  Càtedra d’Antropologia Teatral  del  Collège  de  France ,  
Grotowski ofereix una sèr ie de conferències públ iques a París , sota e l  
nom de La “l ignée  organique” au théâtre  et  dans le  r i tuel 40,  que  
contribueixen de  manera decis iva a esclarir  aspectes clau de la  seva  
recerca teatra l. Aquestes sessions que s’organitzen en diversos espais  
teatrals de la  c iutat  són autènt iques  peces  d’artesania , preparades  
minuciosament i  amb màxima cura , i  l ’últ im test imoni del mestre  
polonès , on fa un repàs a les qüest ions que considera fonamenta ls en 
l’art  de l’actor (a rt  comparable a una ar tesania art íst ica, aquest te rme  
implicaria habi lita t  i  t reba ll minuciós sobre e ls detal ls per part  de  
l’executant) . Tracta de manera especia lment il ! luminada els aspectes  
tècnics  de l’artesanat  artí st ic  a  part ir  de la  seva  experiència teat ral  
però  sobretot desvela  un segon aspecte de l treba ll vinculat  a  
l’aspirac ió personal . Per Grotowski , a  par t  de  la  competència  
professiona l (no-di letància ), necessàr ia  per no esdevenir ridí cul  i  
miserable ,  é s impresc indible  en qua lsevol  trebal l una  segona  
perspect iva. Define ix aquest segon horitzó com a una aspirac ió cap a  
alguna  cosa  més enllà de l  nive ll  de  l’espectac le.   
 
And when you have  the  non-di let tantism, th en i t’s  the  questi on  of  you 
– of  man [cz !owiek] –  that opens up . With this  questi on of  man, i t ’s  
l ike  a big  door  opens : behind you, there’s  artisti c credibi l i ty  and in  
front of  you something whi ch does  not demand techni cal  competence ,  
but  compe tence  of  yoursel f . 41 
 
(I  quan ja tens e l  no-di le tantisme, l lavors  és  la qües tió sobre  tu – sobre  
l ’home [ésser  humà]  – que apareix . Amb aquesta qüesti ó sobre  l ’home ,  
és  com una gran porta que  s ’obre : darre re  teu , hi  ha  credibi l i ta t  
artísti ca  i  en fr ont teu quel com que no exigeix  compe tènci a tè cnica ,  
s inó  competència  sobre  tu  mateix. )  [T. de  l ’A.] 
 
Eugenio  Barba,  gran amic de  Grotowski i  el seu ajudant de direcc ió de  
1962 a 1964, recorda que en aquel ls temps, el l  i  Jerzy distingien dos  
t ipus de  tècniques , la  “tècnica 1”  referida  al teatre  i  la  “ tècnica 2”  
refer ida  al  desenvolupament inter ior : 
 
Grotowski  y  yo hablábamos de  dos  tipos  de  técnicas  que habíamos  
def inido como “ té cni ca  1” y  “té cnica 2” . La  “técni ca  1” se  re fer í a a  las  
                                                       
40 Jerzy  GRO TO W SKI ,  La  “ l ign ée org an ique”  au théâtr e  et  d ans  l e  r itu e l ,  Par ís ,  
1997-98 . Le s confe rèn cie s e s t robe n en f orma t audioca sse t te ,  V il lef ran ch e-
du-Pé rig ord:  Le l ivre  qui  pa rle  (Col lec t ion Collè ge de Fra nce , Au x sou rce s  
du sa voi r) ,  1997 .  
41 Jerzy GR OTO W SKI ,  Tu es  le  f i l s  de  qu e lqu ’un  (1985) ,  din s The Grot owsk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  303 . 
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posibi l idades  vocales  y  f ís i cas , y  a  los  distintos  métodos  de  psi coté cni ca  
transmi tidos  después de  Stanis lavski .  Esta “técni ca 1”, que  podía ser  
complej a i  re f inada , se  podía al canzar mediante  e l  “rzemios !o” , e l  
quehacer  te atral .  
La “ té cni ca 2“ tendía a l iberar  la energí a “ espir i tual“  en  cada uno de  
nosotros . Era un camino práctico que dir igí a e l  yo haci a e l  s í  mismo,  
donde se  integraban todas las  fuerzas  psíqui cas  individuales , y  
superando l a subjetividad permi tía acceder  a las  regiones  conocidas  por  
los  chamanes, por  los  yoguis , por  los  mís ticos . Creí amos profundamente  
que e l  actor  podía acceder  a esta “té cni ca 2“. Suponíamos cuál  er a e l  
camino , buscábamos  los  pasos  conctretos  a real izar  para internarnos en  
la noche  os cura  de  la  energí a inter i or . 42 
 
De la  mateixa  manera  l ’art  objectiu  apunta la  necessi tat  d’associar e l  
cos amb una aspiració interior, espir itual.  Aquesta aspirac ió interior  
(“tècnica 2”) , segons Grotowski , és la  que donarà sentit  a  la  “tècnica  
1” i  com hem vist , serà el fi l  conductor  de la  seva recerca. Grotowski  
dedica una sess ió sencera  en el cicle de conferències par isenques,  
concre tament l’últ ima , la  de l 26 de gener de 1998 , a  Ramana Maharishi  
(no va poder continuar amb el curs/seminari a  causa de  
l’empit jorament de  la  seva  salut) . Aquel l vespre de gener a l Théâtre  du  
Rond-Point  expl ica com la trobada amb la  història  de Ramana,  quan el l  
tenia uns nou o deu anys,  s ignif ica e l començament del  seu viatge   
personal , inter i or , ver tical .  El savi Ramana es mant indrà com una gran 
influència  en tot  el  camí  de  Grotowski,  des  de l principi de  la  seva  
trajectòria teatral f ins el final . D’una manera subt il  en les pr imeres  
etapes, però ja  a  part ir  de mit jans dels 70 , de manera c lara s’uniran  la  
recerca inter ior  amb la teatra l.  Eugenio  Barba recorda una conversa  
amb Grotowski sobre  aquesta  qüest ió : 
 
Grotowski  no conocía  a f ondo las  di ferente s  formas de  teatro clás i co  
as iáti co.  Lo que  fue  de cis ivo para  su vis ión  del  mundo fueron ciertos  
aspectos  de  la f i losof ía de  la India.  Esta vis i ón del  mundo impregnaba  
su acti tud exis tenci al ,  y  es taba en  la r aíz  de  su  trabaj o tea tral  (Barba  
es re fere ix aquí a l teat re de  Grotowski  dels 60) ,  v is i ble  en  los  
detal les  más  pequeños de  l a dramaturgia o la composi ción técni ca .  
Hablé  de  esta convi cción a  Grotowski  en Pontedera , en 1992 ,  
bromeando sobre  las  fantasiosas  re laciones  con e l  tea tro asi áti co que le  
atr ibuían los  cr í ti cos  y  l os  estudiosos . Según mi opinión é l  había tenido  
un úni co interés : la India , o más precis amente  e l  hinduismo. Grotowski  
conf irmó mi opini ón y  me  expl icó que debía su “vocación” por  la India  
a su madre  Emil ia , que era “hinduista” 43.  Y  me habl ó una vez más de  la  
                                                       
42 Euge nio BA RBA , L a t ie rra de  cenizas  y  d iamantes .  M i apr end iza je  en Po lonia ,  
ci t . ,  pp.  64-65 .  
43 No hi  ha  cap docu men ta ció on e s d igu i que Emilia  K oz !owski f óra  
hin duista .  Les  pa raule s  de  Grotowski  sobre aque sta  qüe st ió són : Moth er  w as  
pract ic ing  the  most  ec umen ica l Cath o l ic i sm . Sh e st i l l  underl in ed  that  f or  he r  no  
one  re l ig ion had  a mon opo ly  on t ruth .  Her int e rest  in  the  t rad it ions o f  Ind ia w as  
deep  and  st ab le .  [ . . . ]  She  r epeated  to  me th at  int el lect ua l ly  ( th at  i s ,  b ecause  of  he r  
op inion s) ,  she  fe lt  he rse l f  to be  Buddh ist .  (L a mare pract ic ava e l  més ecu mènic  
cato l ic isme . F ins i  tot  en fat it zava que  pe r  a e l la cap  re l ig ió ten ia e l  monop o li  d e  l a  
veri tat .  E l s eu inter ès  en l es  tr ad ic ions d ’Í nd ia e ra pro fund i  f irm . [ . . . ]  Em r epet ia  
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impor tancia del  l ibro de  Paul  Brunton “In Search of  the  Secre t India”  
que su madre le  hizo leer  cuando tenía  ocho o nueve años , en  
Nienadówka,  e l  puebl o donde  se  habían re fugiado durante  la  guerra.  
Fueron sobre  todo l os  capítulos  que  des cr ibían  la  vida  de  Ramana 
Maharishi  los  que lo marcaron. En diciembre  de  1976, Grotowski  había  
hecho su cuarto y  último viaje  a India con su  madre , y  juntos  vis i taron  
Arunachal a 44,  l a montaña  donde  se  re tiró  Maharishi . 45 
 
Aquest interès persona l de Grotowski per acostar -se a l’essència de  
l’ésser humà, que serà e l motor de la  seva recerca en el domini  
per formatiu, és la  c lau per entendre  una  vida dedicada a una passió ,  
descobr ir  la  veri tat  humana . Aquesta és la  seva aspiració interior , la  
segona  perspectiva, que dóna sentit  a  la  seva vida  i a l seu teat re,  
convert int-se aquest en una via per a l propòsit  inter ior . Aquesta   
perspect iva o aspecte espir itual ens i l! luminarà l’aspecte tècnic-
artíst ic i  l ’aspecte tècnic (la  recerca en l’ art  de l‘actor ), d’a ltra banda ,  
ens senya larà un camí pràctic cap a  l’aspecte espir itual . Dues  
perspect ives  que es complementen, que  no podrien existi r  una sense  
l’altra . És imprescindible entendre que en el trebal l de l’art is ta  
polonès un aspecte va ll iga t íntimament a  l’altre i  que sense l’aspiració  
interior el treba ll tècnic es buidar ia de s ignif icat . Aquesta mot ivació es  
transforma en una fascinació  necessària  per  a un treba ll profund i  
competent  amb un ideal  de per fecció fundat en el trebal l sobre un  
mateix , entès  a  la  vegada  com a impassib i litat  i  impecabil itat .  
 
Es podr ia dir  que  la  qüest ió pr incipa l en tot  procés  de t reba ll  és  trobar  
aquesta mot ivació profunda, fruit  d’una  necessitat  inter ior . Aquesta  
necessita t  provoca  en aquel l que  la  sent  la  possib il itat  d’una  obertura  
cap a quelcom super ior , la  higher  connect ion 46 (connexió superior) dirà  
                                                                                                                                                            
que int el! l ectu alment  (a ix ò é s ,  d egut  a l es  seve s  op inion s) ,  es  sent ia budista .)  [ T.  
de  l ’A. ]  Jerzy G RO TOW SK I,  Theatr e  o f  S ourc es ,  ci t . ,  p .  251 . E l  se u ge rmà  
Kazimie rz  n o té  la  ma teixa  opinió:  In a lcun i a rt ic o li  d i  g iorna le  su  Jur ek e  su lla  
nost ra  famigl ia h o t rov at o de l le  d ich iarazion i  c he sugger is cono  che  ne l su o c uore  
nost ra  madre e ra  budd ista .  Nat uralmente  è  u n a fa ls it à.  F in o al la f ine  de i suo i  
g iorn i l a mamma è  st at a u na  c at to l ic a prat icant e .  Cert o,  s i  int ere ssava  d i  d iver se  
f i l os o fi e  e  r e l ig ion i e  cr edev a che  b is ogn as se  r ispet tar e  le  id ee  e  le  fed i alt ru i.  ( En  
alg uns  art i c l es  d e  d iar i s  s obre  Ju rek i  s ob re  l a  nos tra famí l ia he  t robat  a lgu nes  
dec larac ions  qu e suggeri en  qu e en e l  seu c or  l a nostra mare  er a bud ist a .  
Nat uralment  és  un a fal sed at .  Fin s a l  f in al de l s  seus d ies  la mare ha est at  un a  
catò l ic a prat ic ant .  Cert ament ,  s ’inter es sav a pe r  d iver se s  f i l os o f ies  i  re l ig ion s i  
cre ia  que ca l ia  r espec tar  le s  ide es  i  l a  f e  d el s  a ltr es .)  [ T.  de  l ’A .]  Kazimierz  
GR OT OW SK I,  Rit rat t o  d i  f amig l ia ,  din s Essere  un u omo tot a le .  A utor i p olach i su  
Grot ow sk i .  L’ult imo  dec enn io ,  ci t . ,  p .  80 .   
44 Aruna cha la ,  la  mu n tanya  de  f oc ,  munta nya  sa gra da si tua da a  
Thi ru van na malai ,  a l  sud de l ’Ín dia ,  a  185  km de Madra s,  simb oli tza  e l  
coneixe me nt més e le vat .  On e s por tar ien le s  cen dres de Grotowsk i 22  an ys  
mé s ta rd . 
45 Euge nio BA RBA , L a t ie rra de  cenizas  y  d iamantes .  M i apr end iza je  en Po lonia ,  
ci t . ,  p .  63 .  
46 Jerzy GR OT OW SKI ,  F rom the Theatr e  company to Art  as  veh ic le ,  tex t ba sa t en  
les t ran scripc ion s de due s confe rè nc ies de Grotowsk i a  M òdena (1989)  i  a  la  
Unive rsi tat  de Cal if òrnia ,  I rv ine (1990) ,  din s Th oma s RI C HA RD S , At work  wi th  
Grot ow sk i  on phy sic a l act ions ,  Lon dre s:  Rou tle dge , 1995 , p .  125 . 
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Grotowski ; una capaci tat  d’esco lta a un nivel l tan subt il  que l’ar t , en 
aquest esta t , e s podr ia comparar a una de licada pregària. És en termes 
d’obertura a al lò sagrat que podrem entendre e l trebal l en l’àmbit  de  
l’Art com a vehi cle ,  l ’art  entès com a instrument de cone ixement .  
Aquesta  obertura a ll ibera de  la  mecanici tat  quotidiana mentre revela  
l’aspecte essencia l de la  natura lesa  humana,  aque ll  estat  natura l de  
l’ésser que ha estat  oblidat. Per Grotowski aquest estat  or iginal de  
l’ésser humà és e l Perf ormer .  L’actuant  (doer) ,  executant  en l’Art  com a  
vehicle ,  e stà en el camí per arr ibar a aquest estat , objectiu que només 
serà possib le a través d’un t reba ll de desenvolupament  d’un mateix a  
part ir   d’un cone ixement  profund de  la  na tura lesa humana .  
  
L’activitat  teat ral de Jerzy Grotowski és una recerca pràct ica de  
natura lesa míst ica , un camí pràct ic en e l que e l seu pragmat isme e l  
manté l luny de la  tradic ió entesa com a doctr ina metafísica pura. Una  
recerca en dos àmbits , el performat iu i l ’humà, que ca l ana litzar en 
profunditat  per poder entendre un t reba ll que s itua l’art  de l’actor a  
un nivel l e levat , com a porta d’accés a les grans qüest ions essencia ls  










L’any 1997 Richard Schechner 47 publica  el seu assa ig , considerat  
provocador per  alguns, Exoduction 48,  tancant el  volum The  Grotowski  
Sourcebook ,  edi tat  per e ll  mateix i  Lisa Wolford. Sí ,  d’alguna manera s í  
que va provocar,  de fet ,  va aconseguir que  el mate ix Grotowski ,  
d’entrada, es proposés inic iar un diàleg obert  amb e ll per discut ir  en 
profunditat  alguns de ls punts que tractava l’escrit ,  tot  i  que no va ser  
possib le a causa de la  precar ietat  de la  sa lut de Grotowski. Les  
paraules  de  Jerzy Grotowski 49 van ser  les següents : 
 
Dopo aver  let to “Exoduction”, i l  corposo saggio di  Richard Schechner  
che  chiude i l  volume “The Grotowski  Sourcebook”, desideravo  
r ispondere  a ques to  testo , che  considero molto  importante , con una  
                                                       
47 Richa rd S che ch ne r (n.  1934) ,  prof essor i  funda dor del  depa rta me n t de  
Per formance  Stud ie s  a  la  Tisch  Schoo l o f  the  Arts  de la  Unive rsi tat  de Nova  
York. Au tor de nombrosos l l ibres com  Per formance Theory  (1988)  i  The Futu re  
of  Rit ua l (1993) ,  e di tor  de “ TD R: Th e D ra ma  Re vie w” , i  di re c tor a r tí st ic de  
East  Coast  A rt i sts .  Espe cia lmen t re cone gu t per la  se va contribuc ió en  
projec te s in te rna ciona ls  sobre  hi s tòria  i  teor ia  de  la  p er formanc e ,  p rodu cció  
tea tra l  i  de se nvolupa me nt e n el  ca mp de le s inf luè nc ies in te rdiscip linà rie s  
del s es tu dis  pe rf orma tius .   
48 Richa rd SC H E CH N ER , Ex odu ct ion ,  d in s The Grot ow sk i S ou rcebook ,  ci t . ,  pp .  
458-492. 
49 Jerzy GR OT OW SK I,  Not a pe r  g l i  amic i  (199 7)  (originalme nt e n fra ncès) ,  
“Tea tro  e  S toria” ,  Any  XII I ,  20-21 ,  1998/99 , p p. 441-442 . 
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sorta di  let tera aperta a Ri chard Schechner,  per  entrare  con lui  in un 
dialogo davvero prof ondo (e , al l ’occasione , anche in polemica su al cuni  
fatti  e  interpretazioni) .  Per  quanto ne sappia, tr a tutti  i  testi  dedi cati  
al l ’ intera at tività del la mia vita , i l  saggio de  Schechner è  l ’unico che  
tenti  di  toccare  nel l a global i tà ciò che  egl i  ch iama la mia “sear ching for  
the  essenti al” (Exoducti on , p . 465 ). A causa  del  rapido peggioramento  
del  mio stato di  s alute ,  tut to i l  proge tto del la  lettera aper ta  come inizi o  
de  questo dial ogo è  diventato da un gi orno  al l ’al tro impossibi le .  Ma 
sento almeno i l  dovere , in questa nota che  detto,  di  chiarire  un 
equivoco per  me es tremamente  grave,  perché  r iguarda la mia famigl ia  e ,  
p iù in generale ,  i  miei  compatrio te  polacchi . 50 
 
(Després  d’haver  l legit  “Exoducti on”,  e l  g enerós  assaig de  Ri chard  
Schechner  que conclou e l  volum “The  Grotowski  Sourcebook” ,  desitjava  
respondre  a  aques t tex t , que considero mol t impor tant , amb una  mena  
de  carta oberta a Ri chard  Schechner,  per  entrar  amb e l l  en  un di àleg  
realment profund  (i ,  en aquesta ocasió , f ins  i  to t en  polèmica s obre  
alguns fets  i  interpre tacions) . Pel  que sé , d’entre  tots  e ls  textos  
dedicats  a  tota l ’activi tat  de  la meva vida,  l ’assaig de  Schechner  és  
l ’úni c que intenta tocar  de  manera gl obal  això que e l l  anomena la meva  
“recer ca per  l ’essencial” (Exoduction , p . 465). A causa del  ràpid  
empitj orament del  meu esta t de  salut, tot e l  projecte  de  la carta ober ta  
com a ini ci  d’aquest di àleg ha esdevingut d’un di a a l ’al tre  impossible .  
Però sento almenys e l  deure , en aquesta nota que di cto , d’escl arir  un 
equívoc per  a mi  extremament greu, perquè concerneix l a meva famíl ia  
i ,  de  manera  més general ,  e ls  meus compatrio tes  polonesos .)  [T.  de  l ’A.]  
 
La  carta de  Grotowski continua , esc lar int l’equívoc  de Schechner sobre  
la  suposada causa que va portar Grotowski a no prendre part  en  
moviments pol ít ics  al  seu país . No és l’objectiu d’aquest treba ll  
afrontar una vis ió pol ít ica de l’act ivita t  de  Grotowski que , d’a ltra  
banda,  s’entendr ia com a extremament llunyana a la  recerca  espiritua l  
de l director po lonès . En la segona edic ió  de  The Grotowski  Sourcebook ,  
però , Schechner va suprimir una frase de l text per ta l de corregir  
l’error comès. 
 
Considero  oportú apreciar que Grotowski , en aquesta carta , va  
considerar el text  de Schechner molt  important sobre tot perquè era  
l’únic que , fins  aleshores , tractava  la  seva  recerca  des de l seu 
component  espiri tua l .  
 
The Grotowski  work is  fundamental ly  spir i tual .  People  say Grotowski  
“le f t  theatre” , but the  f act is  he  was  never  “in  theatre” . Even in  his  
early s tage  producti ons ,  theatre  was  his  path,  not  his  destinati on . 51 
 
(El  trebal l  de  Grotowski  és  fonamental  espir i tual .  La gent diu que  
Grotowski  “va  abandonar  e l  te atre”  però  e l  fet  és  que e l l  mai  va estar  
                                                       
50 Ca r ta  ci tada  pe r Le szek  K OLA NK IE WI CZ  a  Grotowski  al l a r ic erc a d e ll ’e ss en za ,  
din s Esser e  un u omo t ot al e .  A utor i po lach i su Grot ow sk i .  L ’u lt imo decenn io ,  ci t . ,  
pp.  191-192.   
51 Richa rd  S CH E C H NE R,  Ex oduct ion ,  dins  The  Grotowski  S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  462 . 
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“en e l  tea tre”.  Fins i  tot en les  seves  primeres  producci ons  es cèniques ,  
e l  tea tre  era  la  seva  via ,  no e l  destí .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Certament , Grotowski va  uti litzar e l teatre amb alt res  f inal itats ,  
perseguint interessos espiritua ls , místics , iòguics  ( Ioga ,  per  
l’ investigador  polonès , s’entén com a  t rebal l sobre un mateix  per a  la  
vis ió de la  unitat  d'Atman  i  Brahman) .   
 
Si hoy tuviera que def inir  la acti tud de  Grotowski  durante  toda su vida  
activa , tanto en e l  tea tro como en su peri f er ia, uti l izaría e l  término  
sánscrito “sâdhanâ” , intraducible  en cualquier  lengua europea , y  que  
s igni f ica s imultáneamente  “búsqueda espir i tual“ , “método“ y  
“prácti ca“ . 52 
 
Sobre aquest aspecte metafís ic de la  recerca de Grotowski, Peter Brook 
en toca  de  manera  natural  e ls  seus aspectes fonamentals: 
 
Right fr om the  f irst moment  when one  begins to  explore  the  
possibi l i t ies  of  the  human being,  one mus t f ace  up squarely to the  f act  
that  this  investigati on  is  a  spir i tual  se ar ch.  I  use  an explosive  word ,  
whi ch  is  very  s imple , but which creates  many  misunderstandings . I  
mean “spir i tual“ in the  sense  that , as  one goes  towards the  inter iori ty  
of  man, one passes  from the  known to the  unknown, and that as  the  
work  of  Grotowski ’s  successive  groups has  gradual ly  become more  
essential ,  thanks to his  own personal  evolut ion , the  inner  points  that  
have been touched upon have become further  and fur ther  from any  
normal  possi bi l i ty  of  def inition . It  may thus be  s aid that in another  
epoch , this  work would have been l i ke  th e  natural  evolution of  a  
spir i tual  opening. 53 
 
(Des del  mateix moment en què un comença a explorar  les  possibi l i tats  
de  l ’ésser  humà, un ha d’afrontar  directament e l  fet  que aques ta  
investigaci ó és  una re cer ca espir i tual .  Uti l i tzo una paraula explosiva,  
que és  molt s imple , però que crea mol ts  malentesos . Vull  dir  
“espir i tual” en  e l  sentit  que , al  mateix temps que un es  dir igeix cap a  
la inter iori ta t de  l ’home , un passa del  conegut al  des conegut, i  que com  
que e l  trebal l  dels  successius grups de  Grotowski  ha esdevingut cada  
vegada  més  essenci al ,  gràcies  a l a seva evolució  personal , e ls  punts  
inter iors  que  s ’han tocat  han arri bat més  i  més l luny de  qualsevol  
possibi l i ta t normal  de  def ini ció . Ha de  ser  d it  també que en una al tra  
època , aquest trebal l  hagués esta t com l ‘evolució natural  d’una  
obertura  espir i tual .)  [T.  de  l ’A.] 
 
I  en aquest camí d’obertura cap a la  plenitud i la  ll ibertat  la  gran 
descoberta de Grotowski és el treba ll inter ior ( inner  work ) ,  a specte  
fonamenta l de l treba ll  en l’àmbit  de  l’Art com a  vehicle ,  i  cor  de la  
transmissió a qui és l’hereu de l seu l legat,  Thomas Richards .  
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Grotowski , referint-se al caràcter de la  seva relació amb Richards,  
aclareix en aquest text pòstum (d’acord amb e l desig de Grotowski) i  
sense  t ítol : 
 
Can one  say  that  Action  has  been a  col laboration between Thomas  
Richards and mysel f?  Not in the  sense  of  a cr eation by f our hands; only  
in the  sense  of  the  nature  of  my work wi th Thomas Ri chards s ince  1985  
whi ch  has  had  the  character  of  tr ansmissi on ,  as  i t  is  understood  in  the  
traditi on ; to transmi t to him that to whi ch I  have arrived in my l i fe :  
the  inner  aspect of  the  work. 54 
 
(Es pot  dir  que  “Acti on”  ha  estat  una col! laboraci ó entre  Thomas  
Richards i  jo? No en e l  senti t  d’una creació a quatre  mans; només en e l  
sentit  de  l a naturalesa del  meu trebal l  amb Thomas Ri chards des  de  
1985 que ha tingut  e l  caràcter  de  tr ansmissi ó,  tal  i  com és  entès  en l a  
tradi ció ; transmetre -l i  al lò a que he  arribat en la meva vida: l ’aspecte  
inter ior  del  trebal l . )  [T. de  l ’A.] 
 
Hi haurà  qui busca la  veritat  en e l cel ,  però com diuen els savis suf ís ,  
Tu que busques e l  camí que condueix al  secret,  torna sobre  e ls  teus passos ,  
perquè  és  en tu  mateix  on  es  tr oba to t e l  secre t .  I  així,  un Grotowski  
apassionat, en la  l luita per trobar a llò més profund i estable, inic ia un 
camí de tornada . Un camí interior cap a l ’origen, al lò que és abans de  
tota diferència,  la  font de l’ésser  humà. Un camí  cap a l’essència .  
 
Essència ,  segons e l cercador espir itual  po lonès :  
 
[ . . . ]  e tymologi cal ly ,  i t ’s  a questi on of  be ing,  of  “be-ing“ . Essence  
interests  me be cause  nothing in i t  is  soci ol ogical .  It  is  what you did  
not receive  fr om others , what did not come from outside , what is  not  
learned . For  example , conscience  is  something whi ch bel ongs  to  
essence ; i t  is  di f ferent fr om the  moral  code whi ch belongs to s ociety . I f  
you brake  the  moral  code you fee l  gui l ty , and  i t  is  society which speaks  
in you. But i f  you do an act against conscience , you fee l  remorse  –  this  
is  between you and yoursel f ,  and not between you and society . Because  
almost every thing we possess  is  soci ologi cal ,  essence  seems to be  a  
l i ttle  thing ,  but  i t  is  ours . 55 
 
([ . . .]  e timològicament,  és  una qües tió  de  l ’ésser , de  l ‘  “és-ser” .  
L‘essència  m’interessa perquè res  en e l la és  soci ològi c . És al lò que no  
vas  rebre  dels  al tres , al lò que no prové de  l ’exter ior , al lò que no és  
après .  Per  exemple , la  consciència és  quel com que pertany  a l ‘essència ;  
és  di ferent del  codi  moral  e l  qual  pertany a la socie ta t. Si  trenques e l  
codi  moral  e t  sents  culpable , i  és  la s ocieta t la que parl a en tu . Però s i  
fas  un acte  en contra  de  la  consciència , sents  remordiment – això  és  
entre  tu  i  tu mateix , i  no  entre  tu i  l a s oci etat . Perquè  gairebé  tot  e l  
                                                       
54 Jerzy  GR OT OW SKI ,  Unt it led  Text  ( sig na t a  P on tedera  ( I tà l ia)  e l  4  de  jul io l  de  
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que posseïm és  s ociològi c , l ‘essència sembla s er  una peti ta cosa, però és  
nos tra .)  [T.  de  l ’A.] 
 
En contraposició a  l’essència (el  nucl i  estable i  etern en l’home)  
Gurdj ief f situa  la  persona li tat  (canviable  sota  les inf luències),  l ’a ltra  
part  de nosa ltres que haurà de ser eliminada gradualment per  
all iberar-se  a un mate ix. 
 
Personal i ty  is  an accidental  thing – upbringing, education, points  of  
view –  everything ex ternal . It  is  l ike  the  clo thes  you wear , your  
arti f ici al  mask , the  result of  your  upbringing, of  the  inf luence  of  your  
sorroundings , opinions consisting of  information  and knowledge whi ch  
change  dai ly , one annull ing  the  o ther . 56 
 
(La personal i ta t és  una cosa accidental  –  formaci ó, educaci ó,  punts  de  
vista –  to t extern . És com l a roba que por tes ,  la teva màscara arti f ici al ,  
e l  resultat de  l ’educaci ó famil iar , de  la inf luència del  teu entorn ,  
opini ons que  consiste ixen en  la informació i  e l  coneixement que canvia  
diariament,  un anul! lant l ’al tre . )  [T. de  l ’A.]   
 
La recerca de quelcom més enllà dels condic ionaments socials és e l  
camí cap a l’al liberació (inter ior ). Una al liberació en el senti t  gnòst ic ,  
a  través d’una combinació de l concepte pràct ic i  salvador del  
coneixement,  mit jançant una pràctica persistent i  sost inguda  en el  
domini artí st ic , però no exclusivament art íst ic . Un procés de  
transformació en el  que:   
 
El “conocimento“ – que  es , en primer lugar , conocimiento de  s í  –  no  se  
l imita  a i lustrarle  s obre  l a ruta  que seguir , a guiarle  en su empresa, a  
persuadir le  de  que puede salvarse : junto con é l  mismo le  otorga la  
salvación;  le  s alva por  s í  mismo, por  e l  mismo hecho de  manifestársele  
y  de  que e l  gnósti co lo  posee .  Al  hacer  que é ste  se  des cubra a s í  mismo  
tal  como es  y  ser  percibido en su total idad a través  y  por  encima de  las  
fases  sucesivas  de  su  destino  aparente ,  e l  Conocimiento le  revel a una  
s i tuaci ón intemporal  en l a que aquél  se  encuentra , por  as í  decir , ya y  
para  s iempre s alvado. 57 
 
Aquesta  s ituació intemporal , aquest espai  del  “S i mateix”  fora de l  
temps és aquesta pe tita cosa però que és  nos tra ,  que res té  a  veure amb la  
màscara social ; s inó que és el destí  d’aquest camí vers el nostre or igen.  
En aquest “coneixement“ gnòstic , La re l aci ón del  conocer  es  mutua, es  
decir , conocer  es  al  mismo tiempo “ser  conocido“, que implica por  parte  de  l o  
“conocido“ un “darse  a conocer  activamente“. [ . . .]  En el  caso gnósti co, e l  
objeto es  “transformado“ (de  “alma“ a “espír i tu“) por  la unión con una  
real idad considerada sujeto supremo y , e str ictamente  habl ando,  nunca  
objeto. 58 
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Aquest pas d'ànima (espa i inter ior ) a  esperit  (espurna divina dormida  
en l 'ànima, Atman) ,  unió de l’home amb e l seu propi “ jo” que només és  
possib le en la  fusió de l 'Atman  (esperi t ,  Jo verdader, essència) en e l  
Brahman  (ésser etern,  Divinitat ),  exper iència plenària  de l 'ésser no-
dual, és una evolució personal que , segons Grotowski, és la  tasca de  
cadascú.  Un procés en el  que, 
 
[ . . . ] ,  the  body be comes non-resistant, nearly transparent .  Everything is  
in l ightness , in evidence . Wi th “Perf ormer”, performing can be come  
near  process . 59 
 
([ . . .] ,  e l  cos  esdevé  no-resis tent,  gairebé  transparent.  Tot és  en  
l luminosi ta t, en evidència . En e l  “Perf ormer”, l ’acte  performatiu pot  




Todo proceso l iberador se  reduce, en def init iva, a “disolver  cualquier  
opacidad“ para  re cobrar  más  al lá  l a traslucidez de  la  luz  inte l igible . 60 
 
I tornant a  Grotowski : 
 
En les  arts  performatives  hi  ha una batal la de  l ’actuant per  esdevenir  
transparent , ne t,  l luminós . 61 
 
Estem parlant , doncs , d 'un procés reve lador d'una natura lesa interna ,  
d'un “Jo verdader“  a través  del  cone ixement i  l 'ext inció d'un mateix  
(del “ jo” aparent , persona lita t) que permetrà la  transparència a l procés  
interior. Un procés de tornada al lloc de procedència , un espai on 
subsisteixen l 'arrel i  la  part  essencial de l 'ésser verdader , all iberant-se  
d'al lò que es cone ix  com a  un mateix.  Conversió de l 'home exter ior en 
l 'home interior, retorn de si sobre si i  en si (mate ix) . Grotowski es  
refere ix a aquesta dua li tat  en el text  Performer  para frasejant les   
paraules  de l Mestre  Eckhart : 
 
Between the  inner  man and the  outer  man there  is  the  same inf ini te  
di f ference  as  be tween the  heaven and the  e arth. 62 
 
(Entre  l ’home  interior  i  l ’home ex terior  hi  ha l a mateixa  di ferència  
inf inita que  hi  ha  entre  e l  ce l  i  la  terra .)  [T. de  l ’A.]  
 
La  gran diferència és estar  identi ficat  amb al lò en nosaltres  que  és  
donat a l temps i que amb e l temps morirà  o bé esco ltar aquel la part  en 
nosalt res que sent la  necessi tat  d’ascendir des de la  seva vida cap a la  
seva essència . Aquesta és la  possib il itat  de que el “ jo” en el temps 
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descobre ixi un camí de retorn a allò que era en e l pr incipi (home  
interior) i  s igui possib le la  unió amb aquest nucl i interior entrant en e l  
terreny de  la  immorta li tat ;  e sdevenint  ll iure . 
Segons Grotowski , el Performer ,  en el seu procés cap a l 'essència,  
desenvolupa e l que anomena el  “ jo-jo“ . Aquesta re lac ió subti l  ha estat  
centre d’interès per savis i   mestres espiritua ls , considerada de gran 
importància  i  repet ida amb les  mateixes  paraules en di ferents ll ibres  
sagrats de l’ Índia, en els Vedas i  en els Upanishads Mundaka i  
Shvetashvatara;  així ,  podem llegir en l 'Upanishad Mundaka: 
 
Hi ha dos  ocel ls ,  bons amics , que viuen al  mateix arbre . L'un menja e ls  
fruits  de  l 'arbre ,  i  l 'al tre  s'ho  mira en  s i lenci .  
El  primer és  l 'ànima humana que, reposant  en aquel l  arbre , tot i  que  
activa , es tà  tr ista en l a seva ignorànci a.  Però contemplant e l  poder  i  la  
glòria  de  l 'Esperit  superi or ,  esdevé  l l iure  de  dolor . 
Quan el  s avi  vident  contempla  en  glòri a resplendent e l  Senyor ,  
l 'Esperit ,  e l  Creador del  déu de  la creaci ó, d eixa enrere  e l  bé  i  e l mal  i  
amb puresa va cap a  la  unitat  suprema. 
En admiraci ó s i lenciosa e l  savi  e l  veu com la vida que f lameja en tota la  
creaci ó.  Aquest  és  e l  més gran vident de  Brahman,  e l  qui  fent  tota l a  
seva fe ina com a fe ina s agrada, en Déu, en Atman, en e l  Jo, troba to ta  
la seva pau i  joia .  63 
 
Grotowski ens dóna la  seva persona l vis ió dels dos ocel ls dels Vedas   
en el  text  Performer :  
 
It  can be  read  in ancient  tex ts : "We are  two. The bird who picks  and  
the  bird who l ooks  on . The  one wil l  die , the  one  wil l  l ive ."  Busy  with  
picking , drunk with l i fe  inside  time, we forgot to "make l ive" the  par t  
in us which looks  on . So , there  is  the  danger  to exist only inside  time,  
and in no way outside  time . To fee l  looked upon by this  other  part of  
yoursel f  (the  par t whi ch  is  as  i f  outside  time ) gives  another  dimensi on .  
There  is  an I-I .  The se cond I is  quasi  virtual ; i t  is  not -  in you - the  
look  of  the  others , nor  any judgment ; i t 's  l ike  an  immobile  look : a  
s i lent presence ,  l ike  the  sun whi ch i l luminates  the  things – and that's  
al l .  The  process  can be  accomplished  only in the  context  of  this  sti l l  
presence . I- I :  in  experience , the  couple  doesn' t appear  as  separate ,  but  
as  ful l ,  unique . 64 
 
(Es pot l legir  en e ls  texts  antics : “Som dos . L ’ocel l  que pi cote j a i  l ’oce l l  
que s ’ho mira . Un morirà,  un viurà .” Ocupat pi cote j ant , embriac  de  la  
vida en  e l  temps , obl idàrem “fer  viure” en nosaltres  l a par t que veu .  
Així , hi  ha e l  peri l l  d ’exis tir  només dins d el  temps , i  de  cap manera  
fora del  temps . Sentir -se  mirat des  de  dalt  per  aques ta altr a par t d’un  
mateix (l a par t que està com fora del  temps)  dóna una altr a dimensi ó.  
Exis te ix  un jo-j o.  El  segon jo és  gairebé  vir tual ; no està –  en  tu – l a  
mirada dels  al tres ,  ni  cap judi ci ;  és  com una mirada immòbil :  una  
                                                       
63 Els Up an ishad s ,  a  cu ra  de J oan MA S CA R Ó ( t ra du cc ió d'El isa be t Abeyà , sob re  
la  ve rs ió angle sa  de J oan Ma scaró) ,  Palma ( Mallorca) :  Edi toria l  M oll ,  2005,  
pp.  107-108. 
64 Jerzy GRO TO WS KI ,  Per former  (1987) ,  din s Th e Grot ow sk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
376 .  
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presència s i lenciosa , com el  sol  que i l! lumina les  coses  –  i  això és  tot .  
El  procés  pot ser  acomplert només en e l  contex t d’aques ta presència  
quieta. Jo -jo : en l ’experiència , la parel la no apareix com separada, s inó  
plena , única .)  [T. de  l ’A.] 
 
En aquest estat  doble (“ jo -jo”) en el que es manifesta la  naturalesa de l  
“Si mate ix” i  amb l 'anhel d‘al lunyar-se de la  mirada opressora i  
t irànica de la  societa t  es donarà vida al testimoni , el jo  permanent , la  
mirada immòbil.  Grotowski estable ix la  connexió  “ jo -jo” com a  un 
canal des del “cos-i -essència”  (body-and-e ssence ) al “cos de l 'essència”  
(body of  essence) .  Un procés a través del qual es produirà una osmosi  
entre  cos i  e ssència  en la  unió  del  cos amb la presència s ilenciosa i  
vigilant en un rena ixement del “ jo” actuant que adquir irà una al tra  
qual itat  d’energia. I aquest testimoni de  la  pròpia vida , aquest “ jo”  
que veu que jo  ve ig ,  que  esco lta  que  jo  escolto ,  és  la  consciència :   
 
“Awareness” means  the  consci ousness  whi ch  is  not  l inked to  language  
(the  machine  for  thinking ),  but  to Presence . 65  
 
(“Consciència” s igni f i ca l a consciènci a que no es tà vinculada al  
l lenguatge  (a l a màquina de  pensar ),  s inó  a  l a Presència .)  [T.  de  l ’A.] 
  
Consciència  vinculada  a la  presència i  no a la  ment discursiva  ( la  ment  
tal i  com la coneixem són un conjunt de pensaments centrats en el “ jo”  
exter ior ), això és, vinculada a l’estat  origina l de l’ésser humà on tot  és  
absorbit  en la  llum d'aquesta consciència . En aquesta exhaust iva  
indagació  de la  naturalesa humana  Grotowski  descobre ix  que aquesta  
consciència es podr ia dir que forma l 'extrem d'un registre en e l qua l  
l 'a ltre pol és l 'inst int . Així que la  unió  amb el “ jo” observador no  
significarà una desapar ició de l “ jo” actuant s inó que ambdós formaran 
els extrems d’un mate ix regist re i  amb la presència  d‘ambdós extrems 
apare ixerà  la  plenitud de l’esta t  origina l.   
 
Then something exists  as  the  presence  at the  two extremi ties  of  the  
same regis ter , two di f ferent poles : that  of  instinct and that of  
consciousness . Normally our everyday tep idity causes  that we are  
between the  two , and we are  neither  ful ly  animal  nor  ful ly  human, one  
is  moved confusedly between the  two. But in the  true tr aditi onal  
techniques  and in the  true “perf orming ar ts“, one  holds  these  two  
extreme poles  a t the  s ame time. It  means “to be  in the  beggining“ , to be  
“standing in the  beginning“. The beginning is  al l  of  your original  
nature , present now, here . Your original  nature  with al l  of  i ts  aspects :  
divine or  animal , instinctual , passionate .  But  a t the  same time you 
mus t keep watch with your consci ousness . And the  more you are  “in  
the  beginning“ , the  more  you must  “be  standing“ . It  is  the  vigi lant  
awareness  whi ch makes  man [cz !owiek] . It  i s  this  tensi on between the  
two  poles  whi ch  gives  a contradi ctory  and  mysterious plenitude. 66 
                                                       
65 Jerzy G RO TO WS KI ,  From the Theatre  c ompany  to Art  as  veh ic le  (1989 ,1990) ,   
din s Th oma s RI CH A RD S, At w ork w ith  Grotowsk i on phys ica l act ion s ,  ci t . ,  p .  
125 . 
66 Jerzy GR OTO W SKI ,  Tu es  le  f i l s  de  qu e lqu ’un  (1985) ,  din s The Grot owsk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  298 .   
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(Llavors  quel com existe ix  com a la presènci a en les  dues  extremitats  del  
mateix registre , dos  pols  di ferents : e l  de  l ’ instint i  e l  de  la consciènci a.  
Normalment l a nostra passivitat quotidi ana provoca que es tiguem entre  
e ls  dos , i  no s iguem ni  totalment animals  ni  to talment humans, un es  
mogut confusament entre  e ls  dos . Però en les  tècniques  tr adici onals  
verdaderes  i  en les  “performing ar ts” verdaderes , un manté  aquests  dos  
pols  extrems al  mateix temps . Això s igni f i ca “es tar  en e l  principi” ,  
estar  “de peu en e l  principi” . El  principi  és  l a teva naturalesa original ,  
present ara, aquí . La teva naturalesa original  amb tots  e ls  seus  
aspectes :  divina o animal , instintiva , apassionada . Però al  mateix  
temps has  de  mantenir  la mirada amb l a teva consciència . I  quan més  
estàs  “en e l  principi”, més has  d‘  “es tar  d e  peu” . És l a consciència  
vigi lant l a que fa l ’home [ésser  humà] . És aquesta  tensió entre  e ls  dos  
pols  l a que  dóna una  contradictòri a i  mister i osa  pleni tud .)  [T.  de  l ’A.] 
 
En la recerca d’aquesta  energia pr imària,  esta t  que Grotowski  
anomena “estar en e l pr incipi”, serà necessar i, doncs , mantenir una   
qual itat  vinculada a la  consciència vigilant , que fa que l’home s igui  
home, que es pot relacionar amb l’axis vertical o “estar de peu“ , per  
no caure en una mena de primit ivisme o  pèrdua  de contro l.  L’accés  a  
una corpora litat  que  ens vincula al passat només podrà tenir l loc si  
ens mantenim vigi lants al mate ix  temps. Com ja hem dit , mantenir -se  
vigilant és mantenir-se en la  mirada immòbil/object iva, ”estar de  
peu”. Per tant , en la  unió de la  consciència i  l ’ instint ens t robarem “de  
peu en el  pr incipi”.   
 
En aquest viatge de descobr iment a través d’una expedició cap als  
racons més secrets de la  nostra consciència un ha de deixar anar tot  
allò a què està aferrat . Un normalment  no viat ja  sol , l ’acompanyen 
opinions , prejudicis i  conclusions. Obl idant tot  el que un sap sobre el l  
mateix , tot  el que ha pensat mai sobre ell  mate ix, es pot iniciar  
l’expedic ió cap a l’estat  or iginal . Grotowski extrapola aquesta  
expedició comparant -la a  la  tècnica mil! lenària  del samurai , guerrer  
japonès disposat a  abandonar-ho tot  per sent ir-se , cada vegada , de nou 
un pr incipiant,  en un acte en e l que  es  renuncia a ls fruit s de l’acció: 
 
That  is  a capacity  to obtain  a  kind of  te chni cal  ful lness  and at the  s ame  
time  to drop i t  comple te ly  and  to be  ready to  behave  as  a beginner . And  
in the  old  tradi tion of  the  art of  the  Samurai  one says that i f  somebody  
uses  the  knowledge of  the  warri or  and i f  he  does  not know how to  
abandon i t  comple te ly , i f  he  is  not real ly  l i ke  a beginner when he  goes  
into  battle ,  [ . . . ]  he  wil l  be  ki l led. Because  only i f  he  is  a beginner , only  
i f  h is  f ight is  the  last ,  only in this  case  i t  could be  the  f irs t in his  l i fe .  
And he  can win because  he  can  forge t that  i t  is  a ques tion of  winning .  
It  is  in this  sense  that I  talk about the  permanence of  beginning . To te l l  
the  truth,  I  speak  about  the  ”original  s tate .” 67 
                                                       
67 Jerzy G RO TO WS KI ,  The art  o f  the  beg in ner ,  tex t de la  conferè n cia  a  Varsòvia  
e l  4  de jun y de 1978 du ran t e l  simp òsiu m in terna cional  sobre  l ’  ”ar t de l  
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(Aquel la és  una capaci ta t  per  a obtenir  un tipus de  plenitud tè cnica i  
al  mateix temps deixar-l a caure  completament i  estar  preparat a  
comportar-se  com un principiant . I  en l a t radici ó antiga de  l ’art del  
Samurai  es  diu que s i  algú uti l i tza e l  coneixement del  guerrer  i  no sap  
com com abandonar-l a completament , s i  no és  realment com un 
principi ant quan va a la batal l a, [ . . . ]  e l  mataran. Perquè només s i  és  un 
principi ant , només s i  la seva l luita és  l ’últ ima, només en aques t cas  
podria ser  la primera en l a seva vida. I  e l l  pot guanyar perquè pot  
obl idar  que es  tracta  de  guanyar . És en aquest senti t  que parl o sobre  l a  
permanència del  principi .  Per  ser  s ince r , parlo s obre  l ’  “estat  
or iginal”. )  [T.  de  l ’A.]  
 
Si un s’enfronta a  una  s ituació  sense anteposar  les idees  
preconcebudes sobre aquesta, sense cap judici i  amb una ment oberta  
al que pugui passar , és possible rebre el present de forma plena , a  
través  d’un descondicionament  dels  processsos cognitius. 
 
Cuando l a conscienci a se  encuentra comple tamente  l iberada del  deseo  
de  obtener  resultados , se  nos  revela la verdadera naturaleza  de las  
cosas . 68 
 
I  aquesta ver itable natura lesa de les coses  només se’ns reve la en l’estat  
origina l. D’alguna manera podr íem dir que ca l morir a l passat per  
poder viure plenament en el present . Morir a l passat és morir a  un 
mateix per despertar a l “Si mate ix”, trencant els hàbit s que s’estenen 
com ve ls davant de la  nost ra percepció i  que ens ll iguen a un 
funcionament mecànic . Buidar-se d’un mateix per de ixar que a flori la  
mirada inter ior , a ll iberada  de  la  nostra  ident itat/personal itat . 
 
The deep  thinkers  of  al l  ages  have  theref ore  held one principle  of  
awakening  to l i fe ,  and  that  principle  is :  emptying the  se l f . 69 
 
(Per  aquesta raó e ls  pensadors  profunds  de  tots  e ls  temps han 
mantingut un principi  de  despertar  a la v ida, i  aquest principi  és :  
buidar  l ’ésser .)  [T. de  l ’A.] 
 
Entrem en un nou terr itor i ,  metaquotidià , que ens demana la màxima 
atenció ja  que e ls de tal ls a  descobrir són subt ils. Entrem en terra  
desconeguda on entendre  és  no entendre ;  on e ls processos mentals  
habituals  no serve ixen sinó  per  enfosquir  allò  evident.   
Grotowski s’endinsa en aquest  terreny a  t ravés del  trebal l sobre e l cos ,  
uti li tzant- lo com a vehic le/mitjà  per  a embarcar-se en el viat je  inter ior  
cap a l’estança més ínt ima de  l’ésser , sense obl idar  que  el  que  no és  
                                                                                                                                                            
Banu , “I n terna tional  Thea tre  I nf orma tion” , Parí s:  1978,  p rima vera- estiu,  p .  
7 .  
68 PA TA N JA L I,  Afor i smos  de l Yoga .  ( Yoga  Sut ras  o f  Pat an jal i) ,  Madrid:  Deba te ,  
1999, p .  68 .  
69 Hazra t I NA YA T K HA N, The My st ic i sm of S ou n d and Mu sic ,  Boston : Sha mbala ,  
1996,  p .20 .  
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corporal  és  de  to tes  maneres  profundament present en aques t procés 70,  
creant  una  s ituació  en la  que  e ls  hàbits  corporals són interromputs. 
 
What  happens  when the  dai ly -l i fe  te chniques  of  the  body which  are  
habits  in a def inite  cultural  circle  are  suspended? [. . .] .  When they are  
suspended, what appears? Well ,  what f irs t appears  is  de conditi oning of  
percepti on . Habi tual ly , an incredible  quant ity of  stimuli  are  f lowing  
into us, from outside  s omething is  “speaking” to us  al l  the  time, but we  
are  programmed in such  a way that our at t ention re cords exclusively  
those  stimuli  that are  in agreement with our le arned image of  the  
world.  In other  words , al l  the  time we  te l l  ourselves  the  same s tory .  
Theref ore , i f  the  te chniques  of  the  body , dai ly , habitual , spe ci f ic f or  a  
precise  cul ture , are  suspended, this  suspension is  by i tse l f  a  
deconditi oning of  percep tion. [ . . .] ,  we do not then per ceive  and sense  in  
the  habitual  way . [ . . . ]  We are  dri f ting then  in the  stream of  re al i ty , but  
our movement, even i f  ful l  of  energy , is  in point of  f act a repose . We  
forgot about this  sta te  through the  years  of  taming our body and with  
i t  our  mind . 71 
 
(Què passa quan les  tè cniques  corporals  de  l a vida quotidi ana que s ón  
habits  en  un cer cle  cultural  s ón reduïdes? [ . . .] .  Quan són reduïdes , què  
apareix?  Bé,  e l  que  apareix primer  és  un descondici onament de  la  
percepció . Habitualment , una quantita t increïble  d’estímuls  f lueixen  
cap  a  nosaltres ,  des  de  fora quel com ens es tà sempre  “parl ant” , però  
estem programats  de  tal  manera que l a nostra a tenci ó grava  
exclusivament aquel ls  es tímuls  que es tan d’acord amb l a nostra imatge  
apresa del  món. En al tres  paraules , to t e l  temps ens expl iquem la  
mateixa història . Per  això, s i  les  tè cniques  corporals , diàries , habi tuals ,  
especí f iques  d’una cul tura concre ta , són suspeses , aquesta suspensió és  
per  e l la mateixa un des condi cionament de  l a  percepció . [ . . .] ,  l lavors  no  
percebem ni  sentim en l a forma habitual . [ . . . ]  Anem a la deriva l lavors  
en e l  corrent  de  real i ta t,  però e l  nostre  moviment , f ins  i  tot ple  
d’energia , és  de  fet  un repòs . Ens hem obl idat d’aques t esta t a través  
dels  anys de  domes ticació  del  nos tre  cos  i  amb e l l  la  nostra ment .)  [T.  
de  l ’A.] 
 
D’aquesta manera , el mestre po lonès , proposa cercar un moviment que  
ha quedat darrere de la  “domesticac ió” del cos i  de la  ment i  que és en 
reali tat ,  en el  seu interior,  un repòs . 
 
There’s  a very old expressi on whi ch one  f inds in many di f ferent  
traditi ons : “Movement whi ch is  repose .”  It  was in the  early Gnosis  [ . . . ]  
and in s ome  par ticular  tr ansmission at tr ibuted  to the  not-publ ic  
teachings  of  Jesus . But  i t  is  also in Tibetan yoga texts . The  very same  
words.  Also  in  yoga approaches  in India i t  i s  said that we  can be  ful ly  
awake,  vigi lant ,  and  also  in repose . 
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(Hi ha una expressió molt antiga que es  t roba en mol tes  tradi cions  
di ferents : “Moviment que  és  repòs .”  Va ser  en l a Gnosi  primitiva  [ . . . ]  i  
en cer ta transmissió parti cular  a tr ibuïda a les  ensenyances  no  
públ iques  de  Jesús . Però es  tr oba també en  e ls  textos  tibetans sobre  
ioga . Les  mateixes  paraules  exactes . També  en acostaments  al  ioga a  
l ’ Índia es  diu que podem es tar  plenament  desperts , vigi l ants , i  al  
mateix temps en  repòs .)  [T.  de  l ’A.]   
 
I en aquest procés , on e l moviment esdevé moviment de percepció i  la  
percepció cone ixement , un és t raspassat per qualsevol estímul ja  que  
no troba  cap fi ltre en el seu camí . Un es converte ix en la  mate ixa  
manifestació de  l’acció .  
 
A man of  knowledge [“cz !owiek poznania”]  has  at  his  disposal  “ the  
doing”  and  not  ideas  or  theories . 72 
 
(Un home de  coneixement [pol .  “cz !owiek poznania”] disposa del  “fer”  
i  no d’ idees  o  te ories . )  [T. de  l ’A.]   
 
És a  través d’aquest fer  que  un adquireix  el  cone ixement , en una acc ió  
executada en s ilenci inter ior (repòs) i  de manera impecable que es  
manifesta  a través d’una presència  única  i  estable que escapa a l temps 
per  viure  en l’eternitat ,  en la  unió inst int-consciència . 
 
Aquest és un camí de perfecc ionament, l ’object iu de l qua l és el  
descobr iment de l “Si mateix” immorta l ; un camí espiritua l. El si lenci  
mental  i  la  puresa en l’acció  permeten veure  i  acceptar;  i  l ’acceptació  
és el camí cap a la  comprensió , cap a l’amor . Grotowski va descobr ir  
això mate ix en la  seva recerca pràct ica ,  confirmant les paraules del  
savi Ramana. Aquel l quel com més ,  quel com real  que ca lia  descobr ir ,  
de finitivament , tenia  a veure amb e l camí  del  cor , hridayam .  
 
[ . . . ]  this  old  man was repeating that i f  one is  investigating “Who am 
I?”, then  this  ques tion wil l  send you somewhere  back  and your l imited  
“I” wil l  desappear , and you wil l  f ind something e lse , “real”. Later  I  
learned that this  something e lse  he  was connecting wi th “hridayam” ,  
etymologi cal ly :  hear t-is- this . 73 
 
([ . . .]  aquest home vel l  repeti a que s i  algú està inves tigant “Qui sóc  
jo?”,  l lavors  aques ta  qüestió  t’enviarà a algun l loc enrere  i  e l  teu “jo”  
l imita t desapareixerà , i  trobaràs  quelcom més, “real”. Més tard vaig  
aprendre  que aquest quelcom més e l l  e l  connectava amb “hridayam” ,  
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Cuando giras  no giras  para ti  s ino para Dios . Si  cuando giras  
estás  en calma y en estado de  plegaria , ofre ci éndote  por  completo a  
Dios , entonces , tu cuerpo gira pero en e l  centro hay un punto  










DEL TEATRE DE LES FONTS A L’ART COM A VEHICLE. 




  TEATRE DE LES FONTS.   





Dijo Jesús: Si  aquel los  que os  guían os  di je ren: Ved , e l  Reino  
está en e l  cie lo , entonces  las  aves  del  ci e lo os  tomarán la  
delantera . Y s i  os  di cen:  Está en l a mar , entonces  los  peces  os  
tomarán l a delantera. Mas e l  Reino es tá dentro de  vosotros  y  
fuera de  vosotros .  Cuando l leguéis  a  conoceros  a vosotros  
mismos , entonces  seré is  conocidos  y  caeréis  en la  cuenta de  que  
sois  hi jos  del  Padre  Viviente . Pero s i  no os  conocéis  a vosotros  
mismos , es táis  sumidos en  la  pobreza y  sois  l a pobreza  misma. 
      Evangel i  de Tomàs, Logion .  3  
 
El  al cance de  una enseñanza espir i tual  depende de  la capacidad  
de  quien l a re cibe : és te  sól o encuentra en e l l a lo  que en e l la  es  




Al vo ltant de  1977 , Grotowski  inic ia un nou projecte , e l Teatre  de  les  
Fonts .  El presenta  com a  un període de  recerca en e l que , i  aquesta és  
una qüestió   fonamenta l,  per pr imera vegada  veu la possib il itat  d’unir  
les seves dues línies de treba ll ;  d’una banda la seva recerca personal ,  
el viatge inter ior que comença amb la descoberta de Ramana  
Maharishi , i  la  seva recerca en el camp teatra l . D’aquesta manera,  
Grotowski obre  públ icament la  seva  investigació persona l, fins  
aleshores  privada.   
 
So in some way , I  began my own resear ch as  a young boy, almost alone ,  
and I have continued i t ,  now meeting – through l i fe  –  di f ferent kinds of  
“yurodiviys“ , some “normal“ , some bizarre , some mad . I  have  
continued that work through the  years  but i t  has  remained nevertheless  
almost private . One day, I  found that i t  could be  a more  publ ic activity  
as  wel l  –  not in the  sense  of  making a publ ic show of  i t  –  but in the  
sense  of  not  being able  to hide  that there  i s  a kind  of  resear ch wi th  
whi ch I  occupy mysel f .  This  resear ch I  began long bef ore  I  ever  s tar ted  
my  work in  the  theatre  and  this  had  an  inf luence  on  my theatr i cal  way . 
Now, given cir cumstances , i t  seems a natura l  time in my l i fe  s imply to  
say publ icly , “al l  r ight , this  is  my  work .“ I t  was around  1977 that the  
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occasion presented i tse l f .  I  was given the  oppor tunity  both by  
Laboratory Theatre  and by certain international  organizati ons and  
foundations to create  an international  program. I  said to mysel f ,  
“that’s  the  moment ,“  and  I  found  the  name  “Theatre  of  Sources .“ 1 
 
(Així  d’alguna manera , vaig començar la meva re cer ca quan era un 
nen, gairebé  sol ,  i  l ’he  continuada, ara tr obant-me – a través  de  l a vida  
– di ferents  tipus  de  “yurodiviys” , alguns “normals”,  alguns  extranys ,  
alguns boj os . He continuat aquest trebal l  a  través  dels  anys però no  
obstant s ’ha  mantingut gairebé  privada.  Un dia , vaig des cobrir  que  
també  podia ser  una  activita t més públ ica –  no  en  e l  sentit  de  fer -ne  un 
espectacle  públ ic  –  s inó en e l  sentit  de  no se r  capaç d’ amagar  que hi  ha  
una mena de  recer ca de  la que m’ocupo. Aquesta recer ca la vaig inici ar  
mol t abans de  que comencés  e l  meu trebal l  en e l  tea tre  i  va inf luenciar  
e l  meu fer  teatral .  
Avui , donades  les  cir cumstàncies ,  sembla un moment natural  en l a  
meva  vida  per ,  s implement , dir  de  manera públ i ca , “d’ acord , aquest és  
e l  meu trebal l .”  Va ser  al  vol tant  de  1977 quan es  va presentar  
l ’ocasió . Se’m va donar l ’opor tunitat per  part del  Teatre  Laboratori  i  
també per  part de  cer tes   organi tzacions internacionals  i  fundaci ons  
per  crear  un programa internaci onal . Em vaig dir , “ara és  e l  moment ,”  
i  vaig  tr obar  e l  nom “Teatre  de  les  Fonts”. )  [T. de  l ’A.] 
 
Per  a l’ investigador polonès aquesta gran ocasió  no es presenta de  
manera sobtada sinó que apareix de manera natura l i  fruit  d’una l lavor  
essencia l en el  seu camí  cap a  la  ver i tat  –  la  necessi tat  vital  de  
descobr ir l’essència de l’ésser humà. El treba ll que s’ inicia amb 
l‘última producció  teatra l de l Teatre  Laboratori ,  Apocalypsis  Cum 
Figuris 2 (presentada o ficia lment  l’11 de febrer de 1969 , després  de tres  
anys de trebal l i  alguns mesos  d’assa igs oberts i  que es seguiria  
representant  fins e l maig  de 1980) ,  marcarà  una  nova e tapa  
d’ invest igació en e l  laborator i polonès  de Grotowski. L’exploració  
d’un mate ix i  de la  relació actor-espectador és l’acc ió subjacent en 
Apocalypsis .  Considerada una obra tea t ral a  mig camí de l t reba ll  
paratea tral ;  en la  que es produïen cada nit ,  després de  la  funció ,  
trobades organitzades per Grotowski  entre els membres de la  
companyia i  a lguns espectadors, amb l’objectiu d’explorar la  
possib il itat  d’una trobada directa i  autèntica on els espectadors  
passess in a ser part ic ipants actius en l’acompliment d’un acte comú.  
La necessitat  del cercador polonès es mostrava en el desig d’anar més 
enl là de  les convencions-l imitac ions  teat rals  i  de   la  màscara social i  
estereotips en la  recerca de la  plenitud essencia l d‘un acte ritua l  
primigeni;  en la  recerca de la  verita t  de  l’ésser humà: 
 
[ . . . ]  fare  la verità , tutta la verità , nient’ altro  che  la verità . Non cedere ,  
non f ingere , non ingannare ,  non cadere  nei  t rucchi  psi chi ci . 3 
                                                       
1 Jerzy G RO TO WS KI ,  Theatr e  o f  Sourc es  (19 79-1982) ,  dins The Grot owsk i 
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  255 . 
2 v .  le s i l! lu strac ion s 4  i  5  de  la  p.  173  en  el  re cul l  g ràf i c  de  l ’an ne x. 
3 Jerzy G RO TO WS KI ,  Su l la genes i d i “Apoca lyps is” ,  te x t basa t en le s  
tra n scrip cions d ’alg une s troba de s organi tza de s de sp ré s de la  pre se n tac ió d ’  
Apoc aly s is  c om f igu ri s ,  en tre  1969 i  1970 , ( versió orig inal  polone sa a  cu ra  de  
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([ . . .]  f er  la verita t,  tota la veritat ,  res  més que la verita t. No cedir , no  
f ingir ,  no enganyar , no  caure  en  e ls  trucs  psí qui cs . )  [T. de  l ’A.] 
 
Impulsat per aquest potent motor intern i perseguint la  conquesta de l  
coneixement directe, aquest cercador de la  ver itat  viat ja  a  l‘Àsia i  
l ‘Orient  Mit jà  en diverses ocasions.  El  febrer de 1970 , després de l seu 
segon viatge a Índia, en una roda de premsa organitzada a Wroc !aw 
entre  Grotowski i  crít ics teatra ls  polonesos , deixarà  constància de la  
nova  destinació  de  la  recerca  del  Teatre  Laboratori :  
 
Numerous  ar tisti c journeys are  a t present impeding  us  in our work .  
These  tr avels  must be  curtai led. Concentrat ion is  demanded .. .  We are  
l iving in a post -theatr i cal  epoch . It  is  not a new wave of  theatre  whi ch  
fol lows but s omething that wil l  take  i ts  pl ace . Too many phenomena  
exist on the  basis  of  custom, be cause  the ir  existence  is  general ly  
accep ted. I  fee l  that “Apocalypsis  Cum Figur is” is ,  for  me , a new s tage  
of  our  resear ch . We  have  crossed  a  certain  barrier . 4 
 
(Nombrosos  via tges  ar tísti cs  ens es tan di f icu ltant actualment e l  nos tre  
trebal l .  Aques ts  vi atges  han de  ser  reduïts . Necessitem concentraci ó. . .  
Vivim en una època post -te atral .  No és  una nova moda  te atral  que  
continua s inó quel com que ocuparà e l  seu l loc. Massa fenòmens  
existe ixen basats  en l a cos tum, perquè la seva existènci a generalment  
està acceptada. Tinc la sensació de  que “Apocalypsis  Cum Figuris” és ,  
per  a mi , un nou estadi  de  la nostra re cer ca . Hem creuat una certa  
barrera .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Creuant aquesta barrera s’estava traçant una nova destinació , la  
sort ida de l teatre semblava def init iva i  més enllà s’albirava la seva  
transcendència. L’exper iència artí stica de ixava pas  a l’exper iència  
humana . 
És després  d’un so lita ri viatge per l‘ Índia i  Kurdistan l‘est iu de 1970  
(era la  seva tercera visita a aque lla zona), de l que torna amb un 
espectacular  canvi f ís ic  tant per una gran pèrdua  de pes com per un  
canvi radica l en la  seva manera de vest ir , quan anuncia ,  amb gran 
coratge i  l luitant per ser fide l amb el l mateix , que no dirigirà més 
produccions  escèniques.  En e l que es podria considerar e l moment més  
àlgid de  la  tra jectòr ia de l Teatre  Laborator i  -   després d’haver  causat un 
impacte s ignif ica tiu durant la  seva  temporada a Nova York e l 1969 (a  
la  Washington Square  Methodist Church  al Greenwich Vil lage )  amb 
representacions d‘Akropol is ,  El Príncep Constant ,  i  Apocalypsis  Cum 
Figuris ,  e s produeix la  fi  de  la  pr imera fase de t reba ll  de Grotowski ,  
Teatre  de  les  Produccions  (1957-1969),  el  període  teatra l .  
 
                                                                                                                                                            
Le szek K olan kie wicz) ,  d in s I l  Teatr  L aborat or iu m d i Je rzy  Grot owsk i 1959-
1969. Test i  e  mate r ia l i  d i  J e rzy  Grot owsk i.  Con un scr it t o d i Eugenio Barba ,  a  
cu ra  de Ludwik Fla szen , Car la  P olla strel l i  i  Re na ta  M olina ri ,  F lorè nc ia :  La  
casa  Ushe r,  2007,  p .  175 . 
4 Jerzy G RO TOW S KI,  Jer zy  G rot ow sk i o swo im teatrze  –  spot kan ie  z kryty kami we  
Wroc !aw iu ,  a  “Tea tr” ,  nú m 8, 1970 , pp. 23-2 4 . Ci ta t per Jen nife r KU MI EGA ,  
The  Th eat re  o f  Grot owsk i ,  Londre s:  Methue n,  1 985, p .  99 .  
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Grotowski considera aquest moment de canvi com un punt  crít ic en la  
seva vida : 
 
Eso que desde hace  años, se  incl inaba en mí haci a otros  hori zontes  –  
viene de  culminar . Si  entré  en e l  profes ional ismo, no es  para volver  
ahora al  di letantismo, pero aparece  que no es  tampoco para quedarse .  
Lo que fue  investigación en e l  teatro, en  la “técni ca”, aun en e l  
profes ional ismo (en la manera en que lo concebí amos – como una  
“vocación”) me queda para s iempre querido.  Pero ya respiro otro  aire .  
Mis  pies  tocan otro pis o y  o tro  l lamado  aguij onea mis  sentidos . 5 
 
S’obren nous horitzons de vida creativa i  trencant les convencions  
socials i  teat rals de l moment ( i  també  deixant darrere  seu moltes  
persones  desil ! lusionades i  insat is fetes) Grotowski inicia e l camí cap a  
quelcom més enl là de l teatre; si  fins  aleshores la  seva aspiració  
interior (segona perspectiva) s’havia mant ingut en segon terme ara  
passar ia a guiar la  recerca . Aquest és un pas decisiu i  profundament  
coherent amb to t el que s’esdevindrà a part ir  d’aquest moment en la  
recerca de Grotowski . Com s’ha dit ,  l ’ investigador polonès dist inge ix  
dues perspect ives, l ’aspecte tècnic artí st ic (exploració en e l camp de  
l’art  de l’actor) i  l ’aspecte inter ior ; la  segona perspect iva està  
vinculada a la  necess itat  vita l de  Grotowski  i  per tant , aquest procés  
és el que donarà la  dimensió orgànica  a la  seva recerca. A part ir  
d’aquest moment serà a través d’aquesta  dimensió , i  no de l’aplicac ió  
de tècniques i  pr incipis interpretatius  a priori que s’accedirà al  
desenvolupament de la  tècnica artí stica.  D’aquesta  manera,  preparant  
el terreny per a l que succe irà en el futur , l ’ investigador obre aquesta  
nova porta, endinsant -se en un nou camp de  recerca  que es comença a  
allunyar del teatre (en un sent it  estricte ) i  l ‘or igen del qual ha estat  
l’exploració  inic iada  en la creació d’Apoca lypsis . 6  
 
Sono  sta ti  tre  anni  di  lot ta . Se ,  durante  i l  l avoro , nasceva  un conf l i t to  
fra i l  processo creativo di  qual cuno dei  mi ei  col leghi , da un lato , e  
l ’ordine del l ’ insieme , la strut tura o l ’ordine del  montaggio , dal l ’al tr o,  
davo sempre l a pri orità  al  processo . Non ho mai  tagl i ato quel lo che  era  
realmente  i l  processo,  neppure quando non vedevo sul  momento un 
legame  con  l ’ insieme. 7 
                                                       
5 Jerzy GR OT OW SK I,  L o que fu e ,  te xt ( corre gi t p er l ’au tor)  de la  trobada din s e l  
ma rc del  Fest iv a l de  Amér ic a L at in a  (Colombia , 1970) ,  “Má scara” , n ú m. 11-12 ,   
1993, p .  39 .  Grotowski a caba va de tornar de l  se u terce r via tge a  Ín dia ,  e ra  
l ’e s tiu  de 1970 . 
6 De ma ne ra  anàloga, e n la  crea ció d’Apoc a ly psis ,  pe r p rime ra vega da en el  
Teatre  L aborator i ,  e l  p rocé s in te rior  pre ce di rà  a  la  comp osició ,  n o  es  par t irà  
de la  tè cn ica  a ctoral  sin ó, tot e l  contra ri ,  Grotowsk i evi ta rà  en tot momen t  
repe ti r e l s e ste re otip s del  seu p ropi tre ball  ante rior amb una a ct i tud n ova ,  
expe ctan t enl loc d’ imp osicional ;  pa radoxalmen t ,  Grotowski la  con side ra  la  
se va p rodu cció  tea tral  mé s  personal .   
7 Jerzy GR OT OW SKI ,  S ul la gen es i d i “ Apoc a ly psis”  (1969-1970) ,  din s I l  Teat r  
Laborat or iu m d i J er zy  G rot ow sk i 1959-1969 . Te st i  e  mat er ial i  d i  J er zy  G rot ow sk i .  
Con un scr it t o d i Eug en io  Barba ,  a  cura  de  Ludwik F lasze n,  Carla  P ol las trel l i  i  




(Han esta t tres  anys de  l luita . Si ,  durant e l  trebal l ,  naixia  un conf l ic te  
entre  e l  procés  creatiu d’ algun dels  meus col ! legues , d’un cos ta t, i  
l ’ordre  del  grup, l ’estructura o l ’ordre  del  muntatge, de  l ’al tre , sempre  
donava l a prioritat al  procés . Mai  he  tal la t  al lò que era realment e l  
procés , ni  tan sols  quan no vei a en aquel l  moment una re lació amb e l  
grup. ) [T. de  l ’A.] 
 
Apocalypsis  va viure una clara evolució durant el seu lla rg període de  
vida deguda a una re lació directa amb el desenvolupament de les  
exper iències parateatrals  del grup.  La transformació  essencial  que  es va  
viure en el  cor del grup estava vinculada a l’obertura de noves  
possib il itats de proximitat  amb el públ ic. La recerca de l’actor total  
passa a  convertir -se en la  recerca de  l’home tota l , e s di fuminarà e l  
paper que convencionalment s‘assignava a l’actor per passar a ser  
l‘actuant (aque ll que fa , aque ll que executa l’acc ió) . En el Parateatre ,  
amb participants actius i  l ’object iu de  cercar la  trobada genuïna entre  
éssers humans a través de la  participació en les “exper iències  
paratea trals“ liderades per membres  de l Teatre  Laboratori  i  nous 
col ! laboradors , s ituades fora de l’espa i teatral , es  desenvoluparà e l  
que serà la  segona etapa de l’opus grotowskià . Serà l’any 1977 ,  
després d’un al tre viatge de  descobr iment a  l‘ Índia , quan e l vis ionar i  
farà un pas més en terreny desconegut anunciant l’ inici de l nou  
període, e l  Teatre  de  les  Fonts .  Aquest és un gran moment d’inf lexió per  
al director po lonès que personalment associa l’ inic i d’aquesta e tapa  
amb la seva entrada a la  vel lesa . Una ve llesa encara verda, té  l lavors  
quaranta -quatre anys , però que segons l’ invest igador  insinua una  
nova possib il itat  de contacte  amb la vida i amb les persones . Així el  
Parateatre  i  Teatre  de  les  Fonts  formen part  de l camí que va de l’Art com 
a representació  a l’Art com a vehi cle ,  extrems de la  mate ixa cadena , les  





EL PLA DE L’ACCIÓ VITAL. 




Aquesta seria , amb paraules de Grotowski , la  base i  punt de part ida  
per  a la  recerca  que es  durà  a terme entre el 1976 i e l  1982: 
 
The  par ticipants  in the  Theatre  of  Sources  would be  people  from 
various continents , wi th di f ferent background of  cul tures  and  
traditi ons . The  Theatre  of  Sources  wil l  deal   with the  phenomenon of  
source  te chniques , ar chaic or  na[s]cent that bring us back to the  
sources  of  l i fe ,  to direct, s o we say, primeval  percep tion , to organi c  
primary experience  of  l i fe .  Existence-presence . The theme wil l  be  the  
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original ,  i .e .  pr imary dramati c  phenomenon seen  in  terms  of  human  
experience . 8 
 
(Els  parti cipants  en e l  “Teatre  de  les  Fonts” seran persones  de  diversos  
continents , amb di ferents  ante cedents  culturals  i  tradici ons . El  Teatre  
de  les  Fonts  s ’ocuparà del  fenomen de  les  tècniques  de  les  f onts ,  
arcaiques  o naixents  que  ens  retornen cap a les  fonts  de  l a vida,  cap a  
la per cepció dire cta , podríem dir , primigènia, cap a una experiència  
or iginària de  la vida. Existència -presència . El  tema serà al l ò or iginal ,  
és  a dir  e l  fenomen dramàti c primigeni  vis t en termes d’experiència  
humana.)  [T.  de  l ’A.]   
 
Aquest grup transcultural acull membres de diferents t radicions ,  
asiàt iques , d’origen a fricà,  indiamericà ,  europeu i juda ic  que  d’una  
manera o altra no són desconegudes per Grotowski . Tradic ions  
vinculades a  les fonts  antigues  de coneixement,   no només re fer ides  a  
la  cultura sinó també a la  rel ig ió , ja  que en a lguns entorns podr ia  
arribar a ser difíci l ,  o  f ins i  tot   impossib le, diferenciar un àmbit  de  
l’altre . Com s’ha dit  anteriorment, en l’antiguitat  l’art  i  l ’apropament a  
quelcom diví o referit  a  la  inter ior itat  humana anaven de la  mà, i  així  
es manté encara en a lgunes tradic ions. Però a Grotowski no li  
interessa en abso lut fer s incretisme (de fet , no es comparte ixen en e l  
grup les tècniques t radiciona ls de ls  participants),  es  planteja  anar més 
enl là del  s imple col lage i descobrir  al lò fonamenta l que precede ix les  
diferències entre les t radicions . Es tractaria de retornar a aquel la part  
de la  nost ra experiència i  de les nost res acc ions que essent tan s imple  
precedeix  la  di ferenciació  cultural  en l’home. Es proposa descobrir  un  
tipus de  moviment/acció essencial , comú a totes les tradic ions i  que  
precedeix qualsevol diferència que s’hagi pogut desenvolupar  
posteriorment en re lació als contextos  socia ls , cultura ls  o re lig iosos .  
Aquesta acc ió és anomenada per Grotowski “moviment que és repòs“,  
on moviment i  s ilenci (interior) van de  la  mà , convert int-se a ixí el  
moviment en acc ió conscient . Un t ipus d‘acc ions que podrien ser e l  
punt crucial i  anter ior a les tècniques de les fonts de les tradic ions ,  
essent a lgunes d’aquestes tècniques les provinents del Ioga , el Zen, e l  
Suf isme i e l xamanisme dels Indis Nord-americans. Ca l subrat lla r que  
les tècniques que interessen a Grotowski són les  re lac ionades amb 
l’acc ió . D’una  banda “dramàt iques”  o “performat ives” , en el  sentit  de  
tècniques relacionades a l’organisme en acció, (a  l’organicita t) ;  i  de  
l’altra “eco lògiques” , vinculades a les forces vita ls , en relació viva  
amb l’entorn. Una recerca que ens acosta a les fonts de les tècniques  
de les fonts , l ’objectiu de  les quals és  el descondicionament de  la  
percepció.  Aquest moviment , que Grotowski pretén descobr ir,  vinculat  
a  l’essència humana , demana retornar a una experiència origina l i  
allunyada de l condicionament social  i  per tant , sense  dubte , caldrà  
creuar la  barrera  del  joc  social . A part  del  grup intercultura l , però  
emmarcat dins el mate ix projecte, apare ix una alt ra l ínia de trebal l;  e s  
tracta de l contacte directe amb els fenòmens pràctics de la  tradic ió .  
S’estable ixen un pr imer apropament , sempre en una línia pràctica, a  
alguns texts arca ics i  inic iàt ics,  i  una primera  confrontació  amb cants  
                                                       
8 Jerz y G RO TOW S KI,  The  art  o f  th e  beg inn er  (197 8) ,  ci t . ,  p .  9 .  
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de l Jasidisme (moviment místic dins e l Judaïsme) i  dels Baul de  
Bengala (ioguis-poetes del Nord-Est  d’Índia) , i  amb elements  
per formatius vinculats a  alguns aspectes del ri tua l vudú hait ià , a  
través de l contacte directe amb qui l’ investigador po lonès anomena  
some very speci al  persons of  tr aditi on 9 (algunes persones  mol t especi als  de  la   
tradi ció 10) .  Aquest pet it  nucl i de  recerca  seguirà  desenvolupant-se  en 
els següents períodes a Estats Units i  a  I tàlia  però ja  a  pr incipis dels  
80, per Grotowski , aquest camp d‘investigació sembla apuntar   
quelcom especial . Anys després , Grotowski valorarà aquesta etapa per  
les possibi li tats rea ls que es van revelar,  we arrived a t strong and very  
al ive  processes 11 (vàrem arri bar  a processos  potents  i  molt vius ) ,  i  que es  
desenvolupar ien profundament en e l  següent per íode , a  I tàl ia ,  
ampliant e l camp d’acc ió a l’e ix ver tical que permetria establir  la  base  
per a l‘  “existència-presència” , o  unitat  del “ jo”  actuant (existència en 
el temps, l’oce ll  que menja e ls  fruits  de l ‘arbre ) amb el  “ jo” test imoni  
(consciència vinculada a la  presència , l ’ocel l que s’ho mira en si lenci) .  
D’un e ix purament , netament en el pla de les forces vita ls , que podem 
definir com a pla horitzontal i  que és la  prioritat  del treba ll en e l  
Teatre  de  les  Fonts ,  en l’Art com a veh icle  s’anirà més enl là de la  
limitació d’aquest  pla per començar  amb l’ascensió , donant pas a  
l’acc ió s ituada per sobre d’aquest ,  l ’acció  vert ica l.  Segons 
l‘ investigador po lonès l’eix horitzonta l , que es desenvolupa a partir  
de l Teatre  de  les  Fonts ,  necessita d’una vertical itat  per  aconseguir la  
plenitud, i  aquest aspecte – la  vert ica li tat  –  serà l’objectiu de l’Art com 
a vehicle .  Així , és durant aquest període de recerca sobre les fonts de la  
tradició que s’estableixen els fonaments per al poster ior vol de l  










Aquests plans d’acció , hor itzonta l i  vertical , es conformen a partir  del  
concepte  introduït  anteriorment , “estar de peu en e l pr incipi“.  Com ja  
s’ha  vist , podem desglossar aquest te rme en dues  sentències , sempre  
sense oblidar que estan en relació  contínua i que una complementa  
l‘altra . D’una  banda par lem d‘  “estar en el principi“ o aquesta relació  
orgànica amb l’entorn que es manifesta a  través d’una acc ió externa i  
vis ib le, una acció que situarem en e l pla horitzontal –  l‘acc ió  
                                                       
9 Jerzy G RO TO WS KI ,  Theatr e  o f  Sourc es  (19 79-1982) ,  dins The Grot owsk i 
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  266 . 
10 Entre  a que ste s person es  h i  havia  u n sa ce rdot budista  jap onè s , un in di  
l la tí -a mericà ,  u n g rup  d ’h in dú s inc lòs  un  Baul  i  una pe t ita  comu ni ta t  
d’hai tia ns .  
11 Jerzy GRO TO W SKI ,  From the Th eat re  c omp any  to Art  a s  veh ic le  (1989, 1990) ,  
din s Th oma s RI CH A RD S, At w ork w ith  Grotowsk i on phys ica l act ion s ,  ci t . ,  p .  
121 . 
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hor itzonta l. Aquesta hor itzontal itat  conf igura e l pla de la  relació de  
l‘actuant amb l’entorn (espai , a ltres) . Aquests contactes , possib les  
només en una consciència  rea l del que l‘envolta , formen una acc ió -
reacc ió en e l moment present , això és, una adaptació immediata (sense  
l’espai per a la  decis ió menta l) i  en relació constant a ls canvis continus 
de l’ entorn. Sense aquest contacte l‘actuant es trobaria aï llat  de to t  el  
que hi  ha fora d‘e ll ,  e s convert iria  en “cec  i  sord”  als milers d’estímuls  
que un rep cont ínuament , s ituant-se en una dimensió mecànica de l pla  
hor itzonta l, dimensió que ca l transcendir per descobr ir la  dimensió  
orgànica .  Al lunyar-nos del f lux d’estímuls ser ia al lunyar-nos de l  
present i  per tant  aï lla r-nos de la  real itat  per si tuar-nos en e l passat , a  
través del judic i,  o en el  futur , a  través  de l prejudici  i  l ’anticipació .  
Llavors,  en aquesta recerca  de l’estat  origina l , només el  moment  
present es considera real , i  així ,  “aquí i  ara” serà una condic ió  
indispensable per a redescobrir aquest  aspecte orgànic de l’estat  
origina l. Es tractarà d‘una acc ió que ve del cos i  no del cap, que no és  
pensada s inó viscuda plenament i  vinculada a les forces de la  
natura lesa i  als impulsos vita ls . Una expansió que és pura percepció ,  
com l’acció d’un animal sa lvatge que es troba immers en un estat  de  
vibrant  presència en totes  i  cada una  de les cèl ! lules  de l seu cos.    
 
The  gazel le  pursued  by a tiger  runs  with  a l ightness , a  harmony  of  
movement that is  incredible . I f  one watches  this  in s low motion in a  
documentary, this  run of  gazel le  and tiger  gives  an image of  l i fe  whi ch  
is  ful l  and paradoxi cal ly  joyous . 12 
 
(La gasel a perseguida per  un tigre  corre  amb una l leugeresa, una  
harmonia de  moviment que és  increïble . Si  un s ’ho mira en un 
documental  a  càmara lenta , aquesta correguda de  l a gasel a i  e l  t igre  
dóna una  imatge de  vida  plena  i  paradoxalment  joi osa .)  [T.  de  l ’A.]   
 
Certament , aquest  moviment harmoniós  de  la  gase la i  de l t igre no és  
elaborat per endavant, és l’express ió d’un procés real en el que la  
totali tat  de l’ésser està plenament involucrada en l’acc ió . Aquesta  
harmonia és l’esforç sense esforç o la  relaxació en l’acció . Ens trobem  
davant  de l’expressió  na tural , no recercada . Una express ió d’un 
fenomen que s’or igina sota de la  pe ll ,  que  es desenvolupa i traspassant  
l’organisme esdevé acció viva . Aquesta acció es converte ix en 
percepció viva . Una percepció que ve de tots i  cada un dels porus del  
cos i  que aporta vida . És aquest estat  d’organici tat  plena el que  
l’ investigador  polonès  descobre ix en els  guerrers  de ls  pobles Kau. 
 
In the  seventies , in Sudan, there  were  s ti l l  young warriors  in the  
vi l lages  Kau.  For  the  warri or  wi th organi c ity in  ful l ,  the  body  and  
essence  can enter  into  osmosis :  i t  seems  impossible  to  dissocia te  them.  
But i t’s  not a permanent state ; i t  lasts  not  long. [ . . . ]  However , with  
age, i t ’s  possi ble  to pass  fr om the  “body-and-esence” to the  “body of  
                                                       
12 Ib id . ,  p .  129 . 
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essence”. And that in outcome of  di f f i cul t evoluti on , personal  
transmutati on ,  whi ch is  in s ome  way  the  task  of  everyone . 13 
 
(En e ls  anys setanta , a Sudan, encara hi  havia guerrers  j oves  en e ls  
pobles  Kau. Per  al  guerrer  en plena organicitat , e l  cos  i  l ’essència  
poden entrar  en osmosi : sembla impossi ble  di ssoci ar-l os . Però aquest no  
és  un es ta t permanent; no dura molt . [ . . .]  Tot i  això, amb l ’edat, és  
possible  passar  del  “cos-i -essència” al  “cos  de  l ’essència”. I  això com a  
resulta t d’una di f íci l  evolució , transmutaci ó personal , que d’alguna  
manera  és  la  tas ca  de  cadascú. ) [T. de  l ’A.]   
 
ßody-and-essence  ( cos -i -essència )  é s aquest estat  orgànic  que serà el punt  
de par tida per  a descobr ir e l body of  es sence  ( cos  de  l ’essència ) ,  i  é s  
aquesta orientació orgànica la  que  marcarà l’apropament de  
l’ investigador  polonès  a les  art s per formatives . Serà durant aquest  
curt  per íode d’osmosi en e l que l’essència  (allò que no és sociològic en  
l’ésser humà) i  el cos tendeixen a equil ibrar -se i  compart ir  presència  
quan s’haurà de percebre el procés i  a justar-se/adaptar -s’hi per  
arribar a l “cos  de l’essència”,  l ‘estat  origina l en e l que el  cos és un 
amb el   Si  mateix . 
 
Es va ve ient que tot  i  que e l pla hor itzonta l és un pla d’existència  
relac ionat amb la corporal itat  s‘ha d’entendre que , per a l’ésser humà,  
aconseguir aquest cos (animal/inst intiu) all iberat no pressuposa de  
cap manera un trebal l atlèt ic/esport iu de virtuositat  g imnàstica en el  
que e l cos esdevingui totalment domesticat ,  s inó un trebal l  que  
all iber i el  cos dels prejudic is , per  tant , de l t reba ll  habitual  i  mecànic  
de la  ment (màquina de pensar) . S i no és a ixí, com ja hem vist  
anter iorment , la  ment  s’ interposa  entre nosalt res i  l ’entorn, estenent  
un ve l davant  la  rea lita t ,  i  també entre nosalt res  i  la  nost ra rea li tat  
interior, censorant i  modif icant les reacc ions natura ls , trencant e l  
procés i  impedint que l’ impuls orgànic traspassi un cos , que haur ia  
d’estar  tota lment  al liberat  i  receptiu, per permetre  la  manifestac ió  
d’aquest impuls com a acc ió orgànica . All iberar aquest f lux orgànic és ,  
per  a Thomas Richards ,  deixar par lar  el  cos: 
 
The mind started to learn that i t  was not the  unique ruler , that the  
body als o has  i ts  own way of  thinking , i f  th e  mind would just le t  the  
body do i ts  job.  As my mind s tar ted  to learn to be  more  passive , my  
body  had  an  open f ie ld  in whi ch  to be  active . 14 
 
(La ment va començar a aprendre  que no  era l ’úni c governant,  que e l  
cos  també té  la  seva  pròpia manera de  pensar ,  s i  la  ment  s implement  
deixés  que e l  cos  fes  e l  seu trebal l .  A mida que  la meva ment  va  
començar a aprendre  a ser  més passiva, e l  meu cos  tenia un terr i tori  en  
e l  qual  ser  actiu. )  [T.  de  l ’A.]  
 
                                                       
13 Jerzy GRO TO WS KI ,  Per former  (1987) ,  din s Th e Grot ow sk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
375 .  
14 Thoma s RI C HA RD S,  At  work  w ith  Grotowski  on  phys ic al  act ion s ,  Londre s:  
Rou tle dge ,  1995,  p .  68 .     
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En e l transcurs de l procés  orgànic la  ment discursiva es va s ilenciant ,  
observant d’una manera més imparcial , deixant aparè ixer una fluïdesa  
i  cont inuïtat  de l moviment, com un flux de vi tal itat  manifestat  a   
través de l moviment . Aquest ric canal es mostra , en la  major ia dels  
casos , bloquejat  a  causa dels condic ionaments socials . D’al tra banda ,  
s’observa , de  manera natural  en el  moviment dels fe lins,  una  fluïdesa i  
una connexió que és  di fíci l  de trobar  en els humans. En e ls animals  és  
clar  que no  existeix una ment discursiva que pugui bloquejar el  
procés ,  i  afege ix  Richards:  
 
If  I  observe a cat , I  notice  that al l  of  i ts  movements  are  in their  place ,  
i ts  body thinks f or  i tse l f .  In the  cat there  is  no discursive  mind to bl ock  
immediate  organi c reaction , to get in the  way. Organi city can also be  
in a man, but i t  is  almost always blocked by a mind that is  not doing  
i ts  job, a mind that tr ies  to conduct the  body, thinking qui ckly and  
te l l ing the  body what to  do  and  how. 15 
 
(Si  observo un gat, m’adono que to ts  e ls  seus moviments  estan en e l  
seu l loc , e l  seu cos  pensa per  e l l  mateix.  En e l  gat no hi  ha una  ment  
discursiva que  bl oquegi  l a reacci ó orgànica immediata , que  obs tacul i tzi  
e l  camí. L’organi ci tat també pot estar  en l ’home , però està gairebé  
sempre bl oquejada per  una ment que no fa e l  seu trebal l ,  una ment que  
intenta guiar  e l  cos , que pensa ràpid  i  diu  al  cos  què fer  i  com.) [T. de  
l ’A.]  
 
Alt re cop les  paraules  de Richards , a ra recordant  la  descoberta  en el l  
mateix de l’aspecte orgànic a través   del trebal l pràct ic amb 
Grotowski 16,  un aspecte que  re lac iona amb la seva  herència  afr icana : 
 
[ . . . ]  i t  be came as  i f  my body began to conduct me – absolutely by i tse l f  
–  in a f low of  movement that was coming  from inside , a stream of  
impulses  running through the  body . It  was a discovery that was l ike  a  
r iver . I  was a l i ttle  detached, watching i t .  My mind was no  longer  
manipulating my body , te l l ing i t ,  “Go here , go  there ;”  now my body  
was conducting me . Even the  s ource  of  the  impulses  seemed not to be  
muscular . 17  
 
([ . . .]  esdevingué com si  e l  meu cos  comencés  a guiar-me – sense  cap  
mena d’ ajuda – en un f lux  de  moviment  que  provenia de  dins , un f lux  
d’ impulsos  corrent  a través  del  cos . Va ser  un des cobriment com un 
r iu. Em senti a una mica distanci at , mirant-ho . La meva ment ja no  
seguia  manipulant e l  meu cos , dient , “vés  aquí , vés  al là ;”  ara  e l  meu  
cos  m’estava guiant. Fins i  tot l a font dels  impulsos  semblava no ser  
muscular .)  [T.  de  l ’A.] 
  
                                                       
15 Ib id . ,  p .  66 .  
16 v .  la  i l! lustrac ió 12  de  la  p .  176  en  el  recull  g ràf i c de  l ’anne x . 
17 Th omas RI C HA RD S , The edg e-po int  of  pe rformance ,  en tre vi s ta t per L isa  
Wolf ord a  P on te dera  ( I tà l ia)  l ’ag ost de 1995, din s Heart  o f  Pract ice .  W ith in the  
Workc ente r  o f  J er zy  G rot ow sk i  and Thomas Rich ards ,  Oxon : Rout ledge,  2008,  p .  
5 .  
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L’acc ió orgànica ,  que  només serà possib le  amb una ment  discursiva en 
si lenci, é s la  porta d’accés que ens condueix a estances inter iors,  
l ’accés a l “cos de l’essència” . Aquest és un procés psicofísic complex i  
puri ficador  al  mateix temps,  que  amb l’object iu  de  despertar la  
intel! l igència instint iva , en la  que hi tenen joc la  percepció i  l ’ instint ,    
all ibera capes de l dens mot lle  condicionant en e l que ens trobem  
empresonats . Un cos al libera t de ixa de ser un obstac le i  e s converte ix  
en una finestra al procés inter ior . Al desenvolupar una acció en la  
seva dimensió orgànica , ultratraspassant la  dimensió mecànica , es  
desplega la  connexió d’aquesta acc ió amb una altra (acció inter ior) ,  
relac ionada amb el trebal l sobre un mate ix per a  
l‘autodesenvolupament .    
Com una paràbola de coneixement esotèr ic/ocult , el conte tradiciona l  
de ls grecs i  e ls  x inesos il ! lustra aquest  procés  pur if icador (míst ic ).  
Davant la  declarac ió de super ior itat  dels artistes  xinesos  en front de ls  
grecs , e l sultà decideix sotmetre  els dos  grups a prova per  descobr ir  
qui d’el ls  és  mil lor . Dues  estances,  una davant  de l’alt ra,  són 
ass ignades als dos grups. Els xinesos demanen cent co lors mentre que  
els grecs manifesten que la seva tasca serà desfer -se  del  rove ll .  El re i  
queda encantat amb les magistrals pintures dels xinesos però a l’entrar  
a l’estança de ls grecs queda enormement fascinat pe l què veu:  el ref lex 
de  les pintures xineses en les parets que e ls grecs han pol it  ll iurant- les  
de tot  rovel l apare ixen aquí molt  més belles.  Aquest és e l procés de  
puri ficac ió que permet ref lectir  la  rea lita t  sense haver-hi a fegit  res de  
personal (persona l referit  a  persona litat) .  Com en el conte , en el camí  
cap a l‘estat  or iginal no es tracta d’adquir ir  una co l! lecció de tècniques  
(la  tècnica de la  pintura xinesa) s inó tot  el contrar i ,  com es diu en la  
“via negativa” 18 mística ,  un ha de buidar-se  de tot  a llò que no és  
essencia l i  que embruta la  veritat . En aquest procés d’el iminació e l cos  
s’esvae ix en una experiència plenàr ia de l’Ésser no dual (unió amb 
l’essència) , e ssent aquest també  l‘object iu  d’a lgunes tècniques  
vinculades a les fonts de les tradic ions  com l’Advaita Vedanta i  e l  
Ioga.  El procés  de polir -se a un mate ix, al liberant-se de l’esc lavi tud de  
les necess itats i  requeriments de la  personal itat  (tot  a llò sociològic en 
l’ésser humà) , com e l pol iment de  les parets  de l’estança dels grecs ,  
permet una  nova vis ió ; una visió  que ,  segons Rumi,  s’e leva darrere  
de ls  ul ls . Una visió  que  ens  permetrà una  correcta percepció i  
comprensió de la  rea lita t  i  que segons e l filòsof hindú Patanjali 19,  en el  
sûtra 20 I .  43 de l primer capí tol de Yoga-Sutra de  Patanjal i 21,  en el que   
                                                       
18 Via  nega tiva  o te ologia  ne gat iva  in dica  un  camí de de spul la men t de tot  
a l lò que en s v in cula  a  la  n ostra  condició de  cria tu re s (ex is tè nc ia  te mp oral)   
per a  p oder  reali tza r e n n osal t re s e l  b ui t p rimordia l  i  p oder  arribar  a  a l lò e n  
nosal t re s que n o pe r tan y al  te mp s, la  naturalesa  verda dera . Grotowski va  
uti l i tzar a que st ma teix terme  per  a  def ini r  l ’e ntre na men t del s a ctors de l  
Teatre  L aborat or i ,  con si s tin t en l ’e l iminac ió del s  ob sta cle s  i  re si s tèn cie s  
(psi cof í si cs)  que bloqueg en el  procé s inter ior de l ’ac tor,  a mb el  re sul ta t  
d’una al l ibe rac ió que e s fe ia  prese n t en el  lapsus de te mp s en tre  l ’impu ls  
interior i  la  rea cció exte rna , de ta l  ma ne ra  que l ’impu ls e ra  ja  una rea cc ió  
externa e n un  cos  qu e de sapa reixia  per  mostrar a l lò mé s  ín tim. 
19 Au tor del  p rime r te xt sob re I oga,  con se rva t  í nte gra me nt .  
20 Af ori sme bre u que  u ti l i tzà  Pa ta nja l i  pe r f ixa r la  se va e n sen yan ça. 
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define ix  e l Ioga i les  seves  caracterís tiques,  només s’aconseguirà en 
estat  d’Unió  (o  Ioga),  amb una ment  l liure d’interferències : 
 
Cuando se  sostiene la direcci ón de  la mente  haci a e l  objeto, las  ideas  y  
recuerdos del  pasado pierden terreno gradualmente . La mente  l lega a  
ser  transparente  como un cristal  y  es  una sola cosa con e l  obje to . En  
este  momento no hay sentimiento de  uno  mismo. Es la per cepción  
pura . 22 
 
L‘actuant, a  través de l’acció orgànica en e l pla hor itzonta l i  
a justat/adaptat a  aquest procés puri ficant , en e l que el  cos  esdevé no-
resistent , gairebé  transparent 23,  adquire ix una vis ió més objectiva (més  
real) i  a lhora esdevé lluminós. En moltes ocasions Grotowski descr iu 
aquesta l luminositat , que és la  qual itat  interior  i  serena de la  llum i  és  
clara , atenta i  tranqui l! la , com a caracter íst ica fonamenta l del  
Perf ormer .  Tot i  això , l ’any 1978, nou anys abans de la  conferència  
sobre e l  Performer ,  Grotowski  ja  es  re feria  a aquesta  qua lita t  humana :    
 
Why is  he  a man of  l ight? Because  he  comes out of  the  prison of  his  
prejudices . And  he  is  l ike  s omeone who  leaves  a cave and  for  the  f irst  
t ime sees  the  day. It  is  the  day that is  l ight,  but when we look at him,  
we  have  the  fee l ing that i t  is  he  who is  the  day. The  l ight  is  on him and  
i t  is  the  f irst  t ime he  sees  the  day.  I t  is  in  this  sense  that man, this  
man, is  a  man of  l igh t. 24 
 
(Per  què és  un home de  l lum? Perquè surt de  la presó dels  seus  
prejudicis . I  és  com algú que sur t d‘una cova i  veu e l  dia per  primera  
vegada . És e l  di a que és  l lum, però quan e l  mirem, tenim la  sensació de  
que és  e l l  qui  és  e l  dia . La l lum l ’ i l! lumina i  és  la primera vegada  que  
veu e l  dia . És  en aquest  sentit  que aquel l  home , aquest home,  és  un 
home  de  l lum.)  [T. de  l ’A.]     
 
L’home de  l lum (l luminós) és aquel l,  doncs , que veient la  llum del dia la  
reflecte ix , fins i  tot  es podr ia dir que de ixa de ser e l que és per a  
convert ir-se en la  llum mateixa . El seu cos esdevé un canal buit  i  
transparent capaç de ref lect ir  to t  el que veu. Es t racta d’un cos tan net  
d’ impureses (pul it  i  sense rove ll)  que és capaç d’esdevenir un amb  
l’objecte de la  seva percepció (presència no-dual) , en aquest cas la  
llum de l dia .  
Com en l’ it inerar i iòguic  – camí que   segons Grotowski conté  
nombrosos punts de contacte amb e l viatge del Performer  –  el camí de  
l’actuant  va d’a llò vita l a  al lò  subti l :  
 
Para s aber  cómo revelar  nuestro  Ser  más ínt imo, l os  sabios  exploraron 
las  diversas  envolturas  de  la existenci a,  empezando  con e l  cuerpo  y  
s iguiendo a tr avés  de  la mente  y  la inte l igencia , para l legar  f inalmente  
                                                                                                                                                            
21 PA TA NJA LI ,  Yog a-S utra de  Pat an jal i .  Vers ión y  c oment ar ios  de  T .  K . V.  
Des ikachar ,  Ma drid :  Edaf ,  2006 . 
22 Ib id . ,  p .  58 .  
23 Jerzy GRO TO WS KI ,  Per former  (1987) ,  din s Th e Grot ow sk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
375 . 
24 Jerz y G RO TOW S KI,  The  art  o f  th e  beg inn er  (197 8) ,  ci t . ,  p .  8 .    
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al  alma. Es te  periplo yóguico nos guía  a par tir  de  nuestra peri fer ia , e l  
cuerpo , al  centro de  nuestro ser , e l  alma. El  objetivo es  integrar  l as  
diversas  capas para que nuestra divinidad  interior  bri l le  a través  de  
e l las  como a través  de  un cris tal  tr ansparente . 25 
 
L’acc ió orgànica, en la  que e l cos i  l ’e ssència se’ns fan evidents, ens  
aporta  una  visió més justa . La  quietud de  la  ment , en aquest procés  
que ens porta del “cos-i -essència” a l “cos de l’essència”, possib il ita ,  
d’una banda , la  manifestació de l procés/impuls interior i  de l‘al tra , la  
mirada c lara que percep la real itat  sense vels, permetent l’acció  
natura l/orgànica adequada i justa a cada  nova s ituació. Aquest home,  
lluminós i  transparent, havent -se al liberat de la  presó dels seus  
prejudicis , és capaç de veure ref lectint la  be llesa de l món que  
l’envolta , amb la mirada c lara i  neta, (com si es tractés sempre de la  
primera vegada.) Davant d‘aquesta mirada si lenciosa es despleguen 
dos territoris s imultàniament – dos plans, hor itzonta l i  ver tical , que  
com s’ha dit ,   e stan en contínua relac ió.  La quietud de la  ment.  
Aquesta  qua li tat  és imprescindible tant  per a l’acció orgànica com per  
a l’ it inerari  interior (vert ica l) .  
 
Su conocimiento ya no se  basa en la memoria o en la inferencia . Es  
espontáneo , dire cto y  se  real i za a un nivel  y  con una intensidad que  
sobrepasan l o ordinario . 26 
 
Podem afirmar que una acc ió en el  pla  hor itzonta l no  és  s implement  
una acció en e l domini fí s ic , s inó que pressuposa un t reba ll sobre un 
mateix per tal de ca lmar les reacc ions mecàniques (mentals i  
emociona ls) que diss ipen l‘energia i  encongeixen, i  que són obstac les  
al camí inter ior . Aquest serà el camí  cap a la  descoberta de la  
ver tical itat . 
 
Aquesta vis ió en e l s ilenci de la  ment discursiva , que acompanya el  
procés orgànic és, segons l’ espiritua litat  de l’Advaita Vedanta i  de l  
sufisme,  la  visió del cor; una visió que  ens aporta l leugeresa. En el  
text  Theatre  of  Sources ,  referint -se  a Ramana Mahar ishi i  la  seva recerca  
de l “ jo” verdader ,  Grotowski diu: 
 
Later  I  learned that this  s omething e lse  he  was connecting wi th  
“hridayam” , e tymological ly :  heart-is -this . 27 
  
(Més tard  vaig  aprendre  que  aques t quel com més [re fer it  a  al lò real  
que es t roba darrere del nostre “ jo” limitat]  e l l  e l  connectava amb 
“hridayam” , e timològi cament:  e l  cor-és -això. )  [T.  de  l ’A.]  
 
Hridayam  és e l camí del cor (cor espir itual, no e l múscul sinó el nucli  
intern  i  inalterable en l’ésser humà) en la  tradic ió del Vedanta. Segons 
                                                       
25 B.  K. S .  I YE N GA R , Lu z sobre  la v ida .  Via je  hac ia l a p lenit ud , la paz inter ior  y  l a  
l ibe rtad ,  Ba rcelona : Kai rós ,  2007,  pp . 29-30 . 
26 PA TA NJA LI ,  Yog a-S utra de  Pat an jal i .  Vers ión y  c oment ar ios  de  T .  K . V.  
Des ikachar ,  c i t . ,  p .  60 .  
27 Jerzy G RO TO WS KI ,  Th eat re  o f  S ou rces  (19 79-1982) ,  d in s The G rotow sk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  252 .   
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Ramana Maharishi e l significat  de la  paraula hridayam  quan es divideix  
així,  “hrit-ayam” ,  é s en real itat  Brahman ,  ja  que Brahman  é s a llò  que  
bri lla  en e l cor de tots e ls  éssers com a “Si mate ix” . Per aquesta raó  
Brahman  rep e l nom de  “Cor” . Així , e l camí que ens senya la Grotowski  
per arr ibar  a a llò rea l és e l camí cap a l’ all iberació en la  unió amb la  
divinitat  o energia super ior . El recercador po lonès no dóna més 
informació que aquestes escarides paraules c itades , però que alhora  
resulten  essencials  i  p lenes de significat .  
 
Voldr ia fer aquí un incís sobre la  terminologia grotowskiana, que s’ha  
anat matisant segons e l període de recerca i  les intencions de  
l’ investigador . Quan Grotowski par la de la  segona perspectiva , de  
l’aspecte més enl là de l teatre , és normalment  escar it .  Cada paraula  
amaga darrere seu un món de mat isos que un pot anar descobrint poc  
a poc , com seguint les pis tes que de manera subt il  deixa entreveure  
entre les seves paraules. El camí de l cor  no és una metàfora, darrere  
d’aquestes  paraules hi  ha  una  experiència  que fa que aquest camí  s igui  
concre t i  articulable de manera tècnica. Tampoc és casua l que Thomas 
Richards,  referint -se  a la  seva exper iència en l’Art com a vehicle ,  par li  
de l que e ll  anomena “heart” (“cor”) com quelcom profundament  
vinculat  al  trebal l i  que és  imprescindible descobr ir  (en el sent it  de  
cessar  d’estar  cobert ) per  inic iar  e l camí cap a  l’acció  interior: 
 
In our work on songs of  tr aditi on , in the  “inner action”, what I  cal l  for  
mysel f  “hear t” has  a fundamental  place . [ . . . ]  What needs to be  present  
concerns  more , s o to s ay , a  kind of  core , a point of  depar ture  towards  
the  “inner action” . [ . . .]  Firs t,  i t ’s  necessary to f ind how this  part  in  
you can be  uncovered , and how it  can be  given primary place , in oder  
that  s ome  kind  of  as cension can  unfold. 28 
 
(En e l  nostre  trebal l  sobre  les  cançons  tradi cionals , en “l ’ acci ó  
inter ior” , e l  que jo personalment anomeno “cor” ocupa un l l oc  
fonamental .  [ . . .]  El  que necessi ta es tar  present concerneix més , diguem,  
una mena  de  nucl i ,  un punt de  par tida  cap  a “l ’acci ó inter i or”.  [ . . . ]  
Primer,  és  necessari  tr obar  com aques ta part en tu pot ser  des coberta, i  
com se  l i  pot  donar  un l l oc primordial ,  per  a  que  una certa as censi ó es  
pugui  desenvolupar .)  [T.  de  l ’A.]  
 
El camí del cor és un camí cap a la  inter ioritat  humana. I aquest  camí  
interior és un camí espiritua l amb l’objectiu de tot  camí espir itual ,   
l ’all iberació inter ior . L’ invest igador po lonès no sempre  és  c lar sobre e l  
caràcter espiri tua l de la  seva recerca, molt  sovint els aspectes tècnics  
de  l’art  de l’actor no  deixen lloc a  les seves  motivacions més  
personals.  Amb e l pas de l temps, e l  mestre  inspirador,  mesura  
acuradament les seves paraules per no caure en un vocabular i que  
pugui resultar massa genèr ic , poc clar  i  poc concret i  en e l que  
predominin les idees o e ls dogmes; es  proposa que les idees  no  
                                                       
28 Th oma s RIC HA RD S , As an Unbroken str eam ,  entre vi s tat pe r Ta t iana M otta  
Lima a  P on te dera  ( I tà l ia)  e l  jul io l  de 1999 , d in s Heart  o f  Pract ice .  With in  the  
Workc ente r  of  J e rzy  Grotowsk i and Thomas Richard s ,  Oxon : Rou tledg e, 2008 ,  
pp.  64-65 .   
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esdevinguin rígides  intentant mantenir-ne la  seva  capacitat  d’ impulsar  
cap a la  descoberta de possib il itats desconegudes. En a lguns dels seus  
textos , només deixa entreveure de manera molt  subt il  la  seva  
motivació espir itual , evitant en tot  moment cap mostra de  
sentimental isme . Grotowski, sovint, es decanta pel vocabular i tècnic  
tot  i  admetre les  seves limitac ions  per a parlar  de  la  seva recerca : 
 
Such is  also my preference : i f  possible , let’s  always speak techni cal ly .  
But i t’s  cle ar  that i t ’s  not suf f i cient; this  is  where  the  di f f iculty l ies .  
Technique indi cates : i t  is  l ike  r oad s igns that s ignal  the  dire ction to  
take . But there  are  many things that come before  te chnique and whi ch  
require  a kind of  involvement , and ther e  are  many things after  
technique  whi ch are ,  in a cer tain way , impossible  to f ormulate . 29 
 
(Aquesta és  també la meva preferència : s i  és  possible , parlem sempre  
tècni cament . Però és  cl ar  que  això no  és  su f icient;  aquí  és  on es tà  la  
di f icul ta t. La tè cnica indi ca : és  com les  senyals  de  cir culació que  
senyalen la dire cció a prendre . Però hi  ha mol tes  coses  que apareixen  
abans  de  l a tè cni ca  i  que  requereixen  un t ipus d’ impli cació , i  h i  ha  
mol tes  coses  després  de  la tè cni ca que s ón , en  certa manera , impossibles  
de  formular .)  [T. de  l ’A.]   
 
Però no sempre l i  és possible l imitar-se a aquest llenguatge tècnic i  tot  
i  que  amb molta  cura , per exemple , en les  seves últ imes conferències a  
Par ís , Grotowski descobre ix un d‘aquests aspectes que  apareixen a l  
marge de la  tècnica  en la  seva  recerca: 
 
Però, d’una altr a banda,  en e l  f ons , s i  s ’accepta aquesta paraula,  es  pot  
dir  que he  fet  i  f aig  una  re cer ca  espir i tual   o prefere ixo dir , inter i or . 30  
 
L’ invest igador no  vo l vincular  la  seva  recerca  a la  re ligiositat  si  
aquesta s’entén com a organisme ecles iàstic,  ara  bé , accepta  aquest  
vincle si s’entén com a la  possibi l itat  d’una transformació de la  vida  
en quelcom pur , fresc i  completament l l iure. Sobre tot, Grotowski no  
vo l l imitar les seves paraules a un sol punt de vista , evitant en tot  cas   
l ’exclusivisme.  
 
Je  tr avai l lais  et  je  tr avai l le  toujours  avec  des  personnes d’horizons  
phi losophiques  ou re l igieux très  di f férents ; ce  que je  faisais  devait à la  
fois  être  compréhensible  par  tous et en même  temps ne pas  être  réduit à  
une seule  vis ion de  ce  qui  existe . C’est pourquoi  aussi  j ’évite  le  mot  
“spir i tuel” et je  parle  d’énergie : ce la n’appartient à aucune égl ise ,  
aucune se cte , aucune idéologie . C’est un phénomène que chacun peut  
expérimenter . 31 
 
                                                       
29 Jerzy G RO TO WS KI ,  A Kind o f V olcano .  A n inte rv iew with  Jer zy  G rot ow sk i   
(1991) ,  din s Gurd j ie f f .  Essays and r ef le ct ion s on the  man and h is  t each ing ,  tex ts  
compila ts per  Brun o de  PA NA FI EU,  Nova  York : Con tinuu m, 2000 , p .  90 .   
30 Jerzy GRO TO W SKI ,  L a “ l ign ée org an iqu e”  au théâtr e  et  d ans le  r itu e l  (1997-
1998) ,  ci t . ,  l l i çó  de l  6  d ’oc tub re del  1997.  [ Tra ns . i  Trad . de  l ’A .]  
31 Jean-Pierre  T HI BA U D A T , G rotow ski ,  u n véh icu le  du théât re ,  en trevi sta  a  
Grotowsk i,  “L ibé rat ion”,  26  jul io l  1995 , p .  28 .  
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(Jo he  trabal la t i  trabal lo sempre amb persones  d’horitzons f i losòf ics  o  
re l igiosos  molt di ferents ; e l  que fe ia devia ser  comprensible  per  to ts  a la  
vegada  i  al  mateix temps no ser  reduï t a  una única vis i ó del  que  
existe ix . Heus aquí  perque evi to la paraula “espir i tual” i  parlo en  
canvi  d’energia : aquesta no per tany a cap se cta,  a cap ideologia . És  un 
fenomen que  qualsevol  pot  experimentar .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Les paraules  de  Grotowski no són termes estàt ics que  poguem fixar  en 
una repet ic ió mecànica sinó una terminologia que s’adapta a les  
necessita ts de l conferenciant i  de l’oient en cada s ituació; de vegades ,  
fins  i  tot , uti litzant  les mate ixes  paraules en sent its  di ferents en 
reacc ió orgànica als seus oïdors i  per ta l de trobar el significat  més 
adient en el moment donat . Aquell te rme que en una ocasió ha  
funcionat  ca l tornar-lo  a descobrir  la  propera  vegada i no  f ixar- lo  amb 
qual itat  de dogma. Des del punt de vista  de la  seva natura lesa , gairebé  
tots e ls textos grotowskians  neixen de la  transcripció d’una  
conferència , discurs o entrevista ; d’alguna manera, neixen de l diàleg 
entre  e l conferenciant  i  l ’o ient i  a ixò  fa que  s iguin textos vius ,  
vinculats a ls impulsos , en un acte  fruit  de  la  necess itat  de l donar i  
rebre ,  en reacció  als  estímuls  presents  en l‘acte .  
El mestre polonès deixa clar que no vol al iar-se amb cap ideologia que ,  
segons e l seu albir,  podria  l imitar el coneixement . El seu és un camí  
pràctic de  recerca  sobre  el potencial  humà més enllà de tota  
class if icació , dogma o rel ig ió ; no es t ractar ia de cap manera de l  
producte d’una “f ilosof ia de l’art” sinó de l camí contrar i ,  una tècnica  
que conduir ia a  una metaf ís ica . 32 Transcendint les  barreres de  les  
relig ions , e l seu,  és  un fer coherent  amb un mateix  a t ravés  d’una  
impecabil itat  a rtí st ica.  Es podr ia dir  que el  seu camp de trebal l és  
primary performing 33 (acci ó performativa orig inària ) .  Així, e s tracta d‘una  
recerca sobre l’ésser humà en un retorn a  l ’or igen de la  seva  relació  
amb a llò sagrat/super ior i  en e l context de l’acte performatiu 
originar i; quelcom que es pot ver ificar a la  pràct ica i  que precedeix les  
diferències cultura ls , f ilosòfiques i  re ligioses . Aquest costat  pràct ic de  
la  recerca constitue ix el ver itable coneixement de l camí . Les paraules  
de  Grotowski no provenen d’idees  s inó de la  seva  pròpia exper iència .  
El recercador po lonès era profundament pragmàtic, veri ficava les  
seves idees en una esfera pràct ica to t  i  que  tenia un profund fonament  
teòric per la  seva pràctica . En aquest cas, l ’e spir itual itat , abans que  
res , seria acc ió,  després  experiència  i  per  últim exposició . El  seu és  un 
saber pràct ic en e l que l‘eina de recerca és l’ésser humà en el camp de  
l’artesania ar tís tica (ar tesania de l’art  de l’actor) . El 24 de març de  
1997, en la  l liçó inaugura l de l curs/seminar i La “l ignée  organique”  au  
théâtre  et  dans  le  r i tuel  al Théâtre  des  Bouffes  du Nord ,  Grotowski es  
define ix  amb les  paraules : 
 
[ . . . ]  no sóc ni  savi , ni  cientí f ic .  Sóc un artis ta? . . .  en certa manera, s í .  
Però jo dir ia , més avi at , que e l  meu camp natural  és  l ’ar tesanat. Sóc un 
                                                       
32 Cf .  Je rzy GR OTO W SKI ,  Hac ia un te atro pobr e  (1965) ,  din s Hac ia u n te atro  
pobr e ,  ci t . ,  p .  12 .  
33 Th oma s RI C HA RD S , The  edge-p o int  o f  p er formance ,  din s  Heart  o f  Pract ice .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  28 .  
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artesà en un domini  un tant parti cular , això vol  dir , e l  comportament  
en les  condi cions me taqüotidianes . 34 
 
Per tant , serà a t ravés del seu cone ixement pràct ic sobre l’artesania  
artíst ica en e l terreny metaqüotidià de les  arts performat ives que se‘ns  
farà visible la  seva recerca inter ior . Com ja hem vist , en la  recerca de  
l’estat  or iginal   (recerca de l nucl i diví , recerca espiritua l) no  podem 
penetrar inter iorment per exper imentar  la  real itat  suprema de la  
unitat  sense abans harmonitzar  l’embolca ll de l’ànima (e l vehicle  
transi tori corpora l) .  Per al iogui , l ’esperit  no està separat del cos i  per  
tant un ens portarà a  l‘a ltre ; per a Grotowski la  relació  cont ínua  de ls  
plans hori tzontal i  vert ica l és fonamenta l. La tècnica art íst ica serà la  
base  per a l’aprenentatge d’aquesta t ranscendència de la  dua litat  
(disso lució de  l’ego , de  la  màscara socia l) ,  camí anàleg a   
manifestacions de l’art  object iu com la trobada divina dels dervitxos a  
través de l’art  de la  dansa i de la  música . Com ja s’ha dit  anter iorment,  
en la  recerca de Grotowski les  dues  perspectives (espiri tua l i  art íst ica)  
van ínt imament l ligades i  és aquesta vinculac ió la  que ens permetrà  
entendre en profunditat  el  sent it  del  seu t rebal l .   
 
Retornant a hridayam ,  e l  camí que l’actuant ha d’iniciar per arr ibar a  
l’estat  de l Performer  es pot anomenar via de la  pur if icació del cor;  
procés  vinculat  al  pla horitzontal i  a l pla ver tical , impensable si  no  
part im d’un descondicionament de l’actuant i  que només es farà  
vis ib le a través de les seves accions en relac ió orgànica amb l’entorn.  
Aquesta  mestr ia no pot provenir d’una corpora li tat  muscularment  
desenvolupada que es podr ia comparar  a una c losca dura a ixecada  
entre un i el món més enllà de la  pe ll d’un mate ix, desconnectant -se  
de l f luir  de la  vida.  Una  rigidesa  i  una insensibi li tat  gens adequada a  
la  mal! leabi litat  del  Performer ,  e l  cos de l  qual  hauria de ser f lexible  i  
“buit” , de manera que esdevingués un canal  obert a les  energies , i  capaç  
de trobar  la conjunció entre  e l  r igor  dels  e lements  i  e l  f lux vital  
(“espontaneï ta t”) . 35 El rigor i  la  fluïdesa que conformen la paradoxa de  
la  plenitud de l’estat  or iginal , característiques de les quals parlaré més 
endavant . 
 
Aquesta a ll iberació de les convencions socia ls apreses que conformen  
la mecanic itat  habitual requere ix coratge. Un ha de l luitar per a  
all iberar-se de l judic i de ls a ltres i  de l seu mate ix , ja  que si  un no fa  
allò acceptat es crea una catàstro fe, diu e l lluitador po lonès. Un Jerzy 
adolescent , en l‘observació del món que l’ envoltava , es va adonar de la  
força que exerc ien les convencions sobre l ’home i de la  manca de sent it  
de la  major ia de les converses humanes. Quelcom que tampoc va  
passar  desapercebut  a Gurdjie ff :   
 
                                                       
34 Jerzy G ROT OW SK I,  La “ l ign ée org an ique”  au théâtr e  et  d an s l e  r itu el .  L eç on  
in augu ra le  au Th éât re  d es  Bouf fe s  du Nord , 24  mars 1997 ,  c i t . ,  [Tran s . i  Tra d . de  
l ’A.]  
35 Jerzy G RO TO WS KI ,  From the Theatre  c ompany  to Art  as  veh ic le  (1989 ,1990) ,  
din s Th oma s RI CH A RD S, At w ork w ith  Grotowsk i on phys ica l act ion s ,  ci t . ,  p .  
129 . 
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Later  I  found that this  lack of  understanding between one man and  
another  is  a mathematical ly  ordered phenomenon as  pre cise  as  the  
mul tipl icati on  table . 36 
 
(Més tard vaig des cobrir  que aques ta fal ta  de  comprensió entre  un 
home  i  un altre  és  un fenomen d’ordre  matemàti c tan pre cís  com l a  
taula  de  multipl i car .)  [T.  de  l ’A.]  
 
Gurdj ief f va relacionar aquesta manca de comunicació amb les  
fluctuacions de l’esta t  de la  ment . Només hi havia una possibi litat ,  
anar  més enl là de la  percepció  ordinàr ia:  
 
We have  come to  the  brink  of  the  abyss  whi ch can  never  be  bridged  by  
ordinary human reason. Do you fee l  how superf luous and useless  words  
have become? 37 
 
(Hem arribat al  caire  de  l ’abisme  que mai  podrà  ser  tr avessat pel  
raonament humà ordinari .  Sents  com de superf ici als  i  inúti ls  han 
esdevingut les  paraules?)  [T.  de  l ’A.] 
 
Cal ia no  només descobrir  un nou va lor de l significat  de  les paraules  
sinó  aprendre  a  esco ltar  a  un alt re nivel l.   
 
We l isten to our own thoughts  when learning, therefore  we cannot hear  
new thoughts ,  only  by  new methods  of  l istening and s tudying .. . 38 
 
(Escoltem els  nostres  propis  pensaments  quan aprenem, per  tant no  
podem es coltar  nous pensaments , només  am nous mè todes  d‘escolta i  
d ‘estudi .. .)  [T.  de  l ’A.] 
  
Durant tota  la  seva  vida , Grotowski  va crit icar durament  la  bana litat  
que regnava en la xerrameca de l’home. Presoner de la  mecanic itat  
de ls  hàbits  que formen la  seva personal itat , un no  és  capaç d’esco ltar ,  
ja  que no està plenament ober t  al moment  present, i  tampoc serà capaç  
de  parlar s i no  ho fa  des  de l més profund de l seu ésser .  
 
El l luitador po lonès sempre  va entendre  el  teatre  com a una  
possib il itat  per a escapar d’aquesta esc lavitud i així ho mostra  
cruament  en una  entrevista feta  per Ferdinando Taviani  el  1991 : 
 
Come se  foss i  vissuto in una  prigione e  f oss i  in cer ca  di  una minuscola  
fessura per  evadere . Immaginavo i l  tea tro come quel la fessura; pensavo  
che  l ’avrebbe tenuta aper ta in modo che  io potess i  s fuggire  al la  
schiavi tù . E non sto parlando del la s chiav itù pol i ti ca, sarebbe stato  
superf ici ale .  Per  me tut te  le  i l lusioni  e  i  desideri  del la vita ordinari a  
                                                       
36 G. I .  GU RD J IE F F,  V iew s fr om the  r ea l  wor ld .  Ear ly  t a lk s  o f  G . I .  Gurd j ie f f ,  c i t . ,  
p .  41 .  
37 Ib id . ,  p .  16 .   
38 Ib id . ,  p.  40 .  
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non sono altr o che  una prigi one , tutta questa merda  con la  quale  
passiamo la  vita.  Lo  stesso tipo  di  prigione,  n ient’al tro . 39 
 
(Com si  hagués  viscut  en  una presó  i  anés  buscant  un pe ti ta obertura  
per  escapar -me . M’imaginava  e l  te atre  com aquel la obertura ; pensava  
que l ’hauria tingut oberta de  manera  que pogués escapar de  
l ’esclavitud . I  no es tic  parl ant de  l ’es clavitud pol í ti ca , hagués estat  
superf ici al .  Per  a mi  totes  les  i l! lusions i  e ls  desigs  de  la vida ordinària  
no s ón res  més que una presó , tota aquesta porqueri a amb la que  
passem la  vida.  El  mateix  tipus  de  presó,  res  més. )  [T. de  l ’A.] 
 
Queda  palesa la  necess itat  vita l de l director polonès  per escapar  de  la  
presó de la  vida quot idiana ,  una  necess itat  profunda  que  l’ impulsarà  a  
lluitar, amb totes les seves forces , contra els condic ionaments socia ls  
per a una a ll iberació essencia l. Amb aquesta clara consciència de la  
situació ,  Grotowski manifestarà: 
 
From the  moment we are  born we are  tamed in everything: how to see ,  
how to  hear , what is  what,  how to  be , how to ea t , how to  drink water ,  
what is  possible  and what is  impossible .. .  and so the  se cond possibi l i ty  
is  “to untame  the  tamed“ . This  is  very di f f icult  work . Untaming  
demands  greater  e f f ort  and  se l f -dis cipl ine  than taming. 40  
 
(Des del  moment que naixem som domesti ca ts  en tot : com veure , com  
escol tar , què és  què, com ser , com menjar ,  com veure  aigua , què és  
possible  i  què és  impossible .. .  i  així  la  segona possibi l i tat 41 és  
“desdomenticar  e l  domesti cat” . Aquest és  un trebal l  mol t di f íci l .  
Desdomes ticar  requereix més gran es f orç i  autosacri f ici  que  
domes ti car .)  [T.  de  l ’A.]   
 
I  només des d’aquest gran esforç per a desdomest icar-se i  tornar a  
l’origen  serà  possible l’acció orgànica en e l pla horitzontal , a  la  que  
anomenarem acció horitzontal . Així,  l ’organicitat  requer irà  una  l luita  
contra  tot  al lò  que  no  prové  d’un procés  natura l.   
 
What is  organi city? It  is  to l ive  in agreement  with natural  laws , but on  
a primary level .  One mus tn’ t forget : the  body is  an animal . I  am not  
saying we are  animals ; I  s ay our  body is  an animal . Organici ty is  
l inked to  a  “chi ld -aspect”.  The chi ld  is  almost  always organi c .  
                                                       
39 Ana toli j  VA S IL ’E V, Cron ac a de l quat ord ic i  (1999) ,  d in s Op ere e  S ent ier i .  
Test imonian ze e  r if l ess ion i su l l ’a rte  c ome ve ico lo ,  a  cura  d’An ton io Atti sani  i  
Mario  Biagini ,  Roma : Bu lzoni ,  2008 , pp.  95-9 6 . 
40 Jerzy G RO TO WS KI ,  Wander ing  t ow ards Theat re  o f  Sourc es ,  t radu cció de la  
vers ió p olone sa au tori tzada de la  confe rè n cia  a  Va rsòvia  e l  5  de jun y de  
1978 (W"drowan ie  za Teatrem # ród e !  [ Camin ant  cap  a l Teatre  d e  les  F onts]  de  
Le szek K olank ie wicz)  du ran t e l  s imp òsiu m internacional  sob re l ’  ”ar t del  
debu tan t” ,  orga ni tza t pel  cen tre  p olonè s ITI  ( Internat ion al Theatr e  Inst itut) ,  a  
cu ra  de Je nnife r K u miega , d in s “D iale ct ics a nd Hu man ism“ , n .  2 ,  Wa rsza wa :  
1980, p .  12 .  
41 La  p rime ra p ossibi l i ta t pe r acon segu ir es ta r en el  p rinc ipi  se ria  e l  ca mí del  
Samu rai ,  l ’en trena me n t qu e de sp ré s é s ab ol it .  Grotowski e s de can ta  pe r la  
seg ona p ossib il i ta t.  
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Organi city is  something which one has  more of  when one is  young, less  
of  as  one gets  older . Obviously , i t  is  possible  to prolong the  l i fe  of  
organici ty by  f ighting agains t acquired habi ts , against the  tr aining of  
the  common l i fe ,  breaking, e l iminating the  cl ichés  of  behavior . And ,  
before  the  complex reaction, re turning to  the  reaction whi ch was  
primary . 42 
  
(Què és  organi citat?  És viure  en concordança  amb les  l le is  naturals ,  
però a  un nivel l  primari .  No s ’ha d’obl idar : e l  cos  és  un animal . No  
estic dient que s iguem animals ; dic que e l  nostre  cos  és  un animal  
L’organi citat es tà  vinculada a  l ’  “aspecte-infant” . L’ inf ant és  gairebé  
sempre orgànic . L’organi ci tat  és  quelcom del  que un en té  més quan 
s ’és  jove ,  en té  menys quan un envel le ix . Òbviament , és  possible  
prolongar l a vida de  l ’organi citat l luitant en contra dels  hàbits  
adquirits ,  en contra de  l ’entrenament de  la vida comú, trencant,  
e l iminant e ls  cl ixés  del  comportament. I ,  abans de  l ’acci ó complexa ,  
retornar  a  la  reacció  que  era  primera .)  [T.  de  l ’A.]   
 
De les  paraules de Grotowski  es  desprèn la  importància de descobr ir  
dins d’un mate ix aquest state  of  the  chi ld  (esta t de  l ‘ infant )  vinculat  a  
l‘organic itat . En a ltres paraules , retrobar la  fascinació de la  mirada  
innocent de l nen que, menys condicionat per l’educació , ho descobreix  
tot  per  primera  vegada .  
 
[ . . . ]  we are  s imply going back to the  state  o f  the  chi ld . But not in the  
meaning of  playing that we are  chi ldren, and not in the  sense  that we  
become chi ldish. When I talk about return to the  s ta te  of  the  chi ld , I  
have in the  background of  my mind some indef inable  memory : plunging  
into the  world ful l  of  colors , sounds, the  dazzl ing world, unknown,  
amazing , the  world in which we are  carried by curiosity, by  
enchantment , experience  of  the  mys terious, of  the  secret . We are  
dri f ting then in the  stream of  real i ty , [ . . .]  We f orgot about this  sta te  
through the  years  of  taming our  body and  with i t  our mind.  It  is  
necessary to re f ind this  hypothe tical  chi ld  and his  “ecs tasis” , which ,  
long ago , we “abdi cated” , as  Baudel aire  said , i f  I  wel l  remember . It  is  
something  tangible , organi c,  primal . 43 
 
([ . . .]  senzi l lament retornem a l ’es tat  de  l ’ inf ant. Però no en  e l  sentit  de  
fer  veure  que som nens, i  no en e l  sentit  de  tornar-se  inf anti ls .  Quan 
parlo del  retorn  a  l ’esta t de  l ’ inf ant,  t inc en e l  f ons  de  l a ment  un 
record indef inible : submergint-me en e l  món ple  de  colors , sons , e l  món 
enl luernador,  desconegut, s orprenent, e l  món en e l  que ens deixem 
portar  per  l a curi ositat ,  per  l ’encanteri ,  l ’experiènci a del  mis ter iós , del  
secret .  Anem a l a deriva l l avors  en e l  corrent de  real i tat ,  [ . . . ]  Ens hem 
obl idat d’ aquest es ta t a tr avés  dels  anys de  domes ti cació  del  nos tre  cos  
i  amb e l l  la nos tra ment . És necessari  re trobar  aques t nen hipotèti c i  e l  
seu “èxtasi” , al  qual ,  fa mol t temps , vàrem “abdi car” , com va dir  
                                                       
42 Jerzy G RO TO WS KI ,  A Kind o f V olcano .  A n inte rv iew with  Jer zy  G rot ow sk i   
(1991) ,  dins G urd j ie ff .  Essays and re f lect ions on  the  man and h i s  teach ing ,  c i t . ,  p .  
91 .   
43 Jerzy G RO TO WS KI ,  Th eat re  o f  S ou rces  (19 79-1982) ,  d in s The G rotow sk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  258 . 
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Baudel aire , s i  recordo  bé . És quel com tangibl e , orgànic , primigeni .)  [T.  
de  l ’A.] 
 
També en el  vocabular i de  Gurdj ief f:  
 
It  is  the  same wi th man, we must des troy our buf fers44.  Chi ldren have  
none;  therefore  we must  be come l ike  l i t tle  chi ldren. .. 45 
 
(És e l  mateix amb l ’home , hem de destruir  e ls  nostres  “buf fers”. Els  
nens  no en tenen cap;  per  aquesta r aó  h em d’esdevenir  com nens  
peti ts . . .)  [T.  de  l ’A] 
 
Altra vegada s’està parlant  d’una invitació  a sortir  d’un mateix ,  
allunyant -se de l mot lle  soc ial amb els seus prejudicis i  l l içons apreses  
que actuen com a fi ltre de la  percepció ,  per rebre la  vida  de manera  
plena , sense  cap mena de  barrera , sense  anteposar cap judici ,  sense  
etiquetar abans de rebre; mantenint una lluita per evitar rebre  
continguts que un mate ix etiqueta i  encase lla enlloc de presències  
vives i  permanentment canviants i  que , per tant , cada cop rec lamen,  
amb el  seu mister i ,  ser  redescobertes  de  nou.  
 
We l ive  in an epoch in whi ch our inner  l ives  are  dominated by the  
discursive  mind. This  fracti on of  the  mind divides , sections of f ,  labels  –  
i t  packages  the  world and wraps i t  up as  “understood”. I t  is  the  
machine in  us that reduces  the  mys terious  obje ct which sways and  
ondulates  into s imply “a tree” . Since  this  part of  the  mind has  the  
upper  hand in our inner  formation , as  we age, l i fe  loses  i ts  taste . We  
experience  more and more general ly , no longer  perceiving “things”  
directly , as  a chi ld , but ra ther  as  s igns in a ca tal ogue already famil iar  
to us . The “unknown” , thus narrowed and petr i f ied, is  turned  into the  
“known”.  A f i l ter  stands be tween the  individual  and l i fe .  [ . . . ]  The  
danger is  that we  l imi t, reduce , and cage that person,  see ing only what  
we  wish  to,  or  are  able  to see .  46 
 
(Vivim en una època en l a que les  nostres  vides  inter i ors  són  
dominades  per  la ment dis cursiva . Aques ta porci ó de  l a ment divideix,  
secciona , e tiqueta –  empaqueta  e l  món i  l ’embol ica com a  “conegut” .  
És l a màquina en nosal tres  que redueix e l  mister i ós  obje cte  que es  
balanceja i  s ’ondula en s implement “un arbre”. Com que aques ta part  
de  la ment  té  e l  control  en la  nostra f ormaci ó inter i or ,  a mida que  
cre ixem, l a vida perd e l  seu sabor .  Experimentem més i  més en general ,  
sense  per cebre  ja  les  “coses” dire ctament, com un nen, s inó com a  
s ignes  en un catàleg j a f amil i ar  per  a nosaltres .  El  “des conegut”,  
d’aquesta manera es curçat i  pe tr i f icat , es  converte ix  en e l  “ conegut” .  
Un f i l tre  s ’ aixeca entre  l ’ individu i  la  vida. [ . . .]  El  peri l l  és  que  
                                                       
44 (Amort igu ad or)  S eg on s Gurdj ief f ,  a que sts ser ien e ls  efe ctes  p rovinen ts d ’un  
sup osa t orgue imp lan tat orig inalmen t en l ’home que p re veu a  aque st de  
veu re la  rea li tat de ma nera  cla ra .  Se ria  un terme compa rable  a  
con diciona me nts .   
45 G. I .  GU RD J IE F F,  V iew s fr om the  r ea l  wor ld .  Ear ly  t a lk s  o f  G . I .  Gurd j ie f f ,  c i t . ,  
p .  40 .  
46 Th omas RI C HA RD S ,  At w ork  w ith  Grotowski  on  phys ica l  a ct ion s ,  ci t. ,  p .  5 .   
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l imitem,  reduim, engabiem aquesta persona , veient només e l  que  
desitgem veure ,  o  s om capaços  de  veure .)  [T.  de  l ’A.]  
 
Aquesta  reducció transforma la nostra vis ió en una vis ió genera l i  
superficial on tot  perd la seva individual itat ,  on tot  passa  o omplir e l  
sac d’al lò conegut convert int-se en tan sols una projecc ió d’a llò  
conegut . Portats  pe ls  hàbits  i  comportaments  l ligats  a  la  memòria ,  
ve iem a través d’un ve l i  deixem de  veure  rea lment .  De ixem de  
percebre directament  i  per tant les nost res acc ions de ixen d’estar en 
una re lac ió rea l i  orgànica amb l’entorn, tornant així a  l’estat  quotidià  
de “ceguesa i sordesa” . Viure e l present sense  premeditació serà el  
gran repte. 
En les conferències  a la  univers itat  “La Sapienza” de  Roma de  l’any 
1982, Grotowski  dedica  un ampli  espai  a  la  ref lexió  sobre  el  
condicionament de la  percepció (entrant  de  ple en territori  
gurdjie ff ià) : 
 
È fuori  di  ogni  dubbio che  i l  nostro modo di  percepire  è  completamente  
condizi onato dal la  maniera in cui  è  educata la  nostra per cezione.  È 
come nel  proverbio di  un popolo che  abi ta ne l  Ghana. Il  proverbio di ce :  
“Lo  straniero che  arriva  e  guarda,  vede s olo  quel l o che  conosce”.  [ . . .]  
La se le zione che  facciamo degl i  stimol i  sensual i  che  ci  arr ivano, è  
straordinaria . È una piccol a frazi one di  tutto ciò che  ci  arr iva, in tut ti  
i  campi  sensorial i ,  che  noi  registr i amo. E registr iamo se condo  due  
ca tegorie : prima di  tut to quel l o che  noi  conosciamo, e  se condariamente  
in re l azione  con l a probabi l i tà. 47  
 
(Està fora de  to t dubte  que la nostra manera de  per cebre  està  
comple tament condi cionada per  la manera en què està educada l a nostra  
percepció . És com en e l  proverbi  d’un poble  del  Ghana. El  proverbi  diu:  
“L’estranger  que  arriba i  mira , veu només  al lò que coneix” . [ . . . ]  La  
se lecció que fem dels  estímuls  sensual s  que ens arriben , és  
extraordinària . És  una  peti ta fr acció de  tot  a l lò que ens arriba , en to ts  
e ls  camps sensori als , e l  que registrem. I  registrem segons dues  
ca tegories : en primer  l loc al lò que  coneixem,  i  en  segon l l oc en re laci ó  
amb l a probabi l i tat .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Per  tant,  per t rencar  amb aquests hàbit s ens hem d’a llunyar d’aquel la  
part  de nosalt res que ha esdevingut el que és a part ir  de les  
influències externes (condic ionaments  educaciona ls,  culturals) que ens  
han educat la  percepció i  ens priven de veure més enllà de la  rea lita t  
qüotidiana , més enllà del pensament  mecànic, de les emocions  
react ives i  de ls hàbits apresos. I justament , més enllà de ls  
condicionaments es t robarà a llò rea l , la  veritat  que  anhela  el  cercador .  
I é s que viure en aquesta màscara creada  per  causes  exteriors  és  viure  
en la  personal itat ; és  estar sota e l control de la  suggest ib il itat  i  les  
respostes automàt iques habitua ls , construïdes en els s is temes de l  
                                                       
47 Jerzy G RO TOW SK I,  Tecn ich e or ig in ar ie  de l l’ a t tore ,  a  cu ra  de Luisa  TI N TI ,  
Unive rsi tà  di  Roma –  In sti tu to del  Tea tro e  dello Spe tta colo ,  1982-1983, c i ta t  
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d i J er zy  Grot owsk i a l l ’Un ive rs it à d i Roma ,  “ B ibliote ca  tea trale” ,  55-56 , lu g.-
dic.  2000,  p .  46 .  
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condicionament social , en un estat  d’ identi ficac ió plena amb les  
nostres emocions,  humors i  pensaments.  Estat  de confusió en el  que  és  
impossib le l’acció orgànica .   
Seguint amb les conferències romanes de l 82, e l cercador polonès  
il! lust ra de manera especia lment clara la  situació de l’home que viu 
una vida  que no  l i  per tany, de la  que  no  n’és l’amo sinó  l’esc lau: 
 
Allora , per  ques te  ragi oni  è  spesso molto più instruttivo osservare  in  
che  maniera s i amo passeggeri ,  non-permanenti ,  e  in che  maniera le  
nos tre  sce l te  non sono vere  s ce l te  ma sono, s empli cemente , un e lemento  
del  gioco, in cui  noi  non s iamo neppure i  giocatori ,  s iamo le  bigl ie ,  
come  nel  bi l iardo.  [ . . .]  Per  rendersi  conto  f ino  a  che  punto  s iamo  
condizi onati ,  f ino a che  punto s iamo sonnambuli ,  anche, e  come ci  
lasci amo trascinare  sempre  dal le  cose ; 48 
 
(LLavors ,  per  aques tes  raons és  s ovint mol t més ins tructiu observar de  
quina manera som passatgers , no-permanents , i  de  quina manera les  
nos tres  e le ccions no s ón e le ccions reals  s inó, s implement , un e lement  
del  joc, en e l  que nosal tres  no s om ni  tan sols  e ls  jugadors , som les  
boles , com en e l  bi l lar . [ . . .]  Per  adonar-se  f ins  a quin punt es tem 
condi cionats ,  f ins  a  quin  punt s om sonàmbuls , també , i  com ens  deixem  
arrossegar sempre  per  les  coses ;)  [T.  de  l ’A.]  
 
De manera  sorprenentment  s imilar a  la  de Grotowski,  Gurdjie ff  també  
relac iona aquests events, que dirigeixen el joc en el que vivim, amb 
una manca  de  l liber tat . 
 
You hear  yoursel f  praised  and you are  pleased; someone reproves  you  
and your mood is  spoi led. Something new captures  your interes t and  
instantly makes  you forget what interes ted you just  as  much  the  
moment before . Gradual ly  your interest at taches  you to the  new thing  
to such an extent that you s ink into i t  from head to f oot ; suddenly you 
do not  possess  i t  any  more , you have dis appeared, you are  bound to  and  
dissolved in  this  thing ; in fact i t  possesses  you, i t  has  captivated  you,  
and  this  inf atuation,  this  capaci ty f or  being  cap tivated is ,  under  many  
di f ferent guises , a proper ty of  e ach one o f  us . This  binds us and  
prevents  our  being free . By the  s ame token i t  takes  away our strength  
and our time, le aving us no possibi l i ty  of  be ing objective  and free  –  
two essenti al  qual i ties  for  anyone who decide s  to f ol low the  way of  se l f -
knowledge . 49 
 
(Sents  que et  l loen i  et  sents  sa tis fet ;  algú  e t desaprova i  e l  teu humor  
s ’espatl la . Quel com nou captura e l  teu ineter est i  instantàniament e t fa  
obl idar  e l  què tant t’ interessava e l  moment abans . Gradualment e l  teu  
interès  t’aferra a  la cosa  nova  f ins  al  punt en  què  t’hi  enfonses  de  cap a  
peus; de  cop i  volta ja no ho posseeixes  més, has  desaparegut, es tàs  
l l igat i  e t  dissols  en això ; de  fe t  et  posseeix, t ’ha cap tivat, i  aquest  
encapritxament, aquesta capacitat per  se r  cap tivat és , sota molt  
                                                       
48 Ib id . ,  p .  48 .   
49 G. I .  GU RD J IE F F,  V iew s fr om the  r ea l  wor ld .  Ear ly  t a lk s  o f  G . I .  Gurd j ie f f ,  c i t . ,  
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diferents  apariències , propietat de  cada un de  nosal tres . Això ens l l iga  
i  impedeix e l  nostre  ésser  ser  l l iure .  D’igual  manera  ens pren la  nostra  
força i  e l  nostre  temps , sense  deixar -nos la possibi l i ta t de  ser  obje ctius  
i  l l iures  –  dues  qual i tats  essencials  per  a qualsevol  que de cideix seguir  
e l  camí de  l ’autoconeixement. )  [T. de  l ’A.]    
 
El trobar aquest nucl i únic i  es table en un mateix aportaria la  capacitat  
de veure i  la  capacitat  de fer, de manera que les nostres acc ions  serien  
acc ions rea ls, decidides l liurement per  un mate ix i  no frui t  de la  
casua litat/mecanic itat ; descobrint una font de vida a través del  
desenvolupament de la  consciència , una consciència que s’amaga  
darrere  d’una màscara,  presonera  dels  condic ionaments  socia ls .   
Viure en aquest món de casual itats que ens porten d’un lloc a l’a ltre a  
través  de les nostres reaccions emocionals  mecàniques a ls  events es  
pot  comparar ,  segons Grotowski , a  viure  en un somni: 
 
Ed è  questa la  nozi one  par tendo dal la qual e  possiamo r i conoscere  se  
sogniamo nel la  “dai ly  l i fe” , nel la vi ta  di  ogni  giorno, ad occhi  aper ti ,  
come ora , se  conservi amo la l iber tà del le  nos tre  decis ioni  o ci  las ciamo 
prendere  dal l a nostra propia reazione immaginari a ai  fa tti  che  
avvengono a ttorno a noi .  Ques to è  in realtà s ognare  ad occhi  aperti ,  nel  
senso “la vi ta è  sogno” . Sì ,  la vita di  pare cch i  di  noi ,  quasi  di  tut ti  noi ,  
in ques to  senso , è  sogno. 50 
 
(I  és  aques ta la noció par tint de  la qual  podem reconèixer  s i  somiem en  
la “vida quotidiana” , en l a vida de  cada dia , amb e ls  ul ls  oberts , com 
ara , s i  conservem l a l l ibertat  de  les  nos tre s  decis ions o ens deixem 
prendre  per  les  nos tres  pròpies  reaccions imaginàries  als  fets  que tenen 
l loc al  nos tre  entorn. Això és  en real i tat somiar  amb e ls  ul ls  ober ts , en  
e l  sentit  “l a vida és  somni”. Sí ,  l a vida d’alguns de  nosaltres , gairebé  
de  tots  nosal tres ,  en aquest  sentit ,  és  s omni .)  [T. de  l ’A.]   
 
És també aquesta l luita  contra la  mecanicitat  dels hàbit s adquir it s,  
estat  que identi fica amb un somni que ens  al lunya de la  real itat ,  del  
qual hem de despertar i  així esdevenir l liures, la  gran l luita de G. I.  
Gurdj ief f.   
 
El hombre  moderno  vive  en e l  sueño , nace  en e l  sueño  y muere  en e l  
sueño. 51 
 
Per  Gurdjie ff ,  l ’home en l’estat  ordinari  és una màquina,  un autòmata,  
un s imple objecte control ! lat  per  l’atzar. Viu somiant, ident if icat  amb 
tot al lò que l i  pren l’atenció ; com una fulla que es mou al  capr ic i de l  
vent . Està  dormit .  Tot  l i  succeeix . Per  arribar a  Ser , un ha  de  ser  amo 
d’e ll  mateix . Despertar és un aspecte que el mestre armeni vincula a la  
consciència vigi lant , fruit  d’una transformació de l’ésser. Aquesta  
transformació i  la  conquesta  del  cone ixement, o s igui,  l ’é sser i  el  
                                                       
50 Jerzy GR OT OW SK I,  Tec nich e o rig inari e  de l l ’at t ore ,  (1982-1983) ,  ci tat per  
Chia ra  GU GLI EL M I a  Le tec niche or ig inari e  de l l ’at t ore :  le z ion i d i J e rzy  Grotowski  
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busc a  de  l o m i lag roso ,  Ma drid : RCR, 1995 , p .  7 7 .   
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saber, necessiten desenvolupar-se en equi libri per a tenir una capacita t  
real  de “fer” .   
La majoria de les accions a la  nostra vida quotidiana són mecàniques  
degut a  la  constant repetició . La repet ició  afavoreix  la  mecanicitat .  
Milers  de detal ls  es  perden en la nostra  quot idianitat ; aquesta  
passivitat  fa  de les nostres vides una  simple i  còmoda repetició  
mecànica  dins d’un somni col ! lectiu . El secret  per trencar amb aquesta  
mecanic itat  que ens caracter itza es troba en la descoberta de nous 
deta lls  que  només es  percebran en l’acció  que  és  plena  percepció  i  que   
faran de cada moment un instant únic . La lluita per a una expansió de  
la  percepció ,  més enl là de la  nostra vis ió ordinàr ia, ens permetrà   
veure  les  subti leses  que no  apreciem en la  nost ra quot idianitat .   
 
If  you cle an your tee th every day while  looking out of  the  window, the  
cleaning of  your teeth be comes a habit ;  but  i f  you always cle an your  
teeth very  careful ly , giving your whole  a ttention  to i t ,  then  i t  does  not  
become a habi t,  a  routine  that  is  thoughtless ly  repeated. 52 
 
(Si  et  rentes  les  dents  cada dia mentre  mires  per  la f inestra , rentar-te  
les  dents  esdevé  un hàbit ;  però s i  et  rentes  s empre les  dents  amb mol ta  
cura , posant tota l a teva a tenció , l lavors  no esdevé un hàbi t,  una  
rutina  que es  repe te ix  irre f lexivament .)  [T.  d e  l ’A.]  
 
Al mateix temps, només es podran percebre nous deta lls en una ment  
amb l’espai suf ic ient per  a obr ir-se al contacte  continu amb l’ara i  
aquí . Una expansió de la  percepció només serà possib le en una ment  
en s ilenci , l l iure  de  tot  pensament i  a ll iberada de  les  emocions . 
  
If  your mind has  space , then in that  space  there  is  s i lence  –  and from 
that s i lence  everything e lse  comes , for  then you can l isten , you can pay  
attenti on wi thout res istance . That is  why i t  is  very important to have  
space  in the  mind . If  the  mind is  not ove rcrowded,  not ceaseless ly  
occupied,  then i t  can l isten to that dog barking,  to the  sound  of  a train  
crossing the  distant bridge , and als o be  ful ly  aware of  what is  be ing  
said by a person tal king here . Then the  mind  is  a l iving thing, i t  is  not  
dead. 53 
 
(Si  tens espai  a la ment , l lavors  en aques t espai  hi  ha s i lenci  –  i  
d ’aquest s i lenci  ve  tot e l  demés, j a que l lavors  pots  es coltar , pots  
prestar  a tenci ó sense  res istència . Per  això és  mol t important tenir  espai  
en la ment . Si  la ment no es tà superpobl ada , no incessantment ocupada ,  
l lavors  pot es col tar  e l  gos  que borda , e l  so del  tren que creua e l  pont  
l lunyà,  i  a més ser  plenament conscient del  que  diu una persona que  
està parl ant aquí . Llavors  la ment és  una cosa viva , no està morta. )  [T.  
de  l ’A.]   
  
Una ment que  recupera  la  seva natura lesa origina l en e l que  es podria  
considerar una pet ita mort de la  persona litat . Es tractar ia de ser  
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53 Ib id . ,  p .  152 . 
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capaços d’oblidar el que ja  sabem per tornar a descobrir, per rebre  
plenament des  d’una  obertura total  cap a  al lò desconegut  en una  
exper iència de  ll ibertat  i  ver itat  no  habituals .  
 
Try i t  f or  a day – put aside  every thing you know, forge t i t ,  and jus t see  
what happens . Don’ t carry over  your worri es  from day to day, from 
hour to hour , from moment to moment ; let  th em al l  go, and you wil l  see  
that  out of  this  freedom there  comes an ex traordinary l i fe  that includes  
both l iving and dying. Death is  only the  ending of  something , and in  
that  very  dying there  is  a  renewing. 54 
 
(Prova-ho per  un di a –  deixa de  cos ta t tot al lò que coneixes , obl ida-ho,  
i  s implement mira què passa . No arrosseguis  les  teves  preocupacions de  
dia en dia , d’hora en hora , de  moment a moment ; deixa que  marxin  
totes , i  veuràs  que d’aquesta l l ibertat apareix una vida extraordinària  
que inclou tant viure  com morir . La mort és  només e l  f inal  de  quelcom,  
i  en  aques t morir  re al  hi  ha  una renovació . )  [T. de  l ’A.] 
 
Una ment que anal itza de manera mecànica perd tot  contacte real amb 
l’entorn.  Les  nostres convicc ions i  cone ixements acumulats  
(ego/persona litat ) creen una barrera que s’estén entre nosalt res  i  la  
reali tat  mantenint-nos a ferra ts a l nostre món emociona l personal ,  
interferint i  modificant al lò que ve iem al  mateix temps que imaginem 
que ho estem veient . Deixem, doncs , de veure en deta ll ,  només veiem 
en genera l convert int al lò únic en una imatge coneguda, convert int les  
presències en cont inguts. L’ infant, però ,   percep de manera directa ,  
amb una visió que encara no ha estat  tota lment condicionada i que ens  
retorna a l’esta t  or iginal . Per a e ll  no hi  ha futur  ni passat , només e l  
present és real . Si un no està ara i  aquí , no està enl loc, diu la  saviesa  
sufí .  Així la  ver itat  només pot ser  viscuda  en e l present .  
 
That whi ch he  experiences ,  is  always f or  the  f irst t ime . If  he  goes  into  
the  garden once , i t ’s  for  the  f irst t ime, but the  second day when he  
enters  the  garden, the  garden is  di f ferent, then i t  is  again the  f irst  
t ime . We , adults , are  already trained , we know that each garden is  the  
same thing , in spite  of  the  fact that the  s ame garden is  something  
di f ferent every day . To be  in the  beginning is  to al low ourselves  to be  
real ly  in what one does , in what one pe rceives  and in what one  
discovers . 55  
 
(Allò que experimenta , és  sempre per  primera vegada. Si  entra en e l  
jardí  una vegada , és  per  primera vegada ,  però  e l  segon dia  quan 
s ’endinsa en e l  j ardí ,  e l  jardí  és  di ferent, l l avors  és  al tre  cop la  primera  
vegada . Nosaltres , e ls  adul ts , estem ja entrenats , s abem que cada jardí  
és  la mateixa cosa, tot i  e l  fet  de  que e l  mateix j ardí  és  cada dia  
quel com di ferent. Es tar  en e l  principi  és  permetre’ns a nosaltres  
mateixos  es tar  realment en al l ò que un fa , en e l  que un per cep i  en e l  
que  un descobreix .)  [T.  de  l ’A.] 
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Una vida extraordinària  s’obre davant nostre , un món ple d’est ímuls i  
milers de detal ls que només podrà percebre una ment amb l’espa i  
suficient  per a obrir-se al  contacte real amb l’ara i  l ’aquí . Una ment en 
si lenci,  l liure  de tot  pensament  i  al liberada  de les emocions ens  
permetrà  esco ltar en profunditat . I  aquesta és la  paradoxa,  el  màxim 
desaferrament és  alhora la  màxima part ic ipació  en e l món. 
”Estar en e l principi” , o s igui, e l ret robament amb la nostra natura lesa  
origina l, ens recorda Grotowski,  és l’exper iència rea l d’estar ”aquí  i  
ara”.   
 
To be  in the  beginning  is  to  be  hic  and  nunc . 56  
 
(Estar  en e l  present  és  es tar  aquí  i  ara . )  [T.  d e  l ’A.] 
 
Penetrar en e l present esquiu reclama estar  en un estat  d’alerta  
permanent, mor ir a  cada instant i  renéixer nou i l liure en un estat  on 
tot  és possib le, en un present que desapare ix incessantment i  que  
incessantment ha de ser redescobert , amb una mirada pura, sense el  
fil tre dels nost res condicionaments. Una mirada nova , sense la  
part ic ipació act iva de la  personal itat  (o  tot  al lò que pertany a l “ jo”  
exter ior ),  amb la  qua l a frontar l’acció . De manera que l‘acció  orgànica  
només es podrà portar a terme aquí  i  ara, un territori  de l libertat  
infinita que  apare ix  en la  pleni tud de l  moment present . 
 
Podem concloure que el procés de  transformació  del  “ jo” vinculat  a  la  
personal itat  al “ jo” verdader comença amb la percepció conscient . Una  
percepció que , com hem vist , s’estén per tot  el cos i  que manté una  
connexió profunda amb la mirada a l món  inter ior . En aquest procés ,  
la  percepció es converteix en consciència. Cada porus de la  pel l es  
converte ix en un ul l.  Va l a  dir que cal un ple desenvolupament de la  
concentració per a que el procés  esdevingui un f lux continu de  
percepció conscient ; una atenció que no tan so ls  envolta s inó que  
penetra . A part ir  de l desenvolupament de l’atenció i  de l’escolta fins a  
nivel ls realment subt ils,  el Performer  serà capaç d’escoltar e l seu cos  
(animal/inst int iu) i  no interferir  en e l seu dià leg amb l’espa i. Aquesta  
és l’acc ió en repòs , que implica una  mirada cap a fora i  cap a dins a l  
mateix temps, l’acc ió orgànica o hor itzonta l; a llò que Grotowski  
anomena “moviment que és repòs”. L’acció no-acció , la  conjunció del  
sí  i  de l no , un moviment que  permet veure i  escoltar i  en e l que la  
ment descansa en el Ser etern (mirada object iva o test imoni) sense  
permetre  que  surge ixi e l pensament “ jo“.  En def init iva,  una acció que  
no  ens  esc lavitza ,  s inó que  ens  fa  ll iures .  
 
L’aspecte hor itzontal és l’aspecte visible de l’acc ió performat iva i és el  






                                                       







“Estar  de  peu en e l pr incipi”,  concepte que hem desglossat en dues  
sentències , “estar en el pr incipi” i  “estar de peu” . Parlem ara d‘  “estar  
de  peu” , aspecte  vinculat  a  l’e ix vert ical . Aquest  “estar de  peu” ,  
vinculat  a  la  consciència , entenent consciència no en relació al  
pensament , a  la  paraula , a  la  màquina de pensar, sinó a la  mirada  
object iva en si lenci (e l test imoni) , ens  apunta un trajecte interior.  
Situats ara en e l pla vert ical , la  consciència forma l 'extrem d'un  
regist re en e l qual l 'altre pol és l 'instint .  En aquest viatge de tornada  
cap a l’estat  origina l (essència ) serà necessar i mantenir-se , alhora ,  
present en els dos  extrems del  que podem imaginar com a una  línia  
ver tical tensada entre organici tat  (amb la seva expansió en e l pla  
hor itzonta l) i   consciència (amb la seva  extensió en e l pla vertica l) .  
Caldrà mantenir, a l mate ix temps, una qua litat  vinculada a la  
consciència vigi lant (es tracta del despertar de Gurdj ief f)  ,  que fa que  
l’home s igui home, i  una qua lita t  vinculada a les forces de la  natura ,  
l ’organic itat ,  que aportarà  vida. 
 
Mantenir -se vigilant és mantenir -se en la  mirada immòbil/object iva,  
l ’oïda de  l ’oïda , l ’ul l  de  l ’ul l . 57 Una mirada interior que és testimoni  
(objectiu)  de la  pròpia vida . Però abans un ha de descobr ir en si   
mateix  les dues natura leses , e l “ jo”  exterior/actuant (porta a  terme 
l’acc ió ) i  el  “ jo” inter ior/test imoni ( l’observador que  presencia  tot  al lò  
que succee ix) , el canal “ jo-jo” (l’aspecte orgànic de l qual s’ha tractat  
en el punt anter ior ) ha de ser t raça t per  a poder-se iniciar el procés  
d’unió . Separar-se d’un mateix és el procés cap a l’home inter ior ,  
aquesta mirada estable i  object iva ,  essent el fina l d’aquest camí la  
unitat  del dos ” jo”. Iniciem la cerca d’aquest nucl i intern ( la  ver itat  en 
un mate ix)  amb paraules de  l’Upanishad  Is a :  
 
El r ostre  de  la  veritat r oman ocul t dins un cer cle  d’or . Descobreix-l o,  
oh déu  de  l a l lum,  perquè  jo  que es tim la  veri tat  e l  pugui  veure . 58 
  
La ver itat  no és a la  vista de tots s inó d’aquel ls que decide ixen iniciar  
el viatge inter ior , el  camí  de l cor :  
 
Amagat al  cor  de  tots  e ls  éssers  es  troba l ’Atman, l ’Esperit ,  l ’Ésser ;  
més pe ti t  que e l  més pe ti t  dels  àtoms,  més  gran que e ls  espais  més  
grans . L’home que renuncia a la seva voluntat humana deixa darrere  
l ’af l icció , i  contempla l a gl òria  de  l ’Atman pe r  la  gràcia  del  Creador. 59 
 
Aquest prec iat  tresor , el “ jo” superior en nosa ltres s ituat per damunt  
de les l imitac ions del nostre pe tit  “ jo”, pertany al món de les  
subt ileses , aquest món que  apareix  només davant  d’una  mirada  
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profunda i clara que descansa en el s i lenci . I  que és, va l la  pena  
recordar-ho  un cop més,   
 
[ . . . ]  l ike  an  immobile  look : a s i lent pres ence , l i ke  the  sun whi ch  
i l luminates  the  things. 60  
 
([ . . .]  com una mirada immòbil :  una  presènci a s i lenci osa , com el  sol  que  
i l! lumina les  coses .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Perquè , tornant a l’Upanishad Isa ,  seguint amb la invocació a l déu de  la  
llum: 
 
Escampa la teva l lum i  apar ta l a teva resplandor enl luernadora perquè  
jo pugui  contemplar  la  teva forma radi ant : aquest  Esperit  l lunyà que  hi  
ha en tu és  e l  meu propi  esperit  inter ior . 61 
 
Paradoxalment, aquest que i l! lumina la ver itat  és en real itat  el meu 
“jo” interior, aquel l que sempre ha estat  i  que al ser i l! luminat per la  
meva consciència entra  en comunió  amb el cosmos.  Quan e l meu “jo”  
exter ior , a  través de l’acc ió orgànica en s i lenci que es converteix en un 
procés d’unió/integració inter ior (Ioga),  s’une ix amb Atman  (e l “Jo”  
interior/verdader) , aquest , al mate ix temps, es fusiona amb Brahman ,  
la  divinitat . A l‘entrar en contacte amb la meva espurna divina  
interior, ja  que aquesta està en connexió amb tota la  creació ,  
m’immerge ixo en l’oceà del cosmos. Aquest nucli diví que només 
veurà la  llum en l’estat  or iginal de l’ésser humà se’ns presenta com a  
una real itat  paradoxal . Una veritat  més enl là del conegut i  que la  ment  
discursiva no pot entendre ja  que no es pot dir amb paraules , ni es pot  
pensar amb la ment. Un s’ha d’a ll iberar de l funcionament mecànic de  
la  ment per a poder tocar una rea li tat  que  el pensament no pot abastar .  
Com podríem entendre , sinó , les paraules plenes de saviesa dels  
Upanishad sobre  aquest  nucl i? 
 
Es  mou i  no  es  mou.  És l luny  i  és  a prop . És  dins de  tot  i  f ora  de  tot . 62 
 
Aquesta veritat  només es pot conèixer  per mit jà  de la  unió amb el la  
mateixa i  no amb el simple aprenentatge .  Quan l’home és en unió amb 
el rere fons de la  seva consciència, llavors  és en unió amb el l mate ix, e l  
seu propi “ jo”. Aquest procés d’elevació de l‘home exterior a  
l’essència,  en el que la  personal itat  es perd en el  “ jo” verdader com 
una gota d’aigua es perd en l’oceà ,  només serà acompler t en e l  context  
d’aquesta  presència  s i lenciosa i  tr anquil! la . 63 
 
Aquest  procés , en el  que  obrim una canal  des del  pla de l’exis tència en 
el món quot idià a l de la  presència , ens  ofere ix l’al liberació inter ior  
(fita  de l  Ioga) i  dóna sentit  a  la  vida: 
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Objective  thought  is  a  look  from Above.  A look  that  is  free , that can  
see . Wi thout this  look  upon me , see ing me , my l i fe  is  the  l i fe  of  a  bl ind  
man who goes  his  way driven by impulse , not knowing e i ther  why or  
how.  Wi thout  this  l ook upon me,  I  cannot  know that I  exist .  
I  have the  power to r ise  above mysel f  and to see  mysel f  free ly .. .  t o be  
seen. 64 
 
(El  pensament obje ctiu és  una mirada des  d e  Dal t.  Una mirada que és  
l l iure , que  pot veure . Sense  aquesta  mirada p er  sobre  meu, que  em veu,  
la meva vida és  la vida d’un home cec que fa e l  seu camí dir igit  per  
l ’ impuls , sense  saber  perquè o com. Sense  aquesta mirada per  sobre  
meu,  jo  no  puc saber  que  existe ixo. 
Tinc e l  poder  d’al çar -me per  sobre  meu i  veure’m l l iurement . . .  ser  
vist.)  [T.  de  l ’A.] 
 
L’existència  rea l de  l’ésser humà en la que un pot  esdevenir  partícula  
de  la  divinitat  només serà possib le  en e l context  d’aquesta  mirada.   
 
It  is  in  my essence  that  I  may  be  reuni ted wi th the  one who sees . There ,  
I  would be  at the  source  of  s omething unique and s table , at the  source  
of  that  whi ch  does  not change . 65 
 
(És en  la meva  essència  que m’he de  reunir  amb aquel l  que  veu . All í ,  
seré  en l a f ont de  quelcom úni c  i  estable ,  en l a f ont d’ al lò que  no  
canvia . )  [T.  de  l ’A.]  
 
Aquest nucl i estable i  únic ens permetrà involucrar -nos de ple en l’ara  
i  aquí mantenint -nos , al mateix temps, presents en l’organic itat  i  en la  
consciència . Quan un és l liure pot veure , pot percebre de manera c lara  
i  profunda e ls  deta lls que ens permeten mantenir -nos  en el present a  
través de l’acció orgànica que d’altra banda ens vincula als nostres  
impulsos  interns.  En un t reba ll cont inuat  sobre l’atenció i  l ‘escol ta es  
desenvolupa una sensib il itat  que serà necessàr ia per passar  al món 
intern.  Caldrà e l  s ilenci  extern per poder retrobar el  s ilenci  intern. 
  
Tant Grotowski com Gurdjieff relacionen el testimoni object iu amb 
una qua litat  vigilant  de  la  que es  parla  en els evange lis .  
 
There  is  something whi ch looks , whi ch watches , there  is  a qual i ty  of  
vigi lance . In the  Gospels , i t  is  said again and again : Stay awake! Stay  
awake! Look what is  happening . Look after  you! Repti le  brain or  repti l  
body , i t's  your animal . It  be longs to you, but i t  is  the  ques tion of  man 
whi ch  is  to  be  resolved .  See  what  is  happening! Look  af ter  you! 66 
 
(Hi  ha quel com que mira , que veu , hi  ha una  qual i tat de  vigi lànci a. En 
e l  Evangel is ,  es  diu una  i  al tra  vegada : Sigueu vigi l ants!  Sigueu 
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Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  298 .   
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vigi lants ! Mireu què  està passant . Tingueu cura de  vosaltres!  El  
cervel l  rèpti l  o e l  cos  rèpti l ,  és  e l  teu animal . Et pertany , però és  la  
qüesti ó de  l ’home la que ha de  ser  resolta . Veieu e l  que està passant!  
Tingueu cura de  vosaltres !)  [T.  de  l ’A.] 
 
Qualitat  subt il  i  interior de la  que es par la en e l Cr is tianisme més 
esotèr ic , pr imit iu. L’Himne  de  la  perla 67 ( també  anomenat l’Himne  de  
l ’ànima  i  or iginalment Cançó de  l ’Apòstol  Judas Tomàs en terra dels  indis) ,  
text  poèt ic gnòst ic que s’ha conservat en els apòcri fs Fets  de  l ’apòstol  
Tomàs ,  é s un captivador document,  versió original si ríaca, sobre e l  
sentiment i  el pensament gnòstics , que amaga en el seu interior  
quelcom vincula t  a  aquesta vigilància . Aquest text va ser uti litzat  a  
The  Twin:  an  action in creati on . 68  
Un nen, fi ll  de l Rei  de Reis i  de la  reina d’Orient , és  enviat  d’Orient a  
Egipte amb una missió escrita en el seu cor, portar la  Perla Única que  
es troba enmig del mar , custodiada  per una serp sibi lant.  A l’a rribar a l  
seu dest í  oblida e l seu object iu i  cau en un profund son; però un dia,  
rep una carta de ls seus pares que el desperta i  recorda qui és i  perquè  
ha  viat jat .  Agafa la  Perla  i  torna a  la  casa  de l Pare. 
Aquest curt  re lat  s imbolitza el viatge inter ior de tornada a l’or igen  
obl idat , mite gnòstic centra l. Una anà lis i de la  simbologia ut il itzada en 
el text  ens aportarà l lum a l’aspecte vinculat  a  la  consciència , de l  
procés d’unió “ jo -jo”. El conte comença amb el descens d’un món a un 
altre , Dejé  Oriente  i  emprendí  mi  camino descendente 69,  aquesta darrera  
paraula és fonamenta l; descens ens indica que el punt d’or igen és un  
lloc considerat super ior , món de l lum i riqueses (espir ituals) , cuando  
era niño y moraba en e l  re ino de  l a casa de  mi  Padre  y  me solazaba en l a  
r iqueza y e l  esplendor de  mis  educadores . 70 Així , e l Príncep descendeix al  
món de la  matèria des de la  casa del Pare, Rei de Reis o e l que ser ia  
anàleg, Déu de déus; un món super ior  que és l‘origen de la  seva   
provinença . Per a poder tornar al seu origen, un missatge serà gravat  
en e l seu cor (recordem que el camí de l  cor , hridayam ,  é s e l camí de  
retorn) com a traça a seguir per retornar de l‘exil i ,  [ . . .]  e  hicieron un 
pacto conmigo , y  lo es cribieron en mi corazón para que no l o olvidara . 71 Però  
l‘embriaguesa del món mater ial fa  que obl idi la  seva missió en aquest  
món, [ . . . ]  y  me dieron a probar su carne ; y  me olvidé  de  que era hi jo de  rey y  
serví  a su rey.  Olvidé  la  Perla  a  causa  de  la cual  mis  padres  me habí an  
enviado.  La pesadez  de  su al imento me  hizo caer  en  un profundo sueño . 72 
Absorbi t  pe ls events de l nou món, com a ls que ens aferrem en la vida  
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ordinàr ia esc lavitzant-nos , serà necessar i , per  despertar , un missa tge ,  
una carta , una veu, un impuls que ve de l més profund d’un mate ix i  
que guiarà en el retorn, con e l  sonido de  su voz me desperté  y  me levanté  
de  mi  sueño,  [ . . .]  Recordé que  era  un hi jo de  reyes  y  que mi alma, nacida  
l ibre , deseaba  a  los  de  su  cl ase . 73  
Aquesta  l libertat  que el cercador po lonès i  l ’armeni  busquen és  
quelcom que , en or igen, ens ha pertangut ; també en el text  l’ànima 
neix ll iure i  vol retornar  al seu estat . D’altra banda, recordem que la  
imatge de l’home adormit que ha de despertar per poder iniciar e l seu 
viatge de descoberta i  autoevolució  forma part  de les idees  
fonamenta ls de l’ensenyança del mestre armeni . Fasc inat amb el món 
mater ial  i  els forts vincles que s‘estable ixen amb to ts els events que  
succeeixen al seu entorn, un obl ida qui és  i  perquè està on està, obl ida  
la  seva naturalesa origina l;  a ixí e ls  events passen a conformar  la  seva  
reali tat , la  seva vida i la  seva ident itat . El Príncep, per ta l de ser  
acceptat  en aquesta nova comunitat , e s vesteix  amb les  noves robes i  
poc a poc obl ida qui és i  cau en un profund son. El somni és la  vida  
ordinàr ia i  les robes que un adopta per ta l de  ser acceptat  en la  
comunitat  les  conformen e ls  hàbits , convencions socials i  conductes  
que s’adopten al llarg de ls anys i  que, com s’ha dit ,  formen la  
personal itat . Un s’haurà de  treure  aquesta vest imenta que s’ha  adher it  
a  l’ànima en el seu viatge descendent i  que no forma part  del seu jo  
verdader per  tal de retornar a llà  d’on prové , en un viatge  ascendent i  
l luminós, Del ropaje  sucio e  impuro de  e l los  me desprendí , y  lo dejé  a trás  en  
su tierra , y  busqué un camino que me l levara a la luz de  nuestra tierra ,  
Oriente . 74 I  segueix, La car ta que me habí a despertado encontré  ante  mí  en  
mi camino, e  igual  que me había desper tado con su voz , as í  me guió con su  
luz , que bri l laba ante  mí , y  con su voz alentó mi valor , y  con  su  amor  me  
condujo . 75 Despertar de l profund son és , a l mateix temps, sort ir  de la  
ignorància  i  de l’obl it  despertant  una  nova capacitat  d‘escolta  que  
permetrà percebre la  subt il itat  del món interior . La carta que els éssers  
celestials envien al seu parent exi liat  en e l món es transforma en veu a 
l’arr ibar a aquest , convertida en pal abras  d e  un mensaje 76;  una veu que el  
desperta de l profund son i que és també  el guia en el camí de retorn.  
Un guia inter ior  que  en e l text  és  s imbol itzat per  una  l lum que  bri lla  
davant de l Príncep i una veu encorat jadora que el condueix amb amor.  
Aquests tres aspectes, la  l luminositat  que guia el moviment , la  veu 
que encorat ja  i  l ’amor que condueix en e l camí de ixen de manifest  la  
seva connexió amb els tres centres principals de l’ésser humà, divis ió  
segons la  terminologia gurdj ief fiana . 77 En la seva  c lara  vinculac ió amb 
l’objecte de la  present recerca la  cita  mereix que comentem cada un 
de ls  aspectes d’aquest  guia. 
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Aquest impuls inter ior que desperta  l’home de l seu somni és una veu,  
una veu interior que et  recorda qui e ts i  d’on véns , com la veu 
llunyana  de ls  ancestres que  et  recorda la  teva naturalesa origina l i  e l  
teu lloc d’origen, camí  de tornada que Grotowski compara a l retorn 
d’un exil i .  
 
Starting from detai ls  you can dis cover  in  you somebody  o ther ,  [ . . . ]  the  
corporal i ty  of  the  unknown one,  the  ancestor . [ . . . ]  You can arrive  very  
far  back , as  i f  your memory awakes .  That is  a phenomenon of  
reminis cence ,  as  i f  you  recal l  ”Perf ormer” of  the  primal  r i tual .  [ . . . ]  
Dis coveries  are  behind us and we must j ourney  back to reach them.  
Wi th the  breakthrough  – as  in  the  return of  an  exi le  –  can  one touch  
something which is  no longer  l inked to beginnings but –  i f  I  dare  say –  
”to  the  beginning”?  I  be l ieve  so . 78 
 
(Començant pels  de tal ls  pots  des cobrir  en tu algú al tre ,  [ . . .]  la  
corporal i ta t del  desconegut , l ’ancestre . [ . . .]  Pots  arr i bar  mol t l luny  
enrere , com si  la teva memòria es  despertés .  Aquest és  un fenomen de  
reminis cència , com si  re cordessis  e l  “Perf ormer” del  r i tual  primigeni .  
[ . . . ]  Les  des cobertes  estan darrere  nos tre  i  hem de fer  un via tge  de  
tornada per  arr i bar  a e l les . Amb la des cober ta –  com en e l  retorn d’un 
exi l i  –  es  pot tocar  quelcom que j a no  està  vinculat als  principis  s inó –  
s i  goso dir -ho  –  “al  principi”?  Crec  que  s í . )  [T. de  l ’A.] 
 
El so de la  veu que ha despertat  e l Príncep es converteix en la  l lum 
que el guia en e l camí . Aquesta llum que il ! lumina i que ens permet  
una visió c lara (recordem que Grotowski relacionava la consciència  
amb la  l luminositat)  ens  guia en el  camí de retorn cap a a llò  que  ja  
som però que hem oblidat. El so de  la  veu és l’ impuls inter ior que fa  
que un desperti ,  aquest impuls es converteix en llum que en real itat  és  
la  consciència que i l! lumina e l camí cap a l’origen. Ja  hem par lat  de  
l’acc ió acompanyada  d’una vis ió clara ,  aquesta és l’acció  orgànica  
(centre  motor) . Per  tant, serà  a través  d’aquest “moviment que és  
repòs” que ens podrem acostar al nostre origen. Cont inuant amb la  
descripció d’aquest guia trobem en e l text  gnòst ic , con su voz alentó mi  
valor 79;  voldria  ins istir  aquí en la  necess itat  de coratge i  valor que  
aquest camí requere ix. Aquest coratge només pot provenir d’una ment  
en ca lma, sense pors ; una veu interna i encorat jadora que prové d’una  
ment en si lenci i  amb una direcció clara. Estem parlant d‘una act ivita t  
mental úti l ,  dir ig ida cap a un f i  determinat i  amb un object iu clar i  
concre t. No seria possib le aquesta veu si provingués d’una ment en ple  
funcionament automàtic, reacc ionant de manera condic ionada i  
de ixant-se absorvir  per tot  a llò que l i  capta l’atenció,  oblidant  el seus  
object ius i  amb el monòleg intern i incessant que es produeix en la  
vida quotidiana. Per descobrir el camí de  tornada a l’estat  or iginal cal  
trencar amb e l profund son de la  vida quotidiana , de la  mate ixa  
manera que ho ha fet  el Príncep del re lat .  Llavors, ja  ens hem re fer it  a  
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dos aspectes de l camí de retorn, d’una banda , la  llum que ens guia en 
l’acc ió (vinculac ió amb el centre motor) , i  de l’a ltra , la  veu 
encorat jadora (vinculació  amb el  centre  menta l) .   
Per últim, el tercer aspecte del viatge  que queda reflect it  en les  
paraules , y con su amor me condujo . 80 Amb l’elevada energia de la  
consciència e l “cor” s’expandeix. Enlloc  de l cru receptacle per a les  
emocions negatives,  el  cor es converte ix  en un inst rument subt i l  que  
tant comprèn e l desaf iament de l despertar com encorat ja  en la  l luita .  
Cal una expansió, una obertura interior per a ser capaç de rebre aquest  
amor que ens ha de conduir . Aquesta obertura demana un tota l abandó 
d’un mate ix, un estat  totalment al lunyat  de les reacc ions mecàniques  
habituals que bloquejarien e l procés,  el retorn. En aquests moments  el  
centre  emocional  s’encén tornant-se una  torxa  pel  despertar . 
Queda clara , doncs , la  referència del  text a  l’equil ibri dels tres centres ,  
impresc indible  per a l camí cap a l’origen. Una via de  descobertes que  
és un camí , podríem dir ,  de tornada .  
També els Upanishad ens ofereixen aquesta visió de l’equil ibri de ls  
tres centres, segons e ls savis hindús no podrem asso lir  l ’Atman  a  no  
ser que hi  hagi  repòs  als  sentits , concentrac ió a la ment i  pau al  cor . 81 Cos ,  
ment,  cor . 
Thomas Richards, en la  seva exper iència del t reba ll  en l’Art com a  
vehicle ,   es  troba  en una  s ituació  ben semblant a  la  de l  Pr íncep: 
 
[ . . . ]  the  body would look to remember i ts  process , the  mind would  
e i ther  speak “Yes,” to encourage the  body, or  evoke  some precise  
memory or  image that migh t help the  body in i ts  sear ch . The emotions ,  
then , le f t  al one , might be come less  afraid to react to that whi ch the  
body  and  mind  were  doing. 82 
 
([ . . .]  e l  cos  intentari a re cordar  e l  seu procés , l a ment , o bé  dir ia  “Sí ,”  
per  encoratj ar  e l  cos , o evocaria un re cord  p recís  o  imatge  que pogués  
ajudar e l  cos  en l a seva  cer ca. Les  emoci ons, l lavors , deixades  de  banda,  
podrien tenir   menys por  a reaccionar a al lò  que e l  cos  i  la ment estan  
fent .)  [T. de  l ’A.]    
 
Apareixen a ltre cop les referències a ls t res centres , corpora l, menta l i  
emociona l, en un funcionament equil ibrat (a  t ravés d’un t reba ll  
d’evolució sobre un mate ix) i  harmoniós,  imprescindible pe l tra jecte  
ver tical . Així , en aquest equil ibr i de ls  centres , e l cos  escol ta la  veu 
interior que li  recorda la necess itat  del retorn a  l’estat  origina l,  una  
veu que encorat ja  e l cos i  que per tant prové d’una ment en un estat  no  
habitual i  conseqüentment el centre  emocional , all iberat dels   
condicionaments de la  ment i  e l cos, pot funcionar independentment i  
en harmonia esdevenint un cor l liure de  desig. Aquest funcionament  
úti l  on cada centre acompleix la  seva tasca sense inter fer ir  en e l procés  
de ls a ltres centres ens permet  traçar  el  cana l “ jo-jo” i  descobr ir les  
dues natura leses en un mate ix.  El  conte  gnòstic,  replet  de simbol isme,  
està c larament vinculat  a  l’ it inerari vertical . Segons Thomas Richards ,  
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aquest text touches  upon cer tain ques tions that are  a t the  heart of  our  
research . 83 (toca /menciona certes  qüestions que s ón al  cor  de  la nos tra  
recer ca) [T. de  l ’A.]  El relat  ens convida a reflexionar sobre la  nostra  
situació en aquest món en el que potser  ens trobem presoners d’una  
serp i  en el  que  creiem ser e l que aparentment som. Però potser hi ha  
quelcom que desconeixem sota  les robes  que hem adoptat.  Aquesta  és  
la  pr imera qüestió que es fa el ver itable cercador. Qui sóc jo rea lment?  
Què hi ha sota d’a ixò que suposadament sóc jo?  El  conte  indica un 
possib le it inerari ,  cla rament  interior i  ascendent,  cap a a llò  que  
pertany a un mate ix , a llunyant-se d’a llò  que pertany a la  societat . En 
el moment que un desperta, ho trobem en e l text , un comença a  
recordar i  inicia l’expedic ió . Recordem que Grotowski viu aquest  
viatge com a un retrobament en un mateix d‘una corporal itat  antiga  
que ens  vincula amb els ancestres , un accés cap al  camí creat iu en e l  
que la  memòria  s’actual itza .  
 
Each time I discover  something , I  have the  fee l ing i t  is  what I  re cal l .  
[ . . . ]  Is  essence  the  hidden background of  the  memory? I don’t know at  
al l .  When I work near  essence , I  have the  impression that memory  
actual izes . When essence  is  activated , i t  is  as  i f  s trong potenti al i ties  
are  activated.  The  reminis cence  is  perhaps  one of  these  potential i ties . 84 
 
(Cada vegada que descobreixo quelcom, tinc  la sensaci ó de  que és  al l ò  
que re cordo. [ . . . ]  És  l ’essència e l  fons ocult d e  la memòria? No ho sé  en  
absolut . Quan trebal lo prop de  l ’essència , t inc  la impressi ó de  que  la  
memòria s ’actual i tza. Quan l ’essència és  activada , és  com si  for tes   
potenci al i tats  s ‘ activessin . La reminis cència  és  potser  una d’ aquestes  
potenci al i tats .)  [T.  de  l ’A.] 
 
L’últ im fragment del relat  és l’ascens de l  Príncep a la  l lar celest ial on 
retroba la vest imenta que es va t reure abans de marxar i  aquesta roba  
es converteix en una imatge d’el l  mateix , Al contemplar  ahora e l  vestido,  
me pareci ó que se  tr ansf ormaba en imagen de  mí  mismo re f le jada en  un 
espejo: a mí  mismo, entero , veí a en é l ,  y  a é l ,  entero , veí a en mí mismo;  que  
éramos dos , separados , y  s in embargo uno en la igualdad de  nues tras  
formas. . . 85 El Príncep es retroba amb el seu “jo” verdader en un procés  
en el que es manifesta la  plenitud de l’ésser . Després de desenvolupar  
la  connexió “ jo-jo” , un continua cap el  retrobament amb Si mateix ;  
amb algú que sóc  jo i  no sóc  jo,  la  meva  essència . Aquest és el  procés  
d’unió  d’un amb el  seu nucl i interior (procés  iòguic) , un es  reuneix 
amb el  testimoni  objectiu , la  presència s ilenciosa.  Y la  imagen del  Rey  
de  reyes  se  repetía por  todo é l . . . 86;  quan f ina lment s’arriba a la  unió amb 
l’estat  or iginal , aquest nucli  es  fusiona amb la divinitat  (Rei  de reis o  
Déu de déus) , l ’univers,  esdevenint el nucli  diví. L’Atman  es fusiona  
amb Brahman .  El cercador es converteix en aque ll que veu (test imoni),  
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exper imentant a llò diví en e l nucli de l seu ésser . Amb les paraules de  
Grotowski aquest procés és el passatge de l “cos-i -essència” (període  
curt  de pura organic itat) a l “cos de l’essència” (estat  d’organici tat  
vinculat  a  la  vertical itat ),  de l guerrer  en ple  esta t  orgànic a  la  
presència d’aquel l que ha desenvolupat un treba ll d’evolució personal .  
En el text  Performer ,  Grotowski af irma que es pot reconèixer aquesta  
qual itat  humana en una fotograf ia de Gurdj ief f en els seus darrers  
anys . 87  
 
L’exper iència de Richards, durant el que es podria considerar proper a  
aquest passatge de l “ jo” cap a quelcom que no és el “ jo” que un 
coneix , pot ser molt  ac lar idora , reve ladora i humana en un terreny 
situat  més enl là de l’humà: 
 
Then, maybe there’s  a speci f i c remembering that takes  place  as  a kind  
of  doorway, or  maybe the  remembering is  of  the  doorway  i tse l f ,  and  
suddenly  something  star ts  to appear  that  is  not you, not your  par tner ,  
but a third something, l ike  a gentle  wind, a subs tance. [ . . .]  This  
experience  carries  with i t  a fee l ing of  freedom. It’s  l i ke  stepping out  of  
al l  the  chains , cle aring away the  obs tacles  that block the  moment’s  ful l  
potential ,  and you fee l  as  i f  s omething’s  breathing through you [. . .]  
You’re  breathing  in  a  new way.  This  presence  of  s omething third  can  
also be  perceived as  the  sensation of  be ing seen. Something is  see ing.  
You’re  remembering this  presence  and now i t’s  there  with you. And i t  
is  l ike  being  seen by that whi ch you are  remembering. 88 
 
(Llavors , potser  hi  ha un record especí f i c que apareix com a una mena  
de  porta,  o potser  e l  record és  de  la porta mateixa , i  de  cop quel com 
comença a aparèixer  que no és  tu , no és  e l  t eu company , s inó quelcom 
tercer , com un vent suau, una subs tància .  [ . . . ]  Aques ta experiència  
porta amb e l la una sensaci ó de  l l ibertat . És com sor tir  de  to tes  les  
cadenes , tre ient e ls  obstacles  que bl oquegen e l  ple  potenci al  del  
moment , i  sents  com si  quel com respira a través  teu [ . . .]  Respires  d’una  
manera  nova . Aquesta  presènci a de  quel com ter cer  pot  ser  per cebuda  
també  com la  sensació  de  ser  vist .  Quel com e stà veient . Estàs  re cordant  
aquesta presència i  ara és  al l í  amb tu . I  és  com ser  vist per  al lò que  
estàs  recordant. )  [T.  de  l ’A.] 
 
De la  mate ixa manera que en el re lat  gnòstic, Richards exper imenta la  
sensació de ser vist  per aquest segon “jo”, una presència que observa  
immòbil  i  que es percep com a quelcom que un recorda , en e l procés  
d’actual itzac ió  de  la  memòria  que senya lava  Grotowski. 
Per poder recórrer aquest tra jecte interior , al Príncep li  ha estat  
impresc indible  despertar i  aconseguir la  Per la.  La Per la simbol itza e l  
coneixement rea l , el  cone ixement  d’un mateix que conforma l‘aspecte  
ver tical d‘aquest re torn a l’or igen. Forma part  d’aquest cone ixement e l  
desenvolupar  una sensibi litat  necessàr ia per  passar  a l’ interior,  ja  que : 
 
                                                       
87 v .  la  i l! lustrac ió 18  de  la  p .  180  en  el  recull  g ràf i c de  l ’anne x . 
88 Th oma s RI C HA RD S , In th e  te rr ito ry  of someth ing  th i rd ,  dins Heart  o f  Pract ice .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  132 . 
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La l lum de l ’Atman, l ’Esperit ,  és  invis i ble , ocul ta en tots  e ls  éssers . És  
vista pels  qui  veuen e l  que és  subti l ,  quan l lur  vis ió és  profunda i  és  
clara. 89 
 
L’ it inerari vert ical en el camí de retorn cap a l’essència és un procés  
de  transformació  que  només serà  possible  a través del treba ll  sobre  un  
mateix , a  través de la  percepció (acc ió horitzontal ) i  de la  
intel! l igència  (acc ió ver tical ).  El periple de  l’ànima queda  també   
patent  en e l relat  àrab  que  presenta  la  creença centra l de ls harranites : 
 
Una vez vuelta hacia l a materia , e l  Alma se  enamoró de  ésta y ,  
ardiendo por  e l  deseo de  experimentar  los  pl aceres  del  cuerpo , no quiso  
ya separarse  de  éste .  Así  naci ó e l  mundo . Desde ese  momento e l  Alma 
se  olvidó  de  s í  misma, olvidó su morada orig inal , su verdadero centro,  
su ser  eterno . [ . . .]  Sin embargo , reacio a abandonar al  Alma, en su  
degradación con  la Materia , Dios  le  concedió una inte l igenci a y  la  
facultad para  perci bir ,  dones  pre ciosos  que tení an  como misión  
recordarle  su origen e levado en e l  mundo espir i tual . . . ,  devolverle  e l  
conocimiento de  s í  misma, mos trarle  que era  una extraña aquí  abajo .. .  
Después de  re cibir  e l  Alma esta ins trucci ón , a tr avés  de  la per cepci ón  y  
de  la inte l igencia ; después de  recobrar  e l  conocimiento de  s í  misma; e l  
Alma desea e l  mundo espir i tual ,  como un hombre l levado a una tierra  
extranjera suspira por  su le jano hogar . Está convencida de  que para  
volver  a su condi ci ón original  debe  desembarazarse  de  sus  lazos  
mundanos,  de  los  deseos  sensuales ,  de  todas  l as  cosas  materi ales . 90  
 
Diu el Ioga que l’exper iència més elevada de ll ibertat  és Unitat  i  així  
el camí  d’unió amb l’essència és un procés tranformador  i a ll iberador .  
L’aspecte vertical d’aquest procés és l’aspecte fonamental de l’Art com 





L’ART COM A VEHICLE.   




En l’Art com a vehicle ,  que  podem considerar una recerca  dins l’àmbit  
de  l’art  object iu , la  competència ar tíst ica  va de  la  mà amb 
l’aproximació a l’ it inerar i inter ior de l’ ésser humà, a la  ver tical itat .   
L’ar t , en aquest àmbit , és  considerat una via per a l trebal l interior.  La  
recerca s’art icula en la  creació d’estructures per format ives precises o  
opus  repet ib les fins el més minúscul detal l.  Aquests opus ,  en el domini  
de l’Art  com a  vehicle ,  s’anomenen Accions . L’estructura , en la  que es  
cerca una execució a un nive ll ar tís t ic extraordinari , és un vehic le per  
                                                       
89 Up an ish ad  Kath a  din s Els Up an ish ads ,  ci t . ,  p .  81 .  
90 Daniel  CH WO L SO N, Die Ssab ie r  und der  S sab ismu s ,  I I ,  p .  493 , ci ta t per Han s  
JONA S a  L a r e lig ión gn óst ic a .  E l men sa je  d el Dios  Extrañ o y  lo s  c omienzos d el  
cr i st ian ismo ,  ci t . ,  p .  97  i  p .  369 . 
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al trebal l sobre un mateix de cada un de ls actuants  (aquel ls  que  fan) .  
En aquest sent it ,  l ’Art com a vehi cle  es  pot anomenar “obje ctivity  of  
r i tual”  (objectivitat  de l r itual )  ja  que: 
 
We can say “Art as  vehicle” , but als o “obje ct ivity of  r i tual” or  “Ritual  
arts” . [ . . . ]  When I re fer  to  r i tual ,  I  speak of  i ts  objectivity ; this  means  
that the  e lements  of  the  Acti on are  the  ins truments  to work “on the  
body , the  heart  and  the  head of  the  doers” . 91 
 
(Quan em refere ixo a r i tual ,  parlo  de  la seva objectivita t ; això vol  dir  
que e ls  e lements  de  l ’Acció s ón e ls  instruments  pel  trebal l  “sobre  e l  
cos ,  e l  cor  i  e l  cap dels  actuants”. )  [T. de  l ’A.] 
 
Podríem dir que l’Art com a vehi cle  abraça un territori de capaci tat  
pràctica i  d’experiència humana a través de l’acció performat iva . El  
resulta t   d’aquest  trebal l és l’ impacte  en e ls actuants , per  als qui es  
desperta una dimensió de la  vida que  toca, travessa i  afecta els  
diferents nive l ls de l seu ésser. Recordem que, en l’Art com a vehicle ,  la  
seu de l muntatge està  en els actuants  i  no en la  percepció del públic .  
De fet , tot  i  que pot ser vis ta, per portar a terme l’Acció no serà  
necessàr ia la  presència  d’un observador: 
 
In our work  there  is  some kind  of  s imple  distance  with  the  people  who  
wi tness , s ince  we are  not trying to communicate  a message to them. It  
is  a form of  art in whi ch the  communication is  between the  person who  
is  doing and what he  is  doing . The work on the  songs is  l ike  a research  
into  onesel f .  I t  is  between the  person and h is  own ques tions,  be tween 
the  person,  the  s ong  and the  te chnique . At the  same time , there  is  no  
wal l  in  that space  when people  come to see  our work.  The work is  not  
hermeti cal ly  sealed.  A witness  s i tting  there  can  per ceive  s omething. 92 
 
(En e l  nos tre  trebal l  hi  ha com una distànci a  s imple  amb la gent que és  
testimoni , ja que no e ls  intentem comunicar  un missatge . És una forma 
d’art en la que la comunicació està entre  la persona que està fent i  al lò  
que està fent. El  trebal l  sobre  e ls  cants  és  com una recer ca dins un 
mateix. És entre  la persona i  les  seves  pròpies  qüesti ons, entre  la  
persona, la cançó i  la tè cnica . Al  mateix temps , no hi  ha una paret en  
aquest espai  quan la  gent  ve  a veure  e l  nostr e  trebal l .  El  trebal l  no es tà  
segel lat hermèti cament. Un espectador assegut al l í  pot per cebre  
quel com.)  [T.  de  l ’A.] 
 
Aquesta independència respecte de l públ ic permet que el propòsit  
d’aquest treba ll sigui honest i  f ide l al  seu object iu, un trebal l de  
transformació sobre i  per a l’actuant . En el moment que desplacéssim 
aquesta pr ior itat  cap el  públ ic : 
 
                                                       
91 Jerzy GRO TO W SKI ,  From the Th eat re  c omp any  to Art  a s  veh ic le  (1989, 1990) ,   
din s Th oma s RI CH A RD S, At w ork w ith  Grotowsk i on phys ica l act ion s ,  ci t . ,  p .  
122 . 
92 Th omas RI C HA RD S , W ork on the  S ong s Is  Like  a Res earch  Int o Onese l f ,  
entre vi s tat  pe r Lauren ce SA C HA R OW , “ The  New York  Times” , 20  ag ost  2000,  
p .  8 .  
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If  we were  driven by  a desire  to create  a spec i f ic e f fect in the  wi tnesses ,  
the  work’s  nature  and essence  would change; i ts  intenti on would be  
al tered . 93 
 
(Si  ens deixéssim por tar  pel  desig de  crear  un e fe cte  especí f ic en e ls  
espectadors , la naturalesa del  trebal l  i  la s eva essència canviaria ; la  
seva intenció  es  veuria  al terada .)  [T. de  l ’A]  
 
De la  mateixa manera que la gase la s’ involucraba plenament en la  seva  
acc ió i  no tenia en compte  un a ltre punt de vis ta, Grotowski no  busca  
l’expressió  recercada per  a causar  un e fecte  concret  en l’espectador  
(objectiu de l’ar t com a representació)  sinó l’expressió natura l i  orgànica  
d’un procés rea l; no un procés encarat a  un públ ic sinó fruit  de l trebal l  
de l’actuant  sobre el l  mateix , essent l’espectador  el test imoni d’aquest  
procés . La percepció de quelcom que s’està produint, que podr ia sentir  
un espectador de l’Acció – al lò que a lguns test imonis han descr it  com 
un subt il  moviment inter ior , o  també ,  un estat  intens  degut  a la  
percepció d’una presència –  és  provocat,  uti litzant  el  terme de  
Grotowski , pe l fenomen de la  inducció i  dependrà del grau d’obertura  
i  disponibi li tat  a  la  inducció de l test imoni ; va l a  dir que produir  
aquesta inducció  no és  l’objectiu de l’estructura per formativa: 
 
This  is  the  phenomenon of  induction,  and  i t  can also happen when 
someone is  witnessing the  performing s tructure  in whi ch the  doers  are  
approaching this  “inner action” 94, this  tr ans formati on of  energy . As  
they’re  watching , wi tnesses  migh t begin to perceive  inside  themselves  
something  of  what  is  happening in the  doers . 95 
 
(Aquest és  e l  fenomen de la inducci ó, i  també es  pot produir  quan algú 
està presenci ant l ’estructura perf ormativa  en la que e ls  actuants  
s ’estan  apropant a aquesta “acció inter i or”, aques ta transformació  
d‘energia . Pel  fet  d’estar  mirant , e ls  espectadors  poden començar a  
percebre  dins seu quel com del  que es tà passant en e ls  actuants .)  [T.de  
l ’A.] 
 
Aquesta  inducció  es  produirà  gràcies  a  l’acc ió del  Performer ,  
 
[ . . . ]  who is  a bridge between the  wi tness  and this  something. In this  
sense ,  “Perf ormer”  is  “ponti fex” ,  maker  of  br idges . 96 
 
([ . . .]  que és  un pont entre  e l  testimoni  i  aquest quel com. En aques t  
sentit ,  “Performer”  és  “ponti fex” , e l  que  fa  ponts . )  [T.  de  l ’A.] 
 
                                                       
93 Th oma s RI C HA RD S , In th e  te rr ito ry  of someth ing  th i rd ,  dins Heart  o f  Pract ice .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  159 . 
94 L ’acció  in te rior é s l ’a cció que s ’e sdevé  en tre  l ’a c tuan t i  e l l  ma teix i  que  
indica  e l  fen ome n e specíf ic  a l  què e s  refereix  la  ver ti cal i ta t .  
95 Th oma s RI C HA RD S , The  edge-p o int  o f  p er formance ,  din s  Heart  o f  Pract ice .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  13 .  
96 Jerzy GRO TO WS KI ,  Per former  (1987) ,  din s Th e Grot ow sk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
375 . 
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Aquest “quelcom” que pot percebre un test imoni de l’Acció és  
l’aproximació de l’actuant a  l’ it inerari vertical ; per Jeanne  de  
Salzmann 97 és quelcom molt  subt il  i  que  dóna  sent it  a  l’acció  exter ior : 
  
Behind the  vis ible  movement there  is  another  movement , one whi ch  
cannot be  seen , whi ch is  very str ong , on  whi ch the  outer  movement  
depends . I f  this  inner  movement were  not  so strong, the  outer  one  
would  not have  any acti on . 98 
 
(Darrere  del  moviment vis ible  hi  ha un altre  moviment , un que no pot  
ser  vist,  que és  molt f ort ,  del  qual  depèn  e l  moviment ex ter ior . Si  
aquest moviment inter i or  no fos  tan f ort ,  l ’exter ior  no tindri a cap  
acci ó. )  [T.  de  l ’A.] 
 
L’acc ió exterior o visible (en e l pla horitzonta l) aconseguirà la  qua litat  
d‘orgànica sempre i quan estigui en constant relació amb aquesta acció  
ver tical  o  inter ior . 
 
En el text  From the  Theatre  Company to Art as  Vehi cle ,  per di ferenciar  
l’Art com  a vehi cle  de la per formance  teatral , Grotowski  es  refereix  
també  a  un moviment  interior e l qua l compara  amb un ascensor : 
 
The performance is  l ike  a big  e levator  of  whi ch the  actor  is  the  
operator . The specta tors  are  in this  e levator , the  perf ormance  
transpor ts  them fr om one f orm of  event to another .  [ . . .]  Art  as  vehi cle  
is  l ike  a very primitive  e levator :  i t ’s  s ome  kind of  baske t pul led by  a  
cord , wi th whi ch the  doer  l i f ts  himsel f  toward a more subtle  energy , to  
descend with  this  to the  ins tinctual  body . This  is  the  “obje ctivity”  of  
the  r i tual .  I f  Art as  vehi cle  functi ons , this  objectivity exists  and the  
baske t moves f or  those  who  do  the  “Action”. 99 
 
(La performance és  com un gran as censor  del  qual  l ’actor  n’és  
l ’operador .  Els  espectadors  estan en aquest  ascensor , la  performance  e ls   
transpor ta des  d’una f orma d’event a una  altra . [ . . . ]  L’Art com a  
vehicle  és  com un as censor  mol t primitiu : és  una mena de  cabaç estirat  
per  una corda, amb l a que l ’actuant es  puja e l l  mateix cap a una  
energia més subti l ,  per  a descendre  amb això al  cos  ins tintiu . Aquesta  
és  l ‘  “obje ctivitat” del  r i tual .  Si  l ’Art  com a  vehicle  funciona , aquesta  
obje ctivitat existe ix  i  e l  cabaç es  mou per  aquel ls  qui  fan l ‘  “Acció” .)  
[T.  de  l ’A.] 
 
                                                       
97 (1899-1999)  Devota  a lu mna de Gurdj ief f  des de 1919 f in s a  la  mort del  
me stre  e l  1949 . De s  de l la vors e s va  e n tregar p lena me n t a l  t rebal l  pe r  
tra n smetre  le s en se nyan ce s del  me stre  armen i i  pre se rvar e l  con tin gu t  
interior  i  e l  s ign if i cat  del s M ovimen ts.  
98 Jeanne D E SA L ZMA N N, Beh ind the  Visib le  M ovement ,  c i te s recop ila de s pel s  
seu s a lu mne s , din s “ Gu rdj i ef f  In te rna tional  Re vie w” , Sp rin g 2002 I ssue V ol .  
V (1) ,  Gu rdj ief f  Elec tronic Pub li shing  (re vi s ta  v ir tua l) .   
 (h t tp:// www.gu rdj ief f .org /in de x.e n.h tm) 
99 Jerzy GRO TO W SKI ,  From the Th eat re  c omp any  to Art  a s  veh ic le  (1989, 1990) ,   
din s Th oma s RI C HA RD S , At work with  Grotow sk i on phys ic a l act ion s ,  ci t . ,  p p.  
124-125. 
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Tot i  que diversos e lements de trebal l són s imilars en totes les art s  
per formatives , el fet  de  que un “ascensor” és destinat  a  l’espectador i  
l ’altre a l’actuant i  la  di ferent local ització de la  seu de l muntatge, en 
un cas  en la  percepció de  l’espectador  i  en l’a ltre  en e ls  actuants  
mateixos , crea  la  di ferència  entre  l‘Art com a representació  i  l ‘Art com a  
vehicle .  El mestre artesà re lac iona  l‘Art com a  vehi cle  amb un it inerar i  
ver tical (ascens,  descens)  vinculat  a  la  transformació  de la  qual itat  de  
l’energia (d’una qua lita t  densa a una de subti l) ,  i  és aquesta  
ver tical itat  l ’aspecte fonamental de l’Art com a vehi cle .  Grotowski  
compara aquesta ascensió a una esca la en la  que cada graó està  
construït  amb la màxima competència  artesanal , és a  dir , amb 
impecabil itat  artí st ica . En la vertical itat , 
 
The point is  not to renounce part of  our nature  — al l  should retain i ts  
natural  place : the  body , the  hear t, the  head ,  something that is  “under  
our feet” and something that is  “over  the  head”. All  l ike  a verti cal  l ine ,  
and  this  ver tical i ty  should be  held taut between organi city and “the  
awareness” . 100 
 
(La qüesti ó és  no renunciar  a  part de  la  nostra naturalesa  –  tot  hauria  
de  mantenir  e l  seu l loc natural :  e l  cos , e l  cor , e l  cap , quel com que hi  ha  
“sota e ls  nostres  peus” i  quelcom que hi  ha “ sobre  e l  cap”. Tot  com una  
l ínia verti cal ,  i  aquesta vertical i tat s ’hauri a de  mantenir  tensa entre  
l ’organici ta t i  “ la  consciència” .)  [T.  de  l ’A.]  
 
En aquest viatge cap a l’estat  origina l, e l  Performer  e s troba entre dos  
pols , l ’organic itat    ( la  vida) i  la  consciència (Presència s ilenciosa que  
observa i  accepta) , entre  la  densitat  de  l’ energia vital i  la  subti litat  de  
l’energia super ior , del icada i ref inada. Po ls als que també es refereixen 
els textos sagrats d’ Índia quan parlen de Krishna, un guerrer que  
lluita per mantenir-se en e l present i  a  la  vegada, un amant que es  
dirige ix de manera de l icada i subt il  cap on neix el sol . Les següents  
paraules de Grotowski  sobre l‘actuant es deuen indubtablement al  seu 
coneixement de l’hinduisme: 
 
He is  not s omebody who pl ays another . He is  a doer , a priest ,  a  
warrior : he  is  outside  aes theti c  genres . 101  
 
(No és  algú que f a e l  paper  d‘un altre . És  l ‘actuant , e l  s acerdot,  e l  
guerrer :  està  fora  dels  gèneres  estè ti cs . )  [T.  d e  l ’A.] 
 
Estar present entre l’acc ió del guerrer i  la  mirada del sacerdot (amant  
diví) ,  dos extrems que s’han de mantenir presents en l’acte  
per formatiu. És interessant adonar-se de la  importància que  el mestre  
polonès dóna a l fet  de no renunciar a tot  allò que comporta la   nostra  
natura lesa  ( i  a ixò marcarà  la  seva manera d’apropar-se  a l treba ll ) .  
L’aspecte orgànic que ens vincula a l’ ara i  aquí s’ha de mantenir  
                                                       
100 Jerzy G RO TO WS KI ,  From the Theatre  c omp any  to Art  as  veh ic le  (1989 , 1990) ,  
din s Th oma s RI CH A RD S, At w ork w ith  Grotowsk i on phys ica l act ion s ,  ci t . ,  p .  
125 . 
101 Jerzy  GR OT OW SK I,  Per former  (1987) ,  dins  Th e Grot owsk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
374 . 
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present dins d’aquesta línia vert ica l. L’aspecte vertical d’aquest retorn 
a l‘origen és sempre una qüest ió pràctica, perquè un s’hi vincula a  
través  de l’acció hor itzonta l executada  amb impecabil itat  artí st ica ,  
això vo l dir , portada  a te rme amb màxima atenció . A través d’aquest  
treba ll precís sobre  els deta lls accedim a l passatge d’al lò dens a a llò  
subt il .  Conseqüentment , l ’estructura , l ’acc ió hor itzonta l, e sdevé  
impresc indible  en l’ascensió  i  e l desenvolupament  interior. 
 
The structure  e laborated in detai ls  –  the  “Acti on” – is  the  key; i f  the  
structure  is  missing ,  al l  d issolves . 102 
 
(L’estructura  e laborada en e ls  de tal ls  –  l ‘  “Acci ó” – és  l a clau;  s i  
l ’estructura  fal ta , to t es  dissol .)  [T.  de  l ’A.]  
 
El f lux de vida ha de ser ar ticulat  en estructures amb una forma 
definida,  s inó tot  s‘esvaeix . Aquesta  és  una  qüest ió fonamenta l en 
l’opus  grotowskià,  que el  mestre considerarà  en múlt iples ocasions: 
 
Creemos que  un proceso  personal  que no se  apoya  ni  se  expresa  en  una  
arti cul ación formal  [ . . .]  no consti tuye una l i beración y puede caer  en l o  
amorfo . 
Hemos encontrado que la composi ción ar ti f icial  no sólo no l imita lo  
espir i tual  s ino  que conduce a  e l lo . 103 
 
I  en una evolució  coherent,  vint -i -dos anys més tard dirà : 
  
“Perf ormer” should ground his  work in a p recise  structure  –  making  
e f forts ,  be cause  persistence  and respect for  detai ls  are  the  r igor  whi ch  
al low to be come present  the  I- I .  The things to be  done mus t be  precise .  
“Don’t improvise , please !” I t  is  necessary to f ind the  actions, s imple ,  
yet taking care  that they are  mas tered and  that they endure . I f  not,  
they wil l  not  be  s imple ,  but  banal . 104 
 
(El  “Performer”  ha de  fonamentar  e l  seu trebal l  en una es tructura  
precisa –  fent es for ços , perquè la persistènci a i  e l  respecte  pels  detal ls  
són e l  r igor  que  permet e l  jo-j o fer-se  present. Allò que  ha de  ser  fet  ha  
de  ser  precís . “No improviseu, s isplau!”  És necessari  tr obar  les  
acci ons , s imples , però tenint cura de  que s iguin dominades  i  de  que  
perdurin .  Si  no , no  seran  s imples ,  s inó banal s .)  [T.  de  l ’A.]   
 
Aquest rigor en l’estructura  permetrà  a l‘actuant l’obertura de l  
passatge “ jo-jo” , com s’ha dit ,  el respecte per la  precisió dels deta lls  
possib il itarà l’aparició de l procés . Hem vist , doncs , que per accedir a  
l’estat  original és necessar i que l’acc ió hor itzonta l (estructura , línia  
d‘acc ions) i  l ’acc ió ver tical (acció inter ior) es donin a la  vegada i que  
                                                       
102 Jerzy G RO TO WS KI ,  From the Theatre  c omp any  to Art  as  veh ic le  (1989 , 1990) ,  
din s Th oma s RI CH A RD S, At w ork w ith  Grotowsk i on phys ica l act ion s ,  ci t . ,  p .  
130 . 
103 Jerzy  GRO TO W SKI ,  Hacia un t eat ro  pobr e  (196 5) ,  din s Hacia un t ea tro p obr e ,  
ci t . ,  p .  11 .  
104 Jerzy  GR OT OW SK I,  Per former  (1987) ,  dins  Th e Grot owsk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
376 . 
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els seus  processos  s iguin s imultanis.  Aquest  és  l’aspecte iòguic  del  
retorn essencia l en el que és imprescindible la  unió d’al lò vital  amb 
allò  subti l .  La plenitud que ens aporta l’extensió  vert ica l amb 
l’expansió hor itzonta l queda re flexada en e l test imoni de Richards ,  
que dóna una resposta clari ficadora  sobre e l desenvolupament  
d‘aquests dos  processos  i  en la  que  cada paraula és justa i  p lena de  
sentit :  
 
You start the  s ong , you start your l ine  of  actions. At f irst,  you’re  
probably more concentrated on your acting score . But you are  also  
s inging and another  part of  your a ttention is  with the  melody , f irst ,  for  
some se conds , maybe on i ts  tuning. Are you in tune and in the  proper  
rhythm? And then , not te chni cal  thinking ; without l os ing  the  pre cis ion  
of  the  song , i ts  melody and rhythm, you let the  vibratory qual i ties  
descend in you as  you’re  fol lowing your l ine  of  actions. [ . . . ]  A work  
done through the  song can begin to let  that resource  of  l i fe  that is  
col le cting go up , to r ise . As doer ,  my  attention  goes  with  this  inner  
ascending of  energy . I  let  my primary a ttention go with that . In some  
way,  I  let  my  “I”  go with  that , the  “where  I   am”  with  that , and  let  the  
score  of  acti ons go almos t by  i tse l f .  The acting s core  has  already been  
dominated , memorized , and the  body (and not just ) is  doing the  l ine  of  
actions.  But  you are  going  with  this  vert ical  journey  towards the  
subtle . The two things begin to happen s imul taneously, as  i f  you have a  
horizontal  s core , re la ted to your l ine  of  acti ons , re la ted to the  contact  
wi th your  par tners , the  order  of  actions , and something l i ke  a verti cal  
score  that is  re lated to the  “inner acti on” , your verti cal  i t inerary, what  
“qual i ty” of  energy is  with you now. So you have two terr i tories  that  
can begin working s imultaneously . In this  way, the  acting score  can go  
hand in hand with what we cal l  ver tical i ty , wi th what I  per ceive  as  the  
“inner  action”. 105 
 
(Comences  la cançó , comences  la teva l ínia d’acci ons . Al  principi ,  
probablement estàs  més concentrat en l a teva  parti tura d’actuaci ó. Però  
també estàs  cantant i  una altra part de  l a  teva a tenci ó està amb la  
melodi a, primer , per  uns segons , potser  en l ‘ af inaci ó. Estàs  af inant i  en  
e l  r i tme  corre cte?  I  l l avors , e l  pensament no tè cni c ; sense  perdre  l a  
precis ió de  la cançó, la seva melodi a i  r i tme, deixes  que les  qual i ta ts  
vibratòries  descendeixin en tu mentre  estàs  seguint la teva l íni a  
d’acci ons . [ . . . ]  Un trebal l  fet  a tr avés  de  la cançó pot començar a deixar  
aquesta f ont de  vida que s ’està acumulant anar cap a dalt ,  e levar-se .  
Com a actuant, la meva atenció es  dir igeix cap aquest as cens d’energi a.  
Deixo  que l a meva  a tenci ó primordial   vagi  amb al lò . D’alguna  manera ,  
deixo que e l  meu “jo” vagi  amb al l ò, l ‘  “on sóc” amb al l ò, i  de ixo que l a  
parti tura d’ acci ons vagi  gairebé  per  e l l a mateixa . La par ti tura  
d’actuació ha esta t ja dominada, memori tzada , i  e l  cos  (i  no només ) està  
fent l a l íni a d’accions.  Però tu  vas  amb aquest viatge  verti cal  cap a la  
subti l i ta t.  Les  dues  coses  comencen a passar  s imul tàniament , com si  
t inguessis  una par ti tura hori tzontal ,  re lac ionada amb la teva l ínia  
d’acci ons , re laci onada  amb el  contacte  amb e ls  teus companys,  l ’ordre  
                                                       
105 Th oma s RI C HA RD S , The edg e-p oint  o f  p er fo rmance ,  d in s Heart  o f  Pract ic e .  
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de les  acci ons , i  quel com com una par ti tura ver tical  que està  
re laci onada  amb l ‘  “acció  inter ior” , e l  teu  i tinerari  verti cal ,  quina  
“qual i ta t” d’energia hi  ha en aques t moment  amb tu. Així  que tens dos  
terr i toris  que poden començar a trebal l ar  s imul tàniament . D’aquesta  
manera , l a parti tura d’ actuació  pot anar  de  cos tat  amb això que  
anomenem verti cal i tat ,  amb e l  que j o per cebo  com l ‘  “acci ó inter i or” .)       
 
L’actuant es troba entre aquests  dos processos,  d’una  banda  la  l ínia  
d‘acc ions vinculada a l’organic itat  i  de l’altra el cant, vinculat  a  
l’ it inerar i vertical . Aquest procés  que involucra  l’ésser humà en la  
seva to tal itat  implica,  com tota ensenyança rea l,  una transformació  
personal ; t ransformació en e l nive ll  d’ésser,  passant d’un nivel l  
mecànic – món de la  personal itat , a  un nivel l conscient –  món de la  
consciència i  l ‘organic itat . Un trebal l continuat  en aquest àmbit  té  un 
efecte  “pol idor”  en un mate ix;  a  través d’anar treient capes a llò  que en  
un pr incipi no era recept iu s’hi torna . D’altra banda,  el  trebal l de  
transformació en un mateix és e l mit jà  que es té  com a accés a alt res  
reali tats  (més subti ls ).  D’aquesta  manera , les  estructures  
per formatives  són el  terreny en e l qual  e ls actuants  porten a terme un 
treba ll sobre e lls mate ixos . Aquest és l’ àmbit  de l’Art com a vehic le  
per a l’autocone ixement , treba ll que  possib il ita  l’evolució de l’ésser  
humà. 106  
 
El mestre vis ionar i par la de l trebal l sobre un mate ix de manera clara i  
simple , vinculant- lo a l propòsit  del r itual  –  essent aquest l‘ impacte  en  
la  total itat  de  l ’actuant ; impacte que serà possible a partir  del trebal l  
simultani i  harmoniós sobre el  cos , e l  cor  i  e l  cap dels  actuants .  Indicació  
que apare ix en els textos ant ics i  que el  mestre  polonès recul l  
sàviament :  
 
Someone very , very old said that the  real  se cret of  s i lence , serenity and  
action is  the  movement  whi ch  is  res t. 107 
 
(Algú molt , mol t vel l  digué  que e l  se cret re al  del  s i lenci ,  la serenor  i  
l ‘acció  és  e l  moviment  que  és  repòs . )  [T. de  l ’A.]   
 
Així ,  aquest  moviment que és  repòs ,  aquesta  acció  amb el  “ jo”  
quotidià reposant  en la  mirada  object iva  conservant un nucli inter ior  
en la  quietud, ens possib il ita  un esta t  harmoniós de ls t res centres ; això  
és e l s ilenci  a  la  ment , la  serenor al cor i  l ’acc ió real que prové d‘un  
cos al liberat . De la mateixa manera, e l camí per arribar a l’Atman  ( jo  
interior) no és a t ravés de l’estudi sinó  a través d’aquesta mate ixa  
exper iència d’un esta t  plenament vigilant i  al mate ix temps en repòs ;  
                                                       
106 Aque sta  v i sió de l ’Art com a  ca mí  de  coneixe men t que compa rteixen  
Grotowsk i i  Gu rdj i ef f  a compan ya l ’investigador  p olonè s e n tota  la  seva  
tra je c tòr ia  a  t ra vés del  tea tre .  En la  se va e ssència ,  la  fa se  de treba ll  e n l ’Art  
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osc ur idad  a l a lu z.  Je rzy Grotowski ,  Dec larac ión de pr inc ip ios ,  din s Je rzy  
Grotowsk i,  Hac ia  u n t eat ro  p obr e ,  ci t . ,  p .  215 .  
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exper iència a la  que conviden els Upanishad .  L’estat  d’unió de l’ésser  
vindrà possib il itada per una  connexió inter ior  dels centres que ens  
portarà a la  seva unitat . Es pot ser un amb un mateix quan hi ha una  
all iberació de l‘esc lavatge de ls  condic ionaments  i  a ixí e l t reba ll sobre  
els centres t indrà com a object iu la  seva all iberació de les reaccions  
mecàniques , essent el centre motor el centre de gravetat  de l cos, el  
centre emocional e l de l’essència i  e l mental e l de la  persona lita t .  
Aquests tres centres , segons J.  G. Bennet (1897-1974), de ixeble de  
Gurdj ief f,  aconseguiran la seva pleni tud de di ferent manera , però  
quant més es  mant inguin en re lació  s inèrgica més pròxim serà  el  seu 
funcionament cap a  la  unitat : 
 
This  depends on the  level  of  energy on which functi oning takes  place .  
On the  automatic  level ,  there  is  the  dream state , in which we  are  the  
s lave  of  every passing  impulse , and  the  centers  are  out of  contact  with  
each  other . Nex t, on the  sensitive  level ,  we can begin to noti ce  the  
things  that  are  going on  in  us  and  one brain  can observe another .  
Then, on the  conscious level ,  true se l f obs ervation be comes possible  
when al l  three  brains operate  toge ther  and we can experience  ourselves  
as  a whole  being . At the  creative  level  of  functi oning , we can act under  
the  ini tiative  of  our own ”I” and we can  then  become a being capable  of  
se l f -creation , cal led  by  Gurdj ie f f  Man Number  5.  The bal ancing of  
centers  is  theref ore  a very  great thing  that  can  lead  us beyond this  
material  world  into higher  worlds . 108 
 
(Això  depèn del  nivel l  d’energia  en  e l  que es  produeix  e l  seu  
funcionament . En e l  nivel l  automàti c, això és  l ’estat del  somni , en e l  
qual  som els  es cl aus de  cada impuls  que passa , i  e ls  centres  es tan  
desconnectats  entre  e l ls .  En e l  següent , e l  nivel l  sensitiu , podem 
començar a notar  les  coses  que estan passant en nosaltres  i  un cervel l  
pot observar un altre . Llavors , en e l  nivel l  conscient , la veritable  
observaci ó d’un mateix esdevé possible  quan e ls  tres  cervel ls  operen  
junts  i  podem tenir  una experiència de  nosaltres  mateixos  com a un 
ésser  total .  En e l  nivel l  de  funcionament creatiu , podem actuar s ota la  
inici ativa del  nostre  propi  “jo” i  l lavors  podem esdevenir  un ésser   
capaç de  crear-se  a s i  mateix , anomenat per  Gurdj ie f f  Home Número 5 .  
L’equi l ibr i  dels  centres  és  per  tant una cosa molt  important que pot  
portar-nos més enl là d’aques t món materi al  cap a mons superiors .)  [T.  
de  l ’A.]   
 
Aquest sentir -se un ésser viu ple , tota l, é s la  conseqüència de la  
presència en els dos  extrems de  l’esta t  or iginal  (essència ).  D’una  
banda, plenament vinculat  a  l’acció orgànica , aquest aspecte animal o  
infant en el  que  el  cos està  recept iu,  a lerta i  preparat,  adaptant-se  
contínuament a la  mobi litat  de l’entorn; de l’alt ra, observant en la  
quietud interna aquest viatge interior ascendent cap a la  Presència  
si lenciosa .  Aquesta  és  la  plenitud del  Perf ormer ,  e l  “cos  de  l’essència” . 
 
En una s ituació quotidiana, a ixò és , l ’e sta t  anàrquic de l’home ordinar i  
on no hi ha cap submissió de ls centres a  la  disc iplina de la  vo lunta t,  
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aquests interfereixen cont ínuament uns en el treba ll de ls a ltres; e ls  
tres cerve lls participen en tot  e l que fem sense cap coordinació o  
harmonia . El cos distreu amb les seves necessita ts , les emocions amb  
els seus desigs  i  els pensaments amb les seves demandes i  no hi ha cap 
possib il itat  de respectar i  servir l’energia re finada en un mate ix.  
Llavors el camí interior ja  no està present. Un ha de de ixar  
d’ identi ficar-se , de ixar de creure que és  les seves emocions , els seus  
pensaments i  sensacions i  tornar a la  visió més desa ferrada del  
testimoni.  Ca l fer un pas enrere i   sortir  del  petit  món personal per  
entrar en l’ immensitat , permetent que  els centres trebal lin sense  
interferències ; essent a través del cos que un pot arribar a comprendre ,  
a  través de la  ment que un arriba a la  pau inter ior i  a  través del centre  
emociona l que  un arr iba a  la  compassió  i  l ’amor absolut . 109  
 
The ordinary functioning of  the  head,  of  the  turning  thoughts ,  seems to  
be  the  same as  that of  the  ordinary negative  emoti ons and physi cal  
tensions : an  interference  in the  process  of  union . This  is  where  one  
needs to  do  bat tle ,  and  where  one  needs  to  be  vigi lant . 110 
 
(El  funci onament habitual  del  cap , dels  pensaments  que van i  venen,  
sembla ser  e l  mateix que e l  de  les  emocions  negatives  habituals  i  l es  
tensions  f ís iques : una interferència  en  e l  procés  d’unió . Aquí  és  on  es  
necessi ta  l lui tar , i  on  es  necessita ser  vigi lant.)  [T.  de  l ’A]  
 
Un ha de desenvolupar aquesta qual itat  vigilant i  trencar amb el  
funcionament habitua l i  mecànic de ls centres ; s’ha  de sort ir  de la  
presó dels hàbit s i  mantenir-se en la  simplicitat  ja  que quan el cap 
interfereix , pensant  i  comentant  o identi f icant-se  amb les  emocions , la  
connexió (contacte amb un mateix i  contacte amb l’entorn) es perd. La  
identi ficac ió amb les emocions negat ives bloqueja  l ’ it inerar i inter ior i  
el contacte amb l’entorn. S’ha de trencar  la  relac ió habitua l ment-cos  
per a establ ir-ne una altra de nova , conscient, independent , a  part ir  de  
la  mirada  del  testimoni. 
 
One cannot be  wi thout the  body or  the  mind. The mind cannot not  
think any more than the  lungs cannot not br eath . But we  need to work  
wi th a di f ferent kind of  thinking . Thinking wi thout words ; that is  
attenti on . That is  the  energy of  the  mind wh ich needs to be  dire cted  to  
the  body .. .  not associ ative  thinking,  but  deep vis ionary  thinking.  That  
is  the  impor tance of  giving  onesel f  a  task or  an aim.  The task  s imply is  
to maintain,  or  return to,  a  connecti on  between the  mind and the  
body . 111 
 
(No es  pot es tar  sense  e l  cos  o l a ment . La ment no pot  no pensar  així  
com els  pulmons no poden no respirar . Però necessitem trebal lar  amb 
una altr a manera de  pensar . Pensar  sense  paraules ; això és  a tenci ó.  
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Aques ta és  l ’energia de  la ment que necessita ser  dir igida cap e l  cos . . .  
no un pensar  associa tiu , s inó un pensar  vis i onari  i  profund . Aques ta és  
la impor tància de  proposar-se  a un mateix una  tasca o un obje ctiu.  La  
tas ca és  senzi l lament per  a mantenir , o tornar a una connexió entre  la  
ment  i  e l  cos .)  [T. de  l ’A.]  
 
A t ravés  de  l’acc ió executada amb màxima atenció  (aquest és e l camí  
de  l’autoperfecció)  podem establir  una connexió  entre  el  cos  i  la  ment ,  
en la  que aquesta , enl loc de dir igir  i  jut j ar l’acc ió de l cos,  s ilencia  les  
paraules del pensament  associat iu per esdevenir pura visió objectiva  i  
així,  no interfer ir  o b loquejar l’acció . Per  tal de  ser capaç de refer una  
estructura concre ta,  l ’actuant ha de  desenvolupar  la  capacitat  de  
connectar -se amb el  procés  i  no a ferrar-se a la  idea  sobre  com aquesta  
s‘haur ia de portar a  terme o la  manera  en què haur ia de ser  
exper imentada. No s’ha d’ identi ficar amb la idea preconcebuda de l  
que haur ia de ser sinó estar en l’ara i  aquí, vivint el moment , si lenciós,  
receptiu i  vigilant . El compliment de l’acte per format iu és  la  base per  
al trebal l sobre un mate ix. S i un l luita per reestablir  la  seva estructura  
de  manera prec isa  està preparant e l terreny que possib il ita  l’aparició  
de l’acció interior o vertica litat . Aquesta  és la  tasca de cada un dels  
actuants de l’Acció i  és exactament el mateix trebal l que rea litza un 
aprenent de l’ensenyança de Gurdj ieff .  El  mestre armeni assenyala que  
només un trebal l s imultani sobre els tres  centres pr incipa ls , el motor,  
l ’emociona l i  l ’ inte l! lectua l fa rà possib le la  descoberta de les dues  
natura leses , l ’e ssencia l i  la  personal i  d’aquesta manera, l ’evolució  
conscient de l’ésser humà. Així la  via d’acostament a l’essència,  
allunyant -se de l pla de la  persona lita t , serà possib le a través d’un cos   
receptiu i  alerta , una ment vigilant i  un cor compassiu. I és quan 
percebem (percepció  real , requereix una ober tura de ls  tres espa is)  
simultàniament  a t ravés de l cap,  cor i  cos quan podrem establir  un  
diàleg amb el  cos ant ic  i  t enir l’experiència (subti l)  d’una a ltra  
reali tat . Es tracta de la  comprensió real , de la  percepció directa , de  
l’acte  tota l,  en el  que un s’entrega  de  manera plena . 
 
When one gives  one’s  heart , i t  is  a total  acti on . And when you give  
your  mind , i t  is  a fr agmentary  acti on.  And mos t of  us  give  our minds  
to s o many things . That is  why we  l ive  a fr agmentary l i fe  –  thinking  
one thing and doing another ; and we ar e  torn , contradi ctory. To  
unders tand something , one must  give  not only one’s  mind but one’s  
heart  to i t . 112 
 
(Quan un dóna e l  seu cor , és  una acció to tal .  I  quan dónes la teva  
ment , és  una acció fr agmentàri a. I  la major ia de  nosal tres  donem les  
nos tres  ments  a tantes  coses . Aquest és  e l  perquè de  que visquem una  
vida fragmentària –  pensant una cosa  i  f ent -ne una  altr a;  i  estem 
dividits , som contradi ctoris . Per  entendre  quelcom, un ha de  donar -hi  
no  només l a seva  ment  s inó  e l  seu  cor .)  [T. de  l ’A.]   
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Aquesta  acció  tota l més enllà  de la  vis ió ordinària , d’expansió de la  
percepció a través de tot  l’ésser , aporta  més consciència , implica  
veure i  part ic ipar, implica acc ió i  vis ió object iva. Recordem la primera  
frase  de l  text Perf ormer  de Grotowski : 
 
“Perf ormer”,  with  a capital  let ter ,  is  a  man o f  acti on . 113 
 
(“Performer” , amb majúscula ,  és  un home  d’ acci ó. )  [T.  de  l ’A.] 
 
Abans que res , per al viatge cap a l’essència , un ha de mantenir -se en 
l’acc ió orgànica. Com sabem, no una acc ió executada de qua lsevol  
manera sinó  amb repòs inter ior ; amb la  ment en si lenci que permet  la  
percepció directa . Deixar de pensar per ser capaç de veure . Neix una  
capacitat  de fer que s’entre llaça amb l’habi litat  pràct ica  de l’ individu 
en e l domini d’un o fici donat , en aquest cas , les art s per formatives .   
Donat que l’acc ió comença en el cos, en el pla horitzontal , el viatge  
interior cap al “cos de l’essència” i  la  “connexió super ior” dependrà  
de  la  disponibi lita t  de l cos.  Un cos disponible  s ignif ica  al libera t de  
tensions innecessàries,  ale rta i  recept iu. Però les tres funcions,  
moviment , emoció i  pensament estan ínt imament l ligades, unes  
depenen de les altres i  en són el seu resultat ; i  per aquesta raó , el  
treba ll  que  s’ inicia  en e l cos  ràpidament involucra e ls àmbits  
emociona l i  menta l: 
 
They  are  in cons tant re ciprocal  action . One  does  not change wi thout  
others  changing  too . The  a tti tude of  your  body corresponds to  your  
sentiments  and to your  thoughts . A change in your emotions wil l  
inevitably produce the  corresponding change in your mental  at ti tude  
and in your physi cal  pose . A change of  thought wil l  start another  
current of  emoti onal  energy,  whi ch wil l  natural ly  change  the  physical  
posture .  I f  we want to  al ter  our  ways  of  fee l ing and  our forms  of  
thinking , we mus t f irs t change  our moving  postures ,  and at  the  same  
time , without changing our emotional  and mental  postures , i t  is  
impossi ble  for  us  to acquire  new moving postures . We  cannot  change  
one  without  changing  the  other . 114 
 
(Estan en acci ó constant i  re cíproca. Un no  canvia sense  que e ls  al tre  
també ho facin. L’acti tud del  teu cos  correspon als  teus sentiments  i  als  
teus pensaments . Un canvi  en les  t eves  emoci ons produirà  
inevitablement e l  canvi  corresponent en l a t eva acti tud mental  i  en la  
teva pos tura f ís ica . Un canvi  de  pensament començarà una altra  
corrent  d’energi a emocional , que canviarà de  manera  natural  l a postura  
f ís ica . Si  volem alterar  la nos tra manera de  s entir  i  la nos tra manera de  
pensar , hem de canviar  primer les  nostres  postures  de  moviment , i  al  
mateix temps, sense  canviar  les  nos tres  pos tures  emocionals  i  mentals ,  
és  impossible  per  a nosaltres  adquirir  noves  postures  de  moviment. No  
podem canviar  una  sense  canviar  l ’al tra .)  [T.  de  l ’A.] 
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De la mate ixa manera que e ls teixit s de  l’acc ió horitzonta l i  vert ica l  
estan entre llaçats i  sense un no pot ser l’ altre , així és el comportament  
de ls  tres centres.  Ca ldrà  establir  unes condic ions especia ls en les que  
els processos motor, mental i  emociona l puguin sort ir  de l cercle tancat  
de les postures automàt iques i  trebal lar amb independència.  Aquestes  
condicions són establertes pe l treba ll ,  tant en e l context artí stic com en 
el context de la  vida quot idiana . Grotowski crea una s ituació de trebal l  
en la  que els hàbit s corporals són interromputs de manera que les  
normes d’actuació no són les habitua ls, es redueixen e ls hàbit s,  
d’aquesta manera , en aquesta suspensió apare ix  un descondic ionament  
de la  percepció. En aquestes condicions l ’actuant  descobre ix i  verif ica   
per  el l  mate ix  el  potencial  de  transformació  que  hi  ha latent en tot  
ésser humà.   
 
A través de l’atenció podrem dirigir el centre menta l, i  combinant el  
pensament sensi tiu amb la presència corpora l sensit iva, quan els rius  
de  la  ment  i  de l cos  queden submergits en e l mar  de l nucli ,  quelcom 
pot ser evocat en e l centre emociona l que ens permetrà inic iar  
l’ it inerar i vert ica l. Segons la  percepció de Richards l’apar ic ió de some  
qual i ty  of  forgiveness 115 (una cer ta qual i ta t de  clemència)  i  l ’a ll iberació  
d’una sensació d’acceptació (de ixar d’estar identif icat  amb una  
emoció , al liberat dels l ligams a pensaments negat ius) condueix a una  
sensació d’amplitud interna , com l’ober tura d’un espai a l desfer un 
nus – que creava una contracc ió en e l centre emocional –  i  que  
permetrà la  c irculac ió d’energies . S’obren noves possibi litats i  aquest  
és e l  punt  de  partida  per  a  la  vert ica litat .   
Podem veure les  inter ferències de ls t res  centres com a una mena de  
lluita entre ells per ocupar el pr imer lloc i  prendre el comandament de  
la  s ituació. Per a l’ it inerar i vert ica l el  “cor” ha d’ocupar e l l loc  
privi legiat . Veiem l’ exemple d’una situació de treba ll de Thomas 
Richards: 
 
So, the  song starts , and  the  doer  per ceiv es  in himsel f  a tendency  
towards over control ;  there’s  a desire  to plan  the  process . He mus t act  
qui ckly  so that tendency , whi ch at  that  moment  ar ticula tes  i tse l f  
mainly in the  mind (but  not only) , gives  up the  primary place , and  this  
core  aspect can  come  forward . 116 
 
(Així , l a cançó comença, i  l ’ actuant per cep en s i  mateix una tendènci a  
cap  al  control  excessiu ; hi  ha un desig p er  planej ar  e l  procés .  Ha  
d’actuar r àpid perquè aquesta tendència ,  que  en  aquest  moment  
s ’arti cul a bàsi cament en l a ment (però no  només) , abandoni  e l  l loc  
primordial ,  i  aquest  aspecte  essencial  pugui  passar  davant .)  [T. de  l ’A.]   
 
Aquest espa i del “cor”, aquest nucli essencial que comença a mostrar -
se quan la ment discursiva que intenta contro lar o manipular el procés  
(projectant  a pr ior i una imatge  del  que serà ) fa  un pas enrere,  
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possib il itarà l’ascensió . Quan la ment discursiva es va  s ilenciant  deixa  
d’ interferir  en l’espai de l cor , al liberant- lo de ls aferraments a les  
emocions i  permetent -l i  que aparegui la  quie tud. La ment observa ,  
accepta  i  el  jo  es distancia de la  identi f icació  amb un cer t  sentit  de  
l’humor que a lleugere ix e l procés , de ixant aparèixer  l’acc ió interior.  El  
“cor” esdevé un òrgan de percepció extremament sensitiu . L’espai que  
abans podia mostrar-se contret  s’ expandeix. Així, e s pot dir que la  
relac ió entre el “ jo” exter ior i  e l “ jo”  observador és l’acceptació.  
Aquest és el camí de l cor . El camí per a despertar , sort ir  de l’estat  del  
somni i  entrar  en e l  nive ll  de  la  consciència. 
 
Tornant a les paraules provinents de l’exper iència de Thomas  
Richards: 
 
In moments , a comprehension and als o a kind of  “f orgiveness” can  
appear  in you and f low in two dire cti ons, from you toward your  
partner  and als o toward yoursel f :  i t  is  l ike  a gentle  s igh inside , a kind  
of  re lease  that unties  the  inter -human knots  and makes  the  moment  
shine and stand on i ts  own potenti al ,  not weighed down by the  past  
and the  future . It’s  as  i f  al l  l evels  of  your be ing have now entered into  
a deep  inter connecting  wi th the  other  person . 117 
 
(En alguns moments , una comprensió i  també una mena de  clemència   
pot aparèixer  en tu i  f luir  en dues  direcci ons , de  tu cap al  teu company  
i  al  mateix temps  cap a tu mateix : és  com un suau suspir  intern,  una  
mena d’ al l iberació  que desl l iga e ls  nusos  interhumans i  fa  que e l  
moment  bri l l i  i  es  presenti  amb e l  seu propi  potenci al ,  sense  perdre  pes  
pel  passat o e l  futur. És com si  to ts  e ls  nive l ls  del  teu ésser  haguessin  
entrat  ara en una profunda inter connexió  amb l ’al tr a persona .)  [T. de  
l ’A.] 
 
Es desprèn d’aquestes paraules que el contacte real amb un mateix  
permetrà el contacte rea l amb l’a ltre . L’obertura  a quelcom super ior  
permet l’obertura a l’altre. És l’expansió  d’aquest espai de l “cor” que  
ens permet percebre un terr itor i comú amb l’a ltre on de ixo de ser “ jo”  
per convert ir -me  en “nosa ltres” . Una trobada en l’ara i  aquí , en e l  
moment present; en el món de la  percepció directa. Al mateix temps 
que s’ inic ia l’acció  interior no es  perd el contacte amb l’entorn,  en 
aquest cas el  contacte amb l’alt re actuant . A través de l “cor” un 
actuant pot percebre e l procés de  l’a ltre ;  dos  éssers vius  que  es  fonen 
en una connexió plena, una porta que  s’obre entre l’un i l ’altre,  
moment  en el  que  l’acc ió inter ior  es  porta a te rme s imultàniament  en 
un contacte horitzontal  tota l (orgànic i  conscient) . 
Gurdj ief f diu que e l contacte rea l només serà possib le entre persones  
reals.  Aquest és l’ individu que  pot portar a te rme un acte des de la  
totali tat  de l seu ésser , que té  la  capacitat  real  de “ fer” ; o sigui , portar  
a terme una acció amb verdader  coneixement , a ixò és,  amb un 
coneixement pràct ic i  paral ! lel sobre l ’home i el món, inter ior i  
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exter ior . En l’Art  com a  vehicle  això serà el cone ixement/trebal l sobre  
un mateix (“ tècnica 2” ) i  la  competència en l’of ic i de l’actor (“tècnica  
1”). 118 Com recorda Ouspensky 119 en la  crònica sobre la  seva 
exper iència en el  treba ll  de  Gurdjieff :  
 
Para  “hacer”  es  pre ciso  “ser”. 120 
 
Estar íem par lant del mateix . Re iterant les paraules de Gurdjie ff ,  per  
“ser” , un ha de despertar (o sigui , trencar amb l’esclavatge de ls  
condicionaments) . Per tant , aquest “ fer” farà re ferència a la  
simultaneï tat  de l’acció en e l pla hor itzonta l ( fer) i  l ’acc ió en e l pla  
ver tical  (ser ).   
 
Aquest t reba ll sobre un mate ix per a la  pròpia evolució l’ inic ia aque ll  
que sent una necessitat  personal , ínt ima i sincera de quelcom més.  
Aquesta necessitat  és la  pr imera condic ió per a inic iar aquest viatge .  
Quan un respon a la  pregunta de Grotowski, l a vida que estàs  vivint,  és  
suf icient?  i  s’adona de que no , que no se sent  sat is fet , fa  que lcom. 
Aquesta  def ic iència que un sent en la  seva vida és e l motor  
indispensable per  a l’obertura a una energia  super ior , “ la connexió  
super ior”.  Una obertura que ens permet establir  una connexió amb un 
altre nive ll en un mateix possibi litant la  “mirada des de dalt”. Com 
hem vist , aquesta obertura de l ’esser (dels tres centres  
simultàniament ) a  que lcom que no  és  un mate ix és necessàr ia i  
impresc indible  per  a iniciar e l  camí  cap a l’essència.   
 
That is  to say to al low onesel f  to be  carried by a natural  for ce , and  
always to str ive  not to be  swal l owed by this  force ; that is  to preserve  
this  force  wi thout this  for ce  being destroyed. This  is  what certain  
countries  cal l  a High  Obedience  or  a High  Abandon. 121 
 
(És com dir  permetre’s  a un mateix deixar-se  portar  per  una for ça  
natural ,  i  sempre “l lui tar” per  no ser  empassat per  aquesta for ça; o  
s igui , preservar aquesta for ça sense  que aquesta f orça s igui  destruïda.  
Això és  e l  que alguns països  anomenen Obediènci a Superior  o Abandó  
Superi or . )  [T. de  l ’A.] 
 
Així doncs , hi ha una via per a arribar  a aquesta energia inter ior a  
través d’un “abandó” o  “obediència superior” .  Aquest abandó implica  
all iberar-se d’un mateix , sort ir  del  pla de  la  reacc ió automàt ica,  del  
que un sempre ha cregut que era , ja  que el “ jo” persona litat  no desit ja  
“servir” , a  diferència del “ jo” verdader .   Aquest  “fer”, no per  a un 
mateix  s inó per a  algú a ltre , a ll ibera a lguna possib il itat , s’obre  algun 
canal , diu Thomas Richards , relacionant   aquesta sensació amb una  
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exper iència seva viscuda  als nou o deu anys en un joc amb el seu 
germà,  en el  que: 
 
My brother  would be  upstairs  in his  r oom.  I  was looking for  contact  
wi th him. I  would go ups tairs  very quietly  into his  room and star t  
making a sound : tick tock tick tock tick .. .  And I’d  star t to move in a  
very odd way , almost dancing around his  r oom. He would s ay to me ,  
“Ti ck Tock , please  clean my room.“ And I would say “Yes , yes , t i ck  
tock , t i ck tock .. .“  And I would  star t to clean his  room – make his  bed,  
clean the  f loor , do everything – and then he  would give  me a rais in.  
[ . . . ]  I  see  that in  that moment when I was Ti ck Tock  for  my brother ,  
and when I was doing things for  him, I  experienced an extraordinary  
freedom and joy . [ . . . ]  I t  was not f i l tered th rough my mind , that this  
was r ight or  this  was wrong. I t  was jus t working . And I was dancing –  
so free! 122 
 
(El  meu germà devi a estar  a dalt  a la seva habi taci ó. Jo buscava e l  
contacte  amb e l l .  Jo anava a dalt  a  la seva habitació molt  
s i lenci osament i  començava a fer  un so : t i ck  tock ti ck tock ti ck . . .  I  em   
començava a moure d’una manera ex tranya??, gairebé  bal l ant per  la  
seva habitaci ó.  El l  em deia , “Ti ck Tock ,  s isplau ne te ja l a meva  
cambra .” I  jo dei a “Si , s i ,  t i ck tock , t i ck tock. . .”  I  començava a ne te jar  
la seva  habitaci ó  –  fer  e l  l l i t ,  ne te jar  e l  terra, fer -ho  tot –  i  l lavors  e l l  
em donava una pansa . [ . . .]  M’adono que en aquel l  moment quan j o era  
Ti ck  Tock per  al  meu germà, i  quan estava fent   coses  per  e l l ,  
experimentava una extraordinària fe l i ci ta t  i  l l ibertat. [ . . . ]  No era  
f i l trat a través  de  la  meva ment , com/tipus això  està bé  o això  està  
malament.  Senzi l l ament funcionava . I  jo  ba l lava –  tan  l l iure !) [T. de  
l ’A.]      
 
Aquesta extraordinàri a l l ibertat a través  de  l’abandó d’un mateix a  
quelcom superior prové de l fet  de sort ir  d’un mate ix i  entregar-se a l  
moment present , sense anteposar a l’acció requerida cap pensament o  
judici provinent de l “ jo“ , en un acte d ’entrega to tal . No anteposar  
l’opinió  persona l , no manipular,  sortir  del pla  del  judici  (m’agrada/ 
no m’agrada , que tan habitua l és en la  situació diària i  que implica un 
gran desgast d‘energia) . Sempre retornem a una observació a lerta i  
vigilant d’un mate ix , mantenint un espai interior estable , per tal  
d’evitar que l’hàbit  arrossegui cont ínuament a l’acte mecànic . Aquesta  
és, també, l’obertura que es requereix  de l’aprenent en les arts  
per formatives enfront de la  transmissió de coneixement per part  de l  
seu mestre . El mestre es troba amb l’aprenent  amb l’únic propòsit  de  
mostrar -l i  una direcció, el camí cap al  propi  mestre  interior, anomenat  
consciència . L‘ invest igador vis ionar i, en els últims anys de la  seva  
vida quan la  transmissió era la  seva  pr ior itat ,  tracta  aquest  tema: 
 
The true te acher  –  what does  he  do for  the  apprenti ce? He says : “do i t .“  
The apprenti ce  f ights  to  understand, to  reduce  the  unknown, to avoid  
doing . By  the  very f act that he  wants  to understand,  he  res ists . He  can  
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unders tand only after  he  “does  i t“ . He “does  i t“  or  not . Knowledge is  a  
matter  of  doing . 123 
 
(El  verdader  mes tre  –  què fa  per  l ‘aprenent?  Diu: “fes -ho .” L’aprenent  
l luita per  comprendre , per  reduir  e l  des conegut , per  evitar  fer . Pel  fet   
mateix de  voler  entendre , es  res iste ix . Només pot comprendre  després  
de  “fer-ho” . O “ho fa” o no . El  coneixement és  una qües tió de  fer .)  [T.  
de  l ’A.] 
 
Fins que l’aprenent no aconsegueixi que el seu centre menta l abandoni  
l’anà lisi i  el judici ,  no comprendrà , ja  que no serà capaç de “fer”. El  
centre motor estarà bloquejat  pel centre  mental que segueix insist int  
en ocupar el lloc pr ivi legiat  entre e ls centres . I  ja  hem vist  que en el  
reialme de la  veri tat  la  lògica rac iona l no és vàl ida , la  ment ha  
d’assumir una altra funció que no és la  de jut jar s inó la d’observar i  
acceptar .  Per ser capaç de compendre , un ha de percebre a través del  
treba ll harmoniós de ls tres centres . Comprendre amb la plenitud de  
l‘ésser i  l lavors  serà capaç de “fer”.  Amb una acció en la  que e ls  tres  
centres participen de manera  harmoniosa i  amb la sensació d’abandó 
que envae ix cada cè l! lula del  cos,  l ’actuant inicia  el  camí  de  retorn cap 
a l’origen. En aquest camí de tornada, j a  que és un camí “conegut” ,  
que ens pertany però que ha estat  oblidat , la  memòria es desperta .  
Segons l’experiència de Thomas Richards,  podem veure l’acció interior  
com el record de que lcom oblidat, quelcom especia l que no té que  
pertànyer necessàriament a un record persona l. L’aprenent inicia e l  
camí de  retorn cap a la  seva essència , les seves  arrels,  al lò que sempre  
ha  s igut  i  que ha  de  redescobr ir : 
 
The teacher  is  looking to help an apprentice  remember  something  
forgot ten , which is  in some  way  how you might be , or  how a very deep  
place  inside  yoursel f  wishes  that you are . I t  has  to do with the  inverted  
tree  that I  was speaking of  be fore , with i ts  roots  hidden upwards. I f  you  
let  your l i fe  f orce  fol low that  tree  towards i t s  roots ,  as  a tranformation  
of  energies  is  taking pl ace  then i t’s  as  i f  you were  moving toward  
something that is  wanted for  you, somewhere , in a kind of  beginning .  
When in contact with this  subtle  terr i tory,  you can almost perceive  
that  you are  as  i f  entering into your real  l i fe ,  a shining l i fe  and,  in  
that moment , you can als o perceive  that you are  in some way in your  
place  –  what are  you doing in that moment is ,  in the  deepest possible  
way,  r ooted in your essence . 124 
 
(El  mestre  està intentant ajudar l ’aprenent a  recordar quel com obl idat,  
que d’alguna manera és  com hauries  de  ser , o  com un l loc mol t profund  
dins teu desitja que s iguis . Té a veure  amb l ’arbre  inverti t  del  que  
estava parlant abans , amb les  seves  arrels  amagades  cap amunt. Si  
deixes  la teva f or ça vital  seguir  aquest  arbr e  cap a les  seves  arrels ,  al  
tenir  l loc una transformació d’energies  l lavors  és  com si  t ’es tiguessis  
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movent  cap  a  quelcom que es  vol  per  a tu , en algun l l oc , en una  mena  
de  principi .  Quan entres  en  contacte  amb aquets  terr i tori  subti l ,  pots  
gairebé  per cebre  que estás  com entrant en l a teva vida real ,  una vida  
que bri l l a i ,  en aquest moment , pots  per cebre  també que d’alguna  
manera  està  en e l  teu l l oc –  e l  que estàs  fent en aques t moment és , de  la  
manera  més  profunda  possible ,  arre la t a  la  teva essència .)  [T.  de  l ’A.]   
 
Per ser capaç de mantenir-se en aquesta ver itat  (acc ió inter ior ) un ha  
de mantenir -se en l’est ructura . Mantenir-se en l’estructura és un  
treba ll de  desenvolupament de l’atenció. De fet , l ’atenció és tot  e l què  
tenim, la  resta està fora del nostre control. Però gràcies a la  connexió  
contínua entre e ls centres una atenció sustinguda provoca una calma  
interior. De la mate ixa manera que una ment que no és capaç de sort ir  
de l pla del judici no ens permet una acció  orgànica, en l’ara i  aquí , una  
ment en s ilenci ens possibi lita  l’acc ió orgànica i  l ’acc ió  inter ior . Ara,  
només una ment ca lmada pot estar atenta. Gurdjie ff deixa molt  c lar  
que només quan la nostra atenció ordinàr ia és ocupada act ivament  
amb l’exper iència de l moment present,  serà possible l’aparició de  
l’energia superior vinculada a la  consciència , una consciència  que  ens  
relac ions simultàniament amb e l nostre  món inter ior  i  exterior.   
 
El test imoni és immutable , etern i constant ; una mirada arre lada en 
l’origen i la  unitat .  En l’al tre ext rem de  la mate ixa línia,  la  naturalesa ,  
o “ jo” en la  meva  relació orgànica amb l’ entorn (inclou l’alt re) . El “ jo”  
es troba entre aquests dos po ls , entre e l cel i  la  te rra , entre els mons 
interior i  exter ior , que entreteixits  formen els po ls  de l’essència.  
Aquestes dues entitats or iginals i  oposades condueixen a la  metàfora  
de la  mescla  en l’origen,  una plenitud que apare ix mantenint-se  
present en els dos extrems, recordem, “de peu en el pr incipi”.  
Vincular-se a  l’estat  origina l,  aquest  e ix  s ituat en l’home darrere  
l’home, tensat per l’aspecte animal ( inst int ) i  diví (consciència  
vigilant ), (i  al mate ix temps lluitar per estar present ara i  aquí ),  
demana una doble atenció o atenció dividida. Segons Gurdjie ff aquesta  
atenció  dividida  és  l’únic  accés  a  la  presència  de l’ésser. 
En l’Art com a vehi cle  l ’atenció es dir igirà al mate ix temps cap al procés  
interior i  cap a la  l ínia d’acc ions de l’estructura  performativa .  
Aquestes dues línies d’atenció són impresc indibles ; és essencia l una  
atenció continuada sobre l’acc ió inter ior per a que aquesta no es perdi  
i  d’alt ra banda, degut a que la base d’aquesta recerca és  l’o fici de  
l’actor, l ’estructura performativa demana  consciència de l’espai i  dels  
altres.    
 
[ . . . ]  what seems  to  me essential  in our  work i s  not to f als i fy  or  abandon 
this  “inner action”, or  put i t  in some se condary place . I t’s  something  
that  is  very  del i ca te  and  quite  di f f icult  to  enact on onesel f ,  and  i t  
demands a qual i ty  of  unbroken a ttenti on .  Say  in our  opus,  while  
s inging and perf orming , this  “inner acti on”  is  happening, i f  my mind  
wanders  of f  and I  start to cr i tize  my partner , [ . . . ]  this  subtle  s tream of  
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transformation of  energy r isks  be coming enti re ly  broken. So this  ”inner  
action”  demands a very minute  kind  of  unbroken  concentration. 125 
 
([ . . .]  e l  que em sembla essenci al  en e l  nostre  trebal l  és  no  false jar  o  
abandonar aques ta “acci ó inter i or”, o posar-la en un algun l loc  
secundari .  És quel com mol t del i ca t i  bas tant di f íci l  d ’ interpretar  en un 
mateix,  i  exigeix una qual i ta t d’a tenci ó s ostinguda.  Diguem en e l  
nos tre  opus , mentres  es  canta  i  s ’actua,  aquesta “acció  inter ior” s ’es tà  
donant, s i  l a meva ment divaga i  començo a  cr i ti car  e l  meu company ,  
[ . . . ]  aques t corrent subti l  de  tr ansf ormació d’energia corre  e l  r isc  
d’esdevenir  completament trencat. Així  aquesta “acci ó inter i or”  
demana un tipus de  concentració sos tinguda molt minuciosa .)  [T. de  
l ’A.]   
 
Mentre una concentrac ió sost inguda ens fac il ita  e l viatge cap a la  
interiorita t  humana , al mateix temps, un ha de saber en tot  moment  
què està passant  al  seu vo ltant,  s inó e l treba ll  es  convertir ia  en una  
meditac ió  aï llada  de l món.  Per tant , mantenir la  línia  d’accions  de  
l’estructura ( l’organicitat) ,  que és la  que  ens vincula al món exter ior ,  
al mate ix temps que la concentració en l ’acció inter ior , ens demanarà  
una a tenció doble o en un doble sentit .  
 
It’s  not a meditation in whi ch you is olate  yoursel f  (whi ch in another  
research  can be  a complete ly  val id  approach )  and l ook for  the  e lements  
of  this  “inner action” by , in some way, cl os ing out the  world. In such a  
case  you migh t put your body in a posi tion whi ch , l ike  in yoga asanas,  
wil l  hold you steady even i f  you l ose  consciousness , your body  
immobil i zed in that position even i f  you total ly  lose  contact with the  
exter ior  world  as  you go toward  this  inner  transformation of  energy .  
But  in  our work,  even i f  the  aspect  of  the  t ransf ormati on  of  energy is  
s imilar , a  demand for  external ly  dire cted a ttention exis ts  as  wel l .  It  
demands a pre cise  acting s core . It’s  the  fact that we’re  working  
through e lements  of  theatre  that  creates  this  demand . 126 
 
(No és  una  meditaci ó en l a que  t’ isoles  (que  en  una  al tra  recer ca  pot  
ser  un apropament completament  vàl id)  i  busques  e ls  e lements  
d’aquesta  “acció  inter ior” , d’ alguna  manera, tancant-te  al  món. En 
aquest cas  hauries  de  posar  e l  teu cos  en una postura que , com en les  
assanes  de  ioga,  et  mantingués quie t f ins  i  tot  perdent l a consciènci a,  
e l  teu  cos  immobil i tzat en aquel la posi ció  encara  que perdessis  
comple tament e l  contacte  amb e l  món exteri or  al  temps que anessis  cap  
aquesta tr ansformació d’energia interna . Però en e l  nostre  trebal l ,  
encara que l ’ aspecte  de  la transformació d’ energia s igui  s imil ar , una  
demanda d’ atenci ó dir igida cap a l ’exter ior  també exis te ix .  Això  
necessi ta una parti tura d’actuació pre cisa .  És e l  fet  de  que estem 
trebal l ant a través  d’e lements  de  te atre  que crea aquesta demanda .) [T.  
de  l ’A.] 
 
                                                       
125 Th oma s RI C HA RD S , The edg e-p oint  o f  p er fo rmance ,  d in s Heart  o f  Pract ic e .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  pp . 11-12 . 
126 Ib id . ,  p .  23 .  
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De fet , aquesta atenció vo lcada cap a l’exterior , en e l context del teatre  
està clara la  seva relació amb l’estructura  d’accions que s’ha de portar  
a terme,  amb l’escolta de ls altres , però sortint d’aquest context i  
situant-nos en la  vida quot idiana és exactament e l mateix ; recordem  
aquesta re lac ió orgànica , en l’ara  i  aquí,  amb l’entorn (e ls demés i les  
situacions diàries) que ja  hem explora t en l’apartat  sobre l’acció  
hor itzonta l. De la mate ixa manera en què només es pot viure  
plenament en el  present a  través de  la  connexió  s imultània  als  dos  
plans,  hor itzontal  i  vert ica l , accedirem a  la  presència  només amb una  
atenció plena i cont ínua que penetri e ls dos processos , i  per tant  
doble . 
Gurdj ief f s itua el desenvolupament de l’atenció dividida com a  
fonament  per a l record de  s i;  es  tracta de conservar  dins d’un mate ix   
una sensació cont ínua provinent de la  necessita t  essencial de conèixer  
realment qui sóc , recordar-se de la   recerca de l jo interior i  verdader  
que dóna  sent it  a  la  vida i no  oblidar-se en cap moment d’aquesta  
necessita t  que és la  raó de la  meva existència . El record de s i implica  
una línia d’atenció dir igida en tot  moment cap a un mate ix; a  la  
pràctica, podríem dir que això és l’oposat a  la  ident if icació (o l’obl it  
d’un mate ix) . 
 
Asked what is  the  chie f  character isti c of  s e l f -remembering, Madame  
said a  sense  of  two . You l ook a t an  obje ct and see  yoursel f  as  i f  looking  
back from the  obje ct .  One who remembers  himsel f  rece ives  into himsel f  
impressions from his  surroundings . But man in s leep is  constantly  
dragged here  and  there  and  loses  the  material i ty  of  his  a ttention . 127 
 
(Havent-l i  preguntat quina és  la caracter ís t ica principal  del  record de  
s i  mateix , Madame va dir  que una sensació d e  dos . Mires  un obje cte  i  e t  
veus a tu mateix  com si  f oss is  mirat des  de  l ’objecte .  Qui  es  re corda a  
s i  mateix rep dins seu impressions del  seu voltant . Però l ’home en e l  
seu son està constantment arrossegat aquí  i  al là i  perd l a material i tat  
de  la  seva  a tenci ó. )  [T. de  l ’A.]   
 
Qui es recorda a Si mate ix , entenent com a “Si mateix” l’ésser real ,  
percep i  rep les  impressions  des de l “ jo” inter ior ; llavors té   una  
percepció directa del  món exter ior , en el “S i mate ix” i  des del  “Si  
mateix”  i  per tant,  no des  del  pla  de la  persona litat  amb les  seves   
reacc ions automàtiques.  Òbviament,  qui es recorda a  Si  mateix és qui  
es manté, de manera s imultània , present en e ls dos plans d’acc ió.  
Recordem que aquest camí comença amb el desenvolupament de  
l’atenció.   
 
You must constantly divide  your attenti on between something whi ch is  
higher  than yoursel f  and your movement. You always l ose  yoursel f  in  
one or  the  other . As soon as  you stop making this  e f for t,  you be come  
identi f ied wi th the  movement . You must cons ider  these  Movements  as  a  
conditi on , an  exceptional  one given to you to work on your a ttenti on .  
In s o dividing your attention,  you are  f i l l ing the  pl ace  that  you can  
                                                       
127 Ma da me OU SP EN SK Y,  Talks  by  Mad ame Ou sp ensky .  Note s  t aken  by  Robert  S .  
de  Ropp ,  p .13 .  
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f i l l .  You do not real ize  enough that your a ttention is  your only chance .  
Wi thout  i t  you  can do  nothing . 128  
 
(Has de  dividir  constantment  l ’atenció  entre  quel com que és  més e levat  
que tu mateix i  e l  teu moviment . Sempre et perds en un o l ’al tre . Tan 
aviat com paris  de  fer  aques t es forç , esdevens identi f i ca t amb e l  
moviment . Has de  considerar  aquests  Moviments  com a una condi ció ,  
excepcional , que se  t’ ofere ix  per  trebal lar  en  la teva atenció . Dividint  
la teva atenció estàs  ocupant l ’espai  que pots  ocupar . No t’adones prou 
de  que  l ’atenció és  la teva  úni ca opor tunitat . Sense  e l l a no pots  fer  






TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA EN L’ITINERARI VERTICAL.  




I-I  does  not  mean to  be  cut in two  but  to be  double .  The ques tion is  to  
be  passive  in action and active  in  see ing (reversing the  habi t) .  Passive :  
to be  re ceptive . Active :  to be  present . To nourish  the  l i fe  of  the  I-I ,  
“Perf ormer” must develop not an organism-mass, an organism of  
muscles , athle tic ,  but an organism-channel  through whi ch the  energies  
cir culate , the  energies  tr ansf orm,  the  subtle  i s  touch . 129 
 
(Jo -jo no s igni f i ca estar  tal la t en dos  s inó ser  doble . La qües tió és  ser  
passiu  en  l ’acció i  actiu en l a mirada (al  contrari  de  l ’hàbit ) .  Passiu :  
per  ser  receptiu. Actiu : per  estar  present. Pe r  tal  de  nutrir  la vida del  
jo-jo , e l  Perf ormer no ha de  desenvolupar  un organisme-massa , un 
organisme de  músculs , atlèti c ,  s inó un organisme-canal  a través  del  
qual  cir cul in les  energies , es  tr ansf ormin, e l  subti l  s igui  tocat. )  [T. de  
l ’A.] 
 
En aquest paràgra f es concentren les idees que em plantejo  
desenvolupar  en aquest aparta t .  He ci ta t  en diverses  ocasions , dins  
aquest treba ll ,  el text  Perf ormer .  Aquest text, extremament sintè tic,  
amaga en e l seu cor , darrere escar ides  sentències que contenen un 
profund s ignif icat  en e l seu inter ior  i  que es podr ien desplegar  en  
forma de  vasts  escr its , les qüest ions fonamentals de la  recerca fina l de  
Grotowski . M’aniré acostant a elles i  intentaré desxi frar l’enigmàt ica  
escr iptura del mestre polonès a través de re flexions , acompanyades  
per la  visió de Gurdjie ff i  els seus deixebles que complementa i  
clar if ica e l s ignif ica t  del text gràcies als  múltiples punts de contacte  
entre  les  dues ensenyances . 
                                                       
128 Jeanne  D E  SA L ZMA N N, Beh ind th e  V isibl e  Movement ,  c i te s  re copi lade s  pel s  
seu s  a lu mne s,  d in s “ Gurdj ief f  In te rna tional  Revie w” , ci t .  
129 Jerzy  GR OT OW SK I,  Per former  (1987) ,  dins  Th e Grot owsk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
376 .  
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D’entrada , recordem que la tranformació d’energia 130 és el procés  
fonamenta l de  la  vertical itat  i  s’art icula  en l’acció interior. Cada  un 
d’aquests  conceptes  – t ransformació d’energia,  vert ica lita t  i  acció  
interior, implica els a ltres dos. És impresc indible no obl idar que els  
dos plans i  per tant les dues accions, ver t ica l o interior i  la  hori tzontal  
estan en relació cont ínua i  que  la  plenitud que l’actuant  es  proposa  
descobr ir , la  plenitud de l passa tge “ jo -jo”, apareix per la  presència  
simultània dels dos  pols,  consciència -organici tat .  Dit  això ,   
 
The  only person  from whom I le arned  the  “inner action” was  
Grotowski ,  and this  seems  to me  fundamental . 131 
 
(L’úni ca persona de  qui  vaig aprendre  l ’  “acció inter i or” era  
Grotowski ,  i  això  em sembla f onamental .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Qüestió  fonamental , ja  que to ta la  recerca en el  camp de l’Art com a  
vehicle  està  destinada a  explorar aquest  procés  interior. 
Grotowski considerarà Thomas Richards  l ’homme de re cher che que je  
recher chais . 132 (L’home de  recer ca que  estava  cercant) .  Abans d’a ixò,  però ,  
durant 1985-86 a la  Universi tat  d’Irvine a  Cal ifòrnia , el posa a prova i  
descobre ix/intue ix  en Richards  una possibi litat : 
 
[ . . . ]  j ’ai  commencé à voir  en lui  la  vrai  organi cité  dans les  actions  
dramatiques , le  potentie l  pour  la  découverte  du  processus,  caché dans  
les  anciens chants  vibratoires  afro -caribéens et afr icains , les  grandes  
capacités  a  l ‘  “ interi orité”  de  l ’ê tre  humain. 133 
 
([ . . .]  he  començat a veure  en e l l  la veritable  organi citat en les  accions  
dramàtiques , e l  potencial  per  a la descober ta  del  procés , amagat en e ls  
cants  vi bratoris  antics  afro-caribenys i  afr i cans , les  grans capaci ta ts  a  
la “interiori ta t” de  l ’ésser  humà.) [T.  de  l ’A.]    
 
En el l libre At work with Grotowski  on physical  actions ,  testimoni de l  
treba ll de Richards amb Grotowski durant e ls seus t res pr imers anys  
d’aprenentatge 134,  queda ref lect it  aquest descobr iment de Richards  
sobre e l f lux orgànic , un f lux de vita litat  a  través de l moviment que  el  
vincula  a la  seva  herència a fricana i que resultarà  ser un canal  ric i  
creat iu. L’any 1987, en la  conferència sobre el Performer ,  l ’ invest igador  
                                                       
130 L’a ny 1965 , en e l  tex t Hac ia un te atro pobre ,  tot i  que en cara  n o u ti l i tza va  
el  mot ve r ti cal i ta t,  Grotowski ja  rela ciona va  l ’a c te  tea tral  a mb l ’a l l ibe ra ció   
d’e ne rgia ,  Cu and o  tod av ía  f ormaba p art e  de  l a  re l ig ión , e l  t e atr o er a y a t eat ro :  
l i be raba  la en erg ía  esp i r it ua l d e  la  congregac ión  o d e  la  tr ibu, [ . . . ]  din s Hac ia u n  
teatro  pobr e ,  c i t . ,  p .  17 .    
131 Th oma s RI C HA RD S , The edg e-p oint  o f  p er fo rmance ,  d in s Heart  o f  Pract ic e .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  42 .  
132 Jean-P ierre  T HI BA U D A T, Grotowski ,  un v éhicu le  du th éât re ,  din s “ Libéra tion” 
ci t . ,  p .  28 .  
133 Ib id . ,  p .  29 .  
134 L’a ny 1985-86  a  I rvin e i  del  1986 a l  1988 a  Pontede ra , en el  que Richards  
anome na la  pr imera fase  de  re ce rca ,  ba sa da  en el  t reba ll  sob re le s a ccion s  
f ísique s .  Ta mbé s ’in ic ia  en aque sta  fa se  e l  que se rà  e l  nu cl i  del  seg üen t  
perí ode,  e l  tre ball  sobre  e l s  ca n ts  vib ra tori s  a nti cs .    
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artesà de ixa entreveure la  possib il itat  d’humanitzar la  f igura del  
Perf ormer  en Richards , en qui veu la possib il itat  de t ranscendir la  
dimensió de les arts per format ives ; i  en els úl tims anys de la  seva  
vida, es disposa a transmetre -l i  tot  e l seu cone ixement pràct ic . Ho  
expl ica el mateix Richards en la int roducció de la  seva tes i doctoral De 
l ’art comme  véhi cule :  
 
[Grotowski]  a  dédié  les  dernières  tre ize  années  de  s a vie  à l a  
transmissi on de  sa connaissance pratique. A cet e f fet ,  l e  “Workcenter  
of  Jer zy  Grotowski” 135 a  été  fondé  en  1986 , à  Pontedera,  I tal ie . 136 
 
([Grotowski ] ha  dedi cat e ls  últims tre tze  anys de  l a seva vida  a l a  
transmissi ó del  seu coneixement pràcti c. A aques t e fecte , e l  
“Workcenter  of  Jerzy  Grotowski” ha es ta t fundat e l  1986 , a Pontedera,  
Itàl i a. )  [T. de  l ’A.]     
 
La naturalesa de l t reba ll  de Grotowski amb Richards , de l 1986  al 1999,    
té  doncs un caràcter  de transmissió,  una  necessitat  fonamenta l per a l  
polonès ; una transmissió  dins la  relació  t eacher  (professor) -aprenent ( la  
relac ió mestre-de ixeble , dirà Grotowski,  no ser ia prou justa ) que e l  
mateix  te acher  def ine ix amb les  paraules  que  segueixen:  
 
To transmi t to him that  to whi ch I  have  arrived in my l i fe :  the  “inner”  
aspect of  the  work.  I  use  the  word “transmission” in the  tr aditional  
sense  –  in the  course  of  an apprenti ceship , through e f for ts  and tr i als ,  
the  apprentice  conquers  the  knowledge ,  practical  and pre cise , from 
another  person , his  te acher . 137 
 
(Transmetre-l i  al l ò al  que jo he  arr ibat en la meva vida: l ’aspecte  
“interior” del  trebal l .  Uti l i tzo e l  terme “ transmissi ó” en e l  sentit  
tradi cional  –  durant l ’aprenentatge , a tr avés  d’es forços  i  assajos ,  
l ’aprenent conquereix e l  coneixement , pràcti c i  precís , d’una altr a  
persona,  e l  seu  “teacher”. )  [T. de  l ’A.] 
 
Així , re fer int-se a el l  mateix , l ’ invest igador par larà de la  següent  
manera : 
 
I  am a “ teacher  of  Performer” ( I  speak in the  s ingular : “of  Performer” ).  
A teacher  –  as  in  the  crafts  –  is  someone  through  whom the  te aching  is  
passing ; the  te aching  should be  re ceived ,  but the  manner for  the  
apprentice  to redis cover  i t  can only be  personal . And how does  the  
teacher  himsel f  come to  know the  te aching?  By ini tiati on ,  or  by  thef t . 138 
 
                                                       
135 El  Workc ente r  o f  J er zy  Grotow ski  va  passa r  a  anome nar-se  W orkc ente r  o f  
J erzy  G rot ow sk i  and Thomas  Rich ards  l ’a ny  199 6 pe r de ci sió de  Grotowski .  
136 Th oma s RIC HA RD S , De l ’a rt  c omme v éh icu le ,  te si  doctoral  sota  la  di re cc ió de  
Jean Mar ie  Pra die r ,  Unive rsi tat  de Parí s  VII I ,  n ove mb re de  2001. 
137 Jerzy  GRO TO W SKI ,  Prefac e  (1993) ,  d in s Th oma s RI C HA RD S ,  At  w ork w ith  
Grot ow sk i  on phy sic a l act ions ,  ci t .   
138 Jerzy  GR OT OW SK I,  Per former  (1987) ,  dins  Th e Grot owsk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
374 . 
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(Jo s óc un “ teacher  (professor ) del  Performer” (parl o en s ingular : “del   
Perf ormer” ) . Un “teacher” – com en l ’ar tesania –  és  algú a tr avés  del  
qual  passa l ’ensenyança ; l ’ensenyança ha  de  ser  rebuda, però l a manera  
en què l ’aprenent la redes cobreixi  només pot  ser  personal . I  e l  te acher  
com ha  conegut  l ’ensenyança?  Per  la  ini ci aci ó,  o  pel  furt . )  [T.  de  l ’A.] 
 
De manera sensa ta i  enginyosa , e l te ache r  deixa l’alte rnativa  sobre  la  
font del seu coneixement oberta entre la  inic iac ió i  el furt . La paraula  
fur t  no ha de sorprendre ja  que , de fet ,  Grotowski uti litza paraules  
com conquesta de coneixement i  confrontació , referint-se a la  
transmissió directa en diversos àmbits . Aquesta conquesta  o furt   
impliquen un aprenentatge pràctic, a  través de la  capacitat  de  fer i  no  
de la  simple memorització d’idees .  D’alt ra banda , és  interessant veure  
com d’aquesta manera ens permet pensar  que ha rebut diferents t ipus  
de coneixement i  per di ferents vies sense haver de pertànyer a cap 
tradició concreta; ins is teixo que l’ interès  de Grotowski és el d’arribar  
a quelcom que es pugui considerar l’or igen i per tant, a llò que és  
abans que les di ferències cultura ls, f ilosòfiques i  re lig ioses , per tant  
no li  interessa  vincular -se  plenament amb un o a ltre  pensament  
filosòfic. D’a ltra banda, l’ investigador  polonès agafa a llò que li  
interessa de les di ferents tradicions amb les que entra en contacte ; tot  
allò que pugui corroborar amb la seva experiència i  l ’a judi en e l seu  
it inerari .   
A través d’anys de trebal l arr iba a l’aspecte f ina l i  fonamenta l de la  
seva invest igació, últ im per íode de  recerca  de la  seva vida però  
vinculat  a  les qüestions primeres , l ’aspecte inter ior del t reba ll .  Intue ix  
que es pot arr ibar a aquest  esta t , l ’es tat  de l Perf ormer ,  a  t ravés  d’un 
treba ll competent en e l camp de  les ar ts per formatives . Richards és el  
que portarà a terme aquesta recerca quedant la  figura del te acher  com 
la d’un pare  que guia , assisteix  i  aconsel la des  de  fora,  permetent que  
l’aprenent  cre ixi plenament , no la  de l mestre que mostra un camí a  
imitar , amb la seva pròpia pràct ica . L’ investigador polonès, conscient  
de que una recerca no es pot l imitar a una sola vida sinó que és una  
qüest ió de diverses generacions ,  pensa  que el que quedarà després  
d’e ll  no ha de ser de l’ordre de  la  imitació  s inó de l sobrepassament,  
com diu el pensament t ibetà i l  faut dépas ser  son maître  d’un cinquième,  
de  ving t pour cent  s inon l a tradi tion se  détér iore . 139 
 
(Cal  sobrepassar  e l  seu mestre  en una cinquena part , en un vint  per  cent  
s inó  la  tr adici ó es  de ter iora. )  [T.  de  l ’A.] 
  
L’any 1998 Grot  considerarà  que  s’ha  respectat  la  di ta t ibe tana: 
 
Thomas Richards ha esdevingut competent dins aquest vi atge  verti cal  a  
través  dels  cants ,  e l l  m’ha s obrepassat netament . 140  
 
                                                       
139 Jean-P ierre  T HI BA U D A T, Grotowski  un  véh icu le  du théâtr e ,  d in s “ Libé ra tion” ,  
ci t . ,  p .  29 .  
140 Jerz y GR OT OW SK I,  L a “ l ignée org an ique”  au t héâtr e  et  d an s le  r itue l ,  (1997-
1998) ,  ci t . ,  l l i çó  de l  28  de g ene r de  1998.  [ Tra ns . i  Trad . de  l ’A .]  
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És a través de ls  cants provinents  de la  tradic ió i  de l r itual , que poden  
servir com a eines per la  transformació d’energia, que Richards  
exper imenta l’acció inter ior ; com un r iu que f lueix de la  vital itat  cap a  
una energia molt  subti l ,  per damunt d’un mateix i  que no està només 
vinculada a l’estructura fí sica . Aquesta  explicac ió mereix una cita  
relat ivament  llarga : 
 
The doer  begins to s ing. The melody is  preci se . The rhy thm is  precise .  
The doer  begins to le t  the  s ong des cend into the  organism, and the  
soni c vibration begin to change . The syl labl es  and the  melody of  these  
songs begin to touch and activate  something I perceive  to be  l ike  energy  
seats  in the  organism. An energy seat seems to me to  be  s omething l i ke  
a center  of  energy inside  the  organism. These  centers  can become  
activated.  In my  percep tion , one  energy  center  exists  around what’s  
cal led the  solar  plexus, around the  area of  the  stomach . I t  re lates  to  
vital i ty , as  i f  the  l i fe  for ce  is  seated there . In some moment i t’s  as  i f  
this  begins  to open, and is  be coming re cept ive  through the  s tream of  
l i fe  impulses  in the  body  re lated to the  songs. The  melody is  pre cise ,  
the  rhythm is  pre cise , but i t’s  l i ke  s ome  force  is  col le cting in  the  
plexus. And then through this  pl ace , this  ve ry strong energy which is  
col le cting can f ind i ts  way, as  i f  entering a  channel  in the  organism,  
toward a  seat  s l ightly above  i t ,  for  me re la ted to what in my intimate  
world is  “heart.”  Here , what is  in the  vital  pool  begins to f low upward  
into this  other  resource  and transform itse l f  into a qual i ty  of  energy  
that is  more  subtle . When I say subtle  I  mean more l ight , more  
luminous . Its  f low now is  di f ferent,  i ts  way of  touching the  body  is  
di f ferent –  these  energy pools  can be  per ceived as  touching the  body.  
From this  pool  re la ted , let’s  s ay,  to the  “hear t,”  s omething opens whi ch  
permits  a passage upward , and i t’s  as  i f  a level  of  energy begins to be  
touched around the  head , in fr ont  of  the  head , behind  i t . 141 
 
(L’actuant comença  a cantar . La  melodia  és  precisa . El  r i tme és  pre cís .  
L’actuant comença a deixar  que la cançó des cendeixi  en l ’organisme , i  
la vibració del  so comença a canviar . Les  s í l! labes  i  la melodia  
d’aquestes  cançons  comencen a tocar  i  activar  quel com que  jo per cebo   
com punts  d’energia en l ’organisme . Aquests  centres  poden ser  
activats . En l a meva per cepció , existe ix  un centre  d’energia a prop del  
que s ’anomena plexe  sol ar , per  l ’àrea de  l ’estómac. Es tà re lacionat amb  
la vital i tat ,  com si  la força vital  estigués  s i tuada al l í .  En algun  
moment  és  com si  això es  comencés  a  obrir , i  esdevingués re cep tiu  a  
través  del  corrent d’ impulsos  vitals  en e l  cos  re laci onats  als  cants . La  
melodi a és  pre cis a, e l  r i tme és  pre cís , però  és  com una for ça que es  
recul l  en e l  plexe . I  l lavors  des  d’aques t l loc, aquesta energi a molt f orta  
que s ’es tà  re col l int pot  tr obar  e l  seu  camí,  com entrant  en un canal  en  
l ’organisme , cap a un punt l leugerament per  sobre , per  a mi  re l aci onat  
amb e l  que en e l  meu món íntim és  e l  “ cor” .  Aquí ,  al l ò que hi  ha  en e l  
centre  vital  comença a f luir  cap a dalt  cap  a aquesta altr a font i  es  
transforma e l l a mateixa en una qual i tat d’energia més subti l .  Quan di c  
subti l  vul l  dir  més l leugera , més l luminosa. El  seu f lux ara és  di ferent ,  
                                                       
141 Th oma s RI C HA RD S , The edg e-p oint  o f  p er fo rmance ,  d in s Heart  o f  Pract ic e .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  7 .  
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la seva manera de  tocar  e l  cos  és  di ferent –  aques ts  punts  energè tics  
poden ser  percebuts  com si  toquessin e l  cos .  D’aquest punt re lacionat,  
diguem-ne, amb e l  “ cor ,”  quel com que permet un passatge  as cendent  
s ’obre ,  i  és  com si  un nivel l  d’energi a es  comença a poder  ser  tocat al  
voltant  del  cap , davant del  cap ,  darrere .)  [T.  de  l ’A.] 
 
L’exper iència de Richards en aquest camp és de gran valor, però ens  
il! lumina només un costat  de l procés , e l costat  humà i persona l. D’una  
manera més c ientí fica o objectiva , quan parlem de transformació  
d’energia, a  què ens estem referint? Gurdj ief f,  seguint la  Llei de  
correspondència Hermèt ica 142,  Com és  a dalt  és  a baix i  com és  a baix és  a  
dalt ,  considera impresc indible  un estudi paral ! le l de l’Univers i  de  
l’ésser humà per arr ibar  al  cone ixement real  d’aquest . Per  tant,  
estudiant e l Macrocosmos un pot entendre el nostre microcosmos i  
també en l’ordre invers. En el seu profund estudi de l’Univers i   de les  
seves  l leis fonamentals,  considerant e l l loc que  ocupa l’home en el  
món, defineix la  situació d’aquest com a terrorí fica. Així ho recorda  
Peter  Brook:   
 
Every phenomenon arises  from a f ie ld  of  ene rgies : every thought , every  
fee l ing, every movement of  the  body is  the  manifestati on of  a spe ci f i c  
energy,  and in the  lopsided  human being one energy  is  constantly  
swel l ing up to swamp the  o ther . This  end less  pitching and tossing  
between mind , fee l ing,  and body  produce s  a f luctuating ser ies  of  
impulses , e ach of  whi ch de ceptively  asserts  i t se l f  as  “me”:  as  one desire  
replaces  another , there  can be  no continuity of  intention, no true wish ,  
only  the  chaoti c pattern of  contradi cti on  in  whi ch  we al l  l ive ,  in  whi ch  
the  ego has  the  i l lusion of  wil l  power and independence . Gurdj ie f f  cal ls  
this  “ the  terror  of  the  s i tuation .” 143 
 
(Cada fenomen sorgeix d’un camp d’energi es : cada pensament, cada  
sentiment,  cada moviment del  cos  és  la manifestació d’una energi a  
especí f ica , i  en l ‘ésser  humà torçat una energi a s ’està inf lant   
constantment per  acl aparar  l ’al tra . Aques t anar i  venir  interminable   
entre  ment , sentiment , i  cos  produeix f luctuants  sèr ies  d’ impulsos ,  
cada un dels  quals  aparentment es  decl ara a  e l l  mateix com a “jo”: al  
reemplaçar  un desig a un al tre ,  no hi  pot haver  una  contiuïtat  
d’ intenci ó,  ni  un desig real ,  només e l  patró caòti c de  la contradi cció en  
e l  que vivim tots , en e l  que l ’ego té  l a i l! lusi ó del  poder  de  la voluntat  i  
de  la independència . Gurdj ie f f  anomena això e l  “terror  de  la s i tuaci ó.”)  
[T.  de  l ’A.]  
 
En aquesta si tuació caòtica l’home malgasta energia amb e l mal  
funcionament dels centres ; una gran quant itat  d’energia s’absorbeix  
amb l’activació  de les  emocions innecessàries i  negatives,  tensions  
                                                       
142 L’He rme ti sme o F ilosof ia  He rmèt ica  és un  movimen t doctrina l  e sotèri c-
rel igiós que ce rca va  la  sa lva ció a  travé s del  con eixe men t ,  ba sa t  
principalmen t e n el s e scr its ocu lt is te s de te màti ca  d ive rsa  (a lquí mia , màg ia  i  
as trologia)  atribuï ts a  He rme s Tri smeg is t ( missa tge r de Zeu s)  apa reg uts a  
Egip te  en tre  e l s se gle s I  i  I I I .   
143 Pe ter  B ROO K,  Th e S ecre t  D imen s ion ,  din s Gu rdji e ff .  Es say s and re fl ect ions on  
the  man and  h i s  t each ing ,  c i t . ,  p .  30 .   
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musculars innecessàr ies i  desproporcionades,  la  constant af luència de  
pensaments a la  nostra ment que no podem detenir ni contro lar , el  
par lar per par lar , la  dispersió de l‘a tenció . Per sor tir  d’aquesta  
situació , l ’ésser humà, ha de començar  a llui tar contra tots e ls seus  
hàbit s en la  vida i a ixí acumular una certa energia que li  permetrà  
inic iar un trebal l sobre el l  mateix de cone ixement i  evolució . Aquest és  
només l’ inici de l camí; segons Gurdjie ff,  l ’home, ja  que en té el  
potencia l,  ha de ser  capaç de  complir  la  seva  funció  en l’Univers . 
 
Man has  a speci al  functi on , whi ch other  cr eatures  cannot  ful f i l l .  He  
can serve the  Earth by becoming a bridge f or  certain higher  energies .  
Wi thout this  the  Earth cannot l ive  proper ly. But man, as  he  is  by 
nature , is  not comple te . In order  to ful f i l l  h is  proper  functi on he  needs  
to develop . There  is  a par t in him whi ch is  insatis f ied by his  l i fe .  
Through re l igious or  spir i tual  tradi tions he  may  be come aware of  what  
this  part  needs . 144 
 
(L’home té  una funci ó especi al ,  que altres  cr iatures  no poden acomplir .   
El l  pot servir  la Terra esdevenint un pont per  a certes  energies  
superiors . Sense  això la Terra no pot viure  de  manera adequada . Però  
l ’home , tal  com és  per  naturalesa, no està complet . Per  tal  de  portar  a  
terme  la seva funció  adequada  necessi ta de senvolupar -se .  Hi  ha  una  
part en e l l  que no es tà  sa tis feta  de  l a seva vida.  A través  de  tr adi cions  
re l igioses  o espir i tuals  es  pot adonar del  que necessita aquesta par t. )  
[T.  de  l ’A.] 
 
L’home és l’únic ésser viu amb un cer t  t ipus d’essència capaç de  
permetre la  interacció i  el procés de transformació d‘energies d’una  
certa qua litat  i  ocupar a ixí el seu lloc en el manteniment universa l.  De  
la mate ixa manera que l’home percep energia de l’exterior , també ha  
de  participar  en aquesta renovació fent- la  mútua.  Qualsevol cosa  
separada i tancada en el la  mate ixa perirà  degut a la  fa lta del principi  
de renovació. Hi ha una renovació parcia l obt inguda de la  presa  
d’energia de l’exterior , però a ixò no és suf ic ient. Una renovació  
completa requere ix mutual itat  plena . Només donant i  rebent energies  
es pot mantenir l’harmonia còsmica. Gurdj ief f ins isteix constantment  
en què  només si  l ’home és  capaç  d’ocupar  el  seu l loc en e l  
manteniment recíproc podrà tenir accés a la  transformació de la  seva  
natura lesa i  esdevenir un individu l liure , capaç d’al liberar les energies  
necessàr ies per a l manteniment de l‘Univers . Així doncs , quan par lem 
d’energies , estem parlant en termes de qual itat  d’energia , de la  
transformació d’una  qua li tat  a  una a ltra .  
 
D’altra banda , en la  seva existència automàtica , l ’home exper imenta  
una insatisfacc ió interior i  se sent impulsat a  inic iar una recerca sobre  
si mate ix,  a  descobrir  qui és realment ; i  aquesta  és l’obertura  
espir itual que li  permetrà una obertura a un al tre nivel l d’energia.  Per  
tal de trobar respostes que donin sentit  a  la  seva exis tència s’adona de  
la  necessitat  d’un desenvolupament  personal , d’un t reba ll conscient,  ja  
                                                       
144 Ra vi  RA V I ND RA , Heart  W ithout  Mesure.  G urdj i e f f  W ork w ith  M adame  de  
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que intue ix el seu potencial per a l’autoperfecció. L’home, per la  seva  
doble  naturalesa persona lita t-essència , pertany a  una  i l ’alt ra,  es  troba  
“entre el cel i  la  terra” , i  és un de ls nive lls d’ intercanvi, un mediador  
entre aquestes dues corrents. De la mateixa manera, Grotowski també  
constata  que e l Performer  és  un pont  entre dos  nive lls.  És la  conquesta  
d’aquest autoconeixement esdevenir  un canal buit  per a  la  c irculació  
d’energies i  permetre l’ intercanvi d’energia entre la  terra i  nive lls  
super iors . Llavors , sense  l’home no  es podr ien rebre aquestes  energies  
d’un alt re nive ll .  I  només a través d’un trebal l conscient es pot  
assegurar  e l descens  d’aquestes .  
 
You need to work in order  to re la te  the  higher  with the  lower. That is  
the  purpose  of  human exis tence . 145 
 
(Necessites  trebal lar  per  poder  re lacionar  al lò superior  amb al lò  
infer ior .  Aques t és  e l  propòsit  de  l ’exis tència  humana.)  [T. de  l ’A.] 
 
Segons Gurdj ief f,  el rol de l’home a  la  terra és  ser  un instrument  per a  
fransformar les energies. I  com s’ha di t ,  la  f inal itat  de l’Art com a  
vehicle  és  també e l de transformar les  energies i  per tant , també  
l’objectiu de l Perf ormer .  Per tant , e l Per former  serà l’home capaç de  
portar a terme e l  propòsi t  de l’existència humana i complir e l seu 
destí .  
 
Only  by  working you can ful f i l l  your purpose  and  par ticipate  in the  
l i fe  of  the  cosmos . This  is  what can give  meaning and s igni f icance  to  
your l i fe .  Otherwise , you  exist only  for  yoursel f ,  egois tical ly , and there  
is  no meaning  to  your  l i fe . 146 
 
(Només a  tr avés  del  trebal l  pots  portar  a  terme e l  teu  propòsit  i  
parti cipar  en la vida del  cosmos . Això és  e l  que pot donar sentit  i  
s igni f icat a l a teva vida . Si  no , existe ixes  només per  a tu mateix, de  
manera  egoista,  i  no  hi  ha  sentit  en l a teva  vida. )  [T.  de  l ’A.] 
 
L’home no  està  comple t,  ha  de desenvolupar e l seu jo inter ior . Neix 
amb aquesta possib il itat  però prové d’un gran trebal l el ser capaç  
d’arribar a  una essència  completament formada . Només l’home tota l  
pot portar a terme una acció tota l. Tan so ls en la  seva connexió amb e l  
pla   vert ica l,  l ’acc ió  hor itzontal  esdevé  una acció  real .  
 
What re l igions cal l  God is  the  higher  level ,  above the  mind , but  
unders tood through a higher  par t of  the  mind. Man is  made to create  a  
l ink between two levels , to re ceive  energy from a higher  level  in order  
to have an action on the  level  be low – not a r eaction. As l ong as  the  ego  
is  dominant , nothing is  possi ble . 147 
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(El  que les  re l igions anomenen Déu és  e l  nivel l  superior , per  s obre  de  
la ment,  però entès  a  tr avés  d’una part més  e levada de  la ment . L’home  
està fet  per  crear  un vincle  entre  dos  nivel ls ,  per  rebre  energi a d’un 
nivel l  superi or  per  a poder  tenir  una acció  en e l  nivel l  infer ior  –  no  
una reacció . Si  l ’ego és  dominant,  res  és  poss ible .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Totes  les substàncies  necessàries per  a la  conservació  de la  vida de  
l’organisme i per al treba ll d’autodesenvolupament i  l ’ it inerari  
ver tical són produïdes per  l’organisme a part ir  dels al iments que  
ingere ix.  L’organisme humà rep tres t ipus d’a liments  (que aporten una  
determinada quantitat  d’energia) , el menjar que ingerim, l’aire que  
respirem i les impressions que rebem. No és dif íc il  d’acceptar que  
l’aire  s igui un tipus d’al iment , de  fet  l ’organisme no  podria viure  
sense  el l .  Potser no  és  tan evident amb les impressions ; però  tota  
impressió externa ja  sigui en forma de so, imatge , olor o tacte , ens  
aporta una determinada quantita t  d’energia , un determinat nombre de  
vibracions . Rebem, assimilem i tramsformem aquests materia ls , en 
part , de manera automàtica , però hi ha estadis que requereixen trebal l  
conscient , a  través de l’atenció . L’atenció activa o conscient, al lunyada  
de ls  procediments  automàtics  en l’home (l’ego) podrà  afectar , doncs ,  
el procés de transformació d’energies i  situar -nos en un nou estat .  
Segons Gurdjieff ,  una atenció sostinguda sobre la  respiració ens  
connecta amb els nostres processos  més subt ils i  ens permet  
l’assimilac ió d’una substància en l’a ire que només pot ser absorvida de  
manera conscient . Concentrats en la  sensació interna,  es  debil ita  la  
xerrameca menta l i  amb pràctica cont inuada es pot detectar quelcom  
que neix , com un f lux en e l plexe so lar. En cap cas  es t racta d’un 
procés  manipulat sinó  més aviat  d’un acte impersona l que es produeix 
per e ll  mate ix . La semblança amb e l procés de Richards a t ravés dels  
cants  mereix  tenir-se en compte . 
Podem dir que dins l’ésser humà existe ix un canal per a la  
transformació de l’energia que es presenta més o menys bloquejat .  
Sortint , abandonant -se , al lunyant-se d’un mate ix, un de ixa anar les  
resistències que s’oposen al que un està fent i  al libera a llò que  
bloqueja el canal que ha d’estar buit  per  a la  circulació d’energies ; es  
comencen a obrir nous territoris en l’e ix vertical . Aquesta expansió ,  
obertura d’espais interiors té  a  veure amb una sensació de l libertat  
(deixar  anar) . Un s’al libera  dels nusos que ens a ferren a situacions de l  
passat exper imentant una sensació de l libertat . Buidar-se d’un mate ix  
(del seu ego o personal itat ) aconseguint la  unió amb la presència  
object iva implica una transformació d’estat  –  passem d’un nivel l  
quotidià i  mecànic a un de més subti l ,  més conscient –  que implica  
també una transformació d’energia .  És a través d’aquesta   
transformació de la  qua lita t  de l’energia,  d’un nive ll quot idià a un de  
subt il ,  la  que ens permetrà accedir al món subti l .  Les substàncies que  
pertanyen a aquest món són subti ls i  només hi t indrem accés a través  
de  la  producció  d’aquestes substàncies en el  nostre  propi  organisme.   
 
Tot està en moviment, tot  desprèn emanacions i  aquestes són 
substància. Quan mengem, respirem, veiem, toquem... e stem 
ass imilant energies , però si no estem portant a terme un trebal l sobre  
nosalt res  mateixos aquestes  energies es transformen automàticament  
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en nosa ltres , amb conseqüències automàtiques . Conseqüentment , el  
nostre organisme produeix una determinada quantitat  d’energia per a  
la  seva existència , però,  degut  al  seu consum improductiu en act ivitats  
innecessàr ies resultarà impossib le acumular l’energia necessària per al  
treba ll  sobre  un mate ix.   
 
Gurdj ief f compara  l’ésser humà a una fàbrica  de t res pisos –  en els que   
s’emmagatzemen els tres t ipus d’a liments  – que en condicions de  vida  
normals  consumeix tot  e l  que  produeix: 
 
El tr abajo de  l a factoría consiste  en tr ansf ormar un tipo de  materia en  
otro , es  de cir , l as  materi as  más densas , en sentido cósmico, en materias  
más suti les . La fábri ca re cibe , como materi a prima del  mundo ex terior ,  
un número  de  “hidrógenos”  densos  y  los  transforma en  hidrógenos más  
suti les  mediante  toda  una  ser ie  de  compli cados procesos  “alquímicos”.  
[ . . . ]  Si  pudiésemos  lograr  que  la  producción alcanzase  su máximo nivel  
posible ,  empezaríamos  a  ahorrar  los  “hidrógenos”  suti les .  Entonces ,  la  
total idad del  cuerpo, todos  l os  te j idos , todas  las  cé lulas , quedarí an  
saturados de  es tos  “hidrógenos” suti les  que se  ir ían asentando en e l los  
y  cr is tal izándose  de  una forma especial .  La  cr istal i zación de  los  
“hidrógenos” suti les  l levaría gradualmente  al  organismo a un nivel  
superior , a  un plano  superi or  de  exis tencia . 148 
 
Separar a llò  subti l  d’al lò dens en un procés “a lquímic”  espir itual  és  el  
que anomenem transformació (o transmutació) ; una t ransformació  
d’a llò  grol ler en a llò subti l  que t indria  un re ferent en l’ant iguitat ,   
l ’alquímia , amb la transformació de ls metalls vulgars en or . L’a lquímia  
és l’art  de l perfecc ionament i  comporta una transmutació personal i   
para l! lela de l mateix alquimista , que  li  permeti accedir a  la  
complexitat  del  procés . El  procés de transformació de les substàncies  
que penetren en l’organisme, en alt res de més subt ils , i  per tant amb 
més gran nombre de vibracions , està governat  per la  lle i còsmica de  
les “octaves”. Gurdjieff ,  en la  seva vis ió de l’Univers, basada  
clarament en els principis de la  fi losof ia Hermètica , es re fere ix al  
tercer pr incipi hermèt ic 149 quan considera l’Univers compost per  
vibracions . Segons e l mestre armeni , en una l ínia de desenvolupament  
de vibracions , entre un nombre donat de vibracions i  el doble d’aquest  
nombre, e l per íode de dupl icació de les vibracions estaria dividit  en 
vuit  parts desigua ls , corresponents a la  freqüència d’augment de les  
vibracions , una “octava”.  Ant igament , aquesta fórmula  es  va aplicar a  
la  música obtenint l’escala musica l de set  tons , però és igua lment  
apl icable a  les vibracions  d’al tres t ipus  com la  l lum, la  calor ,  
vibracions químiques , magnèt iques . . .  o ferint-nos una explicac ió nova  
de la  vida i els seus fenomens. En l’observació de les manifestacions  
de  la  l lei  d’octaves  ens  adonem que hi ha un retard de  les vibracions  
entre  els semitons mi-fa i  si -do i que a ixò  provoca  un desviament de  la  
direcc ió origina l. Ara , les octaves podran desenvolupar-se de forma 
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consecutiva i  cont ínua en la direcció desit jada s i penetren en el les  
“xocs adic ionals” en els moments prec isos, o sigui , en e l moment en 
què les  vibracions van més poc  a poc.  Aquests  xocs que trencaran amb 
la mecanic itat  humana  no es donen per  s i  so ls sinó  que provindran de  
l’acc ió conscient de l’home. L’home només serà capaç de donar una  
direcc ió a la  seva vida i per tant de ” fer”  si crea , en totes les línies de  
la  seva activitat , aquest xocs en e ls moments precisos , d’al tra banda ,  
serà  com una  ful la en mans del  vent.  Per  exemple ,  s i  en el  moment  en 
què es rep una  impressió es real itza un determinat  t ipus  d’esforç es  
crea un xoc. El record de si és un d’aquests esforços conscients . Però  
els  esforços  requere ixen gran quantitat  d’energia i  per tant ca ldrà  
economitzar . Per ext reure la  substància  subti l  de l’a ire és necessar i  
que el nostre cos ja  t ingui una certa quantitat  de substància subti l  que  
l’atraurà . És necessar i,  doncs , retenir  (o sigui  no malgastar)  les  
substàncies subt ils en un mateix i  acumular- les. Però, per a una  
considerable  producció  de substància subt il  i  la  possib il itat  de la  
transformació de l’energia ca ldrà un segon xoc , aquest serà la  no  
identi ficac ió amb les emocions  (negatives) . El trebal l interior ens  
permetrà acumular energia . No entrarem en més detal l en el camp 
cientí fic però sí  ens quedarem amb algunes idees essencials sorgides a 
part ir  d’aquestes teor ies . 
Portar la  producció d’  “hidrògens” subti ls a l màxim de les seves  
possib il itats crearà la  possib il itat  d’un creixement inter ior que no es  
pot aconseguir d’a ltra manera ; i  això només serà possib le s i un és  
capaç de produir un suficient exedent  d’hidrògens, com? Aconseguint  
un treba ll simultani i  harmoniós  dels t res centres portant -los  a un 
mateix  nive ll  d’atenció , o  s igui,  estan present en el  pla horitzonta l i  e l  
pla  vert ica l.  Vinculant aquesta idea a l t rebal l de Grotowski , si  es  porta  
l’atenció a la  sensació interna de l cant i  mantenint d’alt ra banda  
l’atenció en e l grup ja  s’està creant el primer xoc, ja  que l’atenció  
sobre un mate ix és  el record de si .  Gurdj ieff proposa diversos exerc ic is  
sobre la  respiració  (que enllaça e l món corpora l amb l’ intern) per  al  
desenvolupament de la  sensib il itat  interior , mantenint la  sensació  
interna de l f lux d’aire  en la  inspirac ió i  l ’expiració , a l mateix temps 
que un manté  l’atenció en e l cos  per  a  detectar  tensions  innecessàries. 
 
En aquest procés,  que ens possib il ita  la  creació de  les  substàncies  
subt ils, en el que l’espai intern s’a ll ibera i  s’expandeix permetent el  
procés de fusió “cos de l’essència”, el cos  esdevé com transparent i  to t  
el procés intern s’evidencia . Richards en el seu camí cap a l’estat  de l  
Perf ormer  diu: 
 
This  “transparency” can happen when the  work is  on good level .  Then,  
in re lation to the  inner  l i fe ,  the  highway is  open and al l  is  connected .  
The process  that  f lows in your partner  also f lows in you, as  i f  there’s  
no  di f ference . Something  is  appearing  and  you just  let  i t  do  i ts  thing . 150 
 
(Aquesta “transparènci a” es  pot produir  quan e l  trebal l  és  de  bon  
nivel l .  Ll avors , en re laci ó a la vida inter ior , e l  camí està obert i  to t està  
                                                       
150 Th oma s RI C HA RD S, I n the  t err it ory  of someth ing  th ird ,  din s Heart  of  Pract ice .  
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connectat. El  procés  que f lueix en e l  teu company també f lueix en tu ,  
com si  no hi  hagués di ferència . Quel com apar eix i  tu s implement deixes  
que  faci  e l  seu trebal l .)  [T.  de  l ’A.]  
 
Quelcom que no es recone ix com a un mateix apare ix i  cal de ixar- li  via  
ll iure. Es tracta d’apreciar que lcom subti l ,  la  connexió interior és  
sempre subt il  i  fràgil .  Segons Gurdjie ff ,  fins que no es respecta i  
serve ix  l’energia subti l  que hi ha en un mateix , i  que  no és  el que un 
coneix  com a un mate ix,  ni  e l t reba ll  ni  la  vida tenen sentit .   
 
En el procés vert ical (en la  transformació conscient d’energies) , però,  
és important  tenir en compte  que  la  transformació  d’energia es dóna  
en dues direccions; a l mateix temps que es produeix un ascens es  
produeix un descens, que segons Gurdj ieff correspon als processos  
d’evolució quan esdevé  una  matèr ia més subt il  (t ransformació d’a llò  
gro ller/tosc en subti l)  i  d’ involució , cap a una matèr ia amb una  
densita t  més gran ( transformació d’a llò subt il  en que lcom més tosc)  
respect ivament, de manera que les energies c irculen. El procés de  
transformació d’energies implica els dos sent its de l procés , de  
l’ inferior al super ior i  de l super ior a l’ inferior, i  no només en la línia   
que va d’al lò abso lutament subt il  a  al lò abso lutament tosc i  viceversa ,  
sinó en tots e ls estadis intermit jos,  en to ts e ls  di ferents nive lls en els  
que es bifurca . Creant-se així una xarxa de re lac ions en la  que es  
produeixen processos evolut ius  i  involutius : 
 
A substance needed by some entity may be  taken by i t  and absorved ,  
thus serving the  evoluti on or  involution o f  that entity . Everything  
absorbs ,  that is ,  e ats  something e lse , and  als o i tse l f  serves  as  food. This  
is  what re ciprocal  exchange  means.  This  reciprocal  exchange  takes  
place  in  every thing ,  in  both  organic  and  inorgani c  matter . 151 
 
(Una subs tància necessàri a per  una cer ta entita t pot ser  presa per  e l l a  
mateixa i  ser  absorbida, servint d’ aquesta manera e l  procés  d’evolució o  
involució d’ aquel la enti ta t.  Tot absorbeix , això és , es  menja quel com 
altre ,  i  al  mateix temps  e l l  mateix serveix  d’al iment . Això és  e l  que  
s igni f ica l ’ inter canvi  re cíproc . Aques t canv i  recíproc es  produeix en  
tot ,  tant en  la  matèri a orgàni ca  com en  la  inorgàni ca . )  [T.  de  l ’A.] 
 
En e l procés ver tical , le s energies més elevades necessiten d’un vehic le  
per a poder descendir i  permetre l’ intercanvi i  la  transformació de les  
energies  més denses .  
 
Ver tical i ty  –  we can see  this  phenomenon in categories  of  energy :  
heavy but organic energies  (l inked to the  f or ces  of  l i fe ,  to ins tincts , to  
sensual i ty ) and another  energies , more  subtle . The ques tion of  
vertical i ty  means to pass  from a s o-cal led coarse  level  –  in a certain  
sense , one could say an “everyday level” –  to a level  of  energy more  
subtle  or  even  toward  the  “higher  connect ion” . [ . . . ]  There , there  is  
another  passage as  wel l :  i f  one approaches  th e  higher  connecti on – that  
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means , i f  we are  speaking in terms of  energy, i f  one approaches  the  
much  more  subtle  energy  – then  there  is  als o the  ques tion of  
descending , while  at the  same time bringing this  subtle  something into  
the  more common real i ty , which is  l inked  to the  “density” of  the  
body . 152 
 
(Verti cal i tat -  podem veure  aquest fenomen en categories  d’energia :  
energies  pesades   però orgàniques  (vinculades  a les  f or ces  de  l a vida,  
als  instints , a la sensual i tat) i  al tres  energi es , més subti ls .  La qüestió  
de  la verti cal i ta t s igni f i ca passar  d’un diguem-ne nivel l  grol ler /tosc  –  
en certa manera , es  podri a dir  un “nivel l  ordinari” –  a un nivel l  
d’energia més subti l  o f ins  i  tot cap a la “ connexió superi or” . [ . . . ]  All í ,  
h i  ha també un al tre  passatge :  s i  un  s ’apropa a  la  connexió superior  –  
això s igni f i ca , s i  es tem parlant en  termes d ’energia , s i  un s ’apropa a   
l ’energia més subti l  –  l lavors  hi  ha també  la  qües tió del  descens , en e l   
que al  mateix temps es  porta aquest quel com subti l  cap a la re al i ta t més  
ordinària , que  està vinculada a l a “densi tat” del  cos .)  [T. de  l ’A.] 
 
En l’últim testimoni públ ic de Grotowski ,  les conferències franceses, e l  
mestre po lonès , par lant de la  seva recerca  fina l a  Pontedera , dis tingeix  
tres t ipus de qual itats d’energia . Fins l lavors només havia par lat  de  
dues,  tosca  i  subti l .  En aquest moment , l ’any 1997,  di ferencia  una  
energia de base – pesada i densa, una  segona – activa i  una més 
elevada  – t ransparent  i  l luminosa . Aquest nova  dist inc ió concorda  
per fectament  amb la doctrina de les  tres  gunas  que  es  troba en la més 
ant iga  de les  esco les  c làssiques de  l’hinduisme (Samkhya) i  adaptada  
per diferents sistemes, en especia l pe l Ioga, que recone ix t res qual itats  
de la  naturalesa primordial (gunas )  desplegades en la  manifestac ió de  
tot  fenomen existent en l’univers , tamas (energia densa), rajas  (energia  
vital ) i  sattva (energia subt il ,  l leugera i  transparent ).  Aquesta  
dist inc ió , que podria passar desapercebuda , és francament important.  
Ens a juda a veure més clarament que en el pla horitzontal , on 
percebem les energies  més denses i  vitals,  hi  ha una diferència  
energèt ica  entre dos  t ipus  d’accions : una acc ió qua lsevol sense cap 
intenció conscient o una acc ió orgànica que com ja hem vist , e starà  
plenament vinculada a l’acc ió vert ica l (la  consciència) . En quant a les  
energies  que  es desprenen d’aquests  processos,  en una activitat  amb 
una act itud quot idiana (en e l món de la  persona li tat) l ’energia que  
entra  en joc és la  més pesada i densa ,  en el moment que intervé  
l’atenció l’acc ió esdevé orgànica; en plena osmosi entre consciència i  
organic itat ,  “cos- i-essència”,  es  produeix un canvi  en el  nive ll  
d’energia, es transforma en vital i  activa,  i  ja  en el passatge a l “cos de  
l’essència”,  quan el  Performer mantenint -se en l’organic itat  es t roba  
immers en el procés vertical  es  produeix la  tranformació d’energies en 
qual itats subt ils.  L’acc ió  esdevé un acte  total/sagra t (en l’ara  i  aquí) . 
 
Una vegada més es tracta de disposar d’un cos disponible i  recept iu 
que permeti e l descens i  la  transformació de les energies . Es tracta  
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d’un individu que sent la  necessita t  per a una connexió super ior i  que  
busca sort ir  de la  mecanicitat  de la  vida ordinàr ia per accedir a  un 
estat  d’existència amb més presència  i  organici tat .   
 
Higher  energy is  there  but cannot come down unless  the  body is  
avai lable  and in equi l ibr ium, without tension . When a connection  
among the  centers  is  made,  the  energy  comes down the  spine. 153 
 
(L’energia superior  està al l í  però no pot des cendir  a no ser  que e l  cos  
estigui  disponible  i  en equi l ibre , sense  tensió . Quan es  fa  una  connexió   
entre  e ls  centres , l ’energia  des cendeix per  la  columna.)  [T. de  l ’A.] 
 
Com s’ha dit ,  una gran quanti tat  d’energia és necessàr ia per al tra jecte  
interior i  només podrà  ser acumulada amb e l si lenci  inter ior . 
 
This  j ourney from one qual i ty  of  energy , d ense  and vital ,  up and up  
toward a very subtle  qual i ty  of  energy, and then that subtle  something  
descending  back into the  basi c physical i ty .. .  It ’s  as  i f  these  s ongs were  
made  or  discovered hundreds or  thousands o f  years  ago f or  waking up  
some kind of  energy (or  energies) in the  human being and for  deal ing  
wi th i t . 154 
 
(Aquest via tge  des  d’una qual i tat d’energi a, densa i  vital ,  amunt i  
amunt cap a una subti l  qual i tat d’energi a,  i  l lavors  aques t quelcom 
subti l  que descendeix altre  cop cap a la “f is i cal i tat” bàsi ca .. .  És  com si  
aquestes  cançons s ’haguessin fet  o des cobert fa centenars  o milers  
d’anys  per  desper tar  un cert  tipus d’energ ia (o energies) en l ’ésser  
humà i  per  tr actar  amb e l la. )  [T. de  l ’A.] 
 
A més d’un cos disponible , una ment en repòs i  un cor compassiu, per  
tal de percebre i  rebre  el  moviment d’energia  d’un alt re nivel l serà  
necessar i el rigor d’un disc ipl ina artí stica /espiri tua l , capaç de s ituar  
l’actuant en e l camí de l’experiència  conscient. El t reba ll  sobre els  
cants  vinculats a  certes  tradic ions  prepara/obre  aquests canals a  
través de ls quals l’energia super ior pot  descendir i  é s a  través de  
l’acc ió inter ior que ens acostem a la  transformació d’energia . Es  
desperten qual itats d’a tenció i  de percepció no ordinàr ies que ens  
vinculen a aquest món subt il ,  un món dins de l món ordinari i  que  
possib il iten la  circulació d’energies  a t ravés nostre . El  nost re t reba ll  
esdevé més i més profund, minuciosament deta lla t , expandint  la  
nostra  percepció  per  a percebre  els processos  més subti ls. 
 
For  a doer , the  inner  acti on can be  per ceiv ed in a certain sense  as  a  
transformation of  energies , one qual i ty  of  energy tr ansf orming into  
another , s ince  as  the  process  is  taking  p lace  subtler  energies  can  
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become more and more  dominant in the  doer’s  per cepcion,  and the  
awareness  of  them can almost  obl i terate  that  of  denser  energies . 155 
 
(Per  a un actuant , l ’acci ó inter ior  pot ser  p ercebuda d’ alguna manera  
com a una transformació d’energies , una qual i ta t d’energia que  es  
transforma en  una  al tra , des  del  moment  en què  e l  procés  té  l loc   
energies  més subti ls  poden esdevenir  més  i  més dominants  en l a  
percepció de  l ’actuant, i  la consciència d’e l l es  pot gairebé  e l iminar la  
de  les  energies  més  denses . )  [T. de  l ’A.]   
  
Però de la  mateixa manera en què el Performer  e s manté en re lac ió  
contínua i  s imultània  amb e l pla  horitzonta l i  el vert ica l, le s energies  
que percep en aquest procés no es t ransformen de la  vital itat  a  la  
subt il itat ,  desapareixent les primeres per a convert ir -se en les segones ,   
sinó que les  di ferents qual itats  d’energia  es mantenen presents en tot  
el procés: 
 
On the contrary , as  the  inner  acti on is  occurring, even though a given  
qual i ty  of  energy migh t in  some  moment be come  so non-predominant  
that i t  almos t seems to have dis appeared entire ly , the  di f ferent  
qual i ties  of  energy remain present  in  some  way,  to a lesser  o greater  
degree , a t least in my per cep tion as  doer  i t  occurs  in this  manner . In  
the  inner  action the  di f ferent qual i ties  uni te  to create  a  f lowing inner  
axis  that , as  i t  unfolds , supports  and sustains contact with more and  
more  subtle  qual i ties  of  energy . 156 
 
(Al  contrari ,  a mida que l ’acci ó inter ior  es tà tenint  l loc,  encara que  
una qual i ta t d’energi a donada pot  en algun moment esdevenir  tan no-
predominant que gairebé  sembli  que  hagi  d esaparegut  completament,  
les  di ferents  qual i ta ts  d’energia es  mantenen presents  d’ alguna  
manera , en un nivel l  menor o major , al  menys en la meva per cepció com 
a actuant es  produeix d’ aquesta manera .  En l ’ acci ó inter i or  les  
di ferents  qual i tats  s ’uneixen  per  crear  un e ix  inter i or  que  f lueix  que,  a  
mida que es  desplega , recolza i  sosté  e l  contacte  amb qual i tats  d’energi a   
més i  més subti ls . )  [T. de  l ’A.]   
 
Per a mantenir -se en la  plenitud, l’actuant s’ha de mantenir obert  i  
receptiu al corrent d’energia de l pla vert ica l i  al del pla hori tzontal a  
la  vegada ,  en una  fusió  de  consciència i  natura lesa: 
 
If  one is  open to a ver ti cal  current, that is  what makes  the  as tral  
body 157.  The other  current , the  hori zontal  one, is  the  energy of  the  
physical  body . One current is  not at the  cost of  the  other  or  in the  
place  of  the  o ther . Wi thout the  verti cal  curr ent there  is  no meaning to  
existence . But without the  other  current of  energy no action is  possible  
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in the  world . To be  complete , a human being must re la te  with both  
currents . 158 
 
(Si  un està obert  a un corrent  verti cal ,  això  és  al lò que  fa e l  cos  astral .  
L’altre  corrent, l ’hori tzontal ,  és  l ’energia de l  cos  f ís ic .  Un corrent no  
és  a canvi  de  l ’al tre  o en e l  l loc de  l ’ al tre .  Sense  e l  corrent verti cal  
l ’existència no té  sentit .  Però sense  l ’al tre  corrent d’energi a cap acci ó  
ser ia possible  en e l  món. Per  ser  comple t , un ésser  humà s’ha de  
re laci onar amb e ls  dos  corrents . )  [T. de  l ’A.]  
 
Així , un “jo” en el pla vertical observa un altre “ jo” que porta a terme 
l’acc ió en e l pla horitzontal . En aquesta  relac ió , s i  el primer “ jo”, la  
mirada del test imoni, és actiu i  e l segon “jo” és passiu es produirà e l  
procés  d’unif icac ió en la  plenitud del  “cos  de l’essència” . Recordem 
els dos ocel ls dels Vedas , s i  l ’ocel l que picoteja està en relació a l que  
s’ho mira , tot  i  seguir en l’acció, ja  ha escapat de la  dimensió tempora l  
per entrar en l’eternitat . Es tractarà de ser passiu en el pla hor itzonta l  
per a possib il itar una expansió a t ravés  de la  percepció conscient i  
actiu en el pla vertical per a una possib le extensió a través de  
l’atenció.  En l’ensenyança de Gurdj ief f :  
 
We are  born in one r iver  where  the  drops  are  passive , but  he  who works  
for  himsel f  is  passive  on  the  outside  and  active  inside .  159 
 
(Hem nascut en un r iu on  les  gotes  són passives ,  però  aquel l  qui  
trebal l a per  a e l l  mateix és  passiu en l ’exte r ior  i  actiu en l ’ inter ior .)  
[T.  de  l ’A.] 
 
Molt semblants són les  paraules de Grotowski  dir igides a la  re lac ió  
actiu-passiu:    
 
The  questi on  is  to be  passive  in acti on  and active  in see ing (reversing  
the  habit ) .  Passive :  to  be  recep tive .  Active :  to  be  present.  160 
 
(La qüesti ó és  ser  passiu  en  l ’acció i  actiu  en veure  (al  contrari  del  
nos tre  hàbit) .  Passiu : per  ser  re ceptiu. Actiu : per  estar  present. )  [T. de  
l ’A.]   
 
Però , contràr iament , la  passivi tat  de l’atenció i  la  possible  
identi ficac ió en l’acc ió que ens absorve ix en una pèrdua de consciència  
de l’ara i  l ’aquí són obstac les en aquest camí. El desenvolupament de  
l’atenció farà que aquesta esdevingui activa, capaç de percebre al lò  
subt il ,  anant més enllà  de la  passivitat  i  la  inatenció quot idianes .  
Llavors una acc ió inter ior real  podrà  tenir l loc i  a  t ravés  d’aquesta ,  
una transformació . Aquest  procés que ens  vincula a una energia  més 
elevada i subt il  requereix un grau de l libertat  en el nivel l en e l que es  
troba l’actuant . L’espa i interior és l libertat . Mantenir-se passiu en 
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l’acc ió , o  s igui en e l pla horitzontal ,  és portar a terme l’acc ió  
abandonant e ls  requer iments  de la  personal itat  i  deixant  que aquesta  
esdevingui  passiva . Allunyar-se del  món de la  personal itat  permet la  
receptivitat  a  que lcom nou; experimentant la  sensació  de que l’acc ió es  
manifesta a través d’un mate ix, de ixant d’intervenir en l’acció de  
manera act iva,   e sdevenint pur canal  per a la  circulació d’energies  i  
l ’ inst rument a través de l qua l l’energia creat iva actúa en el món, un 
instrument de l’art  objectiu (sense la  presència act iva de la  
personal itat ).  Clarament , serà l’ego el que  ha d’esdevenir passiu, ha de  
ser abandonat , no manifestar-se . Hi ha d’haver un clar desaferrament  
en l’acc ió , resignar-se a acomplir una tasca que ha de ser feta. La  
submissió a fer al lò que ha de ser fet . Aquesta distància que establim 
davant de l’execució de l’acc ió ens aporta  aquest grau de l liberta t  i  ens  
permet la  mirada sobre nosal tres mateixos i  l ’entorn a l mateix temps,  
mantenint-nos en el present, desperts i  oberts a  qualsevol est ímul. La  
paradoxa és que d’una banda, l’esforç  per a mantenir e l rigor en 
l’estructura prové de  l’ego , i  de l’alt ra,  l ’ ego s’ha de  deixar anar ; viure  
en aquesta paradoxa ens o fer irà la  involucració plena i a ll iberada.  Una  
situació  que es  pot definir  en dues  paraules:  transitar i  fer . 
En quant al pla vert ica l, mantenir-nos  actius inter iorment (en la  
mirada i l ’e scolta ) ens proporciona  una percepció conscient  que  
s’expandeix per tot  el cos, estenent-se per cada cè l! lula , creant una  
percepció conscient completa (i  per tant  de ls detal ls més minúsculs  
tant a  nive ll intern com extern); percepció que es converteix en acc ió  
(orgànica i  vis ib le en e l pla  horitzontal  i  interior i  subt il  en el pla  
ver tical ),  amb un “jo” observant en un estat  d’a lerta constant.  
Aconseguir ser passiu en l’acc ió i  act iu en la  mirada ens proporciona  
intensi tat  en la  presència. Un procés en e l que la  ment es concentra en 
el moment present i  en el que la  intel ! l igència intuitiva i  la  consciència  
s’une ixen. 
Aquesta relació passiu-act iu ens dóna co lor a la  presència en e ls dos  
plans; una mirada act iva i  una acc ió en repòs, estar alerta i  recept iu.  
Esdevenir la  presència  si lenciosa ,  recept iva  i  vigilant . 
  
Ja  hem vinculat  abans e ls dos plans d’acc ió als corrents d’energia .  
Com hem vist , hi ha dos  corrents d’energia , vertical  i  hor itzonta l;  el  
ver tical , re lacionat  amb e l cos  ast ral  i  l ’hor itzonta l amb el cos fís ic .  
Per ser complet, l ’ésser humà ha d’estar relacionat amb e ls dos ; de  
manera  passiva  en l’acció horitzonta l  i  ac tiva en l’acc ió  vert ica l .  
 
Then, from the  active  force  of  the  mind and the  passive  force  of  the  
body , something new can arise . This  new, h igher  level  of  energy does  
not be come avai lable  unless  there  is  a proper  order  in the  l ower  levels ;  
that  is ,  an integrati on  of  the  l ower parts  is  e ssential  for  an integration  
wi th the  higher  parts . 161 
 
(Llavors , de  la  for ça  activa de  l a ment i  de  la for ça  passiva del  cos ,  
quel com nou pot aparèixer . Aques t nou, nivel l  d’energia més e levat no  
esdevé disponible  a no  ser  que  hi  hagi  un ordre  apropiat  en e ls  nivel ls  
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infer iors ;  això vol  dir  que , una integraci ó  de  les  par ts  infer iors  és  
essenci al  per  a una  integració  amb les  parts  superiors .)  [T.  de  l ’A.]    
 
Bennet , de ixeble de  Gurdjieff ,  va  dedicar  la  seva vida a  la  recerca  del  
significat  de l’existència humana. En la seva recerca per  a la  
transformació de l’home a través del treba ll sobre un mate ix va  
desenvolupar  una  escala  d’energies i  les seves  transformacions,  a  
part ir  de les ensenyances de l  seu mestre.   
 
His studies  on  universal  energies , des cribe  spir i tual i ty  as  energy,  
occurring  on a f iner  level  than our ordinary  experience . Each spir i tual  
action has  i ts  own unique qual i ty  of  energy,  whi ch is  i ts  contributi on  
to the  cosmic process . Man is  par t of  and participates  in this  spectrum  
of  energies , and his  evoluti onary path l ies  in choosing to par ticipate  
consciously in the  re f inement of  energies . Through struggle  wi th  
onesel f ,  and  a  deep , obje ctive  see ing  of  our s i tuation as  i t  is ,  cer tain  
intermediate  energies  are  produced, whi ch a l lows help to come  from a  
higher  level . 162 
 
(Els  seus estudis  sobre  energies  universals ,  descriuen l ’espir i tual i ta t  
com a una  energi a,  que té  l loc en un nivel l  més del i cat que  e l  de  
l ’experiènci a ordinària . Cada acció espir i tual  té  la seva pròpia qual i tat  
úni ca d’energia , que  és  l a seva contribuci ó  al  procés  còsmic . L’home  
parti cipa i  és  part d’ aquest espectre  d’energi es , i  e l  seu camí d’evolució  
rau en decidir  parti cipar  en e l  re f inament d’energies  de  manera  
conscient. A través  de  la l luita amb un mateix, i  una vis ió obje ctiva i  
profunda de  l a nostra s i tuació tal  com és , cer tes  energies  intermèdies  es  
produeixen , les  quals  permeten l ’ajuda per  a la vinguda d’un nivel l  
superior .)  [T.  de  l ’A.]    
 
 
Bennet ac lare ix el lloc que ha d’ocupar l’home en relació a aquestes  
energies : 
 
We people  are  made  so that we are  able  to t ransf orm a whole  r ange  of  
energies , from the  material  energies  through the  l i fe  energies  to the  
cosmic energies  of  consci ousness  and creativity. The higher  energies  
cannot be  tr ansf ormed in us, however , unless  there  is  consci ous  
work . 163 
 
(Nosal tres  les  persones  s om fetes  de  manera que som capaces  de  
transformar tota una gamma d’energies , des  de  les  energies  materials  a  
través  de  les  energies  de  l a vida  a les  energies  còsmiques de  l a  
consciènci a i  de  l a creativita t . Les  energie s  superiors  no poden ser  
transformades  en  nosal tres , a no  ser  que hi  hagi  un trebal l  conscient . )  
[T.  de  l ’A.] 
 
Uti li tzant la  terminologia  de  l’esquema d’energies  de  Bennet : 
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We can say that there  is  a material  se l f  that works  automati cal ly ; a  
reactional  se l f  that works  sensi tively;  a  divided se l f  that works  
consciously; and a true se l f  that works  creatively. We can picture  the  
four  se lves  as  f our  “pl anes  of  experience”. 164 
 
(Podem dir  que hi  ha un jo material  que trebal la automàti cament ; un jo  
que reacciona i  trebal l a de  manera sensi tiva ;  un jo dividi t  que trebal la  
conscientment; i  un j o verdader  que trebal la creativament. Podem 
imaginar -nos e ls  quatre  j o com a quatre  “pl ans d’experiència” .)  [T. de  
l ’A.]   
 
Segons Bennet , e ls exerc ic is  inter iors , en e ls  que  trebal lem amb e l  
mater ial de l món interior , ens permeten experimentar amb les  
propie tats reals de ls mons o nive lls/estats super iors. Els seus poders i  
el seu sent it  estan en e l fet  de que ut il itzen al màxim els nostres  
poders d’intenció i  atenció . Una observació real d’un mate ix requere ix  
un distanciament de ls tres centres , o s igui , una separació de l seu 
funcionament. En aquest  procés hi ha implicat  un cert  nive ll d’energia  
més e levada que  el que apareix en els processos automàtics de la  vida  
quotidiana .  
 
The  real  means we  have  of  acces  to  the  o ther  worlds  is  the  work  of  
transformation in us . The  man who  works on himsel f  must  be  in  
contact  with  other  worlds . 165 
 
(El  mi tjà real  que tenim com a accés  als  al tres  mons  és  e l  trebal l  de  
transformació en nosaltres . L’home que tr ebal la sobre  s i  mateix ha  
d’estar  en  contacte  amb al tres  mons .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Aquest nivel l d’atenció no ordinàr ia és la  que possibi lita  l’accés a una  
transformació d’energia; que al mateix temps implica una  
transfomació  en la  nost ra natura lesa , en la  que s’all ibera energia  
creat iva que podem reconè ixer per una disminució de l poder que les  
emocions negat ives, reaccions emocionals qüot idianes, tenen sobre  
nosalt res i  per un increment de l poder  que les emocions posit ives  
tenen sobre nosa ltres . A part ir  d’aquest “de ixar anar” e ls hàbit s  
adquirit s es despertarà una nova sensibi litat  i  serà possib le un canvi  
de nivel l d’ésser.  Darrere  d’aquestes paraules “deixar anar” s’amaga  
un món de possib il itats re lac ionades amb el món interior,  són paraules  
que proposen un camí . 
 
Segons Bennet , no  podem tenir un contacte directe amb les energies.  
Sabem que a  través del  desenvolupament  de l’atenció , que desperta  la  
consciència , tenim un accés a la  t ransformació de l’energia i  d’aquesta  
manera podem experimentar e ls resultats d’aquest intercanvi  
d’energies o de la  combinació d’aquestes per t ransformar-ne la   
qual itat . Les energies són e l pont entre  la  rea li tat  qüotidiana i una  
altra de més subti l ;  essent aquesta , una realitat  dins la  mate ixa  rea lita t  
qüotidiana . 
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En l’estadi fina l d’unió, que segons Grotowski és anà leg a la  tradic ió  
hindú, el “ jo” inter ior es fon amb l’esper it  universal , l ’actuant es  
converte ix en e l Perf ormer ,  e l  cercador es converte ix en aque ll qui veu,  
arribant a  l’a ll iberació . L’Atman  es  fusiona amb Brahman .   
 
El camp de la tradic ió ens pot a judar en aquesta ascenció a través del  
canvi de nive ll d’energia i  del nive ll de percepció. Segons Grotowski ,  
els cants provinents de certes tradic ions  funcionen com a eines per a  
aquesta transformació d’energia . Les  sèr ies  de moviments que  
Gurdj ief f va recopi lar en e ls  seus viatges  per l’Àsia Central i  e l Tibet  
estable ixen les condic ions per a un t reba ll simultani i  harmoniós de ls  
centres.  Possibi liten e l contacte  amb energies d’una  qua lita t  més subti l  
i  l ’ it inerari vert ical . Aquestes pràct iques, e ls cants ant ics i  e ls  
moviments arcaics , contenen el  potencial de revelar l’aspecte essencia l  
de  la  nostra  naturalesa . 
 
The whole  work is  be ing re l ated to  the  higher  energy , and le tting i t  
pass  through me , even when in movement. The Movements  are  an aid  
for  that . 166 
 
(Tot e l  trebal l  es tà  re lacionat amb l ’energia  superior , i  e l  deixar  que  
passi  a tr avés  meu, f ins  i  to t en moviment . Els  Moviments  són una  
ajuda per  a  això .)  [T.  de  l ’A.]   
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Si, de  tot ,  hagués d’agafar  només un vector , ser ia “trebal l  sobre  
un mateix.” 1 [T.  de  l ’A.] 
 
(If ,  f rom everything , I  had to take  only one vector , i t  would be  






Hi  ha quel com antic , primigeni , humà, i  poderós  que pot ser  tocat  
en e l  trebal l .  Com un mar , o un nucl i  fet  de  les  nos tres  vides , e ls  
nos tres  desitjos  més profunds que esperen l a nostra resposta en  
l ’acció . De vegades , és  com si  ens  obl idéssim quel com, com si  
passéssim la nos tra vida pel  costat de  la v ida. Però sabem que  
aquest l loc existe ix  en e l  centre  de  nosaltres  mateixos , un impuls ,  
amagat al l í . 2 [T.  de  l ’A.] 
 
(There  is  s omething ancient , primary , human,  and powerful  that  
can be  touched  in work. Like  a sea,  or  l i ke  a  nucleus made  of  our  
l ives , our deepes t desires  that await our  re sponse  in acti on . At  
moments , i t ’s  l ike  we  are  missing something , as  i f  we are  passing  
our l i fe  to the  s ide  of  l i fe .  Ye t we know that this  pl ace  exists  in  







Tant Grotowski  com Gurdj ief f s ituen en e l cor de la  seva recerca de la  
ver itat , e l trebal l sobre un mateix ; entenent un mateix com a la  
totali tat  de l’ésser humà, tenint en compte la  seva composic ió ternàr ia  
(tricerebra l) .  Aquest  acostament a la  ver itat  en un mateix,  és a  dir , a  
l’essència, com a contraposic ió a allò exter ior ( la  persona lita t) ,  ens  
indica un camí interior que com diuen els textos hindús arcaics , ha  
d’estar guia t  pel cor . El trebal l sobre un mateix ens possib il ita  l’accés  
a la  pleni tud de la  vida i aquesta plenitud no té res a veure amb la  
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conquesta exterior s inó amb la interior . Un món que no té res en comú 
amb e l món de cada dia i  que inevitablement esdevé sagrat . En 
l‘anterior paràgra f, Richards relaciona la plenitud a la  que es pot  
arribar en el treba ll amb un espai inter ior . Cer tament , en el trebal l  
sobre un mateix  apareix la  connexió amb un flux interior com a  
aspecte  fonamenta l,  ho  vèiem tant en Gurdj ief f com en Grotowski. 
 
Ja  hem dit  que l’home es t roba entre el  cel i  la  te rra i  que e ll  és el  
mediador  entre aquestes dues energies . Es podrà  dirigir a l nucli  intern 
que el connectarà amb e ls dos mons (e l cel i  la  terra ) per dues vies ,  
una pr ior itza l’aspecte inst intiu (te rra)  i  l ’altra l’aspecte conscient  
(ce l) .  Una via inic ia e l tra jecte  inter ior (espir itual ) a  partir  de  
l’organic itat , i  l ’altra a par tir  de l’observació objectiva . L’object iu , el  
mateix , la  plenitud de  l’ésser humà, la  unió d’un amb “Si mate ix”.  La  
unió  de  l’ inst int i  la  consciència,  com a  pols  d’una mate ixa presència .  
 
De manera anàloga , en les conferències franceses de l 1997-98 3, 
Grotowski distingeix dos  apropaments al trebal l de l’actor , e l camí  
orgànic i  el camí basat en la  composició (art if ic ial o no-orgànic) .  
Grotowski relaciona a llò verdader amb al lò viu i en la  seva observació  
de la  vida , fascinat per la  part ic ipació total del cos (no només re fer it  al  
domini fí sic) ,  descobre ix e l camí cap a la  veri tat  en l’organici tat .  La  
descoberta d’aquest  aspecte que vincula  amb els  impulsos més íntims 
i arre lats a  la  natura obre un camí de profundes descobertes. 4 En la  
conferència , l ’ investigador polonès s itua  la  seva recerca en 
l’apropament orgànic , així com la d’Stanis lavski ; i  com a exemple de  
l’apropament a través de la  composic ió  posa a Brecht i  l ’Òpera de  
Pequín. No m’estendré en aquests darrers exemples, només anomenar-
los per  i l! lustrar aquesta  via que es caracter itza pe l fet  de que la  
composició  precede ix  l’ impuls .  
O sigui , en la  via orgànica , arre lada a l  cos  i  vinculada a l’atenció  
vigilant dirigida a l’entorn, es parte ix del procés; pr imer es treba lla  
per  a descobr ir  l’ impuls i  per  damunt  d’aquest  flux vita l es crea  
l’estructura , o sigui , l ’ impuls precede ix a  la  composició . En la via no-
orgànica , caracteritzada per la  composició estr ic ta de les posic ions  
corpora ls , pr imer es crea  la  forma i  per tant , la  composic ió precede ix  
l’ impuls . Segons Grotowski, l ’acostament orgànic es basa en les  
reacc ions autèntiques i  orgàniques de l cos,  accions que tenen el  seu 
origen dins d‘aquest.  Tot  el  procés comença dins . La seva  projecció  
exter ior , en les accions visibles , és només el final  d’aquest procés.  
D’altra banda , l’acostament no-orgànic (composició ) , està basat en la  
forma,  tot  comença  en la  peri fèr ia per després  arr ibar al  procés .  
Aquest ser ia el cas del treba ll de Gurdjie ff (em basaré sobreto t en les  
Danses Sagrades, e l que es considera l’essència de l l lega t del mestre  
armeni). 
 
                                                       
3 Jerzy GR OT OW SK I,  L a “ lig née o rganique”  au  théâtr e  et  d ans le  r itue l  (1997-
1998) ,  ci t . ,  l l i çó  ina ugu ral  de l  24  de ma rç  de 1997. 
4 Cf.  Th oma s RIC HA RD S ,  At w ork w ith  Grotow sk i on phys ic al act ions ,  ci t. ,  pp .  
66-68 .  
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D‘entrada aclar im algunes de les diferències entre les dues tècniques.  
En la tècnica orgànica són típiques les transic ions, a ixí com la f luïdesa  
i  la  cont inuitat . En la tècnica no-orgànica, en canvi , les  posic ions  són 
el més important ; es parteix d’una forma fixada creada amb l’efecte de  
conduir -nos  a la  mirada  del  testimoni , en l’ inter ior de la  qual s’haurà  
de re trobar el procés ; un procés en e l que es pr ior itza l‘aspecte  
ver tical . Per tant , la  diferència entre els dos apropaments es troba ,  
bàsicament , en la  primera fase de l trebal l;  o bé es parte ix d’una  
estructura ja  f ixada , vinculada  a l‘aspecte  consciència , o dels impulsos  
que es  prolonguen en peti tes  accions , vinculades a  l’organicitat .   
 
Tot i  le s múlt iples i  sorprenents semblances i  coincidències entre e ls  
camins de Grotowski i  Gurdj ief f,  aquesta diferència en el seu 
apropament al camí essencia l ens descobrirà nous i reveladors de tal ls  
sobre la  qual itat  d’aquestes dues vies que , com es veurà , resultaran ser   
complementàries . 
  
Les estructures de les que es parte ix en la  tècnica no-orgànica, em 
situo a  partir  d’ara , especí ficament, en el  cas  de Gurdj ief f,  creen unes  
condicions especials per al trebal l simultani i  harmoniós de ls tres  
centres. Les seves Danses Sagrades són moviments tota lment  fixats a  
part ir  de l le is universa ls en e ls quals es  troben codif icats  f ragments  
de  saviesa ancest ral . El part ic ipant 5 de  les Danses Sagrades   t ransmet  
aquestes ver itats absolutes a través seu i amb abso luta submissió 6 a 
allò  que  està  per sobre d’e ll .  D’alt ra banda , l’actuant en l’estructura  
per formativa de Grotowski , amb una act itud de submissió  
completament anà loga ,  deixa que es doni a través seu un procés   
vinculat  a  la  veritat  essencial de l’home que es troba inscr ita en la  
memòria  de l cos.   
 
En el segon precepte hermètic , provinent de l Principi  de  correspondència  
escr it  en la  Tabla Esmeralda 7 atribuïda a Hermes Trismegist 8 es diu que,  
Lo que está más abaj o es  como l o que está arr iba, y  l o que está arr iba es  como 
lo que está abaj o,  para real izar  e l  milagro  d e  la Cosa Única. Així,  en al lò  
infinitament pet it  hauríem de t robar les mate ixes lleis que en a llò  
infinitament gran.  Gurdj ief f pr ior itza e l que prové de dal t  (cel) ,  la  
reali tat  menta l (que ens connecta amb el cosmos) i  Grotowski pr ior itza  
el que prové de ba ix (la  te rra) , la  real ita t  mater ial (que ens connecta  
amb la natura lesa) , per després , ambdós arribar  a  la  plenitud de la  
unió  dels dos  processos . L’home, a  través de  la  seva  consciència , és e l  
                                                       
5 A part ir  d’a ra  e m refe ri ré  a  l ’e xe cu tan t de les Dan se s Sag rades a mb la  
paraula  “pa r ti cipan t”  i  a  l ’e xe cu tan t de le s es tru cture s pe rf orma tive s de  
Grotowsk i a mb  la  d ’  “ac tua nt” .   
6 Cf. Acti tu d refer ida a l  bin omi ac tiu- pass iu,  act iu en la  mira da i  pa ssiu e n  
l ’a cc ió.  v .  p .  112  de l  p re sen t  treba ll .  
7 Text h ermè ti c de ca ràc te r cur t i  c ríp ti c que té  e l  prop òsi t de re vela r e l  
se cre t  de  la  “ sub stàn cia  p rimordial”  i  le s  seves  t ran smu ta cion s . 
8 “El  t re s vega de s ini cia t,  missatger  de l s Déu s”,  seg on s la  tra dició ,  
enca rna ció  te rre stre  de l  Déu Thot ,  me stre  e sp ir itual  de  la  f i losof ia  
He rmèt ica ,  que va de sce ndre de l es  es fere s super iors pe r g uia r la  hu man ita t .  
Va e scriure  42  l l ibre s  on  de ixa  pla sma t  e l  se u  coneixe men t .  
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pont d’unió entre els dos mons. 9 Els dos mons de ls que estem parlant  
són els dos plans ja  esmentats , hori tzonta l i  vertica l; en la  seva  
intersecció s’une ixen els processos ,  organicitat -consciència i  
s’estableix la  connexió d’al lò infini tament petit  amb a llò infinitament  
gran en l’U ( la  Unitat) .  
 
Per a Grotowksi , en e l procés performat iu, la  connexió amb el “cel”  
serà possib le a través de l’est ructura ja  que la  precisió (e l rigor amb 
què l’actuant reviu l’ estructura d’accions) per tany al domini de la  
consciència ; i  la  connexió amb la “ terra” , allò viu i orgànic  
(l’espontane ïtat)  s’establ irà a través de ls  impulsos vius que pertanyen  
al domini  de  l’ instint : 
 
Theref ore  i t  was always a sor t of  interse ct ion of  what was sti l l  the  
precis ion of  the  previous work and something already moving toward  
spontaneity . Or the  opposite : a sort of  inters ecti on of  what was sti l l  in  
the  f lux of  personal  reacti ons and something already turning toward  
precis ion. When that interse ction occurr ed, the  creative  moment  
emerged .  
This  oppositi on be tween spontaneity and precis ion is  natural  and  
organic . Since  both these  aspects  are  the  pol es  of  human nature , that’s  
why  when they interse ct ,  we are  comple te .  In s ome  sense , precis i on  is  
the  domain  of  consci ousness , while  spontaneity is  the  domain of  
instinct. 10 
 
(Per  tant  sempre  es  va tractar  d’un tipus  d’ interse cció  del  que  era  
encara l a precis i ó de  l ’anterior  trebal l  i  quelcom acostant-se  ja cap a  
l ’espontaneïta t. O al l ò oposat : un tipus d’ intersecció d’ al lò que estava  
encara en e l  f lux de  les  reaccions personals  i  quel com que j a s ’encarava   
cap  a  la  precis i ó.  Quan aques ta  intersecci ó es  produïa , emergia  e l  
moment  creatiu . 
Aques ta oposi ció entre  espontaneïtat i  precis ió és  natural  i  orgànica . Ja  
que aquests  dos  aspectes  són e ls  pols  de  la  naturalesa  humana, aquesta  
és  la raó de  que quan s ’ intersequen, estem comple ts . D’alguna  manera ,  
la precis i ó és  e l  domini  de  la consciènci a, mentre  que l ’espontaneïta t és  
e l  domini  de  l ’ instint .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Aquesta relació (creativa ) entre instint i  consciència es fa una mica  
més complexa  quan, després d’explorar l ’aspecte orgànic  (o  pla vita l)  
en e l període de  recerca  del  1976 a l 1983, l ’ investigador polonès   
s’ introdueix en e l camp de la  vert ica li tat .  Ja  s’ha  dit  que la  vert ica lita t  
era l’aspecte vinculat  a  la  consciència, un pol de  l’essència , essent  
l’altre  l’organic itat .  A partir  de 1986 Grotowski identi fica aquest  
it inerari vert ical amb el treba ll sobre els cants vibrator is ant ics. Serà la  
tasca  del Performer  l l igar els impulsos de l cos amb el  cant , diu el  
mestre.  L’estructura en aquest moment passa  a articular -se a  partir  de l  
                                                       
9 En la  Tab la Esmera ld a  ta mbé es p ot l legi r :  A sciende d e  l a Tierra al  Cie lo,  y  d e  
nuev o desc iende a l a T ie rra,  y  rec ibe  l a fu erza  de  las  c osas  sup er iore s  y  de  las  
in fe r ior es .  As í l ograrás  l a g lor ia de l Mund o ente ro .  Entonce s  tod a osc ur idad  hu irá  
de  t i .  
10 Jerzy G ROT OW SK I,  Rep lay  to Stanis lav sk i  (196 9) ,  “TD R: Th e Dra ma Revie w”,  
ci t . ,  pp.  35-36 .  
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cant;  podríem dir  que les  accions  de  l’estructura provenen dels  
impulsos  de l cos ,  impulsos  que  es  troben ja  en e ls  cants tradic ionals  
ant ics i  que  es  redescobreixen a l ret robar en un mateix una relació  
ancest ral amb una corporal itat  antiga. Aquests impulsos vius troben la  
seva art iculac ió en la  forma de l cant i  de les acc ions que ca l mantenir,  
apare ixent la  Rhythmizati on  of  human impulses . [ . . .]  Li fe  then  be comes  
rhythm. 11 (Ri tmització dels  impulsos  humans . [ . . .]  La vida  l lavors  esdevé  
r i tme .) El tempo de les reaccions de l’actuant s’ igua la al tempo de les  
reacc ions en la  naturalesa origina l. En aquests moments de plenitud 
allò  instint iu no és  només inst intiu s inó que  abraça  la  naturalesa  
humana de manera plena . Així , el pla de l’ inst int o organicitat  (pla   
hor itzonta l) en re lac ió cont ínua amb la consciència (pla vert ica l)   
s’al lunya  de la  seva dimensió mecànica. 12 
 
El camí de  la  composic ió comença  amb l’observació  d’un mateix .  
Davant d’aquesta visió , el participant  intenta mantenir-se en la  
quietud de l test imoni. Amb aquesta finalitat , el mestre armeni , va  
desenvolupar  diversos  exerc ic is en la  immobil itat . Diferentment,  en la  
tècnica orgànica , Grotowski considera la  immobili tat  un aspecte poc  
recomanable per a l’actor , tot  i  que en els pr imers anys del Teatre  
Laboratori  ho va explorar uti litzant diverses assanes  (postures) de Ioga  
i fins i  tot  l’exercici de l‘  “stop” 13 de Gurdj ief f.  De fet , en el per íode  
de l Teatre  Laboratori ,  tot  i  t reba llar sobre  el procés de reve lac ió de  la  
ver itat  íntima de ls actors a través de l’ all iberació i  manifestac ió de  
l’ impuls  inter ior , una  part  del  trebal l està destinat  a  la  composició de l  
personatge, a  la  construcció de la  forma. Grotowski és conscient de la  
necessita t  d’una  forma que express i i  en la  que  es  recolz i el  procés  
personal : 
 
No hay contradi cción entre  la té cnica  inter ior  y  e l  arti f i cio  
(arti culación de  un papel  mediante  s ignos) . [ . . .]  Hemos encontrado que  
la composi ción arti f ici al  no s ólo no l imita lo espir i tual  s ino que  
conduce a  e l lo (la tensi ón tr opísti ca  entre  e l  proceso interno  y la  forma  
                                                       
11 Jerzy GRO TO WS KI ,  Per former  (1987) ,  din s Th e Grot ow sk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
375 .  
12 S i  e l  p la  de l ’in stin t o organici ta t,  pla  hori tzon tal ,  no  e s man té e n relac ió  
con tín ua a mb  el  pla  ver ti cal  e sdevé  el  p la  de la  pe rsonal ita t .   
13 Exerci ci  pe r a l  “re cord de s i  ma teix” .  En pa raule s d ’Ou spe nsky , Con el  f in  
de  enfrent ar se  a  es te  aut omat ismo y  ad qu ir ir  gradu a lmente  e l  control  s obre  l as  
postu ras y  sobre  l os  mov imient os  en los  d if er ente s  centros  ex ist e  un e jerc ic io  
espec ial qu e cons ist e  en lo s ig uiente :  a  un a pa labra o s eñ a l,  d el  maest ro  
prev iament e  acordad a ,  tod os los  d is c íp ulos  qu e la oy en o la v en h an de  detener  su s  
mov imient os  inmediat amente ,  s in  importar  l o que  est én  hac i end o,  y  pe rman ece r  
in móv i le s  en la pos tura donde h ayan s ido s orpr end id os por la señ a l.  P ete r  
Demian ovich OU SP E NS KY , F rag mentos de  un a enseñanza d esc on oc ida .  En  bu sc a  
de  l o m ilagroso ,  ci t . ,  p .  376 .  No e stava  pe rmès  cap pet i t  movimen t com el  de ls  
ull s,  o rela xa r un somriu re . . .  s ’ha via  de  dete nir f in s i  tot e l  f lu x de  
pen sa men ts i  d ir igi r tota  l ’a ten ció e n man tenir exa cta men t la  ten sió del s  
mú sculs en e l  mome n t del  se nyal .  Seg ons Gu rdj i ef f ,  e l  que dar- se  immòbil  en  
una p osició n o habi tua l  obligava  a  ve ure ’s a  un mateix de s d ’un n ou p un t de  
vi s ta  t ren can t e l  ce rcle  de ls  au toma ti sme s. 
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los  re fuerza a ambos . La f orma actúa como anzuel o,  e l  proceso  
espir i tual  se  produce espontáneamente  ante  y  contra é l ) . 14 
  
En la següent fase de treba ll ,  el Parateatre ,  l ’ investigador po lonès  
abole ix la  distància entre públ ic i  actor .  L’actor de ixa de ser actor i  
passa a ser un part ic ipant actiu que busca reve lar -se a el l  mate ix en la  
trobada amb l’a ltre en un espai d’entrega  espiritua l, en el que no hi ha  
cabuda per a la  composició art ificial .  La necessita t  de desenvolupar la  
dimensió orgànica  de l’ésser  humà serà  el  terr itor i de recerca en la  
fase posterior. Descobreix la  necessitat  de mantenir l’arrel en 
l’organic itat  en la  seva recerca de la  plenitud,  per a mantenir e l vincle  
amb a llò que és viu i crear , des d’aquesta vital itat , les bases per a la  
ver tical itat . Per aquesta raó ,  mai preté  treba llar aspectes vinculats  
amb la consciència (concentració , atenció, s ilenci mental) de manera  
directa sinó a través del que és tangible , de l’acció arrelada a 
l‘organic itat . Grotowski estableix unes condic ions , en les que  
s’aboleixen e ls hàbit s quot idians , que a favore ixen l’exploració de la  
pròpia  naturalesa i  una vis ió desperta  que vincula a l’ara i  aquí i  que  
permet acomplir  l‘acte al  qua l l‘actuant s’hi acosta a través de la  
competència artí stica. Aquesta competència inclou màxim respecte  
pels deta lls. Un d’aquests detal ls és, per exemple , saber  moure’ s sense  
fer soro ll ;  de manera natura l, l ‘ac tuant descobreix una forma de  
caminar orgànica  i  l leugera.  Dominant  aquest  deta ll  s imple (però no  
banal)  i  prec ís  en l’acció , l ’actuant  pot estar plenament obert  a ls  
estímuls de l seu entorn ja  que  és capaç  d‘esco ltar  e l que passa  al  seu 
vo ltant . Però per ta l de mantenir e l s ilenci l’actuant caminarà amb més 
atenció i  amb més consciència, tot  i  que aquest no era e l propòsit  
inic ial  de la  indicació ; s’hi ha arr iba t de manera indirecta . Aquest  
si lenci exter ior , diu Grotowski,  ens pot  portar a l si lenci  interior, però  
si cerquéssim el s ilenci interior directament el nostre cap no deixaria  
de  parlar.   
 
Sin e l  s i lencio ex ter ior  no podrán al canzar e l  s i lencio inter i or ,  e l  
s i lenci o de  la  mente . 15 
 
Aquesta via, que ja  hem anomenat “indirecta”, està molt  present en  
l’apropament de Grotowski. Podr íem definir- la  com a una pràctica  
refer ida a un accés al procés inter ior , que només es pot donar per s i  
mateix , sempre  a través de ls  deta lls visib les (de manera indirecta ) per  
evitar la  manipulació de l procés , o s igui , d’a llò que s‘ha de deixar que  
sigui  fet  de  manera “natural” .   
 
Com en e l camí de l Ioga,  en l’apropament orgànic es comença pe l cos .  
No es busca el resultat  fina l sinó que es comença per dominar e ls  
deta lls que  afavoriran l’apar ic ió d’al lò  inconscient , e l procés , que  
finalment ens portarà a l resultat . En aquest procés , s i  és la  ment la  que  
                                                       
14 Jerz y GR OT OW SK I,  Hac ia  u n te atro  pobre  (19 65) ,  din s  Hac ia  un  te atro  pobre ,  
ci t . ,  pp.  11-12 . 
15 Jerzy GR OT OW SK I,  El d i scur so d e  S kara ,  tex t  del  di scurs de c lau su ra d ’u n  
se minar i  de 10  d ie s di rig i t per Grotowsk i,  organi tza t a  l ’Escola  de D ra ma de  
Skara , Su èc ia ,  ge ner  de 1967 , dins  Hac ia un  te atro p obre ,  ci t . ,  p .  198 . 
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dirige ix,  la  que  diu com ha  de ser , no  funcionarà . Ca l evitar  manipular  
el “com arribar” per poder accedir rea lment a un resultat . Segons 
Grotowski , en l’art  hi ha d’haver sempre quelcom desconegut, si  un 
creu que  no hi ha res per descobrir es veurà volcat a  una repet ic ió  
mecànica d’a llò que ja  sap; hi ha un camí  traçat (l’estructura) però un 
no sap, ni pot anticipar com viurà aquest camí. El procés és com un 
torrent d’impulsos comparable a un riu, en continu moviment, que es  
descobre ix cada vegada entrant en el l  i  deixant -se portar pe l seu f lux.  
L’actuant no s’ imposa, e l seu centre menta l no cerca la  victòria ni  
dirige ix el procés, sinó que es centra amb atenció  en els deta lls de  
l’acc ió . D’aquesta passivitat  davant de  l’acc ió, que comporta una  
sensació de lleugeresa com si un es deixés anar en l’acc ió,  
s’estableixen les condic ions per a que quelcom “sigui fet” . Quelcom 
que ha de ser fet  i  un, simplement,  de ixa  que s igui fet . En aquest  
sentit ,  és la  tasca de l’actuant no bloquejar el procés. No interposar-se  
en e l camí d’a llò que  pot ser fet  signif ica que cap dels tres centres  
s’ interposi en aquest procés que es donarà a través d’un mateix . Quan 
un surt  d’el l  mateix , de les  seves pors i  també de les seves  seguretats –  
ambdues b loquejarien e l procés – i  és  capaç de veure i  acceptar ,  
llavors  l’actuant pendrà e l vol . El  corrent  arribarà  a l’oceà. 
Està clar , doncs , que en la tècnica  orgànica, d’entrada , un ha de  
retrobar aquest f lux que prové del cos ,  en el seu or igen pre fís ic si  
podem dir-ho a ixí, descobrint a llò orgànic que el vincula a l’essència  
per  inic iar  un camí  que e l  conduirà  a la  vertical itat .  
 
Gurdj ief f s’acosta al procés des de la  vinculac ió amb la consciència ,  
des de la  vertical itat . S i per Grotowski  el  procés està  arrelat  a  la  
natura lesa , en el par ticipant de  les Danses Sagrades el  procés està  
arrelat  al test imoni object iu . Tant l’actuant (executant de l’acció  
orgànica ) com e l part ic ipant (executant de  les Danses Sagrades) han 
d’esdevenir un canal  obert  per a  la  manifestac ió del  procés i  de la  
forma,  però e l camí orgànic  comença en l’organic itat  (procés) i  e l no-
orgànic en l’observació object iva ( forma) . Davant d’aquesta  visió  que  
acosta a la  consciència , el partic ipant no té permès reaccionar, observa  
els seus impulsos sense seguir -los ja  que aquests es consideren frui t  de  
la  personal itat . Així el par ticipant observa , prenent consciència de la  
seva mecanicita t  habitua l, intentant mantenir-se en la  quietud de l  
testimoni mentre executa amb màxima precis ió les  posic ions de  
l’estructura . De manera diversa, Grotowski, després d’haver a ll iberat  
l’actuant de par t  del  pes de ls  condic ionaments , establint un espai en el  
que es trenquen les normes de conducta habitual , creu que aquest  
impuls que prové de  l’ interior de  l’organisme és realment a llò que ens  
connecta  amb una corpora li tat  ancest ral , genuïna i essencia l i  per tant  
veu l‘ impuls com la f lama per al procés orgànic . Així, e l record d’al lò  
que en real itat  ja  som, la  nostra veri tat , en el re torn de l’exil i  
provocarà la  ruptura de l ve l de la  nost ra ignorància. Cercar les ones  
d’aquest cos antic en el cos actua l és per a  Grotowski un dels accesos  
a la  via creat iva , descobr int  en un mate ix:   
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[ . . . ]  an ancient corporal i ty  to which you are  bound by a s trong  
ancestral  re l ati on . 16 
 
([ . . .]  una  corporal i tat antiga a l a qual  s ’es tà  unit per  una f orta re laci ó  
ancestral . )  [T. de  l ’A.]  
 
Així  doncs , d’aquest nucl i intern provindrà un impuls (orgànic) que ,  
segons e l cercador polonès , és abans que tota acció i  e stà vinculat  amb 
quelcom que no és de l domini purament fí sic ; si  aquesta connexió  
interior es ta llés, l ’acció de ixaria de ser  acció i  esdevindr ia un gest ,  
fals, mort i  r ígid. Conseqüentment , aquesta connexió  serà considerada  
la ver itat  de l’acció  que  ca ldrà  redescobrir cada vegada.  El  procés , a  
diferència de l‘estructura, és quelcom que no es pot construir , no es  
pot decidir , per  això l’acte mai es considerarà tancat o acabat;  s’haurà  
d’acomplir  i  redescobrir e l  procés , de  nou, cada  vegada. 
 
Un peri ll  en l’acostament no-orgànic  és que l’estructura es converteixi  
en una sèrie de moviments que b loquegin el procés dels impulsos . Per  
evitar que es cre ï aquest  confl icte  entre  l’ estructura i  els impulsos vius  
caldrà transformar les formes fixades , tot  i  mantenint-ne la  precisió, a  
part ir  de l f lux del  propi cos ; descobrint un nou estat  en e l que el cos  
s’al libera , tot  i  romandre dins de l’est ructura de moviments.  Això  
requereix una  implicació  de  tot  e l cos ,  de  la  to tal itat  de  l’ésser.   
 
Segons l’ investigador po lonès, e l cos és memòria , és la  nostra vida i  
alhora , va més enl là de  la  nost ra vida o memòria persona l.  Tota  
l’exis tència humana està inscr ita en el nostre cos i  un ha de  
redescobrir a llò que un ja  és però que no recorda. Es tractaria  
d’aconseguir deixar parlar el cos descobr int una corporal itat  
desconeguda , potser obl idada , com hem dit ,  una memòria ancestra l  
que ens vincul i a  l’or igen, a  l’essència . D’aquesta manera e l cos  no és  
que t ingui memòria,  el cos és memòria i  l ’object iu serà al liberar aquest  
“cos-memòria”  o  “cos-vida” . 
 
Si us tedes  permiten a  su cuerpo que busque eso que es  íntimo (en  
lugar de  real izar  la  imagen del  re cuerdo íntimo evocado  
precedentemente  en pensamiento) , é l  busca e l  encuentro y  en  e l  
encuentro é l  busca: toco, mi  respiración se  detiene , algo se  detiene en  
mí – s í ,  s í ,  hay s iempre un encuentro ahí  adentro, s iempre e l  otr o .. .  y  
entonces  apare ce  l o que  l lamamos l os  impulsos . 17 
 
De l’a ll iberació de l “cos-memòria” flueix e l corrent d‘ impulsos  
humans que  sempre  existi ran en re lac ió  a un contacte: 
 
But  when one  is  doing , there  exists  what one is  doing,  that which is  
direct—today,  hic  et  nunc. And i t  is  always then  that what  is  not  
consciously f ixed, what is  less  percepti ble  but somehow more essential  
than physi cal  acti on , is  re le ased.  I t  is  sti l l  physical ,  and  already pre -
physical .  I  cal l  i t  “impulse .”  Every physi cal  action is  preceded by a  
                                                       
16 Ib id . ,  p .  376 . 
17 Jerz y G RO TOW S KI,  L o  qu e fu e  (1970) ,  “Má scara”, ci t . ,  p .  43 .  
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subcutaneous  movement that f lows from inside  the  body , unknown, but  
palpable . An impulse  does  not exist  without a par tner , not in the  sense  
of  an acting  par tner , but another  human exi stence . Or s imply, another  
existence . Because  for  s omeone i t  could be  an exis tence  other  than 
human:  God,  Fire ,  Tree . 18 
 
(Però quan un està fent, exis te ix  e l  que un es tà fent , això que és  directe  
–  avui , aquí  i  ara . I  és  sempre l l avors  quan al lò  que no es tà f ixat  
conscientment,  al l ò que  és  menys per cep tible  però d’ alguna  manera  més  
essenci al  que l ’acció f ís ica , s ’al l ibera . És encara f ís i c ,  i  ja pref ís ic .  
L’anomeno “impuls .”  Cada acció  f ís ica és  p recedida  per  un moviment  
subcutani  que f lueix de  dins del  cos , des conegut , però palpable . Un 
impuls  no existe ix  sense  un company , no en e l  sentit  d’un company  
d’escena , s inó una al tra exis tència humana.  O simplement, una altra  
existència . Perquè per  a algú podria ser  una existència diversa a la  
humana: Déu, Foc , Arbre .)  [T.  de  l ’A.] 
 
En aquesta  aventura extraordinàr ia,  Grotowski exper imenta  el  que  
serà  un viatge  de  descobr iment d’e ll  mate ix  i  de  l‘a ltre : 
 
El acto del  cuerpo-vida impli ca l a presencia de  otro  ser  humano, la  
comunión de  gente . E incluso nues tros  recuerdos no s on  
verdaderamente  importantes  s ino cuando nos unen a otro , cuando  
evocan los  momentos  donde hemos vivido intensamente  con los  o tros .  
Es tos  están inscritos  en e l  cuerpo-vida , ya pertenecen a su naturaleza.  
Y s i  con su cuerpo-vida usted toca a alguien,  su alguien aparecerá en lo  
que us ted hace . Y habrá tal  vez al  mismo tiempo l a presencia [de] aquel  
que es tá  ahí ,  aquí  y  ahora , su compañero , y  de  aquel  que contó  en  su  
vida y de  aquel  que contará en su vida  y El  será uno . He aquí  porque ,  
entre  otras  cosas , es o no  puede  acomodarse  a l a introspecci ón , a una  
acti tud encerrada  sobre  s í  mismo. 19 
 
La tècnica orgànica està fonamentada  en la relació contínua de  
l’actuant amb e l seu entorn, i  en aquesta  relació e l punt  culminant és  
el contacte humà, la  trobada amb l’altre . La relació Richards-Biagini  
n‘és  un clar exemple : 
 
In these  moments  of  connecti on wi th Mario , i t  is  that I  expect  
something  from him and  he  spects  something fr om me,  something  
re lated to  our ver tical  s cores . I f  I  am the  l eader  of  the  song in that  
moment , he  or ients  himsel f  to  my process  in  such a  way that  i t  be comes  
two people  going on this  journey,  not just  one. [ . . . ]  The le ader  initia tes  
the  process , the  “inner acti on ,” and the  other  fol lows and then is  also  
ful ly  going ahead with i t  inside  himsel f  whil e  keeping the  acting s core  
and  the  song.  This  can  create  a str ong energy reservoir  between the  
two people , and what we can cal l  the  tr ansformation of  energy can seem 
                                                       
18 Jerzy G ROT OW SK I,  Rep lay  to Stanis lav sk i  (196 9) ,  “TD R: Th e Dra ma Revie w”,  
ci t . ,  p .  37 .  
19 Jerz y G RO TOW S KI,  L o  qu e fu e  (1970) ,  “Má scara”, ci t . ,  pp . 43-44 . 
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to be  no longer  existing just in one or  in the  other , but in both and  
between. 20 
 
(En aquests  moments  de  connexió amb en Mario , és  com que jo espero  
quel com d’e l l  i  e l l  espera quelcom de mi ,  quelcom relaci onat a les  
nos tres  par ti tures  verti cals . Si  jo sóc e l  l í der  de  la cançó en aquel l  
moment , e l l  s ’or ienta cap e l  meu procés  de  manera que s ’esdevé dues  
persones  anant en aquest via tge , no només una. [ . . . ]  El  l íder  ini cia e l  
procés , l ‘  “acci ó inter ior ,”  i  l ’al tre  segueix i  l lavors  va també  
plenament endavant amb això dins seu mentre  manté  l a parti tura  
d’actuació i  la cançó. Això pot crear  una potent reserva d’energia entre  
les  dues  persones , i  al lò que podem anomenar l a transformació  
d’energia pot semblar  no exis tir  més en un o en l ’al tre , s inó en e ls  dos  i  
entre  e l ls . )  [T.  de  l ’A.] 
 
Hi ha que lcom plenament humà en el t rebal l de Grotowski. És com si  
darrere la  màscara quotidiana Grotowski descobre ix quelcom 
verdader , orgànic i  viu, una t robada real amb l’alt re,  mentre que  
Gurdj ief f explora un aspecte menys vo lcat en la  relac ió amb l’entorn.  
Li interessa la  relació de l’home amb ell mateix , amb el “ jo”  
observador . 
 
Les Danses ocupen un l loc  essencial  en l’ensenyança de Gurdj ief f ja  
que estan fonamentades en un cone ixement profund de les l leis de la  
conducta humana . En el treba ll d’evolució que proposa el mestre   
armeni és impresc indible e l funcionament de ls t res centres pr incipals  
simultàniament  i  en harmonia,  i  recordem que e l cos és un d‘aquests   
centres. Aquest apropament a l cos es basa en una re lac ió recíproca en 
la que l’atenció està compartida entre el cos i  la  ment. Ens trobem que  
el cos es converte ix en una presència viva  de  la  qua l comencem a rebre  
sensacions a través del desenvolupament  d’una consciència sensor ial .  
Amb a ltres paraules , es desperta en e l partic ipant una sensib il itat  i  un 
estat  d’obertura i  transparència que capacita el seu centre motor en la  
part ic ipació de la  plenitud de l’ésser humà.  Així , e l cos par ticipa en e l  
viatge essencia l , en una manifestac ió simultània dels tres centres. Les  
Danses provoquen un cert  estat  inter ior i  són,  d’alt ra banda , exerc ic is  
per a l’atenció i  la  coordinació que  provoquen xocs i  noves  
impressions en e ls par ticipants . En aquestes posic ions , el si lenci de la  
ment i  la  consciència de l cos possib il i ta  un nivel l d’atenció molt  
especial  en e l que s’és  conscient  de les dues natura leses  en l’home, la  
que per tany al món exterior i  la  que vincula a la  mister iosa font de  
vida interior d’on prové la possibi litat  de transformació de les  
energies . Les Danses creen les  condic ions que possib il iten la  
ver tical itat , afavorint la  circulació i  l ’all iberació d‘energies. Els  
moviments de Gurdj ief f són un excepcional camí per aprendre sobre la  
reali tat  de les energies i  sobre com ser capaç de concentrar les energies  
necessàr ies per a l’ it inerar i vert ica l . Així  com en l’obra grotowskiana  
hem vist  que la  descoberta de la  font vita l vindrà manifestada a través  
de l flux  d’ impulsos orgànics amb una vinculac ió profunda a la  
                                                       
20 Th oma s RI C HA RD S , The  edge-p o int  o f  p er formance ,  din s  Heart  o f  Pract ice .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  20 .  
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memòria ancest ral inscrita en e l cos, la  font de vida que descobre ix el  
part ic ipant  de les  Danses  Sagrades està vinculada a la  recepció i  
transformació de  les  energies;  un estat  vibrant en el  que e l cos  esdevé  
més ll iure i  l leuger. En aquest estat  s’és capaç de reconè ixer la  
mecanic itat  de la  vida ordinària  experimentant una a lternat iva  en la  
presència si lenciosa. 
Un detal l interessant és que per Grotowski trencar amb la mecanic itat  
quotidiana vo l dir ret robar l’aspecte orgànic primordia l i  en canvi per  
Gurdj ief f trencar amb la  sèrie  d’automat ismes habituals és despertar  
de l somni co l! lect iu i  dir ig ir -se cap a un estat  conscient , on s igui  
possib le veure de  manera object iva  aquests  automatismes i no  
identi ficar-s’hi  interiorment . 
 
Les dues tècniques , situades dins la  t radició del t reba ll sobre un 
mateix ,  comparteixen e l seu objectiu : el funcionament equil ibrat dels  
tres centres,  cercant e l si lenci menta l , la  recept ivi tat  i  obertura  
corpora l i  la  no identi ficac ió amb les emocions, davant del  procés  
interior. 
Dos camins que comencen per diferents pols però  que després  
conflue ixen;  Grotowski descobre ix l’entrellaçat de l’acc ió orgànica  
amb l’a ltre  pol  essencial , la  consciència,  a  la  que s’acosta  de  manera  
indirecta a  través d’una acció  horitzonta l amb consciència plena d’un 
mateix i  de l‘entorn. I Gurdjie ff ,  per la  seva part , descobre ix que per al  
tra jecte vert ica l és necessar i un cos disponible,  al liberat  de tensions i  
capaç de convert ir-se en e l receptacle per a l’alquímia energètica . El  
procés de l’actuant mantindrà e l seu aspecte hori tzontal a  través d‘un 
contacte orgànic amb l’entorn mentre inic iarà l’ascens vertical en e l  
que e l procés  de t ransformació d’energies serà  l’objectiu.  El  
part ic ipant en les Danses mantindrà el contacte amb el seu cos d’una  
manera més subt il ,  despertant una extremada sensib il itat  interior, i  
amb l’entorn, a  través de ls desplaçaments fixats per l’estructura,  
lluitant  per la  màxima precisió. En aquest cas , la  vinculac ió amb e l  
centre  motor  serà amb e l propòsi t  de  fac il itar  l’ i t inerari  vert ica l . 
 
Les Danses possibi liten l’aparició d’un nou estat  de consciència  
relac ionat amb e l funcionament del centres super iors , emocional  
super ior i  intel ! lectual superior. Només a partir  del desenvolupament   
de ls  tres centres infer iors,  motor , emociona l i  mental , apare ixerà la  
possib il itat  de la  connexió amb el dos centres super iors. La recerca del  
“cos-memòria” de Grotowski es podr ia considerar com la possibi lita t  
d‘una connexió amb un tercer centre super ior (del que mai va par lar  
Gurdj ief f) ,  e l centre motor superior.  Així , l ’ invest igador po lonès  
hauria descobert  la  connexió rea l amb la  Vida en l’estat  original . Els  
centres superiors ens connecten amb e l “ jo” verdader . En el camí de  
retorn a l’essència es podrà establ ir  una connexió amb e ls centres  
emociona l superior i  inte l! lectua l superior a través de l’ it inerari  
ver tical o transformació  d’energia , i  amb el centre motor super ior , en 
el pla hor itzonta l a  través de l’acc ió orgànica . Aquesta és la  plenitud 
de  l’estat  origina l,  la  manifestac ió de  l’essència a  través de  la  
presència plena en els dos pols d’aquesta misteriosa pleni tud que ens  
connecta a la  vida i a l cosmos. Grotowski ret roba la unió primigènia  
de l’esper it  i  e l cos, restaura l’oposició entre matèr ia i  e sper it  en la  
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recuperació d‘aque lla  unitat  perduda des de ls  temps en què art  i  
relig ió eren una  so la  cosa .  
 
La  creativitat  és s igne  indubtable de  l libertat ;  es  troba en el po l oposat  
al funcionament automàt ic de ls centres. Per tany a l món de la  
percepció directa .  Per a Grotowski, un accés a la  creat ivitat  és la  
descoberta de l cos-memòria, una memòria que res té  a  veure amb e ls  
pensaments (ment discursiva).  Per Gurdj ief f aquesta  l libertat  és  la  
possib il itat  de descobr ir la  mirada del testimoni, la  consciència . La  
creat ivitat  apare ixerà a partir  de l’al liberació de l cos i  de la  ment, a  
part ir  de l contacte rea l. En aquest estat  de plenitud que és la  fina lita t  
de les dues tècniques ens t robem amb una rea litat  paradoxal , on es  
manifesten simultàniament els parel ls d’oposats , r igor i  vida , prec isió  
i  espontane ïtat .  Allò que és real , viu i  creatiu és  ple de contradiccions  
i  paradoxes , no  segueix una  lògica  mental,  que  resultaria  superficia l.  
Ben cert  que hi exis teix una lògica , però no és la  lògica mental . Això fa  
que des  de l’anàl is i rac ional  es  vegi  com una real itat  contradictòr ia.  
Bé , en aquesta real itat , en aquest estat  or iginal hi ha dos aspectes , dos  
pols que tensionen un so la corda , per so ta dels peus – per sobre de l  
cap.  El  ce l  (consciència ) i  la  terra  (organic itat) .  
Unir la  recerca dels dos mestres ens a juda a il ! luminar una mica més 
aquest estat  de plenitud en e l que s’une ixen e ls  it inerar is  de l  
part ic ipant  i  de  l‘actuant , cel  i  te rra .  
 
Com a conclusió , l ’actuant o el part ic ipant , es  troba entre la  vida i  la  
conscència.  Quan decide ix inic iar  un t rebal l sobre si  mateix , amb 
l’objectiu de  saber qui és rea lment  i  descubrir  el seu “jo”  verdader,  es  
situa com a enllaç entre les l leis de l’univers i  de la  terra ; dues veus 
que ha de saber escoltar dins seu, les veus de la  natura lesa i  les veus  
de l cor. En aquest camí de descoberta interior l’actuant/part ic ipant es  
trobarà entre dos plans , l ’hor itzonta l i  e l vertical , en els que s’haurà  
de mantenir present; sostenint una atenció dividida entre tot  a llò que  
el vincularà  al t ra jecte vert ica l i  a  l’hori tzonta l . Una  presència en els  
dos extrems d’un mate ix regist re. Formarà part  de l  tra jecte vert ica l  
tot  allò que pertany al concepte “estar de  peu” , com el record de si ,  la  
consciència , mirada vigi lant, t est imoni ob jectiu , aspecte diví, e l r igor i  
la  prec is ió, angles que formen part  d’un camí de desenvolupament  
personal  que  possibi lita rà que l’home esdevingui l’ésser humà tota l . I  
formarà part  del tra jecte hor itzonta l tot   al lò que e l vincula al  
concepte “estar en e l pr incipi”, com vida , impuls , organic itat , cos  
ant ic , moviment arca ic , percepció , sensació, adaptació , aspecte animal ,  
inst int ,  espontane ïtat . 
En e l procés , l ’actuant/participant es troba en un entre llaçat de l dos  
plans,  dos territoris que es despleguen en relació  cont ínua  i on les  
dues accions , hor itzonta l i  vert ica l, s’acaben convertint en una , “estar  
de peu en e l principi”. Però aquesta possib il itat  de fer  visible al lò  
invis ible (un procés  real ) es farà tangible només com a fruit  d’un 
treba ll profund i constant . Només en el  no-diletant isme ens podrem 
situar  davant  d’a llò  antic  i  de  la  consciència , en la  mister iosa plenitud.   
 
En aquest camí espir itual s’exigeix màxima competència art íst ica i  la  
precisió serà  un punt c lau en el tra jecte. L’art  es converte ix en un 
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instrument per  al  descobr iment d’un mateix .  A part ir  de la  mestria  en  
l’estructura , a  la  que  s’hi a rriba a  través  d’un procés  creatiu 
fonamentat  en l’al liberació  del  impulsos orgànics (tècnica orgànica ) o  
a través de l seu  aprenentatge formal , essent aquesta creada abans de l  
procés  ( tècnica  no-orgànica ),  s’obr irà  la  porta d’accés  a la  vert ica lita t : 
 
Obviously  when mas tery is  here ,  appears  th e  ques tion of  heart . Heart  
wi thout  mastery is  shi t .  When mastery  is  her e , we  should cope wi th the  
heart  and spir i t . 21 
 
(Òbviament quan arriba la  mes tr ia , apareix  la qüesti ó del  cor . El  cor  
sense  mes tr ia és  una porqueri a. Quan la  mestr ia és  aquí , haurem 
d’encarar -nos  amb e l  cor  i  l ’esperit .)  [T.  de  l ’A.] 
 
A través del domini de l’est ructura ar tíst ica apare ixerà l’accés a l  
procés vertical que ens obrirà a la  dimensió sagrada de les arts  
per formatives .  Serietat  i  l l ibertat , dirà Gurdj ief f,  parlant de les  
qual itats essencia ls  en e l camí de  l‘autoconeixement ; serietat  com a  
determinació i  pers istència en la  recerca, intensitat  i  constància, i  
l l iber tat  respecte de ls a ferraments als condic ionaments que ens priven 
de la  vis ió object iva i  de portar a te rme el  nost re object iu . L’art ,  
l lavors , esdevé un vehic le . 
 
Durant l’estadi  inicial  del  trebal l ,  aquest es basa en els aspectes  
tècnics i  ar tís t ics de l‘estructura , essent aquest inic i una condició  
indespensable per  al  posterior t ra jecte . Veiem, doncs,  aquests aspectes  





ACTION  I  LES DANSES SAGRADES.   











Dins una ll i sta de noms que en un moment o a ltre de la  seva vida ha  
rebut,  Gurdj ief f mate ix va  dir  que  vo lia  ser conegut  com a: 
  
[ . . . ]  f inal ly , s imply  a  “Teacher  of  Dancing.” 22 
                                                       
21 Jerzy GR OTO W SKI ,  Tu es  le  f i l s  de  qu e lqu ’un  (1985) ,  din s The Grot owsk i  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  295 . 
22 G. I .  GU RD J IE F F,  Bee lzebub ’s  Tales  t o H is  Grandson. A l l and  everyth ing . F ir st  
Ser ie s ,  Nova  York:  Pe nguin Compa ss,  1999 , p .  50 .  
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([ . . .]  f inalment,  senzi l lament  un “Teacher  de  Dansa .” ) [T.  de  l ’A.] 
 
Grotowski en el seu últim període de recerca de ixarà constància de  
que: 
 
I  am a  “ teacher  of  Performer .” 23 
 
(Jo  sóc  un “teacher  del  Perf ormer .” ) [T.  de  l ’A.] 
 
Les Danses Sagrades i  l ’Acció de l Perf ormer  són el cor de l llegat vi tal  
de la  recerca de Gurdj ieff  i  de Grotowski,  respectivament . Així ho  
senya la el nom que e ls dos mestres s’adjudiquen i que fa re ferència a  
allò  que  consideren ser l’aspecte essencia l i  punt culminant de la  seva  
recerca;  tot  i  això ,  no són un punt i  final  s inó  un mit jà  per  a les  
següents descobertes . 24 Em basaré, doncs, en aquestes estructures per a  
anal itzar-ne  els aspectes  tècnics  i  art íst ics . 
 
En e l domini de l’Art com a vehic le ,  l ’objectiu d’una est ructura  
artíst ica en l’àmbit  de les e fímeres arts per formatives és explorar la  
seva potencia li tat  com a mit jà  per a la  transformació d’un mate ix . En 
                                                       
23 Jerzy GRO TO WS KI ,  Per former  (1987) ,  din s Th e Grot ow sk i S ou rcebook ,  c i t . ,  p .  
374 . 
24 Sobre el  l l ega t de Grotowski ,  entès com a  la  reob er tu ra  de la  t radic ió del  
tre ball  sobre un ma teix i  l ’evoluc ió d ’u na comple xa re cerca ,  Th oma s 
Richa rds viu la  si tua ció en p rime ra pe rsona : Reg ard ing th e  her it age of  
Grot ow sk i ,  I  d on ’t  kn ow .. .  Ye s,  I  know th at  I  am look ing  t o p rot ect  someth ing .  
What?  Someth ing  tha t  he  p assed  to  me .  Th at  h e  put  in  our h and s,  and th at  is  a  
way o f w ork.  But  t o p rot ect  th is  s omething  d oesn’t  mean  to  put  it  in  a box —like  a  
conc ept ,  a  tech nique ,  an  id eo logy ,  o r  a system . S omething  w as  put  into  your h and s  
and y ou g o forw ard —w il l  you al so l ook t o p ass  it  int o the  h and s of  anoth er?  
May be th is  is  the  h er it age of  G rotow ski ,  the  f ac t  that  it  should  ar r ive  in  s omeone  
e ls e ’s  hands?  I t ’s  s ometh ing  al iv e .  Not  an idea .  Not  s omething  st at ic  l ik e  a  
conc ept .  I t ’s  a cease le ss  batt le  fo r  a qua l ity —in art ,  in  you r eng agement  in  art .  
I t ’s  not  l i ke—yes,  l i ke  when  you fini sh  y our  stu dies  and y ou c an  put  th at  n ic e  h at  
on y ou r h ead  and th e  ob ject ive  is  re ached .  I t ’ s  more l i ke  a l iv ing  p lant  that  c an  
d ie .  What  h as b een pass ed  to you c an d ie ,  and  y ou know th at  i f  it  d oesn’t  grow , it  
wi ll  d ie .  M ay be a t rad it ion is  th i s :  t o r ecog n ize  th at  s omething  pr ec ious h as  a  
value that  c an go b eyond you r l i fe .  (En cons ide rac ió a l ’her ènc ia de  G rot ow sk i ,  no  
ho sé . . .  S í ,  s é  qu e esp ero proteg ir  a lgu na c osa .  Què? Que lc om que e l l  em v a passar .  
Al lò  qu e v a posar  en les  n ostr es  mans ,  i  que és  u na manera  de  t reba l la r .  Pe rò  
proteg ir  aquest  qu elcom n o s ign if ic a f ic ar -ho en una c apsa –  c om u n concept e ,  u na  
tècn ica ,  u na id eo log ia ,  o  un s i stema . Quec om v a se r  p osat  en l es  tev es  mans i  tu  
vas endav an t  –  miraràs  també de  p as sar-ho a le s  mans d ’un alt re?  Potse r  aqu est a  
és  l ’her ènc ia d e  G rot ow sk i ,  e l  f et  d e  que  haur ia d ’arr ibar  a les  mans d ’u n a ltre?  És  
que lc om que e stà v iu .  No un a idea .  No que lc om estàt ic  c om un c onc epte .  És u na  
bat a lla ince ssant  p er  u na qu al it at  –  en l ’a rt ,  en  la t eva impl ic ac ió en l’ art .  No és  
com –  s í ,  com qu an ac abes  e ls  t eus e stud is  i  et  po ts  posar  aque ll  bonic  barr et  a l  cap  
i  l ’ obj ect iu est à aconseg uit .  És més c om un a p lant a v iva  qu e p ot  mor ir .  Al lò que  
t ’ha est at  pas sat  p ot  mor ir ,  i  s aps que s i  n o cre ix ,  mori rà .  Pots er  un a tr ad ic ió é s  
aix ò :  rec on èix er  que que lc om pr ec iós  té  un v a lor  que pot  an ar més en llà de  la t eva  
v ida .)  [T .  de  l ’A .]  Lisa  WO LF ORD WYL A M , Liv ing  Trad it ion .  Cont in uity  of  
Research  at  the  Workcent er  o f  J e r zy  Grot owsk i and Th omas Rich ard s ,  “TD R:  The  
Dra ma  Revie w”,  V ol .  52 ,  Nú m.  2  ( T198) ,  e s tiu  2008,  p . ,  147 . 
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aquest camí  d’evolució personal l’actuant/participant serà el  
responsable de l procés de transformació d’energies.  En la  recerca  
d’estructures i  exerc ic is que puguin funcionar com a suport per a  
l’ it inerar i vertical , els dos te achers  e s  dir igeixen al camp de les  
tradicions ant igues , explorant les arrels de les manifestac ions  
artíst iques  vinculades  als  ritua ls  i  a  la  re l ig iositat  arcaica. 
 
En la recerca d’una corporal itat  antiga  que vincul i a  la  natura lesa  
origina l, Grotowski real itza , especialment en el període de l Teatre  de  
les  fonts ,  un estudi  profund sobre diverses tradic ions r ituals a  Àfrica,  
Índia , Mèxic i  Haití .  Busca e lements  s imples que li  puguin servir com 
a inst ruments,  organon o  yantra 25,  per explorar l’accés  al cos ant ic , i  e ls  
troba  en certs t ipus de  danses ha itianes i  moviments arcaics  (aquests  
t indrien una  vinculació  directa  amb l’exercici  Motions ) ,  entre el ls  la   
dansa anomenada Yanvalou  que encara actualment forma part  de la  
recerca pràctica del  grup de Thomas Richards a I tàl ia . El mestre  
polonès descobreix  en la  tradic ió  arre lada  dins la  cultura a fr icana  i  
afro-car ibenya una font d’organic itat  for tament vinculada a la  qua litat  
d’energia. Descobreix en els r ituals una organic itat  vinculada a l’a ra i  
aquí que possib il ita  el procés intern.  Descobreix  també poderosos  
instruments  per a la  pràctica per formativa en e ls  cants vibra tor is  
ant ics –  cants fortament arrelats al cos, a ls impulsos vius i  a  la  
ver tical itat ; en un primer període (a pr incipis dels 80) es trebal len 
cants ha itians i  més tard (entre 1986 i 1988) se n’afegiran d’or igen 
africà i  de  tradic ions  provinents  de  la  diàspora afr icana . 26 
 
Segons Grotowski : 
 
[ . . . ]  encoded in e ach ancient song is  a way of  moving , only one way :  
each  s ong  contains ,  hidden inside  i tse l f ,  i ts  own distinct way  to move. 27 
 
([ . . .]  codi f i cada en cada cant anti c hi  ha una manera de  moure’s , només  
una manera : cada cançó conté , amagada dins d’e l la, la seva def inida  
manera  de  moure’s . )  [T. de  l ’A.]  
 
Sobre  aquesta  recerca  de ls impulsos corporals vincula ts als cants  
tradiciona ls ,  Richards, recordant e l trebal l com a estudiant amb 
Grotowski  a Irvine e l  1984 , expl ica : 
 
Some of  Grotowski ’s  ass is tants  would s ing , repeating a predetermined  
cycle  of  Haitian songs , while  the  other  ass is tants  would accompany on  
the  drums. Every student should search for  the  dance “encoded” in  
each song ; they should , with their  body, look to redis cover  the  way of  
moving in e ach song  while  the  ass istants  s ang  and repeated  the  song  
cycle . 28 
 
                                                       
25 v .  pp.  9-10  de l  p re se nt  tre ball .  
26 Grotowski s ’in te re ssa  ta mbé e n la  l ín ia  de les  t ra dic ion s ri tual s  de  Cuba  
(Sante ria)  i  Bra si l  ( Can domblé) .  
27 Th omas RI C HA RD S ,  At w ork  w ith  Grotowski  on  phys ica l  a ct ion s ,  ci t. ,  p .  22 .  
28 Ib id .  
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(Alguns dels  ass istents  de  Grotowski  cantaven, repetint un  
predeterminat ci cle  de  cants  haitians , mentr e  que  e ls  al tres  ass istents  
acompanyaven en e ls  tambors . Cada estudiant havia de  cer car  la dansa  
“codi f i cada” en cada cançó ; tenien que, amb e l  seu cos , mirar  de  
descobrir  la manera de  moure’s  en cada cançó mentre  e ls  ass istents  
cantaven i  repetien e l  ci cle  de  cançons. )  [T. d e  l ’A.] 
 
En aquestes improvisac ions, en les que es cerca un moviment  
provinent de l cos, una manera de moure’ s orgànica , l ’object iu és  
si lenciar la  ment i  de ixar que el cos es mogui per  el l  mate ix . Si la  ment  
de l’actuant no vol abandonar el l loc privi legiat  habitual es caurà ,  
sense  dubte , en un comportament  ple de  cl ixés  que e l mestre po lonès  
posa com a  exemple del  que cal  evitar : 
 
Here are  some examples  of  cl i chés  of  group inprovisation : to make  
“savages” , to imitate  tr ances , to overuse  th e  arms and hands, to form 
processi ons ,  to  carry  someone  in  a procession,  to pl ay a s capegoat and  
his  persecutors ,  to console  a vi ctim, to pe rform simpli ci ty  confused  
wi th irresponsible  behavior , to present one’ s  own cl ichés  of  behavior ,  
soci al  dai ly -l i fe  behavior , as  i f  they were  naturalness  (s o to speak, to  
conduct onesel f  as  in a bistro ). [ . . . ]  We should also avoid s tomping the  
feet on the  f loor , fal l ing and creeping on  the  ground and making  
monsters . 29 
 
(Aquests  són alguns exemples  de  cl ixés  sobr e  la improvisaci ó en grup:  
fer  e ls  “salvatges” , imitar  trànsits , uti l i tzar  massa e ls  braços  i  les  
mans , formar processi ons , tr ansportar  algú en una processi ó,  
interpretar  e l  boc emissari  i  e ls  seus persecutors , consol ar  una ví ctima,  
actuar la s implici ta t confosa amb una conducta irresponsable , mos trar  
e ls  propis  cl ixés  de  compor tament , compor tament s ocial  de  la vida  
quotidiana, com si  fos  natural i tat  (di t  d’al tra manera,  compor tar -se  
com en un bar) . [ . . . ]  També hauríem d’evi tar  trepitjar  for t e l  terra amb 
e ls  peus , caure  i  arrossegar -se  per  terra  i  fer  de  monstres .)  [T.  de  l ’A.]   
 
Només s i l ’actuant és capaç de refusar  aquest contacte banal , tant  
refer it  al  contacte amb l’al tre com amb un mateix o amb l’entorn,   
apare ixerà la  possib il itat  de l contacte  rea l. Centrant aquesta idea en e l   
treba ll sobre e ls cants, si  s’aconsegueix que la ment deixi de donar  
indicacions a l cos sobre com interpre tar la  cançó , el cos podrà  
començar a parlar per el l  mateix  mantenint un diàleg amb e ls  est ímuls  
provinents del cant , en e l que la  personal itat  no  hi part ic iparà . Un 
estat  que , tot  i  no  ser l’habitua l,  e s pot  reconè ixer  com a  “natura l”  
quan un l’exper imenta i  que  permet e l cos esdevenir viu i  que  els seus  
impulsos   es vincul in al  cant . Aquests  impulsos que apare ixen en 
reacc ió orgànica  al cant són els que transportaran el cant en un diàleg 
entre  la   corpora litat  i  e l propi cant : 
 
[ . . . ]  the  traditional  songs (l i ke  those  of  the  Afro-Caribbean l ine) are  
rooted in organi city . I t’s  always the  song-body , i t ’s  never  the  s ong  
dissoci ated  from the  impulses  of  l i fe  that run through the  body ; in  the  
                                                       
29 Jerz y G RO TOW S KI,  Tu  es  le  f i ls  de  que lqu ’un  (1 985) ,  ci t . ,  p .  294 . 
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song of  tr adition , i t  is  no longer  a ques tion of  the  position of  the  body  
or  the  manipulation of  the  breath 30,  but of  th e  impulses  and the  l i ttle  
actions.  Because  the  impulses  whi ch run in  the  body are  exactly  that  
whi ch  carries  the  song . 31 
 
([ . . .]  e ls  cants  tradici onals  ( com aquel ls  de  la  l ínia afr ocaribenya) es tan  
arrelats  en l ’organi citat . Es tracta sempre del  cant -cos , no és  mai  e l  
cant dissociat dels  impulsos  de  la vida que corre  a tr avés  del  cos ; en la  
cançó de  l a tr adici ó, no es  tracta més d’una qüestió de  la posi ci ó del  cos  
o de  la manipulaci ó de  la  respiració , s inó  del s  impulsos  i  de  les  pe ti tes  
acci ons . Perquè e ls  impulsos  que corren en e l  cos  són exactament e ls  
que  tr ansporten  e l  cant . )  [T.  de  l ’A.] 
 
 
A part  d’estar fortament arre lats a  l’organicitat , podem considerar  
aquests cants , vincula ts en un passat  a  propòsit s sacres i  r ituals,  com a  
instruments per a la  vertical itat , amb un impacte c lar en l’executant;  
dist ingint diferents t ipus d’ impactes segons les qua lita ts d’energies  
involucrades.  Aquesta  consciència de  les  di ferents qual itats d’energia  
permet a Grotowski di ferenciar e ls cants  i  situar- los en un cer t  ordre  
en relació a  la  vert ica litat ;  en una mena  d’it inerar i des  del  pla  de la  
vital itat  per  ascendre cap a quelcom més subti l  i  descendre cap a  la  
densita t  del cos mantenint aquesta subti l itat . Així, hi haurà cants més 
vinculats a  un aspecte inst intiu (a l’organicitat) i  d’a ltres a una  
qual itat  més subti l  (consciència) .   
 
L’últ im per íode de recerca grotowskià, en el domini de l’Art com a  
vehicle  i  que es real itza a l Workcenter  o f  Jerzy Grotowski  and Thomas  
Richards (Pontedera, Itàl ia  del 1986-1999), t indrà com a aspecte  
fonamenta l la  vertica litat ; recerca que  s’articularà en la  creació  
d’estructures per formatives que rebran el nom d’  “Act ion” (Acció ) .  
S’han creat  di ferents Accions  al  l larg de ls  anys , Main Acti on ,  
Downstairs  Action , Pool  Acti on , Remembering Action i  la  més recent  
Action in creation ,  però des de l’any 1994  i fins l’actual itat , es porta a  
terme una recerca vinculada a la  creació i  desenvolupament de l’obra  
anomenada  s implement  Acti on. 32 
                                                       
30 El  tre ball  di re c te  sob re la  f orma,  en  aqu e st ca s la  p osi ció del  cos  o la  
man ipula ció  de  la  re sp ira ció se rie n ca rac terí st iques  de l ’ap ropa men t  n o-
orgàn ic .    
31 Jerzy G RO TO WS KI ,  From the Theatre  c ompany  to Art  as  veh ic le  (1989 ,1990) ,   
din s Th oma s RI CH A RD S, At w ork w ith  Grotowsk i on phys ica l act ion s ,  ci t . ,  p .  
127 . 
32 M ostre s obe rtes d ’A ct ion ,  n ormalme nt  pe r a  un pú bli c de n o mé s de vin t  
persone s ,  s ’organi tzen  cada  ce r t perí ode de  temp s, p oden t- hi  a ssi s ti r  n omés  
de sprés d’ha ver- h o sol! l i ci ta t i  d ’ha ve r reb ut u na cof i rmació. Exi s teix u n  
sup ort au diovisual  d ’Act ion  “A fi lm documentat ion o f A CTION”  g rava t a l  
Workc ente r  l ’an y 2000,  produï t pe r A te li er  Cin éma de  Normand ie  –  
A.C.C.A .A .N. i  e l  Centr e  Dramat ique Nat iona l de  Normand ie .  Pe r a  una  
de scrip ció  de  la  f orma d ’Act ion ,  L isa  WOL F O RD, “ Act ion” , The  un rep res ent ab le  
or ig in ,  din s The G rot ow sk i Sourcebook ,  c i t . ,  pp. 407-424 . Pe r a  una a nàli si  
acu rada d ’A ction ,  Antonio A TT ISA N I,  “Act ion ” in sé ,  din s Un teatro ap oc ri fo.  I l  
poten z ia l e  de l l ’ art e  te atra le  ne l W orkcente r  of  J er zy  G rot ow sk i and Th omas  
Richards ,  Mila n o: Edizion i  Medusa , 2006 , p p . 135-170.  Pe r a  una de scripció  
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From 1994 , Thomas Richards directs  “Action”, an opus which he  
created and on which he  carries  on a continuous work . “Acti on”  
structures , in  a materi al  l inked to perf orming arts , the  work on onesel f  
of  the  doers . The opus is  composed of  l ine s  of  actions e laborated in  
detai l ,  cons tructed with and around ancient  vibratory songs . Most of  
these  songs are  Afri can and Afro-Caribbean in origin,  and theref ore  are  
in the  l anguages  practi ced by those  cul ture s . In “Acti on” , there  als o  
appear , of ten under the  form of  incantati ons, fragments  of  a tex t in  
English transla ted word by word fr om Copt ic. This  tex t comes from a  
very remote  source  of  the  Judeo-Christi an traditi on ;  one cannot s ay  
anything wi th certi tude about i ts  ar is ing .   In theatr i cal  performances  
str ictly  speaking , that is  in ar t as  presentation , normally one of  the  
indispensable  e lements  is  the  story , the  narration . A story is  told , even  
i f  the  essential  may be  something e lse . For  the  observer  of  “Action” ,  
however , i t  would be  more pertinent not to look  for  a story -  the  
analogy would be  ra ther  poetry than narrativ e  prose . The f act is  that in  
“Action” we do not l ook to te l l  a story. It’s  not an opus in the  domain  
of  art  as  presentation,  but in the  domain  of   “art  as  vehi cle”. 33 
 
(Des del  1994, Thomas Ri chards dir igeix “Action”, una obra que va  
crear  i  en l a que  por ta  un trebal l  continu.  “Action” es tructura,  en  un 
material  vinculat a les  arts  performatives , e l  trebal l  sobre  un mateix de  
cada un dels  actuants . L’obra està composada per  l ínies  d’ acci ons  
e laborades  en detal l ,  construïdes  amb i  al  voltant de  cants  vibratoris  
antics . La majoria d’aques tes  cançons  són d’origen afr i cà o  
afrocari beny , i  per  tant estan en e ls  idiomes practicats  per  aques tes  
cul tures . En “Action” , també apareix ,  sovint en la f orma 
d’encantaci ons , fragments  d’un text en anglès  traduï t paraula per  
paraula del  copte . Aques t tex t prové d’una font  remota de  la tradi ci ó  
Judeo-Cristi ana; no es  pot dir  res  del  seu origen amb exacti tud . En les  
performances  te atrals  r igurosament parlant , això és  en l ’art com a  
representaci ó , normalment un dels  e lements  indispensables  és  la  
història , l a narració . Una històri a és  expl icada,  encara  que al lò  
essenci al  s igui  una  altr a cosa . Per  l ’observador d’  “Action” , però , ser ia  
més per tinent  no  cer car  una  històri a –  l ’anal ogia ser i a més  avi at  poesi a  
que prosa narrativa . El  fet  és  que en “Action” no mirem d’expl i car  una  
història . No és  una obra en  e l  domini  de  l ’ar t com a representació , s inó  
en e l  domini  de  l ’  “art  com a  vehi cle”. )  [T. de  l ’A.]  
 
La  creació d’Action 34 té  com a aspecte fonamental  els cants a fricans  i  
afrocaribenys i les est ructures que es creen a part ir  de l trebal l amb 
aquests cants , això és, la  recerca pràct ica  sobre l’aspecte , podríem dir,  
iòguic  o  de transformació  d’energia  de  l’ i t inerar i vertical . 
  
                                                                                                                                                            
d’Act ion  en  pr imera  pe rsona,  Th omas RI C HA RD S , Heart  o f  Pract ice .  W ith in  the  
Workc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and  Th omas  Rich ards ,  c i t .   
33 Workc ent er  of  J er zy  G rot ow sk i and Th omas Rich ards and  Act ion ,  te x t  
inf orma tiu del  W orkc ente r ,  “TD R:  The D ra ma Re vie w” , V ol.  43 ,  Nú m. 2  ( T  
162) ,  e s tiu  1999 , p p.  13-14 . 
34 v .  le s i l! lu strac ion s 13  i  15  de  le s pp.  176-177  en  el  re cu ll  grà f ic  de l ’a nne x . 
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I  worked  with  Grotowski  on the  development of  performing s tructures  
wi th and  around  these  songs,  and  – whi ch  is  the  main issue –  on a  
process  that can  happen, let’s  s ay,  inside  th e  human being through al l  
this  work . [ . . . ]  These  s ongs  real ly  are  tools ,  or  r ather  can be  tools  for  
the  human being to work on himsel f .  They  can become tools  that help  
the  organism in a process  of  what we can  cal l  a tr ansformation of  
energy. 35 
 
(Vaig trebal l ar  amb Grotowski  en e l  desenvolupament d’es tructures  
d’actuació amb i  al  vol tant  aques tes  cançons, i  –  e l  que és  la qües tió  
principal  –  en  e l  procés  que  es  pot  produi r , diguem,  dins  de  l ’ésser  
humà a tr avés  de  tot aquest trebal l .  [ . . .]  Aquests  cants  s ón realment  
instruments , o més aviat poden ser  instruments  pel  trebal l  sobre  s i  
mateix de  l ’ésser  humà. Poden esdevenir  e ines  que ajudin l ’organisme  
en un procés  d’ al lò que podem anomenar una  transformació d’energi a. )  
[T.  de  l ’A.]  
 
En l’ it inerar i vert ical , Grotowski compara el procés  de transformació  
d’energies amb la construcció d’una “escala”, per on podran ascendir i  
descendir les energies . Una escala en la  que cada graó està fet  a  part ir  
d’una gran competència artí stica i  en la  construcció de la  qual hi  
t indrà  molt  a  veure un trebal l profund amb e ls  cants : 
 
The r i tual  songs of  the  ancient tradi tion give  a suppor t in the  
constructi on of  the  rungs of  that ver tical  ladder . I t  is  not a ques tion  
only of  capturing the  melody with  i ts  pre ci s ion , even  i f  without this  
nothing is  possible . I t  is  als o necessary to f ind a tempo-rhy thm with al l  
of  i ts  f luctuati ons “inside” the  melody . But  above al l ,  i t  is  a ques tion  
of  something that consti tutes  the  proper  s onority: vi bratory qual i ties  
whi ch are  s o tangible  that in a certain way they be come the  meaning  of  
the  song. [ . . . ]  even i f  one doesn’ t understand the  words , re cepti on  
alone of  the  vibratory qual i ties  is  enough. When I speak of  this  
“meaning,” I  speak at the  same time of  the  impulses  of  the  body; that  
is ,  the  s onority  and  the  impulses  “are” the  meaning,  dire ctly . 36 
 
(Els  cants  r i tuals  de  la tradi ció  antiga donen suport  a l a construcci ó  
dels  graons d’ aquesta es cal a verti cal .  No és  una qües tió només  de  
reproduir  la melodia amb l a seva pre cis ió , tot i  que  sense  això res  és  
possible . És necessari  també trobar  e l  tempo-ritme amb totes  les  seves  
f luctuacions “dins” de  la melodi a. Però sobr etot , es  tracta de  quel com 
que consti tueix la sonori ta t apropiada : les  qual i ta ts  vibratòries  que són  
tan tangibles  que en certa manera esdevenen e l  s igni f ica t de  la cançó .  
[ . . . ]  f ins  i  tot s i  un no entén les  paraules ,  només la re cepció de  les  
qual i ta ts  vibratòries  és  suf i cient. Quan parlo d’aques t “signi f icat ,”  
parlo al  mateix  temps dels  impulsos  del  cos ;  això és , la  sonori ta t i  e ls  
impulsos  “són” e l  s igni f icat , dire ctament .)  [T. de  l ’A.] 
 
                                                       
35 Th oma s RI C HA RD S , The  edge-p o int  o f  p er formance ,  din s  Heart  o f  Pract ice .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  6 .  
36 Jerzy GRO TO W SKI ,  From the Th eat re  c omp any  to Art  a s  veh ic le  (1989, 1990) ,  
din s Th oma s RI CH A RD S, At w ork w ith  Grotowsk i on phys ica l act ion s ,  ci t . ,  p .  
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El mestre demana a l’actuant la  sensib il itat  necessàr ia per  a descobr ir  
la  di ferència entre melodia i  qual itats vibra tòries dels cants r ituals  
ancest rals ja  que e l ver itable contingut de ls cants no és el significat  de  
les paraules sinó la seva qual itat  sonora. Per a la  descoberta de les  
qual itats vibratòr ies de l cant i  un possib le desenvolupament de l  
treba ll sobre aquestes descobrint  les  ressonàncies específ iques de  
cada cant , es  demana una precisió total de la  melodia i  un treba ll de  
repet ic ió que afavore ix l’apar ic ió de les possib il itats. Cada cant es pot  
considerar com un flux sonor, més enl là de l l lenguatge  verbal , que es  
pot redescobrir a  mida que es treba lla de manera detal lada sobre la  
seva ressonància i  sobre e ls impulsos vius, que apareixen en re lac ió al  
cant i  a  l’entorn, i  la  seva manifestac ió en les acc ions; a  mida que el  
cant es repete ix i  descendeix en l’organisme es va desenvolupant la  
seva ressonància . En aquest  procés el  cant provoca  una  implicació  
especí fica de l’actuant , despertant  i  amplif icant  espa is  interns ,   
desconeguts f ins a leshores , que provocaran reaccions més enllà de  
l’àmbit  fí s ic . Durant aquest tra jecte l’actuant  es  fa  més permeable a  les  
qual itats vibratòries del cant permetent l ’activació de potents centres  
d’energia en e l seu inter ior . La veu esdevé , llavors, la  veu de l’acc ió  
interior,  la  veu d’un procés real .  
Coincidentment , els dos te achers  relac ionen e l trebal l sobre les  
qual itats vibra tòries  d‘alguns cants antics amb el que  podríem  
considerar instruments per despertar certs sentiments que  
impresc indiblement acompanyen aquest t ra jecte interior. Despertar la  
sensib il itat  per esco ltar aquestes vibracions més enl là del nivel l  
d’esco lta  habitual  exigirà sor tir  de  la  presó de ls  hàbits .   
 
En una  demostració  pràctica a  Rússia  a l voltant de 1915: 
 
Gurdjie f f  p laced  the  student’s  hand aga inst his  own chest and  
proceeded to chant the  Lord’s  Prayer  in a special  way , intoning the  
entire  text  in  one l ong  breath , on  a s ing le  note .  The young  man 
reported  fee l ing  something  l ike  an  e lectr ic  current . 37 
 
(Gurdj ie f f  va posar  la mà de  l ’estudiant s obre  e l  seu propi  pit  i  va  
començar a cantar  “Lord’s  Prayer” d’una manera especi al ,  entonant  tot  
e l  text en una sola respiració , en  una sol a  nota . El  j ove  va dir  que  
havia  sentit  quelcom semblant  a  un corrent  e lèctr i c. )  [T. de  l ’A.] 
 
De manera s imilar , Richards exper imenta  la  vibració de ls cants com a 
potents eines que toquen i activen centres energètics dins de l cos,  
all iberant-los ; s itua alguns d’aquests  centres en el plexe so lar  
relac ionant- los amb la força vital i ,  en l’à rea del pit  i  de l cap vinculats  
a  energies més subt ils. Les qual itats  vibratòries esdevenen una  
de licada dansa interna obr int espais i  activant qual itats  d’energia  
subt ils. 
 
És remarcable e l fet  que Gurdj ief f va  ser compositor musica l; a l  
vo ltant de dues-centes  peces atesten la  importància que el mestre  va  
                                                       
37 David H YKE S , A Search  fo r  Awakened  L ist en ing ,  dins G urd j ie ff .  Essays and  
ref l ect ions on  the  man and  h i s  t e ach ing ,  ci t . ,  p .  311 .   
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atribuir a  la  vibració sonora  en re lac ió a  la  pràct ica  espiri tua l .  
L’armeni  va començar la  seva formació musica l com a  noi de cor en la  
catedra l de Kars , i  e l seu entusiasme el va portar a intentar entrar en 
l’Archdeacon’s  choir  de Ti fl is , to t  i  que  no ho  va aconseguir. Com a  
adult  va adquirir  un cone ixement profund de la  música tradic ional i  
relig iosa  de l’Or ient Mit jà  i  l ’Àsia Central.  Tenia també  un domini  
admirable sobre la  música especulat iva 38 occ identa l i  els cants  
màntrics.  Partint  del  que anomenava  música object iva , les  
composicions estaven fonamentades en l le is matemàtiques que  
governaven les re lac ions entre els sons i  la  seva vibració. Certes  
configuracions de sons  evocarien una  resposta concre ta en l’o ient tant  
a  nive ll orgànic com psíquic ; les re lac ions entre sons i  les seves  
qual itats vibratòr ies  es t raduïr ien en una exper iència inter ior .  
 
Ears are  no good for  this  musi c, the  whole  presence  mus t be  open to i t .  
It  is  a matter  of  vibrati ons . 39 
 
(L’oïda no és  bona per  a aquesta músi ca ,  la presènci a completa ha  
d’estar  ober ta  a  e l la .  És una  qüesti ó de  vibrac ions .)  [T.  de  l ’A.] 
 
El mestre armeni considerava la música  com una  via per  despertar   
sensib il itat  en el centre emociona l portant a l’oient en un contacte més 
ínt im amb la  seva  naturalesa  essencial . 
Un exemple de la  natura lesa musical de Gurdj ief f la  trobem en les  
seves improvisac ions amb el seu harmònium gravades poc temps 
abans de morir . Grotowski les considera una mostra del Gurdjieff  
ancià , un mestre  però , alhora ,  un home en el  centre de la  bata lla : 
 
What  str ikes  me  is  the  way  in which  he  played his  improvisati ons ,  
whi ch  comes,  on one s ide , from a  detachment , and  on the  other , fr om a  
great sadness , i f  I  may put i t  l ike  this  –  in an emoti onal  way? But here  
i t  is  not a matter  of  s omething negative . The “emotional  way” is  a  
l i ttle  bi t  confused , “ confusing” ; but here  this  sadness  seems to be  a  
s ign of  detachment.  Attemps were  made to interpret these  
improvisati ons as  examples  of  obje ctive  art  and even Gurdj ie f f  said :  
“This  one , i t  is  an old  prayer  for  crying . ..” . 40 
 
(El  que em toca és  l a manera en què interpretava les  seves  
improvisacions, que ve , d’una banda , d’un desaferrament, i  de  l ’al tr a,  
d’una gran tr istesa , s i  puc dir -ho així  –  d’una  manera emcional? Però  
aquí  no és  una qüesti ó de  quel com negatiu . La “manera emocional” és  
                                                       
38 Es cone ix  com a  mú sica  e sp ecu lat iva  la  par t  de la  te oria  mu sical  que no té  
re s a  veu re amb la  prà ct ica ,  s in ó qu e s ’ocupa amb la  iden tif ica ció de le s  
ver ita ts f ona me nta l s de la  mú sica .  P odríe m dir que e s t ra cta  de la  pa r t  
esotèr ica  de la  te oria  musica l ,  i  com a  ta l ,  absorve ix idee s de la  te osof ia ,  
l ’He rmet i sme i  le s  cièn cie s  ocul te s.   
39 G. I .  GU RD J IE FF ,  Harmonic  dev elop ment .  The  Comp let e  Harmon iu m Record ings  
1948-1949 ,  comp ila t i  p roduï t pe r G. J .  BL OM , Paï sos Ba ixos :  Ba sta  Audio  
Visual s,  2004,  p .  62 .  
40 Jerzy G RO TO WS KI ,  A Kind o f V olcano .  A n inte rv iew with  Jer zy  G rot ow sk i  
(1991) ,  din s Gu rd ji e f f .  Es say s and re f lect ion s on the  man and h is  te ach ing ,  ci t . ,  
pp.  96-97 . 
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una mica confús , “que confon” ; però aquí  aquesta tr istesa  sembla  ser  
un s igne  de  desaferrament . Es van fer  intents  per  interpretar  aques tes  
improvisacions com a  exemples  d’ art  obje ctiu i  f ins  i  tot  Gurdj ie f f  va  
dir : “Aquesta,  és  una  pregàri a  antiga per  plorar . . .” . )  [T.  de  l ’A.]     
 
De manera anàloga , Grotowski tracta els cants ll igats a  la  tradic ió com 
a obres d’art  object iu en e ls  que es troba codificat  un significat  que no  
ve donat per les paraules sinó  que es pot percebre a través de  les   
qual itats vibra tòr ies  específ iques  de l cant i  dels impulsos provinents   
d’un cos all iberat . Un cant que cal descobrir com en una confrontació  
real  amb un alt re ésser  viu:  
 
The song of  tradition is  l ike  a person . [ . . .]  What is  needed is  just to see  
that the  tr aditi onal  song , with the  impulses  l inked to i t ,  i s  a  
“person.” 41 
 
(La cançó de  tr adi ció és  com una persona . [ . . .]  El  que es  necessita és  
s implemement veure  que e l  cant tradi ci onal , amb e ls  impulsos  l l igats  a  
e l l ,  és  una  “persona .”)  [T. de  l ’A.] 
 
Cal tractar , doncs , els cants com a éssers vius, no sempre humans;  
identi ficables , segons les seves est ructures sonores , per les seves   
qual itats femenines (cant-dona) , masculines (cant-home) , qual itats  
vinculades a la  infància  o a la  vel lesa , a  les  forces de  la  na tura o als  
animals , que so l! l ic iten directament la  resposta d’un aspecte o alt re de  
l’actuant . El  te acher  ens avisa de que a ixò  només es  pot descobr ir en la  
pràctica i  ens  adverteix de l per il l  de  banal itzar  aquesta qüestió  
convert int-la  en un mètode , cosa que òbviament no és . Es tracta  de  
quelcom molt  més profund i que té  a  veure amb el moment  
d’ intersecció  de ls  plans horitzonta l  i  vert ical : 
 
When we begin to ca tch the  vibratory qual i ti es , this  f inds i ts  r ooting in  
the  impulses  and the  actions. And then , a l l  of  a sudden, that song  
begins to  “sing us”.  That  ancient s ong  s ings  me ; I  don’t know anymore  
i f  I  am f inding that song or  i f  I  am that song . Beware!  This  is  the  
moment in whi ch vigi l ance  is  necessary , not  to become the  proper ty of  
the  s ong  –  yes ,  “keep s tanding”. 42 
 
(Quan comencem a cap tar  les  qual i tats  vibratòries , això tr oba les  seves   
arre ls  en e ls  impulsos  i  les  accions . I  l lavors , de  sob te , aquel la cançó  
comença a “cantar-nos”. Aquel l  cant anti c em canta ; ja no  sé  s i  esti c  
descobrint la cançó o s i  sóc l a cançó. Compte! Aquest és  e l  moment en  
e l  que la vigi lànci a és  necessàri a, per  no esdevenir  propietat de  la cançó  
– s í ,  “mantingue’t  de  peu” .)  [T.  de  l ’A.]    
 
Del  dià leg que es manté amb e l cant , en el que una  qua lita t  concreta  
d’energia està involucrada , passem, en una fase més avançada de l  
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treba ll ,  a  una  posic ió  més passiva però a lhora a lerta  (“mantenir-se de  
peu”) deixant que el cant ens “canti” ;  deixem de  guiar  per passar a  ser  
guiats per quelcom que no és  un mate ix . “Mantenir -se de peu”  en el  
moment en què organicitat  i  essència entren en osmosi serà crucia l per  
no perdre’s  en una  tota l identi ficac ió  amb la cançó, oblidant el  
propòsit  de la  ver tical itat . S i no entrés  en joc l’aspecte conscient  del  
tra jecte  interior es  caur ia irremeiablement en e l  caos . 
A part ir  d’aquest  procés  arre lat  en l’organicitat  s’anirà  definint  la  
forma de l’estructura (tècnica orgànica ). L’estructura, des del seu 
aspecte formal/estèt ic es pot comparar a  una performance, però amb 
totes les di ferències internes que comporta pertànyer a  l’àmbit  de l’Art  
com a vehi cle  i  no al  de l’Art com a representaci ó .  En cap cas  es  buscarà  
l’expressió  sinó  la  manifestació  d’un procés real . 
Action  és una parti tura d’ impulsos i  accions, repet ib le en e l seu detal l  
més minúscul , basada en un t reba ll a rtesana l competent sobre la  
qual itat  de ls deta lls , les acc ions , el r itme i l ’ordre de ls elements , que  
té un pr incipi, un nus i un desenllaç . Estructura en la  que l’ordre de   
cada element està determinat tècnicament des del punt de vista de la  
ver tical itat , const ituint  e ls  cants el  seu eix centra l. 
 
Alt res e lements , a  part  de ls cants , que dominats amb artesania  
artíst ica (o sigui , un trebal l minuciós sobre e ls detal ls ) faran possib le  
l’acostament de l’actuant a l’acc ió interior seran e l text , el moviment i  
les  accions .  
 
Els texts uti li tzats en Action  funcionaven com un element de diàleg 
entre  Grotowski i  e ls actuants; aquests sabien que aquel les paraules  
contenien un secret  en el seu inter ior que havien de descobr ir en la  
pràctica.  Els f ragments textuals d’Action  provenen d’un extens grup de  
textos que van ser objecte d’interès i  es tudi de Grotowski durant  molts  
anys , entre e lls l’Evange li apòcri f de Tomàs del qua l Grotowski i  
Biagini en van traduïr f ragments del copte a l’anglès, en una traducció  
paraula per paraula,  mantenint a l màxim la f ide litat  a  l’origina l , per  
evitar interpretacions pròpies . Els actuants exploren els textos des de  
diferents punts de partida sempre evitant-ne  la  seva interpretació ; de  
manera cora l o individual , des de l’aspecte de la   ressonància vocal de  
les  paraules,  alt res  vegades parlant  el  text  a  part ir  d’una estructura  
rítmica  en re lac ió a  la  seva  s intaxi i  signif icat ,  mig cantats a  partir  
d’una melodia simple  composada uti litzant patrons musica ls  antics , i  
tot  això sempre sense oblidar les arrels orgàniques de la  parla i  del  
cant en el  cos  que funcionaran com a suport de l’acc ió inter ior . Però  
també  s’ut il itzen textos  c larament  vinculats  al  procés vert ica l de ls  
actuants i  que pel seu s ignif ica t  estan re lac ionats  profundament amb 
l’aspecte fonamental de l l’Art com a vehi cl e .  Aquests es trebal len des de  
la  seva  uti litat  com a  recordatoris  de l’objectiu  de  la  recerca. 
 
The tex ts  that are  said or  incanted in “Acti on” are  very old and come  
from the  “cradle  of  Occident” . [ . . .]  In  some way , we fee l ,  they are  
re lated to the  “inner action,”  to the  inner  as cending of  energy,  to  
something that we have cal led the  passage fr om the  coarse  to the  subtle .  
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We are  not uti l izing these  texts  as  tools  to directly  help the  “inner  
action,” but r ather  to remind us  of  what  we  are  looking f or . 43 
 
(Els  tex tos  que  es  diuen  o s ’encanten en “Action” són molt anti cs  i  
venen del  “bressol  d’Occident”. [ . . . ]  En certa manera , sentim que,  
estan re lacionats  a l ’  “acci ó inter i or ,”  a l ’as cens inter i or  de  l ’energia , a  
quel com que  hem anomenat e l  passatge  d’ a l lò tosc  a al lò  subti l .  No  
uti l i tzem aques ts  tex ts  com a e ines  per  ajudar dire ctament  l ’  “acció  
inter ior ,”  s inó més avi at per  a recordar -nos del  que estem cer cant .)  [T.  
de  l ’A.]  
 
Els texts, com els cants i  com els alt res elements ut il itzats en Acti on ,  
serviran d’ inst ruments per a l t ra jecte interior . 
 
El procés d’aprenentatge per a ls actuants en Action  es basa en una  
comprensió pràctica  del  procés : 
 
The learning process  in “Action” also re la tes  to how to adjus t in the  
space , how to see  without disturbing, how to approach another  doer  so  
that  a l iving contact appears , how to s ing with the  le ader  of  the  given  
song  with the  s ame resonance ,  in  exactly  the  same  rhy thm. 44 
 
(El  procés  d’aprenentatge  en  “Acti on”  també està  re lacionat  amb com 
adap tar -se  en l ’espai ,  com veure  sense  molestar , com apropar -se  a un  
altre  actuant perquè aparegui  un contacte ,  com cantar  amb e l  l íder  de  
la cançó  concre ta  amb la  mateixa  ressonànci a,  en  e l  r i tme  exacte . )  [T.  
de  l ’A.]  
 
Quan un s’apropa a aquest trebal l descobreix que per portar a terme 
tasques a  primera  vista simples , com pot  ser cantar en el  ri tme  i tempo 
exacte del líder o a justar-se als canvis que es produeixen en la relac ió  
espa ia l amb els alt res , un es troba amb barreres i  bloqueigs que ho  
impedeixen; es descobreix que no es tracta de que lcom tan evident , un 
s’adona que habitua lment no  escol ta ni  veu amb precisió  i  que,  sense  
ser-ne  conscient , decideix no  reacc ionar  a  un cer t  t ipus d’events que  la  
ment discursiva no considera importants.  Un constata  que  és presoner  
d’e ll  mateix . En un espa i on les act i tuds quot idianes no va len,  
l’actuant es t roba que no hi ha on amagar-se , es demana d’el l  la  
responsabi li tat  de ls seus  actes . Un s’enfronta amb les seves  pors i  les  
excuses de sempre no tenen cabuda . Aquest és rea lment e l terreny per  
on es desenvolupa Action .  L’actuant  descobre ix  poc  a poc  una manera  
de  moure’s  en l’espai  i  de reaccionar a tot  el  que  passa que el permet  
estar disponible i  alerta en tot  moment . Es descobre ix una altra  
manera de funcionar, com una a ltra vida dins de la  vida, una nova  
dimensió en la  que es demana  que  un s igui a llò que és,  s implement ,   
ser . Pas a  pas  es  redescobreix la  vida  de l  cos i  e l flux d’ impulsos vius  
provinents del seu inter ior , en una constant l luita  amb e ls hàbits  
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With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  45 .  
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adquirit s.  L’actuant  explora,  dins de  l’estructura performativa , com 
acostar-se de manera orgànica a l’eix central d’aquesta, const ituït  pe ls  
cants . 
L’estructura té com a object iu  possibi lita r el procés essencial ; tots e ls  
elements d’Acti on  e stan encarats a  crear les condic ions necessàr ies per  
a que e l procés inter ior de ls actuants es  doni i  un pugui fer un pas  
endavant cap a la  l liberta t . És un camí dur, d’entrega total  i  disc iplina  
abso luta amb la  màxima recompensa , l’extinció.    
 
Un altre de ls e lements art íst ics que pot apreciar un espectador  
d’Action  és una del icada dansa que apare ix en certs moments de  
l’Acció , anomenada Yanvalou . 45 Un t ipus  de  pas d’una dansa r itual  
hai tiana , també anomenada sota la  inf luència cr ist iana “dansa de  
penitència” , que s’uti litzava en el moment de  l ’apar ic ió d’una  
divinitat . És un pas prec ís , però amb algunes variacions segons la  
posic ió de les mans i el grau de flexió de les cames, amb un tempo i un 
ritme concre ts . S’executa normalment  en fi la  i  durant  un temps 
relat ivament  l larg,  amb e ls  genol ls flexionats i  e l tors lleugerament  
endavant en un moviment  ondulatori provinent d’un impuls a la  base  
de la  columna que es propaga per tot  el tors ; els peus toquen el te rra  
de licadament en un estat  de consciència total , en un moviment que és  
percepció plena. La caminada, lenta i  repetit iva , desperta una sensació  
d’humil itat  que a ll ibera de  la  cobdícia  i  de l’ànsia pels resultats  de les  
acc ions  pròpies .   
Després d’anys de pràctica , Richards ha  trobat la  connexió d’aquest  
element  amb la  recerca  inter ior : 
 
Un altr o instrumento del  nostro lavoro  è  l o “yanvalou”,  un modo di  
camminare  che  viene anch’esso dal la tradi zione vudù di  Haiti .  Ne  
es istono forme analoghe in Afri ca , da dove ha origine. Lo “yanvalou” ,  
con i l  suo  r i tmo continuo e  r ipe ti tivo , può diventare  nel l a practica  
come un “mantra” del  corpo . Un mantra , ne l la terminologia indiana, è  
una pre cisa forma sonora che , se  r ipetuta molte  volte  con una  
r isonanza pre cis a per  un lungo periodo di  tempo, può favorire  una  
cir colazione del le  energie  inter i ori .  I l  modo di  camminare  del lo  
“yanvalou” , con un’ondulazi one leggera del la spina dorsale , è  s imile  a  
un “mantra” , ma in questo caso fa tto at tr averso i l  corpo . E come i l  
“mantra” vero e  propri o, è  uno instrumento  per  i l  lavoro inter i ore . È  
mol to di f f i ci le ,  ma sembra molto semplice .  È una camminata lenta ,  
come un lungo pel legrinaggio . In questo modo di  camminare  è  come se  
fosse  codi f i ca ta  un’azione molto s otti le ,  che  s i  può s coprire  pian piano  
nel la practi ca . Nel  momento in cui  i l  g inocchi o s i  sol leva qual cosa  
viene l iberato , come se  in presenza di  qual cosa di  straordianario tu ti  
dicess i :  “di  fronte  a  questo,  non mi  di fendo,  mi  arrendo.  Per ché ques to  
s forzo?  Lascia cadere ,  las cia  cadere .. .” . E po i  da questo arrendersi ,  da  
questo las ciar  andare , qualcosa s i  sol leva . E poi  di  nuovo ti  arrendi , e  
di  nuovo s i  s ol leva , e  t i  arrendi  ancora  e  s i  s ol leva . L’ ondulazi one  nel la  
spina dorsale  recl ama dis cretamente , ancora e  ancora, che  tu, e  magari  
anche qual cosa dentro di  te ,  s ti ate  in piedi .  In un cer to  senso , possi amo 
                                                       
45 v .  la  i l! lustrac ió 14  de  la  p .  177  en  el  recull  g ràf i c de  l ’anne x . 
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considerare  l o “yanvalou” un tipo di  yoga che  s i  pratica camminando ,  
oppure  una preghiera  che  cammina . 46 
 
(Un altre  ins trument  del  nostre  trebal l  és  e l  “yanvalou” , una manera  
de  caminar que ve  també de  l a tr adi ció vudú d’Hai tí .  Exis te ixen f ormes  
anàlogues a Àfri ca , d’on és  or iginari .  El  “yanvalou” , amb e l  seu r i tme  
continu i  repeti tiu, en la pràcti ca pot esdevenir  com un “mantra” del  
cos . Un mantra , en la  terminologia índia , és  una  forma sonora pre cisa  
que , s i  es  repete ix  moltes  vegades  amb una re ssonànci a concreta durant  
un l l arg període de  temps , pot af avorir  una  circulaci ó de  les  energies  
inter iors . La manera de  caminar del  “yanvalou” , amb aques ta  
ondulaci ó l leugera de  la columna ver tebral ,  é s  semblant a un “mantra”,  
però en aques t cas  fet  a tr avés  del  cos . I  com el  “mantra” consumat, és  
un ins trument per  al  trebal l  inter ior . És mol t di f íci l ,  però sembla  molt  
senzi l l .  És  una caminada lenta, com un l larg peregrinatge. En aquesta  
forma de  caminar és  com si  hi  estigués  codi f i cada una acció molt subti l ,  
que es  pot descobrir  gradualment en la pràctica. En e l  moment en què  
e l  genol l  s ’aixeca alguna cosa és  al l iberada, com si  en la presència  
d’alguna cosa extraordinària et  diguessis :  “davant d’ això , no em  
defenso , m’entrego . Perquè aques t es for ç? Deixa caure , deixa caure . . .” .  
I  després  d’aques t entregar-se , d’aquest deixar  caminar , alguna cosa   
s ’e leva. I  després  al tre  cop t’entregues , i  al tr e  cop s ’e leva,  i  t ’entregues  
encara i  s ’e leva . L’ ondulaci ó de  la columna vertebral  recl ama 
discretament, encara i  encara , que tu, i  pots er  també alguna cosa dins  
teu , estigui  de  peu. D’alguna manera , podem considerar  e l  “yanvalou”  
com un tipus de   Ioga que es  practica caminant , o una pregària  
caminant .)  [T.  de  l ’A.]   
 
Amb e l seu origen en una  certa posició primàr ia de l cos,  arcaica i  
comú a tota l’espècie humana  es desenvolupa l’exercici  Motions . 47 Tot i  
que no és un e lement uti li tzat  en Acti on  està  demostrada la seva  
inportància dins e l treba ll desenvolupat al Worcenter  i  per aquesta  raó  
el tractaré  aquí.  Prové  de la  fase  de t reball del  Teatre  de  les  fonts  però  
passa per diferents etapes de transformació fins a la  fina litzac ió de la  
seva estructura e l 1987;  des  de llavors i  f ins avui dia segue ix formant  
part  del trebal l diari  del  grup de Richards.  Es  tracta bàsicament d’un 
exercici  per a la  circulació de l’atenció que a  un nive ll superf ic ial  pot  
semblar prou s imple, però a un a ltre nivell i  de fe t  hi ha molts nive lls  
possib les en la  seva execució (tants com un s igui capaç de penetrar) ,  
és un magnífic e lement  de t reba ll  ja  que inc lou,  a  part  d’un t reba ll  
fís ic intens , la  possibi lita t  d’una lluita amb els propis condic ionaments  
que a floren de manera visible . L’exercici posa de  manifest  e l poc  
contro l que es té  habitualment sobre l’atenció i  sobre e l funcionament  
                                                       
46 Thoma s RI C HA RD S , M aestro d i  ne ssu na  sc usa ,  te xt  e xtre t de  le s gra va cion s  
recoll ide s du ran t a lgune s  conferè n cie s p úblique s e n el  t ran scu rs del  p roje cte  
Trac ing  Road s Ac ross ,  2003-2006 ,  a  cura  de  Li sa  Wolf ord , rev isa t i  correg it  
per Richards,  d in s  Opere  e  S ent ie r i .  I l  W orkc ente r  of  J e rzy  Grot owsk i and  
Thomas Rich ard s ,  ci t . ,  p .  119 . 
47 Per u na descrip ció de talla da de M ot ions ,  I  Waya n L E ND RA , Th e M ot ions :  A  
deta i led  de scr ipt ion,  “ TD R: The D ra ma Re vie w”, V ol.  35 ,  Nú m. 1 ,  1991 , pp .  
129-138, i  Th omas RI C HA RD S , At  w ork w ith  G rot owsk i on  phys ica l  act ions ,  ci t . ,  
pp.  52-55 .   
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mecànic de la  ment discursiva , que s ’evidencia en l’apar ic ió de  
múlt iples pensaments durant l’hora de durada aproximada de  
l’exerc ic i.  És una lluita rea l per estar en l’ara i  aquí. A part  de la  
primal  positi on  (posici ó fonamental) ,  Motions48 és una sèr ie d’estiraments  
dist ribuïts en t res cicles que s’executen en la direcc ió de cada un de ls   
quatre punts cardina ls, més un estirament transiciona l entre cicles  
executat en e ls dos sentit s de la  ver tica l. Normalment es rea litza en 
grup, abans de la  sort ida del sol o quan aquest es pon, en una  
dist ribució en forma de diamant , a  l’a ire l liure i  en si lenci, considerant  
la  posic ió de l so l com a pr imera direcc ió. A part  de les di ficultats  
tècniques  que poden suposar e ls  estiraments  de cada  c ic le,  sempre  
executats en un tempo molt  lent i  mai  estàtics sinó en estirament  
continu, en e ls que hi ha posicions d’equil ibr i,  res istència i  flexib il itat  
de certa complicac ió , és realment un repte aconseguir que tot  e l grup 
es mogui en tota l y abso luta  sincronització en els moviments , angles ,  
girs i  passos dels canvis de direcc ió , podent arribar a  nive lls de  
precisió impensable en un pr imer moment, fins i  tot  accedint al nive ll  
de ls  impulsos . 
L’execució de Motions  exige ix una doble atenció , d’una banda dir igida  
al cos i  de l’a ltra a ls líders del grup per  mantenir -se en el tempo. Un 
observador  de Motions  apreciarà  fàci lment qui  dels par ticipants  ha  
de ixat de respirar amb el grup i s’ha identi ficat  amb els seus  
pensaments aïl lant-se en el seu món personal . Executar l’exercici en 
sincronització amb e ls demés només serà possible si es s ilencia la  
ment, però , segons el que hem def init  com a via indirecta en  
Grotowski , s i  un preté si lenciar la  ment aquesta no pararà  
d’ identi ficar-se  o constatar  tots e ls  pensaments  que apareguin;  l lavors  
l’únic camí és mantenir l’atenció plenament ocupada amb al lò que un 
està fent , o s igui, l ’objectiu serà la  per fecc ió en l’execució de l’acció  
(això implica la  doble atenció) , i  de manera indirecta s’al liberarà el  
centre menta l.  Mantenint  l’atenció en l ’acció i  l ’e stat  d’alerta serà  
possib le permetre que la ment es comenci a  si lenciar i  que el procés  
interior es doni per el l  mate ix . La via  indirecta respecte el procés  
interior permetrà l’autèntic procés. 
 
Se sap que Gurdj ief f va ensenyar als seus estudiants gran var ietat     
d’exercicis per  tal  de dividir l’a tenció (en un mínim de  tres parts  
igua ls) de manera que es pogués ser capaç de dirigir l’atenció d’un 
centre  a l’alt re de manera  plenament conscient .  
 
Por e jemplo , un hombre  se  sentaba  en e l  suel o con las  rodi l las  dobladas  
y manteniendo l os  brazos  entre  sus pies , con las  palmas de  las  manos  
juntas . Después,  tenía  que levantar  una  pierna y  mientras  tanto  
contar : “om,om,om, om, om, om, om, om, om, om” , has ta  diez “om” y,  
luego , nueve veces  “om” , ocho ve ces  “om” , s iete  veces  “om” , y  así  
sucesivamente ,  has ta  l legar  a  una ; a continuaci ón , dos  veces  “om” , tres  
veces  “om” , etc. ,  y  al  mismo tiempo “sentir” su ojo dere cho . Después ,  
                                                       
48 v .  le s i l! lu strac ion s 6-11  de la  p p.  174-175 e n  el  re cu ll  gràf ic  de l ’a nne x. 
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separar  e l  dedo pulgar y  “sentir” l a  ore ja izquierda , y  as í  
sucesivamente . 49 
 
Es pre tenia ser capaç de dividir l’atenció en diferents tasques  
involucrant almenys dos centres a la  vegada . En l’exemple citat  es rep 
una sensació de la  postura corporal que  pot arribar a ser do lorosa i  
despertar emocions i  pensaments negat ius amb els que un no s’ha  
d’ identi ficar ; a  la  vegada es mant indrà  l’atenció necessària en els  
comptes de ls “om”,  en dirigir part  de l’atenció a la  sensació fís ica  
interior corresponent .. .  i  segons diu Ouspensky, l’exerc ic i es podia  
anar complicant , sumant elements , fins a límits inimaginables . En un 
altre exerc ic i per  a desenvolupar l’atenció  conscient es t ractava de  
mantenir l’atenció dividida entre la  sensació interna de la  respirac ió i  
el centre menta l . Al concentrar-se plenament en la  respiració  el flux de  
pensaments es debi lita  i  apareix una sensació que ca lia  de ixar f luir cap 
el plexe so lar . Aquest flux en e l plexe solar podr íem c larament  
relac ionar-lo amb la sensació que describ ia Richards re fer int-se a  
l’ober tura i  activació de centres energèt ics, justament en aquesta zona,  
a  través  de la  vibració  de l cant.   
 
Els exercicis que proposava Gurdj ief f eren act ius , en els que el cos era  
integrat de manera  act iva i  al  que ca lia  dirigir una atenció sostinguda,  
a  di ferència d’alt res pràctiques espir ituals en els que el cos es deixa a  
part , pass iu. Per a Gurdj ief f,  un canvi en els pa trons de moviments  
habituals resultar ia en un canvi de  consciència . Així , é s en el cos de  
les Danses Sagrades o Moviments 50 on es conjuntaran tots els elements  
(relacionats amb e l funcionament de cada un dels centres) que han 
estat  trebal lats en els exerc ic is preparatoris requerint la  participació  
total de l part ic ipant per a la  descoberta d’un nou estat  de presència .  
En aquest grup es troben els exercicis rítmics , els exerc ic is   
obl iga tor is , exerc ic is r ituals, danses de dones, danses ètniques  
d’homes (t ibetanes i  de ls  dervitxos , intenses i  enèrgiques) , danses de  
temple , moviments de  pregària , i  l ’últ ima sèr ie de 39 Moviments , on 
s’ inc louen les  Multiplicac ions , basades  en lle is universa ls . 51 Tots e lls  
acompanyats  per la  música  de Gurdjie ff  que  com s’ha dit  t indr ia un 
impacte en el  centre  emocional . 
Els exercicis obligatoris estaven destinats a  la  coordinació entre  
braços , cames i cap amb diferents ritmes.  En les danses de dones i  en 
les danses de temple  ca lia  descobrir una  qual itat  darrere  el moviment  
que podia ser intuïda d’alguna manera gràcies a la  música que  
l’acompanyava . Amb un profund sent it  de l r itual , dinàmiques i  que  
exigien mestria corporal , aquests ser ien e ls  trets dist intius de  les  
danses ètniques d’homes.  La forma externa de  cada un de ls  Moviments  
de  l’úl t ima sèr ie està  predeterminat matemàticament de  principi  a  fi .  
                                                       
49 Pete r De mia n ovich O U SP E N SKY , Frag ment os d e  un a ens eñ an za d esc on oc ida .  En  
busc a  de  l o m i lag roso ,  ci t . ,  p .  381 . 
50 Alg un s a rx iu s vi sual s del s grup s de  Da n se s  Sagra de s f ran ce sos ,  an gle sos i  
ame rican s e s van fe r a  Pa rí s sota  la  supe rvis ió de J eann e de Sa lz mann .  
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di rigida  pe r P ete r  B ROO K,  M eet ing s with  Remarkab le  M en  (1979) .  
51 v .  la  i l! lustrac ió 19  de  la  p .  180  en  el  recull  g ràf i c de  l ’anne x . 
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Cada postura , gest , r itme té e l seu l loc  designat , duració i  pes . No hi  
ha possib le re ferència a ls hàbit s , funcionaments ref lexos o s imetria .  
Els moviments de braços , cames i cap sovint s’han d’ajustar a ritmes 
contrapunt íst ics  independents;  exercicis de  sensació  inter ior  i  comptes  
en cànon poden ser sumats, i  també una pregàr ia s ilenciosa o bé  
par lada.  Totes aquestes  exigències seran reconcil iables només per una  
atenció mobi litzada i mult iplicada entre pensament , emoció i  cos . Un 
instant d’identif icac ió amb qualsevol associació mecànica de la  ment i  
un es troba tota lment perdut. Enmig de  moviments de cames, peus,  
braços , mans, cap i tors difíc ils de coordinar , desplaçaments obtinguts  
per combinacions de números representats per la  si tuació dels  
executants en fi les concretes , a lhora que un ha de  recordar  complexes  
seqüències de paraules o números , l ’executant ha de mantenir-se en la  
quietud interior executant  amb tota l prec is ió,  sense  ident if icar-se amb 
les emocions (de vegades apare ixent la   desesperació al veure’s  
incapaç de seguir e ls comptes .. .)  i  amb plena atenció en l’acció . En 
aquest estat  el cos permet aparè ixer  certes energies subti ls i  
l ’executant comença a sentir  e l contacte amb aquestes energies  
interiors . 
Gurdj ief f va aportar a occident l’essència subt il  d’una tradic ió ant iga a  
través de la  seva recreació de tota una  sèr ie de moviments que va  
poder  veure i  exper imentar a l’Àsia Centra l i  e l T ibet . El 13 de  
novembre de 1914 va anunciar el seu bal let  The Struggle  of  the  
Magi cians ,  i  el març de 1918 va començar a ensenyar danses a  
Essentuki . Durant uns cinc anys va o fer ir  presentacions públ iques , a  
Tbi lisi ( juny 1919), París (desembre 1923), Nova York (gener- febrer  
1924). Durant l’època en què es va dedicar a escriure (1925-1935) , els  
Moviments es van mantenir gràc ies a deixebles , ara convertides en  
mestres , com Jeanne de Salzmann que va  col! laborar amb Peter Brook 
en la pel ! l ícula de l 1979 . A part ir  del 1936, Gurdj ief f va entrar en el  
seu últim període creatiu com a Teacher  o f  Dancing  i  va mostrar el seu 
últ im moviment (No. 39 ) l’onze  d’octubre de 1949 , només divuit  dies  
abans de  morir .   
 
Al  f inal  del  procés  de creació,  quan les estructures  estan ja  definides,  
la  situació de l’actuant i  de l’executant és la  mate ixa , es troba immers  
en una rea lita t  on pot deixar d’existi r  i  permetre a través seu que e l  
procés s’esdevingui , abandonant-se en l’execució gairebé per fecta dels  
moviments “sagrats”.  En les paraules de Richards: 
 
It’s  the  possibi l i ty  of  real ly  letting go , of  giv ing up every  res istance  to  
what  one is  doing,  as  i f  there’s  nothing to  prove.  To  take  the  r is k to  
just dive  into “Action” and let  your actions unfurl  as  i f  by themselves .  
To s ay to  yoursel f :  “Okay,  I  know that “Action” is  in fr ont of  me . I  
know that i t  wil l  be  done. I  know i t  and i t  knows  me . I’m jus t going to  
do nothing. I t’s  going to “be  done” by i ts e l f .“  Af ter  years  of  work ,  
“Action” gives  us  the  chance to s imply enter  the  s core  and le t  the  
ful lness  appear . 52 
 
                                                       
52 Th oma s RI C HA RD S , In th e  te rr ito ry  of someth ing  th i rd ,  dins Heart  o f  Pract ice .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  135 . 
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(És la possibi l i ta t de  deixar  anar realment , d’abandonar cada  
res istència  a al lò  que un està fent , com si  no hi  hagués res  a demostrar .  
Prendre  e l  r isc de  s implement submergir -se  en “Action” i  deixar  que  
les  teves  accions es  despleguin  com per  e l les  mateixes . Dir -te  a tu  
mateix:  “D’acord , sé  que “Action” està davant meu. Sé  que  serà fe ta .  
La conec i  em coneix. Simplement vaig a no fer  res . “Serà feta” per  e l la  
mateixa .” Després  d’anys de  trebal l ,  “Action” ens dóna l ’oportuni ta t  
de  s implement entrar  en la parti tura i  deixar  que aparegui  la plenitud. )  
[T.  de  l ’A.]  
 
El coneixement que es troba codif icat  en les Danses Sagrades i  en 
Action  e s descobre ix a través de l treba ll pràctic i  é s a  t ravés  d’aquest   
que es transmet la  saviesa de mestres a aprenents; essent així com la  
tradició es manté viva i avança . Action  i  les Danses  tenen un efecte  
sobre qui les executa que es fa vis ib le en el seu (nou) nive ll de   
percepció de la  vida  i  d’e ll  mateix . Com si: 
 
[ . . . ]  i l  modo di  essere  in vi ta , di  per cepir l a, potesse  modularsi  se condo  
diverse  frequenze , e  quel  che  f ai  potesse  div entare  un modo consciente  
di  lavorare  sul l a qual i tà del l a per cezione. 53 
 
([ . . .]  la manera d’estar  en l a vida , de  percebre-la , es  pogués modular  
segons diverses  freqüències , i  al lò que f as  pogués esdevenir  una forma 
conscient de  trebal l ar  s obre  la  qual i ta t de  la  percepció .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Aquest impacte que afecta “e l cos, e l cor i  el cap” de l’actuant és  
l’essència i  l ’objectivitat  de l r itual , un aspecte  que  es troba  en les  
arrels de l’acte per formatiu.  Conclou Richards : 
 
I  see  beginning to appear  fr om this  resear ch something that, f or  me , in  
my  orientation , is  l ike  the  primary  act of  perf orming . 54 
 
(Veig que d’aques ta re cerca comença a aparè ixer  quelcom que , per  mi ,  
en la meva orientaci ó, és  com l ’acte  primigeni  de  la performance .)  [T.  
de  l ’A.]  
 
El va lor de l’estructura està en executar -la i  en l’ impacte  que  l’actuant  
rep en la total itat  del seu ésser , sortint del seu petit  món per deixar -se  
absorvir per l’univers . Com el savi Rumi va dir, Ama menos la jarra y  
más e l  agua .  Aquest flux que és el procés interior necess ita una forma,  
la  gerra , una forma executada en la  perfecc ió que permet no aferrar -se  
a ella  s inó donar- li  e l seu va lor just  com a inst rument a  través de l qual  
es pugui manifestar el  procés . En aquesta experiència l’actuant  té  la  
possib il itat  d’observar les seves respostes davant el procés , constatant   
la  mecanicita t  en la  quotidianitat  i  les lluminoses possib il itats  
d’aquesta a ltra real itat  dins la  real itat ;  unes portes que s’obren en el  
                                                       
53 Thoma s RI C HA RD S,  M aestro d i nes sun a sc usa ,  dins  Op ere e  Sent ier i .  I l  
Workc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and  Th omas  Rich ards ,  c i t . ,  p .  112 . 
54 Th oma s RI C HA RD S , The  edge-p o int  o f  p er formance ,  din s  Heart  o f  Pract ice .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t . ,  p .  28 .  
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context del treba ll i  que permetran a qui les creuï la  possibi li tat  
d’estar  en el  món sense  ser del  món;  el  preciat  estat  de ll ibertat . 
 
Action  i  les  Danses Sagrades són una finestra oberta a una  manera de  
fer, un coneixement, una possib il itat ;  la  possibi litat  d’un camí  
espir itual a  través de les a rts  performatives . Aquest és l’últ im 





LES ACCIONS FÍSIQUES.  




Què  cerquem en  l ’actor? Indubtablement:  e l l  mateix. 55 [T.  de  l ’A] 
 





Si en to ta aquesta recerca profunda sobre l’ésser humà no hi hagués un 
vincle amb el tea tre es quedaria emmarcada en un context re lig iós  
(esotèric) , però la  recerca de Grotowski està basada en l’of ic i de  
l’actor.   
 
Our  basis  is  the  craft  of  the  actor . The peopl e  involved here  are  almos t  
exclusively actors . Our work is  not only re la ted to very speci al  ancient  
songs , but also to the  creation of  l ines  of  l i ttle  beats  of  human 
behavior , l ines  of  performing detai ls ,  an act ing score  wi th i ts  spe ci f ic  
tempo-rhy thms, to the  dis covery and structuring of  points  of  contact  
between acting partners ,  to  the  work on organic but structured f low of  
impulses , to forms of  movement . I t  deals  wi th the  “l iving word” ( the  
approach of  texts ).  I t’s  or iented toward the  creation of  comprehensible  
performing s tructures  through the  montage  of  a  ser ies  of  basi c l i t tle  
reactions and actions, and f inal ly  –  whi ch from the  point of  view of  
acting seems fundamental  –  i t’s  looking for  the  development of  the  
abi l i ty  to repeat perf orming s cores  hundreds of  t imes , each time  
maintaining their  pre cis ion and truly  al ive  p rocess . Our basic  e lements  
are  the  s ame as  the  basi c  alements  of  acting . 56 
 
(La nostra base  és  l ’art  de  l ’actor . La gent involucrada aquí  s ón gairebé  
exclusivament actors .  El  nos tre  trebal l  no  està re l acionat només  amb 
                                                       
55 Jerzy G ROT OW SK I,  S ul la genesi d i “Apoc a lyp sis”  (1969-1970) ,  dins I l  Teatr  
Laborat or iu m d i Je rzy  Grot owsk i 1959-1969.  Tes t i  e  mate ria li  d i  J er zy  Grotowski e  
Ludw ik F laszen ,  a  cura  d i  Lu dwik Fla sze n, Ca rla  P olla strel l i  i  Rena ta  
Molina ri ,  ci t . ,  p .  164 .   
56 Th oma s RI C HA RD S , The  edge-p o int  o f  p er formance ,  din s  Heart  o f  Pract ice .  
With in  the  W orkc ente r  o f  J er zy  Grotowski  and Thomas  Richards ,  ci t .  p . ,  13 .  
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una cants  anti cs  especials , s inó també amb la creació de  l ínies  de  
peti tes  pulsacions de  comportament humà, l ínies  de  detal ls  d’actuaci ó,  
una parti tura d’actuació amb e ls  seus tempo-ritmes especí f i cs , amb la  
descoberta i  l ’estructuració de  punts  de  contacte  entre  e ls  companys  
d’actuació , amb e l  trebal l  sobre  e l  f lux orgàni c i  es tructurat  
d’ impulsos ,  amb formes de  moviment. Tracta amb l a “paraula viva”  
(l ’aproximaci ó als  textos) . Es tà orientat cap  a la creació d’estructures  
performatives  comprensibles  a través  del  muntatge de  sèr ies  de  peti tes   
reacci ons i  accions bàsiques , i  f inalment – e l  que des  del  punt de  vista  
de  l ’actuació  sembla fonamental  –  cer ca  e l  desenvolupament  de  
l ’habi l i ta t de  repetir  par ti tures  d’actuació centenars  de  vegades , cada  
vegada mantenint l a seva  precis i ó i  e l  procés  verdaderament viu . Els  
nos tres  e lements  bàsi cs  s ón  e ls  mateixos  que e ls  e lements  bàsi cs  de  
l ’actuació .)  [T. de  l ’A.]   
 
Grotowski ha estat  un director de teatre que ha transformat  
profundament la  pràctica teatral de la  segona meitat  de l segle XX. En 
una minuciosa invest igació pràct ica de  l’art  de l’actor , el director  
polonès ha desenvolupat una tècnica i  una èt ica teatra l que enla ira  
aquesta professió  a pur ar tesanat  art íst ic , en e l que es podr ia  
considerar la   cont inuació de  la  tradic ió de l teat re d’ar t  europeu 
inic iat  a  principis del segle XX, essent  Stanis lavski (1863-1938) la  
figura més representat iva . Aquest corrent planteja e l teatre des d’un 
essencia l punt de vista com a inst itució humaníst ica col ! lect iva enfront  
al teat re basat en factors industr ia ls  i  econòmics . Un teatre que  es  
qüest iona a  s i mate ix i  que busca  transcendir-se com a art . Un teat re  
que cerca sort ir  de la  mimesi , de la  representació d’una acció per  
exposar i  construir les accions mateixes , accions que actuen  
directament  sobre la  percepció de l’espectador.  A part ir  d’Stanis lavski  
es dis loca to talment  la  s ituació teatra l de l moment,  enl loc  de  ser un 
passatemps, e l teatre  es  converte ix  en a llò que  no havia estat  mai  des  
de l Rena ixement : un inst rument  de coneixement  i  de recerca , un 
treba ll de l’ individu sobre s i mate ix. Un teatre que abandona les  
dimensions de l’entreteniment , la  diversió i  l ’evasió . Aquesta és la  
transformació i  la  ruptura introduïda pel  segle XX;  i  é s a  part ir  
d’aquesta ruptura que l’home pot establir  un contacte real amb l’a ltre i  
amb el que l’envolta.  El  teatre  de ixa  de ser tan so ls  una  divers ió per  
passar  a ser  una  necessitat  d’evolució espiritua l on el  trebal l de  l’actor  
sobre s i mate ix  obre una nova dimensió a  les  potencial itats art íst iques .  
Aquest  és  el  l legat que rebrà  Grotowski;  amb una  c lara consciència de  
la  responsabil itat  que suposa aquesta  transmissió , el mestre polonès  
dedicarà una vida de treba ll intens per a la  continuació de l cre ixement  
i  desenvolupament  d’aquest  l legat. 
 L’any 1967 , en un article  publ icat  al  “Flourish”,  diari  del  Royal  
Shakespeare  Theatre  Club ,  que un any més tard es va publ icar també   
com a prefaci en el l libre  Hacia un teatro pobre ,  le s paraules de Peter  
Brook sobre la  cont inuació d’aquest llegat  són contundents : 
 
Grotowski  es  úni co . ¿Por  qué? Porque  nadie  en e l  mundo , que yo sepa,  
nadie  desde  Stanis lavski ,  ha investigado l a naturaleza de  la  actuaci ón ,  
sus fenómenos , sus s ignf i cados,  la  natura leza y  la  ciencia  de  sus  
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procesos  mentales , psíqui cos  y  emocional es  tan profunda y tan  
comple tamente  como Grotowski . 57  
 
A principis de l segle XX, en una societat  teatra l vo lcada  en la  
interpretació exter ior i  superficia l basada en els cl ixés i  es tereot ips  
socials , Stanislavski , anteposant la  recerca de la  ver itat  de l’actor i  la  
vida genuïna a l’escenari , demana a l’actor que es despul li  de ls c lixés  
actora ls i  de ls hàbit s que amaguen la seva veritable naturalesa per ser  
capaç d’encarnar el personatge de manera honesta. L’actor crearà el  
seu personatge a part ir  d’una mirada sincera sobre s i mate ix , en una  
recerca íntima , per s ituar-se després  en les c ircumstàncies de l  
personatge. 
Aquest punt de vis ta innovador sobre el t rebal l actoral és la  inspirac ió  
d’un Grotowski jove que un cop acabats e ls  seus estudis  
d’ interpretació  a la  “State Theatre  School” de Cracòvia , on es forma en 
el mètode  Stanis lavski i  on més tard acabarà també  e ls  estudis de  
direcc ió,  viat ja  a  Moscou disposat a  descobr ir  de la  mateixa  font  el  
secret  que s’amaga en la tradició actoral russa . Durant 1955-56 estudia  
direcc ió a la  “Lunacharsky Inst itute of Theatre Arts” (GITIS) on aprèn 
les tècniques d’S tanislavski , Meyerhold, Vakhtangov i Ta irov.  
Grotowski , com a  actor , esdevé  un fanàtic  seguidor  d’Stanislavski .   
 
When I was  beginning my  studies  in the  acting  depar tment of  the  
theatre  s chool ,  I  f ounded the  entire  base  of  my theatr ical  knowledge on  
the  principles  of  Stanis l avsky . As an actor , I  was possessed by  
Stanis l avsky . I  was a f anati c . I  be l ieved  that  i t  was the  key opening  al l  
the  doors  of  creativi ty. I  wanted to understand him bet ter  than others  
did. I  worked a lot to know as  much as  possi ble  about what he  had said   
or  what  was s aid  about  him. 58 
 
(Quan vaig començar e ls  meus es tudis  en e l  departament  
d’ interpretació de  l ’es col a de  te atre , vaig fundar to ta l a base  del  meu 
coneixement tea tral  en e ls  principis  d’Stanis l avski .  Com a actor , es tava  
posseït  per  Stanis l awski . Era un f anàti c.  Cre ia que al lò er a la  cl au que  
obria totes  les  por tes  de  la creativi ta t. Vol i a entendre’ l  mil l or  que e ls  
al tres . Vaig trebal l ar  molt per  conèixer  tant com fos  possible  s obre  què  
havia  dit  o  què s ’havia  dit  s obre  e l l .)  [T.  de  l ’A.] 
 
Amb un coneixement profund de l treball d’Stanis lavski, Grotowski  
descobre ix en l’últ ima fase de treba ll del mestre rus  una “perla” de  
sabiduria ,  la  c lau per a  l’o fici  de  l’actor .   
 
The method of  physical  acti ons : a new and at the  same time the  f inal  
phase , in which Stanis l avsky put in doubt many of  his  earl ier  
discoveries . It  is  almos t certain that wi thout the  previous work he  
could not have f ound the  method of  physi cal  actions.  But i t  was only  in  
that peri od that he  made the  dis covery I  consider  a sort of  revela tion:  
                                                       
57 Pete r B RO OK , Pre fac io ,  dins Je rzy G RO TO WS K I,  Hac ia un t eat ro p obre ,  c i t . ,  p .  
5 .  
58 Jerzy G RO TO WS KI ,  Rep lay  to St an is lavsky  (1969) ,  “TD R: The Dra ma Re vie w” ,  
ci t . ,  p .  32 .  
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that  emoti ons  are  not subje ct to  our wil l .  In the  previ ous phase , i t  
wasn’ t ye t clear  for  him. He sear ched f or  that f amous “emotional  
recal l .”  He s ti l l  thought that a return to memories  of  various emoti ons  
meant basi cal ly   the  possibi l i ty  of  returning to the  emotions  
themselves . He was  mis taken  here ,  in  bel i eving  that emotions are  
subje ct to the  wil l .  But in l i fe  one can veri fy  that emotions are  
independent from the  wil l .  We don’ t want  to love  s omeone,  but we  do .  
Or the  opposite : we truly  want to   love  someone,  but  can’t . 59 
 
(El  mè tode  de  les  accions f ís iques : una  nova i  al  mateix temps  fase  
f inal ,  en la  que Stanis lavski  va posar  en  dubte  mol tes  de  les  seves  
primeres  des cobertes . És  gairebé  segur que  sense  e l  trebal l  previ  no  
hagués pogut trobar  e l  mè tode de  les  acci ons f ís iques . Però  va ser  
només en aquest període quan va fer  la des coberta que considero una  
mena de  revelaci ó: que les  emocions no es tan sotmeses  a la nostra  
voluntat . En l a fase  prèvia , això no era encara clar  per  a e l l .  Es tava  
cer cant l a famosa “memòria emocional” . Encara cre ia que un retorn als  
records de  diverses  emoci ons s igni f icava bàs icament la possi bi l i ta t del  
retorn a les  emocions mateixes . Aquí  estava  equivocat,  cre ient que  les  
emoci ons es tan so tmeses  a l a voluntat . Però  en la vida es  pot veri f i car  
que les  emoci ons són independents  a la vo luntat. No volem estimar  
algú , però l ’es timem. O el  contrari :  de  verita t volem estimar algú, però  
no  podem.)  [T.  de  l ’A.] 
 
 
Així ,  Stanislavski , a l fina l de la  seva  vida havent  constatat  que les  
emocions no depenen de la  voluntat , reorienta e l trebal l dels seus  
actors,  posant  l’accent  en el  trebal l sobre al lò que està  sotmès a  la  
vo luntat; no centrant-se en e l que un sent  sinó en e l que un fa, o s igui,  
en les l ínies d’accions concretes que l’actor portarà a terme en una  
situació donada , desenvolupant el que  considerarà el resultat  de l  
treba ll de tota una vida,  el  mètode de les acc ions  fí siques.  L’estructura  
d’acc ions crearà la  forma que  possibi lita rà la  manifestac ió de l procés  
interior,  de  la  mateixa  manera que e l cos és necessar i a  l’esper it .  En la  
seva recerca de la  ver itat  inicia  un camí pràctic i  concret  per arribar a  
tocar a llò que no es pot tocar (podríem dir , explora com tocar al lò  
inconscient de  manera indirecta ),  per descobr ir  els processos  secrets i  
mister iosos de l’art  de l’actor. Aquest és també l’ interès de Grotowski ,  
i  així ,  a  par tir  d’una exploració extremament prec isa de l que comprèn  
l’of ic i de l’actor , e l director po lonès continua  el trebal l inic iat  per  
Stanis lavski sobre  les accions fí siques . 
 
Però ,  què  és exactament una  acció  fís ica?  Segons Grotowski : 
 
“Activities  are  not physi cal  acti ons ,” Grotowski  repeated many  times .  
He then demonstrated very clearly the  di f ference  be tween physical  
activities  and physical  acti ons . He did so wi th his  glass  of  water : he  
l i f t  the  glass  to his  mouth and drank .  An activity , banal  and  
uninteres ting , he  said. Then he  drank the  water  observing us , stal l ing  
his  speech  to  give  himsel f  t ime to  think , and  s ize  up his  opponent . The  
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activity had been turned into a physi cal  action , al ive . It  now had a  
speci f ic rhy thm, born from what he  was doing, in turn born from the  
cir cumstances . 60 
 
(“Les  activi tats  no s ón accions f ís iques ,”  Grotowski  repeti a mol tes  
vegades . Llavors  e l l  va demsotrar  molt clarament la di ferència entre  les  
activitats  f ís iques  i  les  accions f ís iques . Va fer  això amb el  seu got  
d’aigua: va alçar  e l  got cap a l a seva boca i  va beure . Una activita t,  
banal  i  sense  cap  interès ,  va  dir .  Ll avors  va beure  l ’ aigua observant-
nos , di la tant e l  seu parlament per  donar-se  t emps de  pensar , i  mesurar  
e l  seu oponent. L’activi ta t va passar  a acció  f ís ica, viva. Ara teni a un 
r i tme especí f ic ,  nascut del  que es tava fent, conseqüentment nascut de  
les  cir cumstàncies . )  [T. de  l ’A.]   
 
Aquestes accions estan vinculades a un procés inter ior rea l, són 
aleshores , rea ls . No es t racta d’una imitació d’una forma s inó d’una  
precisió vinculada a la  vida de l’actor . Queda palès que aquestes  
acc ions  no pertanyen només a un domini  f ís ic s inó que contenen 
sempre una reacció vers e ls al tres i  per tant una intenció. Però aquesta  
“vida” que podem trobar en un moment donat al rea li tzar l’acc ió, com 
podrem ret robar- la cada vegada que portem a terme l’estructura? En e l  
seu ofici ,  l ’actor es troba amb una estructura f ixada, sap el que s’ha de  
fer ja  que cone ix les accions però , com fer -ho sense que l’acc ió  
esdevingui  mecànica?  Segons e ls dos directors,  haurà de descobrir de  
nou en cada execució , reviure el procés  interior cada cop i aquesta  
connexió amb el l mate ix donarà la  vida a les accions. Es tracta d’una  
actitud que està més enl là de la  tècnica , toca e l terreny de l’humà.  
Estem par lant de “quelcom més” que pot  aparè ixer només a través de l  
rigor en l’est ructura ; en aquest sentit ,  la  recerca es desplaça , de  
manera indirecta , al terreny de  l’ésser humà. Stanislavski va saber  
veure  aquest  aspecte humà en e l teat re,  i  en una investigació , podr íem 
dir , c ientí fica sobre l’a rt  de  l’actor cerca la  vida en l’escenar i re ferint -
se a la  vivència real entre persones rea ls . No s’aconsegueix la  vida  
genuïna a l’escenar i només per mit jà  de la  tècnica , aquesta  és  essencia l  
i  impresc indible  però  hi  ha  quelcom més que ja  Stanis lavski  va  intuïr .  
En la seva investigació sobre la  natura lesa de l’acc ió humana s’adona  
de que exis teix que lcom que la precedeix,  que lcom que li  dóna sentit  i  
que fa que un s imple gest ,  buit  i  mecànic  esdevingui viu i rea l.  
L’ impuls. 
L’ impuls és una reacc ió orgànica que  precedeix l’acc ió . Aquesta  
reacc ió és la  connexió de l’acc ió amb la  vida interior de l’actor i  é s  
impresc indible  per a que l’acc ió s igui verdadera i  no pas una imitac ió.  
Essent  conscient  d’això , Stanislavski inicia  una invest igació sobre  
aquest procés inter ior , que es veurà interrompuda per  la  seva mort.  
Pensem que Stanislavski trebal la en un context teat ral rea lista on 
intenta manifestar una ver itat  dins la  reproducció d’unes convencions  
socials ; a ixò expl icar ia e l perquè relaciona l’ impuls  amb la per ifèria  
de l cos i  no  amb quelcom més profund.   
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I  now repeat al l  the  actions marked down in  these  notes  and , to avoid  
stereotypes  (given that for  now there  have not yet been consol idated in  
me truthful  and productive  actions) , I  wil l  pass  from one task  to the  
next wi thout executing them physi cal ly . For  now I wil l  l imit mysel f  to  
stimulate  and re inf or ce  the  impulses  inter ior  to the  acti on . As regards  
the  truthful  and productive  actions , they  are  born by themselves ,  
nature  wil l  take  care  of  i t .  Arkadi j  Nikolaev ic tr ies  not to move a t al l ,  
but  to  communicate  wi th the  eyes  and the  f ac ial  expression . 61 
 
(Ara repete ixo totes  les  accions escri tes  en  aques tes  notes  i ,  per  tal  
d’evitar  e ls  estereotips  (donat que per  ara no han estat consol idats  en  
mi les  verdaderes  i  productives  acci ons ) , passaré  d’una tas ca a l ’al tr a  
sense  executar-les  f ís i cament . Per  ara em l imitaré  a estimular  i  re for çar  
e ls  impulsos  inter i ors  a  l ’acció . Respecte  les  accions verdaderes  i  
productives , aques tes  són nascudes  per  e l les  mateixes , la natura  
s ’encarregarà d’això . Arkadi j  Nikol aevi c intenta no moure’t  gens, s inó  
comunicar  amb e ls  ul ls  i  l ’ expressió  facial .)  [T. de  l ’A.] 
 
Això , però,  no impedeix pensar que el mestre rus , tot  i  re ferir-se a  
l’expressió de la  cara, intuís un impuls intern que aquest exerc ic i,  com 
a primer acostament, podr ia a judar a percebre . Stanislavski cerca el  
vincle amb l’organic itat  en les accions quotidianes . Grotowski,  ja  en el  
seus primers anys de recerca, explora les accions fí siques en una  
plenitud que no es t roba  en la vida quot idiana ; cerca els impulsos en 
un cos transparent  que permet la  manifestac ió de l flux de  vida  
interior. Grotowski demana als seus actors un acte d’ofrena sincera i  
plena , una lluita amb la ver itat  íntima de l’ésser humà en la que es  
trenqui la  màscara socia l, e s creuin fronteres , es sobrepassin 
limitacions . Ja  hem vist  que el viatge de Grotowski és un camí de  
tornada a quelcom essencial en l’ interior itat  humana , en el que  
desenvoluparà  e l t reba ll  sobre les acc ions  fí siques.   
  
Grotowski re lac iona e ls impulsos amb les intencions (objectius de  
l’acc ió ) i  aquestes amb la memòria corpora l, les associacions i  els  
contactes amb l’entorn. Tots aquests  aspectes formen part  del  
comportament orgànic i  per tant de l’acc ió orgànica . Recordem que  
aquest comportament no té res a veure amb e l comportament “natura l”  
que cerca Stanislavski i  justament aquesta és la  base de les di ferències  
entre  les  conclusions  dels  dos  invest igadors.  Per  a  Grotowski: 
 
El te atro sólo tiene sentido s i  nos  permite  tras cender  nues tra vis ión  
estereotipada , nues tros  sentimientos  convenci onales  y  costumbres ,  
nues tros  arque tipos  de  jui cio , no sól o por  e l  placer  de  hacerl o, s ino para  
tener  una experiencia  de  lo  real  y  entrar , de spués de  haber  descartado  
las  escapatorias  co tidianas  y las  mentiras ,  en un estado de  inerme  
revelaci ón  para  entregarnos y  des cubrirnos. 62 
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El tractament que  el  visionari  po lonès  dóna a  les associac ions  de  
l’actor en la  línia d’accions i  impulsos ens def inirà  aquesta t rajectòria  
en e l desenvolupament del  trebal l sobre les  accions fís iques .  
Grotowski veurà una possibi li tat  de ta lla r els f il s de ls  
condicionaments explorant s ituacions  extraqüot idianes : 
 
Las formas de  la s imple  conducta “natural”  oscurecen l a verdad ; [ . . .]  
En un momento de  choque psíqui co , de  terror , de  pel igro mor tal  o de  
gozo enorme , un hombre no se  comporta “naturalmente” . Un hombre  
que se  encuentra en un estado e levado de  espír i tu uti l iza s ignos  
r í tmicamente  arti culados,  empieza a  bai l ar ,  a cantar .  [ . . .]  sus traemos ,  
tratando de  “des ti lar” l os  s ignos e l iminando de  e l los  los  e lementos  de  
conducta  “natural”  que os curecen e l  impulso  puro. 63 
 
Aquests moments d’intensi tat  possibi litaran la manifestació de  
l’ impuls en un cos a ll iberat de la  presó dels hàbit s; una vida que no es  
pot percebre d’a ltra  manera.  La imatge  c lara d’aquest procés pertany 
al trebal l de l’actor Ryszard Cie! lak , membre del Teatre  Laboratori  de  
Grotowski , en El  Príncep  Constant 64:  
 
The s core  is  l ike  a glass  inside  whi ch a cand le  is  burning . The glass  is  
sol id ; i t  is  there ,  you can  depend on i t .  I t  contains and  guides  the  
f lame . But i t  is  not the  f lame . The f lame is  my inner process  each nigh t.  
The f l ame is  what i l luminates  the  score ,  what  the  specta tors  see  
through the  score . The f lame is  al ive . Just  as  the  f lame in the  glass  
moves , f lut ters ,  r ises ,  fal ls ,  almost  goes  out ,  suddenly gl ows brightly ,  
responds to each breath of  wind – so my inner l i fe  varies  from night to  
night , fr om moment to  moment. . .  I  begin each  nigh t wi thout  
anticipati ons : this  is  the  hardes t thing to le arn . [ . . .]  I  want only to be  
receptive  to what wil l  happen. And I am ready to take  what happens i f  I  
am se cure  in  my s core , knowing that even  i f  I  fee l  a  minimum, the  
glass  wil l  not break , the  obje ctive  s tructure  worked  out  over  the  
months wil l  help me through . But when a night comes that I  can glow,  
shine, l ive , reveal  –  I  am ready for  i t  by not  anti cipating i t .  The score  
remains the  same , but every thing is  di f ferent  be cause  I  am di f ferent .  65 
 
(La parti tura  és  com un got  en  e l  que  hi  ha una espelma encesa.  El  
vidre  és  sòl id ; es tà al l í ,  pots  comptar  amb e l l .  Conté  i  guia l a f lama.  
Pero no és  la f lama. La f l ama és  e l  meu procés  inter ior  cada nit .  La  
f lama és  al lò que i l! lumina la parti tura, al l ò  que e ls  espectadors  veuen 
a través  de  la par ti tura . La f lama està viva . Així  com la f lama en e l  got   
es  mou, f luctua , cre ix , baixa, gairebé  s ’apaga, de  cop bri l la amb for ça ,  
reacci ona a cada alè  de  vent –  de  la mate ixa manera la meva vida  
inter ior  varia d’una nit a una altra , de  momento a moment. . .  Cada nit  
                                                       
63 Jerz y GR OT OW SK I,  Hac ia  u n te atro  pobre  (19 65) ,  din s  Hac ia  un  te atro  pobre ,  
ci t . ,  p .  12 .  
64 El Pr ín cep  Con stant  (Ksi! "#  Nie $omny) ,  l ’ob ra  mé s re pre se nta tiva  de l  
perí ode de l ’Art  c om a r epr esentac ió ,  dir igida per Grotowski i  e s tre nada  el  25  
d’a bri l  de 1965 . Basa da e n l ’a dap tac ió de J .  S "owacki del  te x t de Calde rón de  
la  Ba rca .  v.  le s  i l! lu stra cion s  2  i  3  de  la  p .  172  en  el  re cu ll  grà f ic  de l ’a nne x . 
65 Ferdina ndo TA V IA NI ,  In memory  of Ry szard  Cie slak ,  dins The Grotowski  
Sou rcebook ,  c i t . ,  p .  201 . 
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començo sense  anticipar  res : això és  e l  més di f íci l  d ’aprendre . [ . . . ]   
Només vul l  estar  receptiu al  que pugui  pasar . I  estic preparat per  
cap tar  e l  que  passi  s i  em sento  segur  en  la  meva  par ti tura ,  sabent  que  
f ins  i  to t s i  sento uns mínims , e l  got no  es  trencarà , l ’estructura  
obje ctiva trebal lada durant mesos  m’ajudarà .  Però quan arriba una nit  
en la que puc resplendir , br i l lar , viure , revel ar  –  l lavors  esti c preparat  
per  a això sense  haver-ho anti cipat . La par ti tura és  la mateixa , però   
cada  cosa  és  di ferent perquè  jo  sóc  di ferent. )  [T.  de  l ’A.] 
  
Aquesta ll ibertat , que exper imenta Cie! lak, per adaptar-se als canvis  
constants,  mantenint la  prec is ió , sense trencar la  línia  d’accions de  
l’estructura és e l que tant Stanislavski com Grotowski  anomenen 
espontaneïtat . L’espontaneïtat  només apare ixerà en una  est ructura  
totalment fixada  i  memoritzada  a l deta ll  en la  que l’actor no  hagi de  
pensar què fer (a ixò t rencar ia e l tempo-ritme intern) sinó  deixar que  
les acc ions s iguin portades pel flux d’impulsos . És a dir ,  
l ’espontaneïtat  es fa rà present en l’apar ició  d’una  vida  que f lueix en 
un cos a ll iberat. En la intersecció entre  la  prec is ió i  l ’e spontaneïtat  
emergirà l’acte creatiu. Com s’ha di t  anteriorment , aquesta oposició és  
natura l i  orgànica ja  que aquests són e ls dos pols de la  naturalesa  
humana  (consciència -organicitat ) i  en la  seva  intersecc ió apare ix la  
plenitud. Recordem que la prec is ió pertany al domini de la  consciència  
i  l ’espontaneï tat  a l  de l’organici tat/instint. 
Tornant a Cie! lak , les associacions de l’actor pertanyien a records  
personals que res  tenien a veure  amb la història  del  personatge .  
Cieslak no representava un paper s inó que vivia un procés rea l en 
cada funció: 
 
Nothing  in  his  work  was l inked to  the  mar tyr that , in the  drama of  
Calderon/Slowacki , is  the  theme of  the  r ole  o f  the  Constant Prince . All  
the  r iver  of  l i fe  in the  actor  was l inked to a certain memory, which was  
very far  from any  darkness ,  any suf fer ing.  His  l ong  monologues  were  
l inked to the  actions which  belonged  to  that concrete  memory from his  
l i fe ,  to the  mos t minute  acti ons and physical  and  vocal  impulses  of  that  
remembered  moment.  [ . . . ]  And , on  the  r iver  of  the  memory , of  i ts  mos t  
minute  impulses  and  acti ons , he  put the  monologues of  the  Cons tant  
Prince . 66 
 
(Res  en  e l  seu trebal l  estava  vinculat al  màr tir  que , en l ’ obra  de  
Calderon/Slowacki , és  e l  tema del  paper  del  Príncep Cons tant . Tot e l  
r iu de  vida en l ’actor  es tava vinculat a cer t record,  que estava mol t  
l luny  de  cap obscuri ta t,  de  cap patiment.  Els  seus  l largs  monòlegs  
estaven l l igats  a les  accions que  pertanyien  a aquest re cord concre t de  
la seva vida,  f ins  les  més minúscules  accions i  impulsos  f ís i cs  i  vocals  
d’aquel l  moment re cordat . [ . . .]  I ,  en e l  r iu de l  record, amb e ls  seus més  
minúsculs  impulsos  i  acci ons , va posar  e ls  monòlegs  del  Príncep  
Constant .)  [T. de  l ’A.] 
 
                                                       
66 Jerzy G RO TO WS KI ,  From the Theatr e  Comp any  to A rt  a s  Veh ic le  (1989, 1990) ,  
din s Th oma s RI C HA RD S , At work with  Grotow sk i on phys ic a l act ion s ,  ci t . ,  p p.  
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Aquesta vinculació de les accions amb els records persona ls passarà a  
ser , en una següent fase de recerca de Grotowski, la  descoberta de la  
possib le connexió ancest ral en un cos  que és memòria . Revivint e ls  
deta lls d’un moment passat o hipotèt ic en e ls records de l cos es pot  
descobr ir en un mate ix una corpora litat  antiga , des d’algú conegut,  
construint  la  seva corporal itat  en el record del nostre propi cos (els  
records són sempre reacc ions fí siques), o anant més l luny en e l temps,  
fins a la  corporal itat  d’a lgú desconegut .  Grotowski explora l’accés a  
aquest cos ant ic en el període del Teatre  de  les  Fonts  descobr int  
elements de t reba ll que es desenvoluparan en les següents fases. Els  
cants  tradic ionals són un d’aquests inst ruments  i  esdevindran l’e ix  
fonamenta l per al desenvolupament de l treba ll en l’Art com a vehi cle .  
Ve iem com es tracten les accions en l’últ ima i def init iva recerca de  
Grotowski .  
 
Aquestes accions troben la seva relació amb l’organic itat  en un cos que  
rememora un estat  or iginal i  e l seu vincle orgànic en els impulsos  
codificats en e ls cants tradic ionals vibratoris . Els  cants,  fortament   
arrelats a  l’organic itat , serviran d’e ix per  al  tra jecte vertical .  
Fina lment Grotowski descobre ix l’ instrument que vincula l’actuant a  
les dues dimensions, horitzontal i  vert ica l, en uns cants que són alhora  
orgànics i  prec isos . Veiem com es construeixen les acc ions  en relació  a  
aquests   cants . 
En el següent exemple Richards es refereix al trebal l sobre un hipotètic  
cant de funera l. Un cop s’ha fet  el treba ll tècnic sobre e l cant  
(aprendre melodia , lletra , ritme) e l l íder s’aproximarà a l’acció  
interior,  s i  funciona  tindrà lloc la  t ransformació  d’energia . En aquest  
moment  es  pararà i  es començaran a desenvolupar les “acting l ines”  
(línies  d’actuació)  des  de l punt de  vista  d’un actor  que s’apropa a  la  
situació hipotètica d’un funera l . S’estable ixen les c ircumstàncies  
concre tes , en aquest cas Richards s’ imagina e l moment  en què està  
davant  de l taüt .   
 
There  is  a l ine  of  people  bef ore  the  cof f in and  I am wai ting to be  able  to  
look in. I  watch the  o thers  before  me who, one by one , look into the  
cof f in. I  get closer . Who is  in the  cof f in? It ’s  my grandmother . What  
does  the  face  of  my grandmother  look  l ike  in the  cof f in? And now a  
precise  memory comes back to me from the  funeral  of  my granmother . I  
remember the  image of  s omeone in my f amily who is  whispering  
something . I  start to work  on this  as  an actor . I  gently le t  the  
corporal i ty  of  that person from my family come into me . How did he  
stand a t the  cof f in? What was  the  exact angl e  of  his  spine? How old is  
that  person? What is  the  re l ati on to  my  grandmother? I  let  mysel f  
remember through doing the  small  acti ons of  that person facing the  
cof f in.  What is  his  reaction as  he  sees  her  face ,  whi ch now becomes  my  
reaction? 67 
 
(Hi  ha una  f i la de  persones  davant  del  taüt i  jo esti c esperant per  poder  
mirar . Veig e ls  al tres  davant meu e ls  quals , un per  un,  mirant dins e l  
                                                       
67 Th oma s RI C HA RD S , The  edge-p o int  o f  p er formance ,  din s  Heart  o f  Pract ice .  
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taüt . M’apropo. Qui  hi  ha en e l  taüt? És la meva àvia . Com és  la cara  
de  la meva àvia en e l  taüt?  I  ara un re cord precís  del  funeral  de  l a  
meva àvia m’apareix . Recordo l a imatge d’algú de  la meva famíl ia que  
estava xiuxiuej ant quel com. Començo a trebal lar  en aixó com a  actor .  
Deixo del i cadament que l a corporal i tat d’ aquel la persona de  l a meva  
famíl ia entri  dins meu. Com es tava de  peu davant del  taüt? Quin era  
l ’angle  exacte  de  la seva columna? Quina  edat té  aquesta persona?  
Quina és  la  seva re l ació amb l a meva  àvi a? Em permeto  recordar a  
través  de  fer  les  acci ons pe ti tes  d’aques ta  persona davant e l  taüt .  
Quina és  la seva reacci ó quan veu l a seva cara, que ara esdevé la  meva  
reacci ó?)  [T.  de  l ’A.]   
 
D’aquesta manera  es comencen a construir sèr ies  deta llades de peti ts  
impulsos i  accions en relac ió a la  situació  de l funera l, l ’  “act ing score”  
(la  part itura d’actuació) . Llavors es memoritza la  partitura i  ja  cada  
vegada  s’executarà incorporant el cant ; les  dues  accions , hor itzonta l  
(par titura ) i  vertical (cant ), s’uniran en un so l procés on es conjugarà  
mestria  i  vida. 
Suposem ara que e l record a l que es pugui referir  l’actuant no pertanyi  
a  un record persona l sinó a la  vert ical itat . En aquest cas  no s’estableix  
una situació  hipotèt ica  s inó que es treba l la sobre e l cant  apropant-se a  
l’acc ió inter ior , de ixant -la  que ne ixi i  a  part ir  de l procés apareix una  
línia d’acc ions vinculada a l’acció interior. En el moment de re fer e l  
fragment poden ser úti ls les associac ions-pont . Es poden trobar  
records concrets i  persona ls que ajudin a reviure la  línia d’accions que  
ha aparegut en relació a l’acció  interior, per exemple  un tipus  de pas  
que podr ia  ser  recordat amb l’a juda  d’una situació  viscuda,  que  
l’actuant relacioni en a lgun senti t  amb aquesta . D’aquesta manera ,  
començant amb les accions vinculades  al record corpora l d’un tipus  
de  moviment, concret en la  memòria de  l’ actuant i  per tant precís,  amb 
els seus impulsos i  intenció, es pot a judar  a trobar alt re cop l’acc ió que  
va  aparèixer en relació amb l’acc ió  inter ior  i  reviure el procés  
(origina l) . Així aquestes associacions-pont poden funcionar com a  
accés cap a  l’exper iència  or iginal .  
Aquest procés pot conduir l’actuant a una experiència intensa en la  
que apareix una receptivitat , una obertura, que lcom que pot ser  
exper imentat  com a  or iginari  i  en certa manera  com un record,  la  
“higher connect ion” (connexió super ior ).  Aquest serà l’object iu de les  
estructures que es creen en l’àmbit  de l’Art com a vehi cle ,  arr ibar a  
tocar  aquel l procés mister iós que  Stanis lavski intuïa .  
 
En aquest desenvolupament de  la  recerca  de  Grotowski,  això és , en la  
connexió de l’Art com a  vehi cle  amb l’o fic i de l’actor , e l t reba ll  de  
l’actor sobre s i mate ix que va introduir Stanis lavski s’ha portat  a  les  
màximes conseqüències entrant  en un nivell  espiri tua l : 
 
“Tutto questo sta nel le  mie  mani? l  mio modo di  percepire , di  stare  
nel la vi ta , può essere  nel le  mie  mani?” . Domande  che  sono  vicine  
al l ’essenza del  nostro lavoro . Si  può cominciare  con i l  prendere  at to  
che  forse  es iste  un modo di  l avorare  su se  estess i .  Ques to è  l ’aspe tto  
essenzi ale  del  nos tro lavoro . Ecco di  fronte  a cosa ci  ha messo  
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Grotowski : per  evadere  dal la prigi one , uno de i  primi passi  è  r i conescere  
che  la  prigione non è  fuori  di  te ,  è  dentro  di  t e ,  se i  tu. 68 
 
(“Tot això es tà en les  meves  mans? La  meva  forma de  per cebre , d’estar  
en la vida , pot estar  en e ls  meves  mans?”. Preguntes  que són properes  
a l ’essènci a del  nos tre  trebal l .  Es  pot començar adver tint que potser  
existe ix  una manera de  trebal lar  sobre  un mateix.  Aques t és  l ’ aspecte  
essenci al  del  nostre  trebal l .  Es tem aquí  davant d’ al lò que ens ha  
apor tat  Grotowski : per  s ortir  de  la  presó , un dels  primers  passos  és  
reconèixer  que la presó no està fora de  tu , e stà dintre  teu , ets  tu .)  [T.  
de  l ’A.] 
 
Al lla rg de tot  el procés de recerca de Grotowksi , després d’anys i  
anys  de t reba ll ,  a rriba fina lment  a poder art icular de manera clara  
l’acc ió inter ior (que  hi ha darrere de tota acció  verdadera) en la  
dimensió vertical de l procés creatiu. L’acc ió inter ior és el misteri de  
l’art  de  l’actor . Aquesta és l’essència de la  transmissió de Grotowksi a l  





Grotowski va arr ibar a l fina l del seu viatge el 14 de gener de 1999, les  
seves  cendres van ser portades a   la  muntanya d’Arunacha la des d’on 
podrà  veure  amb completa  glòr ia la  magnífica vista  que només es pot  





This , too , is  a hol iday , to be  in  the  hol iday , to be  the  hol iday. All  
this  is  inseparable  from mee ting : the  real  one, ful l ,  in whi ch man  
does  not l ie  with himsel f ,  and is  in i t  whole .  Where  there  is  none  
of  that fear , none of  that shame of  onesel f  wh ich gives  bir th to the  
l ie  and hiding , [ . . ]  In this  mee ting , man does  not re fuse  himsel f  
and  does  not impose  himsel f .  He  lets  himsel f  be  touched and does  
not push wi th his  presence .  He  comes forward and is  not afr aid of  
somebody’s  eyes ,  whole . It  is  as  i f  one  spoke  with one’s  se l f :  you  
are , so I  am. And als o: I  am being born so that you are  born , so  
that  you be come .  And also : do  not  be  afr aid,  I  am going with  you. 
 
(Això , també , és  un di a s ant,  estar  en e l  dia sant,  ser  e l  di a s ant.  
Tot això és  inseparable  de  la tr obada : la tr obada real ,  p lena , en la  
que l ’home no es  menteix , i  està en e l la complet. On no hi  ha cap  
d’aquel ls  temors , cap avergonyiment d’un mateix que dóna l loc a  
la mentida i  a  amagar-se , [ . . .]  En aquesta t robada , l ’home no es  
rebutj a a s i  mateix i  tampoc s ’ imposa. Es deixa tocar  i  no empeny  
amb la seva presència . Avança i  no té  por  de  la mirada de  l ’al tre ,  
comple t. És com si  algú parlés  amb s i  mate ix: tu ets , l l avors  jo  
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sóc . I  també: jo esti c naixent l lavors  tu també neixes , així  tu  
esdevens.  I  també : no tinguis  por , vaig amb tu. )  [T. de  l ’A.]   
 
 
Am I tal king  about a way  of  l i fe ,  a kind  of  existence  r ather  than  
about  theatre? Undoubtedly. 69 
 
(Esti c parl ant d’una manera de  viure , un tipus d’existència més  
que  de  tea tre? Indubtablement. )  [T. de  l ’A.] 
 
Jerzy  Grotowski  
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Després d’Apocalypsis  Cum Figuris  es  va dir  que  Grotowski havia  
abandonat e l teatre ; fins i  to t  s’ha dit  que mai havia estat  en e l teat re.  
Jo dir ia que  Grotowski sempre ha  estat  en el  teat re. 
La base de l seu trebal l és l’a rt  de l’actor i  ha mant ingut  aquest vincle  
al lla rg de tota la  seva trajectòr ia. És evident que aquesta recerca sobre  
l’of ic i de  l’actor té  una doble perspect iva , l ’aspecte tècnic art ís tic i  
l ’espiritua l,  i  és  aquest  segon horitzó e l  que  va portar Grotowski  al  
terreny de  les  grans  descobertes .  
 
Si considerem e l teatre com a pur entreteniment o com a simple negoci  
serà impossible  trobar un vincle amb l ’obra grotowskiana,  però s i  
entenem les  arts escèniques  com a espai  per a  l’exploració  de la  
creat ivitat  de l’ésser humà en relació amb els alt res , l lavors podrem 
entendre com, tot  i  havent decidit  no dirigir més produccions,  
Grotowski va seguir uti litzant el teat re com a mit jà  per a les seves  
exploracions  sobre  la  condició  humana . Una relació  que va  anar  
evolucionant al l larg de ls anys i  en la  que va explorar to tes les  
possib il itats en la  cerca de la  verita t  essencia l de l’home. El teatre va  
ser el món a través  del  qual  va accedir  als més grans  secrets de la  
humanitat , l ’aventura més gran de la  seva vida . Des dels seus inicis el  
teatre va ser un mit jà  i  mai un fi  en e ll  mateix; l ’acció per format iva era  
la  forma en la que s’art iculava la seva recerca espir itual , però  no per  
aquesta raó hem de pensar que Grotowski no estava ja  en el  teatre . S í  
que hi era , però amb alt res fina lita ts que el portarien més enl là de l  
nivel l de  l’espectac le.   
 
Les arts en l’antiguitat  servien per a un propòsi t  més e levat que el que  
es cone ix actualment i  a ixò és e l que ens vo l recordar Grotowski , a  
més, donant test imoni de que la recuperació d’aquesta via és possible .  
Un trebal l que s itua les a rts per format ives a un nivel l més e levat ,  
relac ionat  amb una manera  d’entendre  la  vida , a  l’a ltura de  les grans  
qüest ions essencials de la  humanitat .   
 
El que crec  que  no es pot deixar  passar  per  alt  és  la  constatació  de  
Grotowski sobre e l potencia l de l’art  com a camí d’autoconeixement i  
desenvolupament interior. I  en aquest sent it ,  penso que és necessari  
estudiar la  recerca de  Grotowski des de l seu valor , tant en el camp de  
les arts performatives,  com en el camp de l’espiri tua li tat ;  aquest és el  
domini on s ituo la meva recerca , unint  dos camps que havien estat  un 
de sol en temps remots i  que podria ser de gran uti li tat  tornar a veure  
com a un mateix te rreny d’exploració. Els problemes que avui dia  
absorveixen el pensament occidenta l són una bona preparació per a la  
comprensió de  l’exper iència espir itual.  Una  espir itual itat  que  
anomeno essencia l, no vinculada a cap religió en concret però que  
considero en la base de totes les rel ig ions . Potser es podr ia entendre  
com a  una  mística del  “ jo”  inter ior . 
 
Hi ha diferents vies que porten al mate ix object iu però l’aportac ió de   
Grotowski és la  marave llosa connexió amb l’ara i  aquí durant el procés  
ver tical . Un procés que en al tres  vies  apareixia  desvinculat  a  l’acció , a  
la  matèr ia,  en un cos  tota lment  aï llat  de la  real itat  de l’aquí i  ara ,  
renunciant a ls impulsos vius. L’ investigador polonès uneix la  vida i  
l ’energia còsmica , en un estat  en el  que  tot  ha  de mantenir e l seu l loc  
natura l, sense renunciar a cap part  de la  natura lesa humana. En el  
contacte horitzontal s’esdevé al lò viu, la  nostra re lac ió amb l’entorn,  
amb l’alt re, una re lació que no s’ha de despreciar en favor d’una  
connexió amb que lcom més enl là. La fascinació que Grotowski sent ia  
per la  vida i la  necessita t  essencial  per un contacte rea l amb l’a ltre  van 
fer que descobr ís  una dimensió superior en e l pla  horitzontal ; un estat  
que permetés a l’executant portar a  terme la seva acció plenament  
vinculada als impulsos vius i  al mate ix temps estar present en l’alt re  
pol  d’aquest regist re,  vinculat  a  la  consciència .   
Hi ha que lcom plenament humà en el t rebal l de Grotowski. És com si  
darrere la  màscara quotidiana Grotowski descobre ix quelcom 
verdader , orgànic i  viu, una trobada rea l amb l’a ltre , des de l’home 
real a  l’home real . I  aquest home ver itable no pertany només a l temps 
sinó que està vinculat  a  un flux interior que  el connecta amb a llò  
etern, vinculat  a  dues dimensions, entre e l cel i  la  te rra , en un estat  en  
el que sur t  d’e ll  mate ix , en el que de ixa  anar tot  al lò que coneix per  
esdevenir a llò  que  era en el pr incipi i  que retornar-hi  forma part  d’un  
record gravat  a l cor .  
 
La  via  de l’Art com a vehic le ens aporta quelcom obl idat i  ens  
possib il ita  tenir l’experiència de la  pleni tud origina l , l ’e stat  en el  que  
no renunciem al cos sinó que en descobr im una nova dimensió  
plenament vinculada a la  consciència , en un acte que és percepció  




És una af initat  profundament sent ida  amb la recerca de Jerzy 
Grotowski la  que m’impulsa a introduir-me  en el  terreny arca ic i  
obl idat de l’Art  com a  vehicle . Un camp de recerca pràctica amb una  
forta base teòrica, que en el present treball s’explora i  que ha suposat  
una estància en unes te rres que ajuda a entendre millor l’àmbit  de la  
pràctica performativa , essent el camp pràctic, a l mateix temps, e l  
reco lzament  i  la  comprensió  real   de  l’estudi  teòric .  
 
 
A part  de  la  de Thomas Richards que considero essencia l , actualment  
existe ixen contr ibucions que donen nova l lum sobre la  recerca de  
Grotowski i  que mere ixen ser considerades, entre elles , els textos de  
Zbigniew Osi!ski , Peter Brook, Antonio  Attisani , Kris Salata i  Lisa  
Wolford Wylam,  mantenint,  aquests t res  últims,  un vincle  est ret  amb 
la recerca que  s’està portant  a terme actualment en el Workcenter  of  
Jerzy  Grotowski  and Thomas Ri chards .    
  
 
En e l camp de la històr ia de les rel ig ions i  de la  f ilosof ia va loro  
extremament la  recerca feta per Mircea Eliade, Henr i-Char les Puech,  
Hans Jonas i  Rudolf Otto , estudis que  donen una informació molt  
va luosa per a la  comprensió de la  recerca de Grotowski i  de les  














Perf ormer ,  amb majúscula , és un home d’acció. No és algú que fa e l  
paper d’un altre.  És  l’actuant,  e l sacerdot, e l guerrer : està fora  de ls  
gèneres estèt ics.  El r itual  és perf ormance ,  una acc ió  acomplerta,  un 
acte.  El  r itual degenerat és espectac le.  No  espero descobr ir  que lcom 
nou sinó  que lcom oblidat.  Alguna  cosa tan antiga que totes les  
dist inc ions  entre  gèneres estèt ics  ja  no  són vàl ides . 
Jo sóc un “ teacher  (professor)  del  Performer”  (parlo  en s ingular : “de l   
Perf ormer”) . Un teacher  –  com en l’a rtesania – és algú a través del qual  
passa l’ensenyança; l’ensenyança ha de ser rebuda , però la  manera en 
què l’aprenent la  redescobreixi només pot ser personal . I  el teacher  
com ha conegut  l’ensenyança?  Per la  inic iac ió,  o pe l furt .  El  Performer  
és un estat  de l’ésser . Un home de coneixement, podem par lar d’el l  en 
referència a les nove l! les de Castaneda , s i ens agrada e l romant ic isme.  
Jo prefereixo pensar en Pierre de Combas. O fins i  tot  en e l Don Joan 
descrit  per Nietzsche : un rebel davant  de l qual  el  cone ixement es  
presenta com un deure ; encara que e ls a ltres no e l malee ixin, se sent  
diferent,  un foraster.  En la t radició índia es par la dels vatri as  ( les  
hordes rebels) . Un vatria és algú que està en el camí de la  conquesta  
de l coneixement. Un home de coneixement [po l. cz !owiek poznania ]  
disposa del  f er  ( the  doing)  i  no d‘ idees o teories . El verdader mestre –  
què fa per l’aprenent?  Diu:  fes-ho .  L’aprenent lluita per  comprendre,  
per reduir e l desconegut, per evitar fer. Pel fet  mateix de vo ler  
entendre, es res isteix . Només pot comprendre  després de fer-ho .  O ho  
fa  o  no.  El cone ixement  és  una qüestió de  fer. 
 
 
Perill i  possibilitat 
 
Quan ut il itzo  el  terme: guerrer,  potser es pensarà en Castaneda , però  
totes les escr iptures parlen de l guerrer . Se‘ l  troba  tant en la  t radició  
índia com en l’afr icana . És a lgú que és  conscient de la  seva pròpia  
morta lita t .  Si  ca l a frontar  cadàvers , els afronta , però si no  és necessari  
matar , no mata . Entre els indis de l Nou Món es deia que entre dues  
batal les , el  guerrer  té  e l  cor  tendre , com una joveneta.  Lluita per  
conquerir e l cone ixement, perquè la pulsac ió de la  vida esdevé més 
forta i  més art iculada en moments de gran intensitat , de peri ll .  El  
per il l  i  la  possibi lita t  van junts . Un no  té c lasse si  no és davant  del  
per il l .  En el moment de l desa fiament  apareix la  ritmització dels  
impulsos humans. El r itual és un moment  de gran intensitat ; intensita t  
provocada ; la  vida l lavors esdevé ritme . El Performer  sap ll igar els  
impulsos corpora ls al cant . (El corrent de vida ha de ser art iculat  en  
formes.) Els test imonis entren llavors en estats d’ intensitat  perquè,  
podr íem dir, senten una presència.  I  això és gràcies a l Perf ormer ,  que  
és un pont entre  el test imoni i  aquest  quelcom. En aquest  sent it ,  
Perf ormer  é s ponti fex ,  e l  que  fa  ponts . 
Essència : et imològicament,  és una qüestió  de l‘ésser , de l’és-ser .  
L’essència m’interessa perquè res en el la  és sociològic . És al lò que no  
vas rebre de ls  al tres,  al lò que  no prové  de l’exter ior , a llò  que no  és  
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après.  Per exemple , la  consciència és que lcom que per tany a  l’essència ;  
és di ferent de l codi moral el qual pertany a la  socie tat . S i trenques e l  
codi mora l et  sents culpable , i  és la  soc ie tat  la  que parla en tu. Però s i  
fas un acte en contra  de la  consciència , sents remordiments – a ixò és  
entre  tu i  tu  mateix , i  no  entre tu i  la  societa t . Perquè  ga irebé to t  el  
que posse ïm és  sociològic , l ’e ssència sembla ser  una petita cosa , però  
és nostra . En e ls anys setanta , a  Sudan, encara hi havia guerrers joves   
en e ls pobles Kau. Per al guerrer en plena  organicitat , e l cos i  
l ’essència poden entrar en osmosi : sembla impossible  dissociar- los.  
Però aquest no és un estat  permanent; no dura molt . En les paraules de  
Zeami, és l a f lor  de  la joventut .  Tot i  això , amb l’edat , és possib le passar  
de l cos-i -essència  a l cos  de  l ’essència .  I  això com a resultat  d’una difíc il  
evo lució, t ransmutació personal , que d’a lguna manera és la  tasca de  
cadascú.  La qüest ió clau és : quin és e l teu procés? Ets fidel a  el l  o  
lluites en contra del teu procés? El procés és com el dest í  de cada un,  
el propi dest í ,  que es desenvolupa  en el  temps (o que simplement té  
lloc – i  a ixò és tot ).  Així: quina és  l a qual i tat de  submissió  a l teu propi  
destí? Es pot captar el procés si e l que un fa , ho fa mantenint-se amb 
un mate ix, s i  no s ‘odia e l  que un fa .  El procés està vinculat  a  l’essència i  
porta virtua lment a l cos  de  l ’essència .  Quan el guerrer es troba en el  
curt  període d’osmosi cos -i -essència ,  ha de captar el seu procés .  
Adaptat a l procés , e l cos esdevé no-res is tent , gairebé t ransparent . Tot  
és en lluminosi tat , en evidència . En el Per former ,  l ’acte performatiu pot  





Es pot llegir en e ls textos antics : Som dos . L’ocel l  que pi cote ja i  l ’oce l l  que  
s ’ho mira . Un morirà, un viurà .  Ocupat picotejant , embriac de la  vida en 
el temps, oblidàrem fer  viure  en nosalt res la  part  que veu. Així , hi ha el  
per il l  d’existir  només dins del temps, i  de cap manera fora de l temps.  
Sent ir-se  mirat  des  de  dalt  per aquesta a ltra par t  d‘un mate ix  ( la  part  
que està com fora de l temps) dóna  una  a ltra dimensió.  Existe ix  un jo-
jo. El segon jo és gairebé  vir tua l ; no està – en tu –  la  mirada  dels  
altres, ni cap judic i;  é s com una mirada immòbil: una presència  
si lenciosa , com e l so l que il ! lumina les coses  – i  a ixò és tot . El procés  
pot ser  acomplert  només en el  context d’aquesta presència quieta.  Jo -
jo: en l’exper iència,  la  pare lla  no  apare ix  separada , sinó  plena ,  única . 
En el camí de l Perf ormer  –  aquest percep l’essència durant la  seva  
osmosi amb e l cos , i  l lavors t reba lla en el  procés; desenvolupa  el jo-jo .  
La presència de la  mirada del te acher  de vegades pot funcionar com un 
mira ll de la  connexió jo-jo (aquest vincle  encara no està traçat) . Quan  
el cana l jo-jo està traçat , el  te acher  pot desaparèixer i  el Performer  pot  
continuar cap el cos-de -l ’essènci a ;  a ixò podr ia ser vist  –  per a lgú – en la  
foto de Gurdjie ff ,  ve ll ,  a ssegut en un banc a París . De  la foto del jove  
guerrer Kau a aquel la de Gurdjie ff és el  passatge del cos -i -essènci a  a l  
cos  de  l ’essència .   
Jo-jo no significa estar talla t  en dos sinó  ser doble. La qüest ió és ser  
passiu en l’acció i  actiu en la  mirada (al  contrari de l’hàbit) .  Passiu:  
per ser receptiu. Act iu: per estar present .  Per ta l de nutr ir  la  vida del  
jo-jo, e l Performer  no ha de desenvolupar un organisme-massa , un 
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organisme de  músculs , at lèt ic , sinó  un organisme-canal  a  través  del  
qual  c irculin les  energies , es transformin, el subt il  s igui  toca t. 
El Performer  ha  de fonamentar e l seu treball en una  est ructura prec isa  
– fent esforços, perquè la pers istència i  e l respecte pels detal ls són e l  
rigor que permet e l jo-jo fer-se present. Al lò que ha de ser fet  ha de  
ser prec ís . No improviseu , s isplau!  És necessar i trobar les acc ions ,  
simples, però tenint cura de que s iguin dominades i  de que perdurin.  
Si no ,  no seran s imples ,  s inó banals . 
 
 
Allò que recordo 
 
Un accés a la  via crea tiva consiste ix en descobr ir en un mateix una  
corpora lita t  ant iga a la  qua l s‘està l ligat per una forta re lac ió  
ancest ral . Llavors no s‘està ni en el personatge ni en el no-personatge .  
Començant pels deta lls pots descobr ir en tu algú alt re – el teu avi, la  
teva mare . Una foto , un record de les arrugues , l ’eco l lunyà de l co lor  
de la  veu permet reconstruir una corporalitat . Primer , la  corpora lita t  
d’a lgú conegut , i  després més i més  llunyà , la  corpora litat  del  
desconegut , l ’ancest re.  És literalment la  mateixa? Potser no lite ralment  
– però  potser com hagués pogut ser . Pots arr ibar molt  lluny enrere,  
com si la  teva memòria  es  despertés .  Aquest  és  un fenomen de    
reminiscència , com si recordessis e l Performer  de l ri tua l primigeni .  
Cada vegada  que descobre ixo que lcom, t inc  la  sensació de que és a llò  
que recordo.  Les descobertes  estan darrere nostre  i  hem de fer un 
viatge de tornada per arr ibar a elles. Amb la descoberta – com  en el  
retorn d’un exil i  –  es pot  tocar quelcom que ja  no està vincula t   a ls  
principis s inó – s i goso dir-ho – al  principi? Crec que sí .  És l’essència e l  
fons ocult  de la  memòria? No ho sé en abso lut. Quan trebal lo prop de  
l’essència,  t inc la  impressió de que la  memòria s’actual itza . Quan 
l’essència és act ivada , és com si  for tes  potencia litats s‘activess in.  La  





Cito :   
 
Entre  l’home inter ior  i  l ’home exter ior  hi ha la  mate ixa diferència  
infinita que  entre  el  cel  i  la  te rra . 
Quan jo em trobava en la meva causa primera, no tenia Déu, jo  
era la  causa de mi mate ix. Al lí ,  ningú em preguntava cap on em 
dirigia, ni què feia ; no hi havia a llí  ningú per preguntar-me . Allò   
que vol ia, ho era , i  al lò que era, ho vo lia; era l liure de Déu i de  
qualsevol cosa. 
Quan va ig sor tir  (f luint cap a l‘exter ior) totes les criatures  
par laven de Déu. Si a lgú em preguntava : –  germà Eckhart, quan  
vas marxar de casa? – Era all í  f ins fa tan sols un instant , jo  era jo  
mateix , em vol ia a mi mateix i  em cone ixia a mi mate ix, per fer  
l’home (el qual aquí sota sóc). Per a ixò sóc nonat , i  pe l meu mode  
de nonat , no puc morir . Allò que sóc pel meu na ixement morirà i   
desapare ixerà , perquè és donat a l temps i  es descomposarà amb el  
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temps. Però en el meu na ixement també van né ixer totes les  
criatures . Totes el les senten la necess itat  d’ascendir des de la  seva  
vida a  la  seva  essència . 
Quan torno,  aquest s ignificat iu  avenç  és  molt  més noble que la  
meva sort ida. En l’avenç – al lí ,  est ic per damunt de totes les  
criatures , ni Déu,  ni cr iatura;  però  sóc a llò que  era , a llò  que he de  
permanèixer  ara i  per  sempre . Quan arribo – al lí ,  ningú em  
pregunta d’on vinc ni on he estat . Allí  sóc al lò que era,  no creixo  
ni disminueixo, perquè jo sóc – a ll í ,  una causa immòbil , que fa  
moure  totes les coses . 
 
 
Nota (que acompanyava el text  “Performer” en el fullet  publicat  pe l  
Workcenter de  Pontedera , Itàl ia) : Una versió d’aquest text –  basada  en 
una conferència de Grotowski – va ser publicada el maig de 1987 per  
Art Press  a  Par ís , amb la següent glossa de  Georges Banu: “El que  
proposo aquí no és ni una gravació , ni un resum, sinó notes preses  
amb cura , tan properes com ha estat  possib le a les  paraules de  
Grotowski . Haur ia de ser l legit  com a indicacions d’una trajectòria i  
no com els termes d’un programa, o un document – acabat, escr it ,  
tancat.”  El text ha estat  revisat  i  ampliat  per Grotowski per a la  
present publ icac ió. Ident if icar Performer  amb els part ic ipants de l  
Workcenter seria un abús de l terme. La  qüest ió és mes aviat  sobre  
aquel l cas d’aprenentatge que, en tota  l’activitat  de l “teacher o f  
Perf ormer”  succeeix  molt  rarament . 
 
© 1990  Jerzy Grotowski 
 
[T. de l’A. de la  versió f inal de l text anglès (1990) , traduït  per Thomas 





Himno de la Perla 
 
 
Cuando era niño y moraba en el reino de la  casa de mi Padre y me  
solazaba en la r iqueza y el esplendor de mis educadores , mis padres me  
ordenaron que  abandonara Oriente , nuestro  hogar,  y  me entregaron  
provis iones para hacer  el  via je . De las  r iquezas de nuestra casa  tesoro  
me ataron un peso:  grande era,  y  s in embargo  l igero , de  forma que  
pudiera llevarlo so lo .. .  Me quitaron el vestido de glor ia que por amor  
me habían hecho , y mi manto purpúreo , te j ido para que se adaptase  
exactamente a mi  f igura , e  hicieron un pacto conmigo,  y  lo  escr ib ieron  
en mi corazón para que no lo olvidara: “Cuando desciendas a Egipto y  
traigas la  Perla Única que yace en medio de l mar , que está custodiada  
por la  serpiente s ib ilante, volverás  a ponerte  tu vestido de gloria y  tu  
manto encima de éste  y con tu hermano, e l que  nos  s igue en rango, serás  
heredero  de  nuestro  reino” . 
 
Dejé Oriente  y  emprendí mi  camino  descendente,  acompañado por dos  
enviados rea les,  ya que e l camino  era  peligroso y  duro  y  yo era joven  
para un viaje como aquél; dejé atrás las f ronteras de Maishan, las plazas  
de los mercaderes de Oriente, y llegué a  la  t ie rra de Babe l y crucé los  
muros de Sarbûg. Seguí mi camino hasta Egipto , y mis compañeros se  
separaron de mí.  Me dir ig í directamente hacia donde estaba  la  serpiente  
y me establec í cerca del lugar donde moraba esperando que cayera en un  
sopor y se durmiera, de forma que yo pudiese tomar la  Per la de ella .  
Como yo era uno y mi so la compañía, e ra un extraño para los  
compañeros que moraban conmigo. No obstante , vi a ll í  a  uno de los de  
mi raza, un joven noble y b ien parecido ,  hijo de reyes [l it .  “ungidos”] .  
Éste se unió a mí y yo le  convertí  en depositar io de  mi confianza y le  
expuse mi misión. Yo [¿é l? ] le  advertí  [¿me advirt ió?] contra los egipcios  
y contra el contacto con los sucios. Sin embargo , me vestí  con las ropas  
de éstos para que no sospecharan de mí ,  como de alguien que venía de  
fuera para llevarse la  Perla , y no levantaran a la  serpiente en contra mía .  
Pero  algo  hizo  que  notaran que  yo no era campesino y se enfrentaron a  
mí , y  me mezclaron [bebida] confundiéndome con su astucia , y me  
dieron a probar su carne ; y me o lvidé de que era hijo de rey y serví a  su 
rey. Olvidé la  Per la a  causa de la  cua l mis padres me  habían enviado.  La  
pesadez de su a limento  me hizo  caer en un profundo sueño . 
 
De todo esto que me sucedió mis padres tuvieron noticia  y  se  
entr is tec ieron por mí . Se proclamó por nuestro reino  que  todos  
acudieran a nuestra puertas . Y los  reyes  y grandes de Part ia y todos los  
nobles de Oriente urdieron un plan para que yo no permaneciera en 
Egipto . Y  me  escr ib ieron una  carta , y cada  uno de  los grandes  la  f irmó 
con su nombre. 
 
De tu padre ,  e l  Rey  de  Reyes , y  de  tu madre , señora  de  Oriente ; y  de  t u  
hermano,  e l  que nos  s igue en rango,  has ta  ti ,  nuestro hi j o en Egip to ,  
l legan saludos . Despierta y  levántate  de  tu sueño , y  a tiende  a  las  
palabras  de  nues tra car ta . Recuerda que eres  e l  hi jo de  un rey: contempla  
a quien  has  servido  en  cautiveri o.  Presta atenci ón a  la  Perla , por  cuya  
causa  fuiste  enviado a Egipto . Recuerda tu vestido de  gl oria , acuérdate  
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de tu espléndido manto, para que puedas ves t ir los  y  engalanar te  con e l los  
y  que tu nombre pueda leerse  en e l  l ibro de  los  héroes  y  te  convier tas ,  
junto  con tu  hermano,  en nues tro  sucesor , he redero de  nues tro  re ino. 
 
Como un mensajero fue la  carta que el Rey había sel lado con su mano  
derecha contra los malignos, los hijos de  Babel  y los demonios rebeldes  
de Sarbûg. Se levantó en forma de águi la , el rey de todas las aves  
aladas , y voló hasta posarse junto a mí  convertida en palabras de un  
mensaje . Con el sonido de su voz desperté y me levanté de mi sueño,  la  
tomé en mis manos, la  besé y rompí su sello , y le í .  Recordé que era un  
hijo  de  reyes  y que mi  alma , nacida  l ibre, deseaba  a los  de  su c lase .  
Recordé la Per la por la  cual había sido enviado a Egipto , y comencé a  
encantar a la  terr ib le y s ib ilante serpiente . La encanté hasta dormir la  
nombrándole  el  nombre de mi Padre,  el  nombre de l que nos sigue en  
rango y e l de mi  madre , la  reina  de Oriente. Tomé la Per la y me dispuse  
a regresar a la  casa de mi Padre.  De l ropaje sucio e impuro de e llos me  
desprendí , y lo dejé at rás en su tierra,  y busqué un camino que me  
llevara a  la  luz de  nuestra t ierra,  Oriente .  
 
La carta que me había despertado encontré ante mí en mi camino , e  
igua l que me había despertado con su voz, as í  me guió con su luz, que  
bri llaba ante mí , y con su voz alentó mi valor , y con su amor me  
condujo. Fui  hacia de lante .. .  Mi vest ido de gloria, que  me  había  quitado ,  
y e l manto que lo cubría , mis padres .. .  los enviaron para mí  por los  
tesoros que guardaban. De su esplendor me había yo o lvidado,  
habiéndolo dejado en la casa de mi Padre cuando era un niño. Al  
contemplar ahora e l vestido,  me pareció  que se t ransformaba  en imagen 
de mí mismo re fle jada en un espejo: a  mí  mismo, entero, veía en é l,  y a  
él,  entero , veía en mí mismo; que éramos dos , separados,  y  s in  embargo  
uno en la igualdad de nuestra formas. ..  Y  la  imagen de l Rey de reyes se  
repet ía por  todo  él . . .  También vi  temblores por  todo  él , movimientos de  
la  gnosis . Vi que  estaba a punto de hablar y perc ib í el  sonido de sus  
canciones  que  murmuraba en su camino  descendente : “Yo  soy el que  
actuaba en los actos de aquel por quien fui educado en casa de mi  
Padre , y en mí mismo percibo cómo creció mi estatura por su esfuerzo” .  
Y con sus regios movimientos  se  vierte a  sí  mismo fuera  de mí , y de  las  
manos de sus portadores me insta a tomarlo ; y  a mí también mi amor me  
urgió  a correr hacia  él  y  a rec ib ir lo.  Y tendí mis brazos hacia  él  y  lo  
tomé y me engalané con la be lleza de sus  co lores . Y  me  cubrí con el  
manto real por entero. Cubierto por él ,  ascendí a la  puerta de l saludo y  
de  la  adoración. Inc liné  mi cabeza  y  adoré el esplendor de mi Padre que  
lo había enviado hasta mí , cuyos mandatos yo había cumplido , igual que  
él había cumplido las promesas que hic iera.. .  Me rec ib ió con a legría y yo  
me encontré con é l en su reino , y todos sus  s irvientes  le  alabaron a coro ,  
porque había promet ido que yo viajaría a la  corte del Rey de reyes y ,  
después  de  haber  traído  mi  Perla ,  aparecería junto  a él .  
 
 
[dins Hans JONA S, La re l igión gnós ti ca . El  mensaje  del  Dios  Extraño y l os  
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FONT S AUDIO VISUAL S SOB RE J.  GRO TO W SKI  
 
EN RE GIST RAM ENT S SON OR S 
 
Jerzy GRO TO W SKI ,  La “ l ignée org an ique”  au théâtre  et  d ans le  r itu el  (Pa rí s ,  1997-
98) .  Se minari  de  la  Càtedra  d’An trop olog ia  Tea tra l  del  Collè ge de 
Fran ce . Le s confe rèn cie s e s t roben e n  forma t au diocasse t te ,  
Vil lef ran ch e-du- Pé rig ord : Le  l ivre  qui  par le  (Colle ct ion Col lege  de  
Fran ce , Au x sou rce s du  savoi r) ,  1997 .  
 
EN RE GIST RAM ENT S VIDEO GR ÀFIC S 
JERZ Y G RO TOW S KI 
 
List  z Opo la (Un a c art a de s  d ’Opo le )  –  (Acadè mia de c ine ma i  tea tre  de #ód& ,  
1963, 30 ’,  b/n , e n p olonè s) .  Di rig ida  pe r M ichae l  El ster .  Rep ortatge  
sob re el  tra ining al  Teatr  Laborat or ium 13 Rz#dów (Teatre  d e  l es  13  fi l es)  
d’Op ole ,  in clou comen tar i s de Grotowsk i i  f rag me nts de Trag izn e 
dzi e je  d okt ora F au stusa (L a t ràg ic a h ist òr ia  del d oct or  F au st)  de C.  
Marlowe . 
Was Socrates  a Po le?  –  (1966 , 54 ’ ,  b /n , en f rancè s) .  P roduï da i  di rig ida p er  
Marie  Drot .  Rep orta tge del  treball  del  Teatr  Laborat orium ( Teatre  
Laborat or i)  de  Wroc !a w. In clou comen ta ri s de Grotowski e n fran cè s ,  
un estu di de Maja  Komorowska i  Re na Mirecka pe r a  la  prepara ció  
d’Apoc a lyps is  c um f igur i s  i  u n frag men t de l  Const ant  Pr in ce ( Pr ínc ep  
con stant) .  
Akrop ol is  –  ( GB 1968 , 82 ’,  b/n , e n p olon ès) ,  di rigida pe r Ja me s Mc Ta ggart .  
Reg istra ció te le vi siva  in teg ral  (57 ’) ,  real i tza da del  27  d’oc tub re a l  2  
de n ove mb re de 1968,  en e ls es tu dis Twick enha m p rop de Londre s  
amb la  pre sè nc ia  d ’e spe ctadors.  La  pel! l ícula  és pre ce dida d ’u na  
introdu cció  de Pe ter  Brook  (25 ’) .   
Ks i$%#  N iez "omny (E l Príncep  c onst ant)  –  (1970, 48 ‘,  b /n , en polonè s) .  
Produï da per L’I nst itut o de l Teatro e  de l lo Sp ettac o lo d el l ’Univ er sit a d i 
Roma ,  a  pa rt ir  de la  g rava ció i l · l egal ,  gra vació sen se ve u amb una  
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cà mera a maga da , du ran t la  pe rf orma nce a  Spoleto ( I tà l ia)  e l  jul io l  de  
1967. Tre s any s mé s ta rd és va  reali tza r e l  mu nta tg e, sup osa da men t,  
amb el  so gra va t d ’una pe rf orma n ce a  la  Pol it echn ics  o f  Oslo  e l  març de  
1966.  
Training at  the  “Teat r  Laborat orium” in Wroc "aw  –  (1972, 90 ‘,  b/ n, en an glè s) .  
Produï da per l ’Od in Teat ret ,  Hols teb ro 1971, di rig ida pe r Torgei r  
We thal .   Exerci ci s plà stics  i  f í si cs de mostra ts  pe r Ry sza rd  Cie ' lak . 
A discu ss ion b etween Jerzy  G rotow ski  and J aros "aw S zy mkiewic z  –  (1972,  12 ‘ ,  
b/n , en p olonè s) .  P rog ra ma de  te le vi sió en  el  que  Grotowski de scriu 
la  s i tuac ió del  Tea tre  La b ora tor i  e n rela ció a  la  v ida cu ltura l  i  p olí ti ca  
de prin cipi s  de l s se tan ta .  
A meet ing  w ith  Jer zy  Grot owsk i  –  (1975, 30 ’ ,  col .  e n p olonès) .  P roduï da per  
Nac ze ln a Red akcja Pub li cysty ki Ku ltu ralne j  sota  la  dire cció de Tade usz  
Piku lski .  Grotowski  p re sen ta  l es  n ove s  prop oste s de l ’I n st itut  
Lab ora tori  organ itza de s en rela ció a  la  temporada del  Tea tre  de  le s  
Nacion s a  P olònia  (1975)  i  a mb la  Un ive rsi ta t de Recerque s del  Tea tre  
de le s Na cion s . 
The Th eat re  o f  the  Nat ions  –  (1975, 46 ’ ,  col .  en polonè s) .  P roduï da per TVP 
Warszaw a  i  di rig ida  per  Zbignie w Raple wsk i .  Rep ortatge de te le vi s ió 
sob re la  te mp orada  de l  Teatre  de les  Na cion s  a  P olònia  e l  1975 . I nc lou 
frag men ts de pe rf orma nces ,  assaig s i  di scu rsos púb li cs de Jerzy  
Grotowsk i,  P ete r Brook , Euge nio Barb a, Jean- Louis Barrau lt ,  
comen tar i s de An drej  Wajda  i  Ada m Han uszkie wicz  i  e scene s de  la  
Unive rsi tat  de Re ce rques  del  Tea tre  de  le s  Nacion s  a  Wroc !a w. 
The Th eat re  and Not- Theatre  –  (1976, 30 ’,  col .  en polonè s) .  Produï da per OTV  
Wroc "aw  i  di rig ida pe r  El(bie ta  S i tek i  Jaros !a w Szy mk ie wicz .  
Rep ortatge de te lev is ió de la  Un ive rsi ta t de  Re cerque s del  Tea tre  de  
les Nacion s a  Wroc !a w. In clou fra g men ts del s ta l lers de Zy g mun t  
Molik i  S tan is !a w Sc ierski  i  d iscu rsos de  Jerzy Grotowski ,  Pe ter  
Brook , Eugen io Ba rba, Jea n-Lou is Barrau lt ,  An dre Greg ory i  Lu dwik 
Flasz en . 
Acting  Therapy  –  (1976, 60 ’ ,  col .  e n fran cè s) .  Produï da per Cinop si s  i  di rigida  
per S .  Se jau d i  P.  Reb otie r .  Rep orta tge del s ta l le rs di rigi ts pe r 
Zy g mun t M olik ( t rebal l  vocal)  i  Rena Mirecka (exe rci ci s plà sti cs )  a l  
Tea tre  Lab ora tori  e l  n ovembre  de 1976 .  
Ful l o f  S orc ery  S acr i lig ious Rite . . .  On Teatr  L aborat or iu m – (1979, 60 ’ ,  col .   en 
polonè s i  an glè s) .  P roduïda  pe r TVP W arszaw a  i  d ir igida p er   K ry sz tof  
Doma galik.  Re porta tge te lev is iu mon og ràf i c sobre  el  Tea tre  
Lab ora tori  real i tzat en el  seu 20è aniversa ri .  Inc lou in te rve nc ion s de  
Lu dwik F lasz en , Jerz y Grotowski ,  Rena M ire cka , Ry szard Cie' lak , 
Zbignie w Cy nku ti s ,  Zy g mun t  M olik .  
The Tot al Act or .  Reminiscences  o f  Ryszard  Cie& l ak  (1937-1990)  –  (66’,  co l .  en  
polonè s i  a nglè s) .  P roduï da pe r TV Theatre  i  d irigida pe r K ry sz tof  
Doma galik.  I nc lou in te rven cion s de Jerz y Grotowsk i,  Pe te r Brook ,  
Ray monde Te mk ine , Zyg mu n t M ol ik,  Ag nieszka Cie ' lak , Zbignie w 
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Osi% ski ,  Ta deu sz  Bu rzy% ski  i  f rag me nts de  pe rforman ce s  i  
docu men tal s.  
Interv ent o d i Grotowski  a Wroc "aw  –  (1991,  39 ’,  en  p olon ès) .  Di rigida  pe r   
 Wan da Zieb icka.  Grava ció e n ví de o del  di scurs de J erzy Grotowski a  
la  Un ive rsi ta t de Wroc !a w en ocas ió de l  Doctora t Hon ori s Cau sa.  
Comple ta da amb la  g ra vac ió d ’Ada m Gaje wski de l  Ce n tre  pel s e s tudis 
sob re e l  t rebal l  de J erz y Grotowsk i de  Wroc !a w.   
I l  Teatr  L aborat or iu m d i J er zy  Grotowski  –  (1992, 53 ’,  b /n , e n p olonè s i  
f ran cè s) .  P roduïda  pe r RAI  i  d irigida  per  Ma ria nne  Ahrne . 
Docu me nta l  ba sa t en  l ’en trevis ta  de M arian ne Ah rne a  J erz y 
Grotowsk i a  Pon te dera . In clou f rag men ts de l s primers especta cle s de l  
Tea tre  Lab ora tori .  
 
Jerzy  Grotowski -  Próba p ortr etu ( Je r zy  Grotowski –  t empt at iva d e  ret rat )  –  (1999 ,  
58 ’,  col .  e n polonè s) .  Dir igida pe r Mar ia  Zmarz-  K oczan owicz . 
Docu me nta l  g rava t de sp rés de la  mort de Grotowsk i.  Con té ma ter ia l  
d’a rxiu i  conve rsa cion s amb Kzimie rz  Grotowski ,  Lu dwig Fla sze n,  
Malek Mu siel ,  Ray mon de Te mkine , Pe te r  Brook, Eu genio Ba rba,  
Cze sla w Sza rek , Rena Mirecka, S tep ha nia  Garde cka , Th omas 
Rodowicz , Georg es Banu , Ana tol i  Vass i l ie v , Ca rla  P olla s trel l i ,  e tc . ,  
amb f rag men ts d ’e spe ctac le s,  e xe rc ici s ,  cla sse s ,  en trevi ste s i  
confe rèn cie s .  
 
EN RE GIST RAM ENT S VIDEO GR ÀFIC S 
V IN CU LA TS  A L  T RE BA LL  D E  JE RZY  GR OT OW SKI 
 
Art  as  V ehic l e ,  gra va ció de Downst a ir s  Act ion  a l  W orkcente r  o f  J er zy  G rot ow ks i  
(Pontede ra , I tà l ia)  e l  jul io l  de 1989 . P roduï t i  d ir igi t per  Me rcedes  
Greg ory. 
A f i lm  d ocu ment at ion o f A CTION ,  g ra vat  a l  Workc ente r  o f  J e r zy  G rot ow sk i and  
Thomas Richards  (P onte de ra , I tà l ia)  e l  ju n y de 2000, p roduï t pe r 
A.C.C.A .A .N. –  A te li er  Cin éma d e Normand ie  i  e l  Centre  Dramat ique  
Nat ion al  de  Normand ie .  Gra vat  pe r  deux  tempos  tr oi s  mouvements  asbl .  
ACTION in Aya Ir in i ,  gra va t a  l ’e sg lé sia  de St.  I rene ( Esta mbul ,  Tu rquia)  e l  
jul iol  i  l ’ag ost de 2003.  P roduï t per  A.C.C.A .A.N. –  At el i er  Cin éma de  
Normand ie .  
ACTION in  V al ic e l le ,  gra va t a l  W orkcente r  o f  J e r zy  Grot owsk i and Th omas  
Richards  (P onte de ra ,  I tà l ia)  l ’ab ri l  de 2006 .  Produï t p er  Ta rmak  F ilms. 
Div in e Horsemen  –  (1954 , 52 ’ ,  b/ n, e n anglès) .  Produï t pe r Charel  i  Tei j i  I to,  
di rigi t  pe r Maya  De ren .  D ocu men tal  sob re da nse s  i  r i tual s d ’Ha i tí .  
Le Chant  de s  F ou s.  Les  Baü ls  d u Beng a le  –  (19 80, 93 ’ ,  col .  v .o .  sub ti tula da al  
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